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r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
RECIBIDA A N O C H E , DESDE N E W Y O R K , POR E L H I L O D I R E C T O * 
R e s u m e n d e l a ¿ s i t u a c i ó n T ^ i l i t a r 
a%flo a. favor de las armas italianas. 
ai Sur y al Este del Aslag-o, los trtncesea y los italianos en briliantffs 
" traofensivas, han reconquistado a 
Nueva York, junio 20. 
4 in/irar por todas las apariencias, 
, f̂WTlva austríaca en el teatro ita-
la i íi,' la cuerra hasta aquí ha íra-
lian% a lo largo de todo el frente, 
'^'íe los Alpea venecianos hasta el 
vf.fr Adriático. . 
ci la región montañosa, se han i-e-
nnuistado nuevos terrenos a los in-
"̂IVeB mientras q-ue a lo largo del 
T- Piave donde se han estado libran-
ü10 mtensos combates, en algunos 
ntos con varios resultados, la ba-
F nyji de la victoria final parece incli-
^se . favCT" 11 ** l*155 arma^ italian¡is. \ l ur y 
ra» 
PpnnarrBertigó y Costalunga, con el 
r̂o de los cuales habían esperado los 
rWiacos llevar su frente hacia aae-
tnfe v ganar el valle Asiático, que 
conduce a Vicenca, en las llanuras 
más abajo. 
No solamente fueron reconquistadas 
los posiciones, sino que más de 200 
prisioneros cayeron en manos de las 
tropas aliadas. 
Los austríacos, por su parte, en to-
da la región montañosa, han perma-
necido tranquilos, excepto cuando se 
han visto obligados a asumir la de-
fensiva Y aún así sus .escuerzos para 
contener a sus antagonistas no han 
demostrado el vigor usual en hom-
bres que se dedican de todo corazón a 
desempeñar las tareas qjue se les han 
euoomendado. Esta es la situaciñn 
reinante desde que la primera embes-
tid;; enemiga toé contenida por el fue-
¡m de las fuerzas inglesas, francesas 
e italianas, que forman la barrera 
«lie obstruye el paso a las llanuras 
venecianas. 
Mayor es el brío que demuestra el 
enemigo a lo largo del río Piave, des-
de la llanura de Montello hacia el Sur 
hasta la región situada al Este de Ve-
necia. Aquí parece dedicado, apesar de 
sus numerosas pérdidas y repulsas en 
los varios sectores, a arrojar sus ejér-
citos al través de la corriente y abrir-
se paso hacia el oeste junto con 
aquellas partes de sus fuerzas qu'e ya-
han logrado vadear dicha corriente. 
Esto, no obstante, nuevos reveses pa-
ra los austríacos han seguido a los 
de los últimos días sobre el Monte;lo, 
ilójide los italianos han estado furio-
samonte disputando el camino de las 
IHnuras. Igualmente, cerca del famoso 
fr'i.zon, más abajo de la corriente, han 
sido contenidos los Curiosos ataques 
del enemigo, y bajo el ímpetu de los 
contragolpes italianos, se ha replega-
do más cerca del río, en busca de re-
fuerzos tritios a toda prisa. 
Más hacia el sur, entre Foesalta y 
ban nona. Di Piave, los italianos hi-
cieron retroceder aún mis a ios in-
vasores, y los inforraes extraoficia-
les aseguran que reconquistaron la al-
dea d« Caposile, situada en el borde 
de la región pantanosa a unas veinte 
millas de la histórica Venecia. 
No está fuera del cálculo de proba-
bilidades el predecir qu-e un crecido 
número de austríacos se hallan en pe-
ligro de caer prisioneros de los Ita^ 
llauos, porque un crecido número d« 
pontones tendidos a través del Piave 
sobre un frente de catorce y media 
millas entre el puente del ferrocarril 
de Conegliano y el recodo de Zenzon 
fueron Uevadosr al fondo del río por 
la subida de la corriente. De cualquier 
modo, la pérdida de estos puentes Im-
pedirá seriamente el refuerzo de . los 
austríacos en la margen occidental del 
río y su aprovisionamiento. 
Mientras tanto, la situación de las 
subsistencias y el cansancio del pue-
blo dentro de la dual monarquía está 
causando nuevamente serias ddficful-
tades a las autoridades. Tiempos iu-
multuosos parece que se avecinan tam-
bién para los alemanes, debido al pan. 
En Viena, dícese que el populacho 
asaltó las panaderías y apedreó la re-
sidencia del Primer Ministro y que 
hasta atacó una de las alas d'el Pala-
cio Imperial Fué necesario acudir a 
las tropas pa.ra restablecer el orden. 
Pocos combates se libran en Fran-
cia y en Bélgica, aunque los duelos 
de artillerías continúan con violencia 
en algunos sectores. Los americanos 
han hecho retroceder nuevamente a 
los alemanes al noroeste de Chateau 
Thierry, en la reglón del Marne. Ettta 
vez el enemigo no ofreció resistencia. 
Los americanos cañonearon vigoro-
samíente un sector muy codiciado del 
bosque de Belleau y al terminar el 
bombardeo y avanvar la infantería se 
encontraron con que los alemanes ha-
bían huido Los americanos adelanta-
ron su línea más die media milla. 
El parte oficial alemán dice qu« 
los alemanes penetraron en posicio-
nes americanas en Seichesprey, sector 
de Toul, este de St. Michel, causando 
numerosas bajas a los americanos. El 
corresponsal de la Prensa Asociada 
con i&l ejército americano en esa re-
glón informa que la actividad de la 
infantería se ha limitado a una ten-
tativa de raid, a pesar de lo que dice 
la comunicación oficial de Berlín. 
EL FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asordada 
feciMdo por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Junio 20. 
Continúa sin í rpgna la batalla del 
río PiaTe, desde el JVIontello hasta 
el mar, dice el parte oficial expedido 
iioy por el Ministerio de la Guerra, 
las fuerzas italianas obligaron ano-
che a los lurasóres a retirar todo sn 
frente al Jíorte del ferrocarri l de 
Montebellnno. Más de 1,200 austria-
c«s han caído prisioneros y se lian 
aptnrado gran número de ametra-
En la tarde de ayer, agrega el par-
le oficial, los anstriacos lanzaron nn 
neto ataque en el Piave, con gran 
níimero de fuerzas y lograron, mo-
mentáneamente, ganar a lgún terreno 
« el frente de Zenson. Más tarde 
se utilizó la reserva italiana y los 
"nstríacos se -rieron obligados a re t í -
Krse. 
Las fnerzas francesas en la me-
seta de Aslago asaltaron las posiclo-
Ms austríacas en Bertigo y Pennac 
Româ  Jonlo 20. 
El texto del parte oficial Italiano, 
""ce así: 
¿.S3 bataIla continúa sin tregua 
«sae el Montello hasta el mar. En 
a tarde de ayer hicimos retirar a l 
^ugro hacia el Norte del ferroca-
«r,, Jyí0ntebellTino y le Mcimos re-
p!» I 8^ frente de atetrue ha-
'« « saliente Noroeste del Monte-
capturándoles 1,226 prisioneros 
' **** número de ametralladoras. 
f lnrVVarso del 110 Piave la ^ c h a 
t S a ftrozmente c» las l íneas fren-
resnou El onemlgo la l lera a ca*o 
.pitamente y con decisión y núes-
i r a ] ^ 3 8 la sostiene con tenacidad 
laarñ a ^ d e de ayer el enemigo 
nuevos ataques con tropas fres 
moñ «nPaado ?aiiar algún terreno, 
son- nl!neamente' en el ^ n t e Zen-
te v a iné co^tenido prontamen-
farse pSpaf8 se ^ «W^ado a ret i -
^as . llesada de nuestras re-
4e^estras tropas lograron reducir 
tra atti manera notable con sus con-
cia pia!Ü 61 8ector de combate ha-
!QedíL0este de San Dona di Piave, 
Brigada de Bisagno y los regimientos 
209 y 210 tomaron parte ayer en dis-
tintos ataques. / 
"Desde el amanecer hasta la pues-
ta del sol iraestros aviadores y lo» 
de las fuerzas aliadas y los hldro. 
planos de la Armada Real italiana, 
estuvieron muy activos persiguiendo 
al enemigo para evitar que se acer-
cara a nuestras lineas para tomar 
observaciones para su ar t i l ler ía . 
Nuestras máquinas bombardearon y 
atacaron al enemigo con ametralla-
dotas y participaron sin interrupción 
y eficazmente en la batalla. 
''Catorce máquinas enemigas fue-
ron derribadas. Uno de nuestros avia-
dores no ha regresado. Nuestros glo-
bos de observaciones cooperaron efi-
caz y valientemente. 
^Las unidades francesas realizaron 
una operación por sorpresa en la 
meseta de Aslago y ocuparon a Ber-
tigo y Pennar, capturando 103 pr i -
sioneros. 
"Nuestras trepas completaren sus 
ventajas con la captura de Costa-
lungam, haciendo otros cien prisio-
i iei ("S. 
^Xos ataques del enemigo contra 
Corno, fueron rechazados". 
PAETE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, Junio 20. 
E l parte oficial aus t r íaco dice: 
"Las trepas aus t r íacas mandadas 
por el^ general von Boroerio, han sos-
tenido todo el terreno ganado a los 
Italianos en la margen Oriental del 
Piave, y además han hecho ret rocó 
der a l enemigo al Sur del ferrocarril 
<>ne va a Treviso. 
sl<)ner̂ .0 ^ POder Mestro 518 Pril 
í a í ^ l j ^ S d a d e s Czecho-Slovok han 
t o ^ s ¿ í r n ente 8U P^mer t r ibu-
so8 da t « a 108 Principios genero-
Por i l xa Hbertad e Independencia, 
ttnestr¿ J^Jp8 están combatiendo a 
*ÍLl>SrisJón vigésima quinta, l a 
OTEO FABTE OFICIAL AUSTRIA-
CO 
Tiena, Junio 20. 
E l texto del parte oficial aus t r íaco 
publicado hoy, dice lo siguiente} 
"La batalla de Venecia continúa. 
E l enemigo contestó a nuestro fuego 
en la mayor parte del frente de Pia-
ve, con violentos contra ataques efec 
tuados con gran tenacidad. Sangrien-
tos combates se libraron por nues-
tras nuevas posiciones en el Canal de 
Fosseta, en el ferrocarril de Cierzo 
Treviso y en Montello. 
"En la reglón montañosa la bata-
l i a alcanzó gran violencia igualando 
a las libradas en el Carso. En ciertos 
puntos los italianos avanzaron seis 
veces sus columnas de asalto. Fuer-
tes pérdidas obligaron al enemigo ú 
util izar sus reservas sin sistema al-
guno, divisiones y regimientos a la 
vez fueron lanzados a la pelea resul-
tando inúti les todos sus esfuerzos". 
(Pasa a la OCHO.) 
^ c a s a p a r a D o n J . N . 
Señ 
C a r t a s i n s o b r e 
Ella 11f(:ectuosa devoción. 
r^e ra r* ^ « « v e a brindarme T3ara 
h L J a Pyonta^-yo quisiera' po-
h 8,i HornJL ^n ina -n t e^ - r ea l i zac lón 
56r!*e S ^ f Í?iciativa- !SÍ- ^ e m á s 5i8ta! 686 noble y ejemplar perio-
&! ^ a m í 1 tendrá su No es 
S aW11 íBale fiador del anhelo. 
i n i v ^ 1 * 6 ' ya veo i n f a n t e 
íií* debrT a-
^sisiinaavUSted' por ^l la ' rara. 
nrX enc>rme alegr ía ; debo— 
' ^ la 7X;~~aPreslirarme a disfru-
o p e r a c i ó n que la idea re-
quiere, ahora que don Joaquín no se 
opone. 
¿Don Nicolás (otro bueno no bien 
conocido) da a usted pluma libre en 
nuestro amado DIARIO DE LA MA-
RINA? Puea tenemos en él, cuando me-
nos, dos a ocuparnos de este hermoso 
trabajo. 
I^e aviso que l levaré m i modesta 
actuación al Magisterio, ©n donde don 
Joaquín Aramburo tiene el prestigio— 
valga la frase no rebuscada—más co-
nocido y estimado. 
Y ante todo; yo lo que quiero es 
que usted me guíe y ordene en cnanto 
crea conducente al anhelo qu© nues-
tra devoción al venerable don Joaquín 
hace uno. 
Besa sus pies, 
Eamón L . OL1YEEOS. 
É L E M P R E S T I T O D E L A C A R I D A D 
•Sí*1 
La llamada que hacíamos ayer a la 
caridad inagotable de la mujer cu-
bana, no ha caído en el vacío. Siem-
pre abnegada y pronta al sacrificio, 
responde con todo el entusiasmo de 
su alma grande y noble. 
Y la obra hermosa de Caridad c» 
avalorada por los sentimientos de sim-
patía y de afecto con que ha sido 
acogida por la mujer cubana, en cu-
yo corazón laten siempre aquellos 
sentimientos nobles y hermosos que 
han elevado su bondad al nivel de su 
belleza. 
He aquí la primera relación de las 
señoras que se han ofrecido espontá-
neamente a ayudar a la Cruz Roja 
Cubana en esta obra: 
Pa jamas. 
., Ana María Menocal. . 
García de Zumeta. . 
» Amelia S. de Hoskinson. 
La Maison Nouvelle. . . 
Sta. Ofelia Mejer 
Sra. Marcela C. de Bamet 
„ América de Centellas. 
„ América P. de Chacón. 
» Mercedes de Lawton . 
Sta. Carmelina R. Gavi lán. 
Estrella L . Claussó. . 
Sra. de Constante Diego. . 














Sra. Mariana S. de Menocal 200 
„ Dolores P. de Núñez . 50 
», M . Luisa C. de Menocal 50 
n de Capilla 500 
„ L i ly H . de Conil l . . . 50 
„ Carlota F . de Sanguily 25 
„ de Rambla 100 
„ Gómez M . de Cagiga. 100 
„ de E. Arguelles. . . . 50 
„ Nena A. de Cárdenas . 50 
Marquesa de P. del R. 50 
„ Merced L . de Montalvo 100 
„ Leocadia V . F. de M . 25 
„ Vivi ta R. de Pino. . . 50 
„ Conchita F . de Armas. 25 
.. M . Clotilde de V . Fauli 25 
„ de Díaz Arrastia. . . 25 
„ de Rafael Menocal.' . 25 
„ Mina P. de Truf f in . . 50 
„ Amelia R. de Domíng-
guez. . . , . « . , 100 
Total 2 .456 
Una casa española da la nota al-
truista y simpática que representa la 
carta que a continuación publicamos: 
Carta abierta a la Señora Mariana 
Seva de Menocal, Presidenta de la 
Cruz Roja, Ciudad. 
Distinguida señora: Por la sección 
" A través de la V ida" del DIARIO 
DE L A MARINA, nos enteramos del 
nuevo encargo que le hace la Cruz 
Roja Americana. 
Deseosos de contribuir con nuestro 
modesto esfuerzo al éxito de Cuba en 
tan noble empeño, ponemos a 'su dis-
posición nuestros talleres, para con-
feccionar dentro de breve plazo, l i -
bres de todo gasto de fabricación, 500 
pijamas para los heridos de los c^ór-
citos aliados. 
Rogárnosle nos diga dónde podemos 
recoger tela y avío»} y, quedamos de 
«í-íled muí ' atentov y afectísimos s. 
s. q. b. s. p. 
Zoloaga y Co., S. en C. 
Calle Aguila 137. 
4 ^ * 
"1" "Ĵ " "d -̂i--4^ "1^ 
R M O S A R A J 0 R A M 1 E N T 0 U 
$ 5 0 0 . 0 0 0 i n v e r t i d o s e n d o t a r a M a r i a n a o y s u s p r e c i o s o s 
r e p a r t o s d e u n p e r f e c t o a c u e d u c t o 
r e d e d o r d e l a A s a m b l e a d e C o l ó 
y H a c e n d a d o s 
E n t r e v i s t a c o n e l D i r e c t o r d e l F o m e n t o d e 
l a I n m i g r a c i ó n . 
En la Ciudad de Matanzas y el 
próximo domingo, día 28, se r eun i rá 
la gran Asamblea de Colonos y Ha-
cendados. Estaba indicada, pues, una 
entrevista con el Director del Fomen-
to de Inmigración, señor Higinio 
Fanjul, puesto que en la Asamblea 
se t r a t a r á del problema de brazos, 
entre otros, también de palpitante ac-
tualidad: 
—¿Cree usted que a ella concurri-
r á n los Hacendados y Colonos de to-
da la Isla?—le interrogamos. 
—Es de esperar que as í suceda, por-
que los problemas que all í han de ser 
planteados y disioutidos son de vida o 
muerte, y por lo tanto dignos de la 
atención aún de aquellos que obede-
ciendo a esa apat ía caracter ís t ica de 
nosotros posponen, por regla general, 
el interés colectivo a sus intereses 
particulares. Espero que esta voz na 
liabrá de suceder así . 
—Hay que tener en cuenta que la 
situación es crí t ica por no decir ex • 
trema, no solo para el Hajcendado si-
no también, en una escala a ú n ma-
yor, para el Colono; y n i uno n i otro 
quienes debe nmirar principalmente 
por los intereses de sus hijos, no pue-
den en manera alguna, permanecer I n -
diferentes en los momentos actuales 
a lo que tan de cerca les afecta. 
—¿Qué opina usted sobre la f i ja-
ción de precio en nuestros azúcares 
para la próxima zafra? 
—Todos estamos convencidos que a 
los precios actuales se hace poco me-
nos que imposible producir caña, y 
(Pasa a la TRES.) 
p a n a 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 20. 
En la sesión del Congreso plGró" el 
señor Barriobero que se conceda una 
recompensa honorífica a l as t rónomo 
señor Eosso Luna, que descubrió re-
cientemente una nueva estrella. 
Le contestó el Ministro de Instruc-
ción Pública. Dijo el señor Alba que 
España no dejará sin recompensa la 
obra meritoria del sabio as t rónomo. 
E l ssñor "Villalobos apoyó la propo-
tíiclón del señor Barriobero. 
Prosiguió después el debate agrá-
r io . 
E l señor Villalobos dijo que la si-
tuación actual de la agricultura ha 
creado un problema difícil, especial-
mente para los arrendatarios. 
Combatió n los grandes propietarios 
j las condiciones de arrendamiento. 
Añadió que a causa de la difícil si-
tuación han emigrado en masa los ve-
cindarios de más de cuarenta pueblos 
de Extremadura, 
A continuación se puso a debate el 
proyecto de neformas militares. 
E l diputado socialista señor Bestei-
ro combatió duramente a los socialis-
tas qne son pacifistas y antimilltaris-
"l íeseamos—dijo—un ejérci to de vo-
luntarios.'* 
También combatió con dureza la ac-
tuación del señor L a Cierva en el M i -
nisterio de la Guerra. 
«Limitóse el señor L a Ciervar—aña-
did—a mejorar la situación económi-
ca de los militares, aumentando p l i > 
zas y creando gastos, sin reformar el 
ejércáto." 
CONSEJO BE MDíISTUOS 
Madrid, 20. 
E l Consejo de Ministros, a propues-
ta del señor Cambó, aprobó un decreto 
que contiene las bases de las subven-
clones y anticipos que h a r á el Estado 
para la construcción de ferrocarriles 
de •pía estrecha. 
Los ministros prosiguieron el esta-
dio de los importantes problemas eco-
nómicos qne preocupan a l país . 
(Pasa a la NUEVE.) 
[ o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
21 BE JUNIO BE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 1883 
Poesía. Epigrama escrito expresa-
mente para **E1 Noticioso y Lucero de 
la Habana'', por Miguel de los San-
tos Alvarez, 
Re t ra tábase Narcisa 
y así le hablaba a l pintor:' 
"Ponedme hermoso color, , 
blanca tez, boca de risa; • 
los ojos negros. . . ¿a ver? • 
¿De veras soy así yo?" 
Y el pintor le dijo: —No, 1 
así es como queréis ser.' 
En Madrid, Mayo de 1833. 
Miguel de los Santos Alvares. 
Bibliografía.—Acabamos de recibir 
un nuevo e interesante l ibro: "Nue-
vos elementos de geografía as t ronómi 
ca, física y política, por don Juan 
Justo Reyes, individuo de méri to de 
la Real Sociedad Económica de Ami -
gos del P a í s . 
Uno de los grandes tanques del Acueducto de Marianao, cuya caracidad y sistema de filtros lo baten nna 
notable obra de ingenier ía hidráulica, siendo su costo de $500.000. 
Esta gran obra de mejoramiento te crecimiento al notarse el cortísimo I playa de MaCrianao, Arroyo Arena e 
urbano se ha efecuado no obitante la período en que tuvo efecto, pl en la I Ingenio Toledo, t r ipl icarán el valor 
escasez y altos precios de los mate- actualidad se siente la necesidad i m - de la ' t ierra e impulsarán a su pobla-
riales que en ©normes cantidades han i periosa de tan gran obra de mejora- ción en el más rápido y seguro creci-
sido necesarios emplear en su fabri- miento turbano, una v©z terminadas las 
cac*ón. , incontabes obras de urbanización de 
Marianao, La prolongación natural : los innumerables Repartos modernos, 
de la Habana, duplicará incuestiona-1 en los cuales se ha de requerir un 
blemente su población en loe próxi- gran consumo de agua, por exigirlo 
mos cinco años, no solamente debido así la higiene y confort del vecindario 
a la prosperidad creciente del país, distinguido que ha de ocuparlos, a que 
si que también por efecto del nuevo molestas e insostenibles privaciones 
sisitema de acueducto, del que disfru~ no se vería sujeto dicho vecr-.dario si 
t a rá del entrante mes en adelante. i estas obras estuvieron por realizar. 
A l hacer estas consideraciones he- : Los millones de pesos inveriádos en, 
mos tenido presente el asombroso de-; formar los magníficos ensanches de \ interesantes de estas obras ae mo-
sarroUo alcanzado durante los canco i la capital, han dado inapreciable valoi ; dema " ^ m e n a que t a n ^ fait^ na-
últ imos años en esa próspera y favo-; a la t ierra llevando muchos ralles de ; cían en Cuba detolles y aatos que 
reoida cercanía de la Habana. I personas a poblar tan pintorescos co- ! convienen su ^ ^ . ^ ^ ^ X T r ^ 
Su población, que hoy consta d© mo safludables ensanches, peffo los utilidad ^ las, " ^ ^ ^ ^ ^ 
35.000 habitantes, hace cinco años so-; $500.000 ETTERTIDOS en dotar d̂e ¡ ̂ ^ a ^ ^ c i ° f ^ ^ ^ ^ ^ r á c t S 
lamente se componía de 17.000. Lo que; agua abundante y pura a esas espíen- , pues servirán ^e. enseñanza p r a c t i ^ 
es un aumento de algo m á s del ciento didas bariradas que se extienden desde , en lo que se refiere a servicios pú 
por ciento, resultando asoanbro&o es- 1 las márgenes del Almendares hasta la blicos de agua. . • 
miento. 
Es completa garant ía para la salu-
bridad pública el ingenioso sistema 
de filtros que han de servir en la 
purificación del agua, al igual de co-
mo se hace en el 85 por ciento de las 
grandes ciudades norteamericanas que 
sostienen millones de habitantes. 
En nuestras próximas informacio-
nes daremos detalles muy curiosos 
c o -
s e c h a d e t r i g o e n 
¡ o s E s t a d o s U n i d o s 
ASIGNACION BE ARTICULOS A L I -
MENTICIOS PARA NUESTRO CON-
SUMO EN EL MES PROXIMO 
E l delegado americano Mr. Morgan, 
comunicó ayer, al Director de Subsis-
tencias que el War Trade Woard de 
"Washington había autorizado la ex-
portación a Cuba de los siguientes 
art ículos de exportación limitada en 
los Estados Unidos. 
Maíz, 28 millones de libras; carne 
de res en lata, un millón de libras; 
carne de puerco, un millón de libras; 
oleo margarina, 50,000 libras; aceite 
de semilla de algodón, un millón 500 
m i l libras; manteca compuesta, m i -
llón y medio de libras; harina de t r i -
go, consignada al señor Director de 
Subsistencias, f;.800,000 libras, que 
equivalen a 70,000 sacos. 
Además de tales cantidades de estos 
art ículos, que constituyen la asigna-
ción, correspondiente al mes próxi-
mo, vendrán partidas de otros ar t ícu-
los alimenticios, como leche condensa 
da, leche evaporada, harina de maíz 
y algunos más , para cuya exporta-
ción no se hacen restricciones de 
ninguna clase-
En lo que se refiere a la harina de 
trigo, podemos también informar a 
nuestros lectores que se presenta una 
r isueña perspectiva para el proble-
ma del pan, pornue según ha comuni-
cado a la Dirección General de Sub-
sistencias la Secretar ía de Agricul tu-
ra de los Estados Unidos, la cosecha 
de trigo en aque/la nación ha de su-
perar en unes 2S0 millones de fane-
gas a la del año anterior... 
CINCUENTA AífrOS ATRAS 
Año 1868 
Aniversario.^—Mañana 22 es el se-
gundo aniversario del fallecimiento 
del Excmo. Sr. D . Salvador Samá, 
Marqués de Marianao. 
En la iglesia de San Felipe se re-
zarán misas por su alma, desde las 
seis hasta las diez de la mañana , re-
ligioso tributo de car iño que le con-
eagra su familia. 
La memoria de tan buen patricio 
no ha podido borrarse en tan corto 
tiempo y no serán pocos los amigos 
que acudi rán al templo de San Felipe 
a elevar preces por el alma del se-
ñor don Salvador Samá, Marqués de 
Marianao. 
j E l tesoro de Sfcrto V?—Una carta 
de Roma de techa reciente anuncia 
que los encargados de hacer excava-
ciones en los subter ráneos del fuer-
te de San Angelo, en busca de anti-
güedades, encontraron nn tesoro muy 
cuantioso. 
Créese por algunos arqueólogos, 
que pueda ser e! tesoro del papa Six-
to V, que desde hace tanto tierap' 
se es tá buscando. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 189S 
Los últ ímos libros.—Acaban de re-
cibirse en La Propaganda Literaria, 
Zulueta 28: 
Jules Verne: Obras completas, S 
tomos. 
Ivan Turguencff: Primer amor. 
B . Pardo Bazán : Teatro cri t ico. 
R. do Campoamor:' Doloras, Canta-
res, Humoradas. 
Prancott: Antropología cr iminal . 
Gabriel Taide: La criminalidad 
comparada. 
Georges Ohnet: Reliquias del amor. 
H . de Balzac: E l l i r io en el valle. 
León Tolstoi: E l trabajo. 
Xavier de Montepin: La confesión 
de Julia. 
Aplhonse Daudct: Cartas de m i mo-
lino; E l Nabab; Jack; Los reyes en 
el ci.GstliGrr'o 
R, L P.—Mañana, en la iglesia do 
la Merced, se ce lebrarán misas en 
sufragio del almo del Excmo. Sr. D. 
Laureano Pequeño y González, falle-
cido en la Habana el día 22 de Junir» de 1892- ~ -r, « 1 E l Gobernador del Banco Español . 
A bordo del "Alfonso X I I I " , embar-
c ó ayer para E s p a ñ a el señor Puga, 
Gobernador del Banco Español de la 
Isla de Cuba 
CHOQUE EN E L A I R É ~ 
Abedeen, Mlssonri, Junio 20. 
E l teniente Leo M . Helnes, de Ellen 
v«ood, Kansas, y el teniente Francis 
]tt. Roberts, de Watertown, N . T - , han 
perecido, y el teniente Robert G. Moo-
re, de Elnrwood Place, Oblo, se halla 
en peligro de muerte, a consecuencia 
de un choque aéreo ocurrido hoy a 
una altura de LíüO pies cerca de Pay^ 
ne Field, • • 
D I A R I O DE L A M A R I N A 21 de 1 9 1 8 . 
i ' " 
I 
P A G I N A 
C A S A . X U R U J L L 
( A N T E S B A N C O D E - P E D R O S O ) J u n i o 2 0 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o B r e t o É s i a s p i e z a s m p r í a r e s i e l m o n d o y e p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
jVew Tork, Jmiio 20. 
Todos los records de depresiones y 
operaelones limitadas fueroji rotos 
hoy en el mercado de valores hasta la 
hora fi l ial , en que los valores en ge-
neral adquirieron marcada fortaleza y 
huho argente demanda por acciones 
de la United States Steel a 10&314, con 
g-anancia neta de 3.1 !4 puntos. 
Tabaco, aziícares, fertilizantes y las 
llamadas acciones de subsistencias f i -
guraron en las negociaciones hechas 
en la sesión de la mañana y en la se-
sión intermediaria, (ganancias de dos 
a cuatro puntos en United Cigars, Su-
matra y productos tabacaleros fueron 
balanceadas por una extrema recesión 
de cuatro puntos por General Cigars, 
que recuperaron más tarde. 
Boyal Duteh, que recientemente h i -
jeo un avance sensacional, sufrió una 
baja (Le 6 puntos en una sola venta, o 
Ütí puntos en dos días. Erooklyn Tran-
sit reflejó los términos rigurosos que 
ie han sido impuestos por la Junta de 
Finanzas de Guerra al venir en su av-
>.i:lio. Otros valores fueron restringi-
dos, ta l vez por igual consideración. 
El demorado avance de la U . S. 
Steel fué acompañado de uno a tres 
puntos de ganancias en acciones alia-
i!as, especialmente en Bethlehem, Cru-
elble and Lackawanna, Republic Iroo, 
Pressed Steel Car and Baldwin Loeo-
uiotíve. 
Las acciones ferroviarias fueron in-
cluidas en el balanceo con mar í t imas , 
metales, cobres y otras diversas. E l 
mercado cerró activo con la mayoría 
de acciones a sn máximo. Se vendie-
ron 43*>,(>0O acciones. 
E l mercado del dinero estuvo quie-
to. Los prés tamos ordinarios bajaron 
ires puntos con aumento de ofertas 
para corto plazo. 
E l morcado de valores estuvo irre-
gular. Los Liberty Loans se mantu-
vieron firmes. En total se vendieron 
(a la par) $6,875,000. 
AZUCARES 
JTew York, Junio 20. 
E l mercado de azúcar crudo no ha 
tenido variación. Los precios rigen a 
4.S)sr, para Cubas, costo y flete, igual a 
C.0Ü5 para la centrífuga. E l Comité nc 
anunció compras. 
En el mercado del refino la deman-
da es buena y los precios no han sido 
alterados. E l granulado fino se cotiza 
a 7.45. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
l a b o c a l a s d e n t a d u r a s 
P r e v i e s e l o s d o l o r e s 
d e l a s e n c í a s . 
" Y ©1 encogimiento e hinchazón de 
las encías que aflojan las planchas 
dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Corega, esparcida por 
igual en la plancha dental, remedia 
esos InconTenientes. Adapta firme-
Imente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es de 25 centavos en las boticas y en 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farmaceútioo puede adquirirla de lo» 
droguistas al por mayor1. Muestras! 
gratis de la Corega Chemical Cow, Cíe- ' 
veland, Ohío. • 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72, , , 
Comercial, 60 días, 4.71.814; por le-
tra, 4.75.0Í16; por cable, 4.76.7] 16. 
Francos,—Por letra, 5.71.114; por 
oable, 5.70. 
-Florines.—Por letra, 50.1|2; por cu-
ble, 51. 
Liras.—Por letra, 8.91; por cable, 
8.90. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
I Peso mejicano, 77. 
Plata en barbas, 99.112. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
j ses, 5.314 a 6. 
Bonos del (íobierno, irregulares; bo-
líos ferroviarios, irregulares. 
I Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 3; promedio 
cierre 2.112; oferta 3; último préstu-
mo 3. 
Londres, Junio 20. 
Unidos, no ste cotizaron 
Consolidados, 56. 
Pa r í s , Junio 20. 
Renta tres por ciento, 59 francos 
45 céntimos a l contado. 
' Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
I Emprést i to cinco por ciento, 88 
francos 15 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E L O 
Según nos comunica nuestro co-
rresponsal en Lajas, señor Cruz, el 
central "Caracas" ha terminado su 
molienda con un rendimiento de 
! 194,000 sacos de azúcar. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar do guarapo batíe 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada ^omo si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i . 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL BEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Crnarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
En actitud especiante abrió ayer el 
mercado local de valore», sin que en 
las primeras horas de la m a ñ a n a se 
efectuara operación alguna, en espe-
ra de la cotización de apertura. Poco 
después se pmcedió a cotizar en el 
Bolsín, manteniéndose todos los valo-
res a distancia, pero al tocarle en tur-
no cotizar a las acciones Comunes de 
la Compañía Manufacturera Nacional 
se vendieron 100 de dichas acciones a 
49.l!8, o sea 1.3|4 de baja, con rela-
ción a la cotización del día anterior. 
Más tarde y considerándose el ante -
Irio tipo relativamente bajo inicióse la 
'demanda, volviendo entonces a ope-
rarse a 50 en 100 acciones, cerrando 
de 50.1|4 a 50.l!2, sin nuevas opera-
ciones. 
Las acciones ComuneH de la Com-̂  
pañía Licorera abrieron a 41.118, a 
tuyo precio se vendieron 100 accio-
nes, y sucesivamente se vendieron 
también 250 acciones a 41 y poco an-
tes del cierre volvió a operarse en 
unas 200 acciones a 41.1|8, cerrando 
más firmes de 41. I k a 41.112. 
Se vendieron también 50 acciones 
Preferidas de Cuba Cañe a 80.1¡8. 
Cerró el mercado firme y bien i m -
presionado por el alza de los valores 
americanos. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. ni. como sigue: 
Banco Español , de 97 a 100. 
F. C. Unidos, de 85 a 86.3j4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 3 06.314. 
Idem idem Comunes, de 96 a 97.1Í2 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 100. 
Idem Comunes, de 90.1|4 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 96. 
Idem Comunes, de 77 a 79. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80-118 a. 
81. 
Idem idem Comunes, de 31.1|8 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de, 74.718 a 85. 
Idem ídem Comunes, de 42 a 52. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 214 a 240. 
Idem idem Beneficiarías, de 117.3|8 
a 140. 
Union Oil Company, de 2.30 a 2.80. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prete-
ndas, de 40 a 69. 
Idem idem Comunes, de 20 a 33. 
A V I S O A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contr i imeiones. 
Impuesto sobre industr ia y comer-
cio, 4o . t r imestre de industrias ta-
rifadas. 2 6 de Junio . 
E s t á a l a c a r g a p a r a M o n t e -
v i d e o l a b a r c a u r u g u a y a , 
t ' C A L V O , ^ p a r a d o n d e a d -
m i t e f í e t e . 
I n f o r m e s : A . J J a r t í n e z , C ü ! ) a 7 6 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A I 
C. 5038 I N . 16 Jn. 
' B E N S A ASOCIADA 
A c c i o n e s 4 3 2 . 2 ( 
1 . 4 3 5 . 0 ( 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 75 a 77. 
Idem ídem Comunes, de 50 a 50.1|2. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 65.1|8 a 68.1|2 
Idem idem Comunes, de 41.1|8 a 
-11,318. 
CAMBIOS 
Continúa el mercado quieto y con 
muy escasa demanda 
Los tipos oficialmente cotizados sc-




Londres, 3 d|v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París , 3 d|v. . . .. 11% 
Alemania, 3 d¡v. . 
España, 3 d|v. . . 43 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés . . 
ueBcuemo p a p e l 












P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A ESPEp ta 
P A R A CHIMENEAS. AAL 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • G A R B O L I O Y C R p a 
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • INSEGTIot 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : k<LA MANO DE A p o 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . ^ 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEÍiAMENTOS. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a , 1 7 0 B r o a á w a y . 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B 0 U 5 A P R I V A D A 
Oficial. 
Junio 20. 
OBLIGACIONES Y BONO» 
BONOS Comp. Vend. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, "de % a 6 pulga-
das, a ?38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 




Londres, 3 djv. . . 4.77 
Londres, 60 djv. . 4.74 
Par í s , 3 djv. . . . 113,4 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 43 
Ev Unidos, 3 djv. . Par 
FÍorín holandés . . • 
Descuento p a p e l 







Precios cotizados cea arreglo al De-
creto n ú m e r j 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a • . . centavos oro 
naciobal o americano la iibra. • 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco "Garri-
do v Armando Pa rajón 
Habana, Junio 20 de 1918. 
Capital, í e se rya y utilidades no repartidas $ 9.716.082-0© 
Activo en Cuba , $90.008.708-42 
CUBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
E l Departamento do Ahorros &bona el 3 por 100 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas eon CHEQUES podrá rectificar cualquier di -
íerencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Rep. Cuba (Spever). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la . H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Caibarién, la . H . 
Gibara-Hoiguln, l a . H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco, Terri torial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . -
Gas y Elect. ( I r redimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en c i rculac ión) . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la . bip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Cervecera Int . la . b ip . 
F. C. del Noroeste. . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 


































Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terri torial (Benef.) 
Trust Company. . - . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculación) . . 
F. C. Unidos 
Cuban Central ÍPref.) 
Cuban Central ^Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H . Electric (Pref.) . . 
H . Electric (Coms.). . 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Eléctr ica de Marianao. 
Planta Eléctr ica Sanc-
t i Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonla Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) , , . 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
9 6 V2 100 
90 Sin 
o i u c i o n 
a l t in. 11-
C u F A N Z A 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o b a . — P t s o 3? 
T e l é f o n o s Í I . - 0 4 3 9 , A - 0 4 b 4 0 y A - l O f i S 
Presidente: José XOpez Bodrlroez. TiMpxealdeiito: Marmol I * Calvét. 
letrado Oonsnítor: Doctor Vidal Morales. Directores: JnlJ&n Uñares. Sotur-
nlno Parajón. Manuel Florea. W. A. Merehant. Bernardo Pérez. M. A. Co-
roaUes. Tomás S. Moderes. Administrador i Marcial Ulmo Truffln. Secrete-
rio Contadort Ed nardo Té líos, 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Sobaste, Contra-
tlstes. Asuntos Clvllos y Criminales. Smpteadoa FAbUoos, para tos Adua-
nas, etc. Pea» jUA» Informes dlrlsrlrse al Administrador. 
Xtapldass en el despacho de las soUcitodes. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F Í T O S 
— D E L D R . J . G A R D A N O 
Para reconstruir la naturaleza gaatada por prematura Impotencia o da-
bUIdad sexual; vlproriznr el orgrantsmo, rearuW las palpitaciones, reanima» 
la «Msotalidad corobral, combatir el raquitismo de los nlflo», la broncultl» 
aomitíca y thils laciplente. ?1-10 frasco, s» ramiten por Kxpre» BsU»-
coalo. 117, y botica» y drogruerías. owaa-
11813 so 
Cujb B r i l l a n t e » L u s C t i b a t n * y P e t r é » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d o » -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u a i f o r m i d a d . 
n o p r o d u c e n h u r a o , y d a n u n a . i o s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa/> 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o f 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b & a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s pc>-
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l e s 
m o t o r e s ts xs j : i i ts t t xx 
U s a d a e f i c a z -
m e n t e p a r a l a 
r á p i d a c u r a -
c i ó n d e l a s 
e n t o d o s l o s 
h o s p i t a l e s , c l í -
n i c a s p a r t i c u -
l a r e s y c u e r p o s 
a r m a d o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
P r e p a r a d a e n e l 
M o n s e r r a t e , N m n e r o 4 1 . 

































Naviera (Pref.) . V * * 
Naviera (Coms.).* \ \ ' 
Cuba Cañe (Pref.)! '. 
Cuba Cañe (Coms.). 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C de Pesca (Com!) 
U. H. Americana de Se-
guros . . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
r ías 
Union Oil Company.* 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . 
ídem idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). 
Idem idem Comunes. 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem ide mComunes. . 
Constancia Ccpper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 
idem idem Comunes. . 
N. 
89 ss 
s u | 
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Esta Compañía, por una 
y establecimientos mercantil 
brante que resulta después 
Valor responsable de las propiedadet: 
Siniestros pagados por la Compañía 
Cantidad que se está devolviendo a 1 
tes de los años 1912 a 1916. . . 
Importe del fondo especial de Reser 
piedades-bonos de la República, 
miento de la Habana, Acciones d 
Railway Light &. Power Co., Bou 
tito de la Libertad y efectivo en c 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
NA DESDE EL AÑO Í855 
FICIO, EMPEDRADO NO. ¿i. 
módica cuota, asegura fincas ura^ 
es, devolviendo a sus socios e 
de pagados los gastos y ^ g o f i . - . 
aseguradas i 7S6 493-SÍ 
hasta la fecha i-'0 • 
os socios como sobran- ^$¡¡4 
va garantizado con pro-
láminas del Ayunta-
e la Havana Elec tm 
os del segundo emprés-
aja y los Bancos. • • 542.5 
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Y D E P E N S I O N E S 
La Cámara 
que regulariza 
aprobó al fin la Ley 
las pensiones a los ve-
granos desvalidos o indigentes y a 
sus familiares. 
La habíamos pedido artículo tras 
artículo, año tras año. Veíamos cómo 
casi en cada una de las sesiones del 
Congreso se golpeaban despiadada-
mente las arcas del Tesoro con cré-
ditos para pensiones. Cada nuevo le-
gislador, para dar señales de sí en la 
Cámara, llevaba anotadas en cartera 
|as viudas, los primos, en tercero o 
cuarto grado, los sobrinos y los ahija-
dos de veteranos a quienes el Estado 
había de conceder un socorro perma-
nente. Se solicitaban y se votaban es-
tas pensiones a tajo y destajo, sin or-
den ni plan ni medida, sin investiga-
ciones que distinguiesen las verdade-
ras necesidades de las falsas, a los 
veteranos auténticos de los apócrifos. 
De este modo sucedía que mientras la 
verdadera miseria de muchos que ha-
bían contraído méritos positivos con 
la patria quedaba olvidada y aban-
donada, la pobreza fingida, amparada 
en servicios patrióticos que no exis-
tían hacia granjeria a costa del era-
rio público. 
Había que organizar estas pensio-
nes y someterlas a reglas fijas. Lo 
exigían así los intereses del Tesoro y 
los de los mismos veteranos legítimos 
a quienes los intrusos no les habían 
de sustraer lo que a ellos y a sus fa-
miliares les correspondía en justicia. 
La patria ha de ser generosa con sus 
buenos hijos, con aquellos que lucha-
ron por ella, con aquellos a cuyo va-
lor, penalidades y sacrificios debe la 
consecución de sus ideales y su per-
sonalidad. Cuando hay tantos fariseos 
y timadores del patriotismo, cuando 
hay tantos que han reservado sus fo-
gosidades y su denuedo para los días 
de la paz, del triunfo y del botín, 
cuando hay tantos que vociferan y se 
empeñan para hacerse oir y medrar 
a costa, de la patria, sería ciertamente 
injusto y cruel que los verdaderos pa-
triotas, los que expusieron sus vidas 
y sufrieron los rigores, las zozobras y 
las angustias de la guerra cuando la 
República no era más que una bula 
esperanza, los que una vez constitui-
da, dedicaron sus energías a consoli-
darla y engrandecerla, no tuvieran si-
quiera lo necesario para vivir. 
No debe haber ningún soldado de 
la patria que sienta la estrechez de la 
miseria y las torturas. No debe ha-
ber ningún hijo de veterano que 
muerto el padre, no reciba como 
sombra bienhechora de su memoria, 
la protección del Estado. 
La Ley de Pensiones ha hecho que 
no sea ya solamente el paniagudo, el 
influyente, el amigo de algún legisla-
dor el que obtenga auxilio y soco-
rro en su desvalimiento, sino que todo 
patriota tenga derecho a reclamar lo 
que es suyo; lo que de derecho y le-
galmente le corresponde. 
(Viene de la PRIMERA) 
••e ahí el que tenga confianza plena 
que en esa Asamblea se tomen 
acuerdos prácticos, decisivos, en be-
neficio de los intereses agrícolas del 
Wis. Lo malo sería que alguno de 
nuestros fogosos oradores consumie-
ra demasiado tiempo sobre asuntos 
Henos en lo absoluto a los problemas 
We allí han de ser tratados, aunque 
tonfío que los Asambleístas se con-
"'etarán a tratar y discutir los asun-
tos encomendados en la orden del día. 
-lacer otra cosa sería perder un tiem-
po precioso. 
^ —Allí no se le debe declarar la 
-«erra a nadie. ¡Desgraciado del Ha-
,-naado que no vele por los intereses 
^ sus Colonos! En esa Asamblea de-
11 entrar hacendados y colonos cc-
("-' oiiUenoS :iierrnanos. y deben salir 
. "'la unidos en apretado abrazo y 
r.-.ri0Stos a continuar luchando en 
;a de sus propios intereses y 
' bienestar y del progreso de Cuba. 
' ios días presentes debemos estar 
Z..vmd03 Que nunca, 
va i • Por qué se ha h e ^ o extensi-
, u invitación para esa Asamblea a 
ru^ a res y Representantes? 
iupT r lu&ar a <JUP se crea meae revestir 
.No 
que 
. caracteres políticos? 
con i * He hablado detenidamente 
. flMfo ^cansable, con el batallador 
LIO vrendez y me ha explicado el 
que le ha impulsado a hacer 
«siT* la invitación a nuestros le, 
cononrT5- Es necesario que ellos 
Puedar̂  a fín de Q"6 «onozcan v 
i* ]o\\apr^CÍar de ^ la magnitud 
trat ^ :mas que all í habrán de 
se f:^tados y discutidos" 
rLCoilVe^an de para que 
ción nn.'""""" ue Que nuestra situa-
imagina^s_l0 'boyante" que muchos m 
pleto á este movimiento agrario. 
—Nuestras impresiones, señor Fan-
jul ,—y son las que a diario viene 
recogiendo la prensa toda del país 
—son sumamente optimista'3 en cuan-
to al Congreso en lo que se relaciona 
con ese proyecto de Ley de que us-
ted ha hablado si bien nos ha llama-
do la atención que ya no haya sido 
presentado y discutido. De haberlo s i -
do habr ían obtenido sin duda alguna, 
un éxito positivo, el éxito a que es 
acreedor el proyecto de Ley. 
—Dice usted bien, contestó el señor 
Fanjul, en nuestro poder tenemos i n -
numerables pruebas del apoyo eficaz 
y desinteresado que la mayoría de 
los Congresistas han ofrecido a mu-
chos hacendados y colonos, pero por 
la forma en que se está desenvolvien-
do la vida legislativa, en estos pos-
treros días de la legislatura, no ha 
sido todavía presentado el proyecto. 
Como el Congreso suspende sus labo-
res Legislativas el día 30 queda poco 
tiempo para decidir eote asunto de 
tan vital importancia, razón por la 
cual pudieran darse prisa los Con-
gresistas en resolverlo para así de-
mostrarle al país que han hecho lo 
conducente a fin de obtener mejoras 
para la zafra venidera. He sabido que 
inuchos hacendados se han dirigido al 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca y al señor Secretario de Agricul-
tura, personalmente unos, por carta 
otros y telegráficamente los más^, en 
súplica de que dirija al Congreso un 
Mensaje solicitando el crédito de 
!?.2.000,000-00. Es cuanto puedo decir-
le. 
—¿Y qué opina usted acerca de es-
te particular? 
— M i opinión es que si se hiciese 
lo que hacerse debe en ese sentido 
el Congreso le pres tar ía inmediata 
atención. Los congresistas se dan 
cuenta de la gravedad de la hora pre 
senté. En este asunto, como en el re-
lativo al precio del azúcar nara la za-
fra venidera me consta que tanto el 
Honorable Presidente de la República 
'nes autorizadas die los - -
resinas y saber si señores eütán dispues-
la I ev V arlc>s en el Congreo votando 
'''in'onJ: ?CedÍendo nn crédito de dos 
•h brac-r P6SOs para la inmigración 
!c vien« IS,?"f do manera insistente 
Cat ^ " ^ n d o de ambos Cuer-
40 i'aiÍn?Sado1res- ^ Política, pue-
^ran t lzárse lo , es ajena por com-
ñor Secretario de Agricultura General 
Sánchez Agrámente están vivamente 
interesados. E l señor Presidente que 
antes que gobernante, fué hacendado 
y que continúa siéndolo en la actua-
lidad, se encuentra en meiores con-
diciones que n ingún otro Hacendado 
para apreciar la verdadera situación 
de éstos, y de ahí el que sea lógico 
suponer que a tan dignos gobernar.-
A 
^ r a i n 8 c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
"INTERNATIONAL P A T E N T O F F K F 
A p a r t a d o 9 3 3 
S u i a r 1 1 6 . 
.000.00 
I j C T n t O O N fundada para impulsar , favorecer y desarrollar 
e l comercio y la industr ia nacionales. 
A s i lo garantiza el a r t í c u l o 18 de sus estatutos que dice:-
"Nueve de los catorce consejero», por k> menos, han 
ser comerciantes o industriales establecidos en (^uba.** 
S . 
I us ted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abier ta a q u í h o y , 
le d a r á facilidades m a ñ a n a . V i s í t e n o s . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pos ta l : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C. P r ivado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
Of ic ina p r i n c i p a l : MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana . 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
U N A V I C T I M A 
DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
t ía enteramente mal, m i cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, m i oficio que es 
barbero me abur r í a y por mo7 
mentos sent ía deseos de pelear, 
en f i n m i vida era un purga-
torio. U n amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 182 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho" gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M S E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
L A N E R V I N A 
R E S T A U R A D O R A 
D E L D R . M I L E S . 
ü s r e m e f l i o c i e n t í f i c o 
p a r a t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
De venía en todas las Boticas. 
Preparaflis por la DB. MILES MEBICAL Co., Elkhart, Ind. L 0. A. 
les como al que más le interesa 1 
rápida solución de tan trascendenta-
les problemas, porque de su solución 
depende la vida misma del país, que ei 
Jefe del Estado quiere que sea prós-
pera y amplia y por consiguiente na. 
die mejor que él y que el mismo Se-
cretario de Agricultura señor Agra-
monte pueden decir si son justas o 
no nuestras pretensiones al demandar 
de los Podere® Públicos el apoyo a 
una Ley de verdadero rnterés nacio-
na l ; de todos modos ellos pudieran 
señalarnos las orientaciones que de-
bemos seguir. 
— Y caso de que se consiguiera ese 
crédito de $2.000,000-00, ¿opina ustéd 
que podría traerse suficiente personal 
para la zafra inmediata? 
—Todo depende de la clase de per-
sonal que se quiera traer. Si nos con-
cretamos a Jamaica, Haití y otras is 
las vecinas no hay duda que podría 
traerse mucha gente y con suma ra-
pidez; y sobre todo si se utilizan las 
agencias que la Asociación de Fo-
mento de Inmigración tiene estable-
cidas en España y Canarias, podría 
obtenerse durante los meses de ve-
rano personal idóneo y magnífico, es-
pañol y canario, pues tengo motivos 
para afirmar que ya han quedado nor-
malizadosi los viajes de los vapores de 
la Trasa t lán t ica Española y de la 
Compañía de Pínillos. 
—Mucho se habló sobre la conve 
ciencia de que se hiciese uso de los 
transportes que vienen de Europa. No 
creo que fuese difícil obtener el que 
se díctase alguna medida en este sen-
tido, y ese es otro de los temas que 
será tratado en la Asamblead el día 
25. No debemos olvidar que tanto el 
Cobierno Americano como el Inglés, 
tienen vivos deseos de que en Cuba 
se produzca la mayor cantidad posi-
ble de azúcar. Además la Comisión 
que se nombre para los Estados Uni -
dos debe de tratar de llegar a un 
acuerdo para que se evite el que si-
ga el éxodo del elemento obrero pe-
ninsular de Cuba hacia el Norte res-
tándole brazos a nuestra zafra. 
—¿Y a qué cree usted que obedez-
ca el éxodo? 
—Le diré. A la sencilla razón de que 
al elemento obrero peninsular le en-
canta la aventura y va creído de que 
en los Estados Unidos ganará el do-
ble de lo que gana aquí, creencia 
errónea, pues cualquiera de esos hom-
bres trabajando en el campo de Cu-
ba por su propia cíuenta, en los ajus-
tes de limpias de caña, zánjeos, etc., 
puede ganar $4.00 y $5.00 diarios y 
ounque es cierto que en los Bstadoc 
Unidos los tratan bien y los acogen 
mejor no deben olvidar que ellos des-
conocen por completo el idioma y qtte 
nunca pueden ser tan estimados como 
en Cuba no solo porque aquí se en-
cuentraín entre los suyos, sino porque 
están, puede decirse, en su propia 
casa, el clima es clemente y pueden 
hacer mayores ahorros que en ningu-
na otra parte. 
Dimos por terminada nuestra en-
trevista con tan infatigable Director 
del Fomento de Inmigración, señor 
Mlginio Fanjul, cuya labor desde cual-
quier punto de vista que se aprecia 
es homérica y plausible. 
c o r r e s p o n d e n c i a 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
L A S T A R E A S P A R L A M E N T A R I A S . - ^ S O B R E L A R E F O R M A DEL 
R E G L A M E N T O D E L CONGRESO.—LO QUE DICEN LOS OPOSI-
CIONISTAS U N DISCURSO D E M A U R A . — C O N ESTA R E F O R M A 
SE D I G N I F I C A R A E L P A R L A M E N T O Y S E R A N M A S UTILES SUS 
FUNCIONES U N N U E V O D I P U T A D O R A D I C A L : P R I E T O . — L A 
FIESTA DE LOS SOCIALISTAS.—DECEDENCIA Y DESORIENTA-
CION D E ESTOS.—EL C E N T E N A R I O DE A M A D O R DE LOS RIOS. 
Madrid, Mayo 3 de 191^. 
E l propósito del señor Maura de 
reformar los reglamentos de ambas 
Cámaras se encuentra con algunas d i -
ficultades que nacen de la vieja cos-
tumbre oratoria. A pesar de que de-
t r á s del Gobierno se hallan casi to-
dos los representantes en Cortes, no 
faltan algunos de éstos que se consi-
deran en- el caso de oponerse a esa 
reforma. En el Congreso son los so-
cialistas, los radicales y a lgún libe-
ra l quienos desempeñan el papel de 
la oposición. Según ellos, el regla-
mento actual es el mejor de todos, 
porque otorga la libertad m á s absolu-
ta a los adversarios del Gobierno y 
porque deja a salvo en toda ocasión 
la Iniciativa de senadores y diputados. 
Creen los opositores que esta refor-
ma va derechamente contra la inde-
penflencia de las oposiciones y temen 
que si este Gabinete no, otros en lo 
tuturo, uti l icen la disminución de la 
libertad tribunicia, acabando por 
amordazar a los que no se bailan de 
acuerdo .con l ^ ^ ^ ^ ^ , m & n t e la totalidad de la obra. Contra esta teoría, larga y vanamente ) „ „ , 
posiciones, se tiende a cortar un abu-« 
&o que no existe en n ingún otro Par-
lamento. En algunos de los extranje. 
ros se llega al extremo de no darse 
lectura siquiera a las enmiendas que 
¡no estén impresas cuando se reparte 
el dictamen. Aquí se pueden presentar 
en cualquier momento del debate y ea 
número ilimitado. En la reforma se 
adopta un término medio por el que 
se leerán las que a juicio de la Ce-
misión merezcan ser conocidas en eí 
curso de la controversia^ Se evitas 
también la obstinada práotica de que 
por medio de enmiendas o proposicio-
nes sugieran los diputados a los m i -
nistros actos de gobierno o actos de 
a dministración. Así viene sucediendo 
desde hace largos años, y por vir tud 
de esta iniciativa irresponsable de se-
nadores y diputados se han ido au-
mentando los gastos, se han realizado 
reformas esporádicas inspiradas en un 
interés local, regional o personal, fa l -
tando así el espíri tu de concordia y 
de armonía que solamente puede ser 
comprendido por quien lleva en su 
expuesta, pronunció el señor Maura 
en el Congreso, anteayer,, un discur-
so razonadísimo, templado y concilia-
dor. En él expuso sinceramente los 
motivos de la modificación que se 
propone. La creación de las comisio 
nes de diputados que, según dije en 
carta anterior, han de actuar en eí 
examen de todos los proyectos y han 
de ser colaboradores principales d<s 
los Ministros, tiene por objeto que 
los temas que ha de examinar la Cá; 
m a r á vayan perfectamente estudiados 
con una atención que es imposible en 
el actual sistema. Así se hace^sn Fran-
cia y en I ta l ia ; esas comisiones serán 
como instrumento de preparación pa-
ra que, una vez llegado al Salón de 
Sesiones el proyecto, fácilmente se en-
teren todos de su contenido, de sus 
aciertos y de sus errores. 
Recuerda el señor Maura que cuan-
do un ministro presenta un proyecte, 
con el actual sistema él mismo desig-
na la Comisión que ha de intervenir 
en su examen, lo cual es sencillamen-
te una ofensa a las iniciativas de la 
representación nacional. En vez do 
eso, en lo sucesivo cada una de las 
comisiones anal izará las leyes que a 
su especial iniciativa estén encomen-
dadas y no habrá manera de que 
el poder gubernativo actúe como has-
ta el presente cor̂  humillación de 
los derechos del Parlamento. 
En cuanto a las enmiendas y pro-
D r . J . L Y O N 
DE L A EACiJliTÁD DE PAEIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudieado el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria». 
Someraelos, 14, altos. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
E3 efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordiaaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
P A R A L A S G R A N D E S P E R D I D A S 
U S E G L Y S E R O F O S F A C I N A 
Nos dirigimos a usted porque sabe-
mos Que se está dedicando con todas 
eus energías a los buenos negocios de 
la época, para aumentar su capital 
y llevarlo a grandes empresas, so-
metiendo, mu principalmente su cere-
mro al máximum de trabajo. E l re-
sultado de esto es provocar cansan-
cio, el hast ío y la depresión nerviosa 
rápidamente . 
E s t á usted deprimido por ese gran 
trabajo diario y sin embargo no trata 
de cuidar, lo que le está dando éxi-
to en sus negocios: E L CEREBRO, 
Dele alimentación racional a su 
cerebro y verá como sus energías y 
su vigor para el trabajo es superior y 
sus asuntos marchan de mayor en 
mayor escala. Esa alimentación la 
obtiene por medio del fósforo orgáni-
co asimilable en los glycerofosfatos 
de cal, manganeso, hierro, sodio y es-
trisnina. Todos estos cuerpos se en-
cuentran reunidos en Glyserofosfacl-
na, producto ideal para los individuos 
sometidos a loa grandes trabajos in-
telectuales y fínicos. 
Con seguridad encont rará usted 
Crlyserofoscacina en las droguerías de 
Sarrá , Johnson, Taquechedl, Majó y 
Barreras y en todas las farmacias 
acreditadas. 
D r . l u á n San tos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . Francisco fda . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Caosnlta y operaciones de f a 11 9 
iffia 1 a 8. Prado 105» entre Tmlestte 
Bey y Dragones. 
Teléfono ¿-154*. 
Hay que acabar con este siste-
ma"—dice el señor ítiaura, y es cierto 
que él ha producido enormes daños 
al país. Todo lo que sea materia de 
gastos corresponde a la responsabili-
dad plena del Gobierno, de todo el 
gobierno, no de uno o varios minis-
tros. No basta que per ejemplo el 
de Fomento quiera aumentar el pre-
supuesto de Obras Públ icas y el de 
(Pasa a la cinco.) 
O T R O J £ X I T O 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Respetable señor : 
Un sentimiento de gratitud me íit^ 
pulsa a dirigirme a usted y hacer'e 
presente mi más profundo agradeci-
miento hacia su excelente preparado 
Grippol. 
Lo considero eficaz para la grippe, 
pues estando atacada de este mal so-
lamente con un frasco que no llegué 
a concluir, fué suficiente para encon-
trarme sumamente curada. 
Puede hacer uso de la presente ma-
nifestación en beneficio de las perso-
nas que ignoren el resultado de un 
medicamento tan valioso. 
Soy de usted atta. y S S., 
Rita Ma, Marrero. 
Sjc. Calle de Bolondrón número 9, 
Unión de Reyes. 
OCULISTA 
G&rganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 a l me» ; 
le 12 u 2 
Consultan particulares, da 2 a 5. 
tan Nicolás , 52. Teléfono A-862? 
14760 30 jn 
C O R T I N A S 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
De listas de madera en colores. 
Verde , ve rde y na tu ra l , y c a s t a ñ o 
y na tura l . 
M E D I D A S v 
4 pies ancho p o r 10 p í e s l a r g o 
5 10 
6 », 10 „ ,» 
8 „ „ „ 10 
1 0 , , , , 10 „ „ 
12 „ „ „ 1 0 , , „ 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo, n ú m e r o 1 0 1 . 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a i y T h l o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
^ ú J i d a d 
^ T ^ r T 61 i 6 5 ^ 0 ^ cla»e d= telas, vestidos. ^ 
adornos Se ^ ¿ ¿ n Jos colores al de la muestra. 
r^fono A.6149 NUESrTRA EXPOSICION. 
Nepttma, 49. 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S f t f l A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a c m t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
D r . E l p í d í o S í i n c e r . 
Cirnjftjao del hospital ^Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfsr-
xnedades de les ojos, orina 7 sangre. 
Inyecciones de "Neosalyarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6S29. Amargura 70. 
11326 alt 31 ra. 
D r . R . O I O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Arar lo . 
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y r í a s g-énito-nrinarlas. 
15799 19 j l . 
I r . F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ^ 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s t L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4w 
N o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consolta^: de 4 a 6 p . be. en Coxt-
cord ia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o ; L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/^UBUrfAJíO jííKL HOSriXAi. 1>JE EMZKK-
\ j gencias y del Hospital JSúmtmro Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS Ü K A R I A S y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterlsmo de los uréteres y examen del 
riüón por loa Kayos X. 
DE ISIiOSALVAIlSAJV. 
CC-.. 3 a 6 p. m., en la calle d« 
CUBA, N U M E R O 6 9 , 
14793 30 a'n 
j?d-ia j 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Uníversi-v; 
dad . Garganta, N a r i z y O í d o s . 
{ « K c í u « í v a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; DE Vt « 3 . 
A G I N A C U A T R O . ¿ARIO DE L A M A R I N A Junio 2 1 de 1 9 1 8 . iNO L X X X V 1 
, L / V P R E N S A , & . & . 
La industria del divorcio. 
Un periódico, "La Tribuna Liberal" 
de Cárdenas tiene la franqueza de 
confesar que el divorcio producirá 
una "hecatombe social," "necesaria y 
avoralizadora." 
Vfase con qué satisfacción lo dice: 
Kl divorcio es temido, porque es mo-
ral. Si (lidia I(v.v se establece, es inmi-
nente una hecatombe social.... hecatom-
be necesaria,... reivindicadora, morall-
%nñor¡\... por esto se le teme, porque de 
los catorce motivos por que se puede rom-
per el vinculo matrimonial, uno tan só-
lo darrt mucho que hacer: el adulterio. 
Las clases retrógradas, que conocen dé invente o simule escenas de ádul te 
I rio o maltrato a f in de hallar el pre-. 
texto para pedir el divorcio. 
, ¡Cuánto civismo y cuánta morali-
'dad! Y para eso se quiere el divorcio 
para explotar los pequeños disgustos 
conyugales en favor del cóntruye vl-^ 
cioso. 
También dice el colega qur- el cle-
ro combate ol divorcio por convenien-
cia. Si tal fuera el objetivo del clero, 
sobras todas las inmorahdades que ,se es- irñ,LL aumentar los emolu-
eond«n tras el purpureo manto social,181 8e tratara ae aumeuuu-i iu"s cmuiu 
no pueden conformarse que se haga la i mentes de la Iglesia, entom efl esta 
luz, donde existen tantas sombras. j aceptar ía el divorcio por quft enton-
No se concibe mayor desparpajo en ! ces ^ b " ' a ™ ^ casamientos Cada 
sostener y excitar aL desorden y a la,™10 de los C Ó 1 n y " ! C ^ ^ 0 a d r t ^ a ^ d^ 
disolución de los hogares. ¡Una he-1 vai"as vecet3 aJ a l t ^ P ^ ^ T T ^ e J ° 
catombe social provocada y p r o c l a > u e ^ . eSt° b e n ^ 1 C ^ 
ma/io r.^rv,^ -+m I monetariamente. Y no obstante, la 
maaa como u tn . Iglesia rechaza el divorcio en bien de 
No hay necesidad de refutar seme- ¡ la moral, y en favor de los pobres 
jantes aberraciones Con la ley del ' hijos amenazados de perder el calor 
divorcio, se dará pábulo a una nueva de ios padres, 
industria: la del chantage o espiona- i 
je divorcista: 
v c a c c m c 
O EL 
La Iglesia al combatir el divorcio, 
pagar a uno^ para que. no p;ensa en iucros sino al contrario 
renuncia a ellos, en pro de ía socie-
dad. 
No sucede lo mismo con los que 
desean explotar "la hecatombe social" 
la catás t rofe moral cuya sola idea les 
encanta pensando en la. nueva indus-
t r ia del divorcio. 
E l doctor Juan Guiteras. 
"Eil Imparcial" consulta con el doc-
tor Guiteras sobre los nuevos proce-
dimientos para curar la tuberculosis 
que circulan por ahí, y el ilustre D i -
rector de Sanidad dice: 
Todo lo que no sea nuestro pian de 
Sanatorio es al presente un absurdo. El 
aire, la ventilación y la alimentación son 
los lineamlentos de ese sistema El sa-
nritorio de "La Esperanza" ha dado y 
da excelentes resultados. Y lo mismo 
daría otro q¡ue se estableciera en otro 
tugar cualquiera de la República. *Lo 
prinripal para evitar la extensión de la 
tuberculosis, es el aislamiento de los 
enfermos avanzados. A este efecto, se 
crearon las salas para tuberculosos en 
los Hospitales,- que han dado también 
excelentes resultados. El plan de sana-
torio para los que empiezan es educativo 
más que nada. El puede seguirse e imi-
tarse en cualquier casa de la ciudad. 
Por él aprende el tuberculoso incipiente! 
como es efectiva la cuTaclón temprana, a 
tiempo Como es conveniente el aire l i -
bre, la aereación completa. Como lo 
son el reposo y al limpieza. Como eñ 
fin, de la confortable higiene, huye la 
enfennedad. 
Como antes le dijo—terminó manifes-
tando el doctor Guiteras—en cualquier 
parte de Cuba pueden establecerse sana-
torios y debería de haber muchos. Cual-
quier sitio es bueno al eflecto, siempre 
que no haya en él mucho polvo, ni exis-
ta en su cercanía paludismo. Lo inism<i 
da que esté o no cercano. al mar. La 
sala de tuberculosis del presidio, que 
) dirige el doctor Albertini. está cercana 
; al mar y aquel es un excelente lugar na-
I ra sanatorio Los resultados obtenidos 
I así lo proclaman. Eos sanatorios de 
rnUimore, estíin también a la orilla del 
I mar 
¿ — S u f r e U s t e d d e D o l o r d e C a b e z a — ? 
Usando M E N T H O L A T U M queda rá TJd. radicalmente 
aliviada, no importa cuan rebelde n i de que naturaleza sea el 
d o l o r . — N U N C A F A L L A 
Apliqúese con abundancia en forma de masaje 
por toda la frente y sienes. 
Si no tiene U d . M E N T H O L A T U M en su 
casa, ocurra enseguida a la Farmacia m á s cer 
cana, T O D A S L O V E N D E N 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , I n c . 
BuíTalo, N . Y. - - E. U. de A. 
En sus labios de grana, la sonrisa 
maestra su sedad admirable; en 
sus ojos alegres como el canto 
del ruiseñor, brilla la satisfac- • 
cien de la vida. 
Y todo por haber tomado en hora felix, el 
C a r b o n a t o de L i t i n a vstoo COH extro EN LAS nmunaitaoies en tuso oiassnvo. UTIASIS. Dturtsis UXKA. ~ ' 
¿No la envidia Ud.? . . . ' 
M «¡»r« U TODAS LAS SOTCtS. 
j Esta es la opinión de los más eml-
j nentes especialistas. Y los hechos 
j prueban que esta es la meíor cura. 
' Con muchos sanatorios al aire libre, 
y con un sistema de habitaciojies ven-
tiladas para familias pobres, bajaría 
mucho la mortalidad por tuberculo-
sis. 
Las próximas elecciones. 
Dice "La Realidad" de Güines: 
Kotp y maltrecho y desperdipra-do y ya 
anulado el que fué pran Partido Libe-
ral, por haberse obstinado -en llamarse 
"züyísta"; desconcertado el Partido Con-
servador por causas análogas a las (pie 
pródujeron el desastre liberal, al pue-
blo no le queda otra esperanza ele ven-
turas ni más puerto de reftijílo que su-
marse a la acción del Clobierno para 
con "él ihstaTirár el soslepro,- la paz y la 
calma públicos. Ninguna otra bandera 
se puede tremolar con éxito en estos ins-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y 
A n t i g u o s d e I n c l á n , G a n a ! y P é r e z 
C a r r e a j e s d e l u j o , M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L Á Z A R O S U S T A E T A , 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M i & R M O i a S T J S L S . 
P e s i e m o s p a n t e o n e s d e 1 y a B ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t é r r a * 
tantes de zozobra, tanto o más graves 
•quo los que siguieron al doce de febre-
ro, por el estado de guerra en que nos 
hallamos envueltos y por el estado de 
Indisciplina política que nos consume. 
No habrá esta vez, y no debe haberla, 
la propaganda electoral de violencias 
Piue coutempiamos otras veces. Ecuáni-
me el Gobeirno, amparará todas las ma-
nifestaciones prtbllcas de los grupos y 
éstos, agradecidos, propagarán sus can-
sas respectivas con respeto a los altos 
poderes del Estado y esperarán otra 
oportunidad más propicia para la reor-
ganización de los partidos y hacer obra 
de crítica desde la tribuna pública. 
En una palabra: Durante el próximo 
período electoral, por amor a Cuba y a 
la pública tranquilidad de los ánimos, 
no se verá en parte alguna sino "Guber-
namentales " 
Fraccionado el partido liberal y d i -
vidido el conservador, lucharán cua-
tro o cinco grupos, y t r iunfarán los 
gubernamentales, siempre unidos por 
el vínculo de la credencial y ein com-
promiso con partido alguno; ya que 
los partidos es tar ían disueltos 
Sobre "La Unión Liberal." 
Dice "E l Tiempo" de Cárdenas: 
Aún dientro de ese programa radical 
propio de una agrupación de sus ideas, 
justo es confesar que hay moderación en 
sus proyectos y que no se advierte en 
ellos inclinaoioiies a la demagogia y al 
falso Socialismo. ' Este es un buen sín-
toma que. hace pensar el que tal .vez sí 
Ayer se celebró la boda de la muy 
simpática y bella señorita Laura 
Alonso Ortiz, con el correcto caballe-
ro señor Ramón Vigo Vandin, probo 
empleado del Central Amistad, de los 
señores Gómez Mena. 
La ceremonia nupcial tuvo lugar 
en el domicilio de. nuestro querido y 
antiguo amigo don Heriberto Pérez, 
muy apreciado de los contrayentes y 
ante un altar ar t ís t icamente preparado 
por la señori ta Leonor Pérez, quien 
además nos deleitó con una interpre-
tación al piano a cuatro manos, acom-
pañada de su primita Josefina. 
Apadrinaron a los desposados doña 
Filomena Abad de Gutiérrez, l ía de la 
novia, y el señor Jesús Bandín y Ban-
dín, hermano político del nevio; y 
como testigos asistieron los señores 
Rafael Pérez, José Manso, por parte 
del novio; José Fernández y Aquilino 
Iglesias, del Comercio, por parte de 
la novia. 
Terminada que fué la ceremonia a 
la que asistieron muchos obreros del 
Central y amigos de los contrayentes 
U N A F I E S T A D E C A R I D A O 
Bella fiesta la de esta noche. 
Es la que se celebra en el históri-
co chálet de la Sociedad del Vedado 
organizada por un grupo de distingui-
das señoritas con un fiu caritativo. 
Grupo del que forman principal 
parte Natalia Aróstegui, Margot Ba-
ños, Obdulia Toscano, Aguedita Az-
cára te y Gloria Rescalvo. 
Se ha combinado un bonito progra-
ma donde figuran como intérpretes , 
a más de las organizadoras, jóvenes 
muy conocidos en nuestros círculos 
sociales. 
Está dividido en dos partes y me 




2o.—La comedia en dos actos de Gusta-
vo Sánchez Galarraga, Libertad de Co-
razón, con el siguiente reparto: 
I'ura Margot Baños. 
Natividad Gloria Rescalvo. 
Petra, . . . • . Obdulia Toscano. 
D. Teodoro Nicolás Azcárate. 
D. Ignacio Rafael Llansñ. 
Alberto Luis Fernández. 
Nicolás Miguel Baguer. 
3o.—Matrimonio Secreto Cimarosa (Ariet-
ta, segundo art^ . 
Rosita Dlmbe acLDPa0Kr ^ ^ 
Por el maestr, ffi^0^^ 
SEGUNDA Parxj, 
Dolores. . vTV Part»: ^ 
S á m : V « ^ a ^ 
der Guch, aoomVfia.K, ^ 3 
el maestro Arturo BoV1 pi«no ^ 
3o—El entremés Rosa v ir' , 
hermanos Quinf^rr, „ -"«sita, A. , 
sus dos ú n r c o s í a p ' e l i r ^ ^ -
cárate y Pepito Fu ln t^ e(lltaM 
Una mitad del producto de i9 
tradas se dedicará a seaem! as eii-
designados por las doce per,LPObr6s 
toman parte en la función q,lí 
Y la otra mitad se renarH,.-
partes iguales entre el AsibTo3 ^ 
cente de Paú l y la Confereucia \ 
ñoras de San Vicente. ^ 119 Se-
Un detalle. 
^ N o W .metes mtraia es ̂  
(Pasa a la página cinco. 
V 
esta naciente agrupación política se con- ja feliz. pareja saii6 con dirección a 
solida, pueda traer a la arena .política A ^ A * T-orH™ ««„*i á w & i 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r -
n e s , a l a s c u a t r o p . m . , s u s e m p l e a d o s , e n -
c a r e c e n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a s i s t i r a 
l a c o n d u c c i ó n d e s u s r e s t o s , d e s d e l a c a s a 
c a l l e d e P a t r o c i n i o n ú m e r o 5 3 , L o m a d e l 
M a z o , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J u n i o 2 1 d e 1 9 1 8 . 
L o s e m p l e a d o s d e " L a V e r d a d " 
de la república el factor casi indis 
pensable de un partido con programa e 
ideales, despojado de ambiciones y íula-
nismos que palpablemente hemos visto 
el fatal resultado qjue producen llevan-
do al Partido Liberal a continuos fra-
casos y finalmente a su atomizacin. 
Sí este nuevo partido que surge mar-
cha por la buena senda perseverando en 
sus ideales y no tomándolos como de-
coración efectista para atraer prosélitos 
y luego olvidarse completamente de ellos 
para enarbolar el estandarte de la am-
bición, como lo han hecho otros, será 
nn beneficio para la patria pues se pu-
rificaría algo el enrarecido aire que has-
ta hoy se ha respirado en el campo de 
la política cubana. 
En los programas de los partidos, 
la parte doctrinal tiene poca impor-
tancia: ê  objetivo principal es el 
siguiente: ganar las elecciones; y en 
ese punto no valen doctrinas sino d i -
ligencias. N 
Los más activos son los que t r iun -
fan. 
Haya armonía. 
Así dice "Occidente", periódico de 
San Juan y Martínez, y añade : 
Las asambleas de los partidos que hoy 
figuran en el país acaban de deelarar 
ablerto el período electoral. Y a pesar 
de que no han dirigido a sus respectivos 
correligionarios la proclama de rigor, es-
timulándoles para que laboren con el 
mavor entusiasmo en esta campaña, los 
periódicos adictos a unos y otros se 
han encargado d-e hacerlo. Bien está que 
se Incite a los agentes políticos para qaie 
den comienzo a su faena de conquistar 
adeptos, y para que preparen censos, 
listas y demás documentación necesaria 
Bien está que se pida a todos el con-
curso para obtener el triunfo en los 
comicios de Noviembre Bien que se le-
vanten las tribunas en que habrán de 
ensalzarse los méritos de tal o cual can-
didato. Pero ambos partidos han olvida-
do algo muv importante. La recomen-
dación expresa a directores y afiliados, 
de que se iiaga una política civilizada, 
alta, destefr-ando la violencia, el insul-
to y la injuria, qiue van siendo ya aquí 
tan comunes. , .... 
En los últimos tiempos la política que 
se ha hecho no pudo ser peor. 
Güines, donde radica aiquel central 
azucarero. 
Felicidades y dichas sin f in desea-
mos a l . nuevo matrimonio. 
De espléndida y brillante puede 
calificarse, sin ningún temor a equi-
vocaciones, la fiesta que en la pasa-
da noche del miércolés »tuvo efecto 
en la elegante y lujosa mansión del 
notable profesor d¿ canto señor Juan 
González, que dirige una de las más 
acreditadas Academias de Canto de la 
Habana 
Ante una concurrencia selecta se 
efectuó un notable concierto con el 
concurso vocal de las aventajada^ 
discípulag de la Academia González. 
Comenzaremos la reseña breve de 
esa fiesta que habla muy en alto del 
i profesor señor González, dedicando 
I merecidas alabanzas a la s impática y 
¡ hermosa señori ta Margarita Heres, 
que cantó admirablemente "Dinorah" 
y el lindo vals "La farfalla": también 
nos dejó oír su voz deliciosa Ana 
Marín Barrionuevo, señori ta aue pro-
mete mucho, que cantó el precioso 
vals "Voce-de Primavera" y "Una vo-
ce poco fa", d^ "E l Barbero de Sevi-
l la" , así como la señori ta Ofelia Do-
mingo, que se lució en "Música pro-
hivita", precios?, melodía. 
Tanto la señori ta Barrionuevo co-
mo la señori ta Domingo estuvieron a 
gran altura y merecieron sinceras 
felicitaciones. 
La señori ta María González cantó 
la difícil aria d-* "La Traviata" con 
una maes t r ía que nos sorprendió- La 
educación musical de esa señori ta es 
una prueba elocuente de cuánto vale 
el profesor González en la difícil en-
señanza del canto. 
El joven tonor señor Mario Pascual 
nos deleitó con su melodiosa voz can-
tando varias producciones mejicanas. 
Asimismo las señori tas Margarita 
Heres e Isabel Vil larreal y los jóve-
nes Felipe Munilla y José Ai 
cantaron óptimamente el cuar t^f 
"Rigoletto", mereciendo t^oa i Ld6 
bación general por la labor mJ^ 
nía que realizaron. l181" 
El aplaudido tenor francée . -
P=dro Durlbe cantó el S T ' o S" 
c e . : ; ^ . " 1 " A m C M a ' ' S « » ^ 
La señori ta María Castro cantó Ú 
T Í O S números . 
Todas las partes fueron acompaña 
das con esa pericia habitual en el 
maestro González. 
La fiesta efectuada el miércoles 
dejó grat ís ima impresión entre lis 
concurrentes. 
Fiestas como -1c, que reseñamos de-
ben sucederse para satisfacción * 
los que gustan del divino arte. 
1 0 3 TRES H E M A Ñ o T r 
La casa, que menos interés cobra, 
¿ N e c e s i t a Ksted dinero? Lleve sa 
prendas a 
Consulado, 94 y 96t 
T e l é f o n o A-4775 
C o l e g i o e l " A n g e l 
La Directora de este plantel, seño-
rita Mariana Lola Alvarez, nos invita 
atentamente al reparto de premios. 
E l acto escolar se verifícrá a la? 
nueve y media de mañana, en el lo-
cal del Colegio. Merced y Habana 
Será presidido por el R. P. Cándid' 
Arbeloa, S. J . ; la Directora, el Di-
rector del valiente semanario "Bl De-, 
bate", nuestro estimado compañer? 
Ledo. Sr. León Ichaso y el 




















































E L S E Ñ O R 
© 
Y los resultados, fueron tr is t ís imos. | 
L E A A Q U Í , Q U E L E INTERESA j 
ULTIMOS LIBROS BKCIBIDOS EN "LA 
MODERNA POESIA", POR EL ULTIMO 
CORREO DE EUROPA 
E. Borrteaux.—El ídolo roto, 1 tomo en 
rústica, ?0.60. En pasta, $1. 
A. de Chateaubrlant, El Señor de Lour-
clines, un tomo en rústica, $0.60. 
Eduardo Evercte Hale, El Hombre sin 
Patria un tomo en tela, $0.75. 
Carlos Ricliet, Lo que deben saber todas 
las mujeres, cualidades que han de tener 
las enfermeras, los alimentos, la fiebre, 
la asfixia, la hemorragia, los anestési-
cos, los antisépticos, un tomo en rús-
tica, $0.60. , , xr 
Pedro Clercet, La Técnica de los >e-
cocios (Elementos de Economía Comer-
cial) un tomo en rústica, $1.40. 
Manuel Linares fritas. Cada Uno a lo 
Suyo, un tomo en rústica, $0.30. 
Angel Rnlz y Pablo. Las Metamorfosis 
í un erudito, $6.80. 
Renato Bazín. El Anade Azul, un tomo 
en rústica, $0.60. 
Fernando Marlstany. Las Cien meores 
poesías líricas de ln lengua inglesa, un 
torn/) en rústica, $0.(50. 
.T. Ortega Munilla. La Señorita de la 
Cisniega, un tomo en rústica, $0.60. 
Los pedidos del interior de la Repú-
blica diríjanse a José López Rodríguez. 
Obispo, 135. Apartado 605. Los precios son 
los mismos más el franqueo. 
! de i I 
H A F A L L E C I D O . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , V i e r n e s , a l a s 4 p . m . , s u v i u -
d a y d e m á s f a m i l i a r e s e n c a r e c e n a s u s a m i s t a d e s , s e s i r v a n a s i s -
t i r a l a c o n d u c c i ó n d e s u s r e s t o s , d e s d e l a c a s a C a l l e d e P a t r o -
c i n i o n ú m . 5 3 , L O M A D E L M A Z O , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
H a b a n a , J u n i o 2 1 d e 1 9 1 8 . 
A l i c i a M . d e M a l u f e H i j o s , A í e x K . M a l u f , S a l o m ó n B . M a l u f , Y 
s u s a m i g o s : J o s é C i d r e F e r n á n d e z , F e r n a n d o F i g u e r e d o , C h a r -
l e s B e r k o w i t z , E l i a s F e l a i f e l , J o s é S o l a u n , C a r l o s M a r t í , M i l a d 
C r e m a t i , A u r e l i o M i r a n d a , P a b l o Y o d ú , B e r n a r d o A r g ü e l i e s . 
A l e j a n d r o E . R i v e i r o , M o r r i s H e y m a n n . 
N o s e r e p a r t e n e s q u o ^ 3 5 . 
sane 
C 5151 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E ) 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O 1 5 
I S d t T b ^ t ^ ! : $ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . 
[ Z A N J A . 1 4 3 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 5 2 5 . 
V i s - a - v i » , c o r r i e n t e s ' " " j ^ j í 
I d . b l a n c o , c o n a lumb 
A L M A C E N : A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
I RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E S C R I T O R I O : ^ 0 j 
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C R O N I C A S O C I A L 
hoy les de una dama. 
So11 del más alto rango social, 
^ T u i s a Gómez Mena de Cagigas, 
fila en nuestros salones con 
fi116 . Ln<? de su belleza, de su ele-
W üta J de su distinción, 
í^^duelo sensible mantiene a l'a 
cante señora, desde hace algún 
^ en un absoluto retraimiento, 
^ ^ b i d o a esta circunstancia, co-
58 Anuncié oportunamente, por lo 
i»0 ya recibirá hoy a sus amistades. 
sará el día en el campo, 
^d^nues tra mejor sociedad pa-
idaré especialmente a una so-
oue siempre hay en mi pluma 
elogios <iue inspiran su gracia y 
1 María Luisa Arellano 
Ss 
Bstá de días. 
También están de días, y me com-
plazco en saludarlas afectuosamente, 
las señoritas María Luisa Pumarie-
ga, Luisa Acostó y la gentilísima 
Luisa Carlota Párraga, que solo re-
birá por la tarde. 
No olvidaré un saludo para un dis-
tinguido compañero, Luis Rodríguez 
Lamult, popular repórter de E l Mun-
do que es, a su vez. Secretario de la 
Asociación de Repórters. 
Tres amigos más. 
Los señores Luis Comas Vilardell, 
Luis S. Varona y Luis Diez, este últi-
mo de la casa de Rambla y Bouza, 
donde es muy estimado. 
Y dos queridos amigos particula-
res también están de días. 
Son ellos, Luis Cowan, padre e hi-
jo. 
¡Un día feliz tengan todos! 
C O L I N R I V E R O Y M A C H A D O 
Cotin! 
rrn niño que es un encanto. 
Admiración de todos cuantos tie-
m oportunidad de conocerlo por su 
[¡¡cía, por su iirteli&encia 7 Por su 
fiopatía. 
üg ei primogénito de nuestro que-
jo Administrador y su bella y ele^ 
lite esposa, Estelíta Machado de 
mro quienes tienen puestos en Co-
¡toimVan cariño y una gfan espe-
ranza. 
y es a su vez, el mayor de los nie-
tos del señor Director del Diario de 
k jferlna, que en él se mira com-
placidísimo. 
Lo adora. 
Durante un mes, días más, 
días 
menos, ha estado enfermo el simpá-
tico niño y aunque sin carácter de 
gravedad «u mal se hizo necesaria 
una constante asistencia facultativa. 
E l doctor José A. Presno, el clíni^ 
co eminente, de hondo saber y altos 
prestigios profesionales, fué su mé-
dico de cabecera. 
Triunfó, una vez más, su clenci» 
Ya, a esta fecha, encuéntrase Colín 
Rlvero restablecido por completo, sin 
huella alguna del mal que hizo pa-
sar a sus amantes padres horas dé 
angustia y de incertidumbre. 
Renace la alegría, por algún tiem-
po interrumpida, en aquel hogar de 
amor, de paz y de ventura. 
¡Sea enhorabuena! 
los abonados a la temporada 
de "Ortas" 
P a r a las tandas aristocráticas de los martes y 
las noches de moda de los jueves, y para las 
matinées elegantes de los sábados, que serán 
en el Nacional fiestas de arte, de esplendor y 
de belleza, ofrecemos el m á s grande surtido de 
íue portero, cajista y mozo de reica-
tíos. A fuerza de constante labor, sin 
maestro alguno, estudiando él solo, 
llegó a ser un periodista distinguido 
Sus campañas en las huelgas bilbaí-
nas le han dado popularidad entre 
ios obreros de aquella reglOn y a eiso 
debe su ingreso en el Parlamento. Ee 
Prieto uno do los pocos casos de no-
vedad en estas Cortes, porque, como 
tengo dicho, predominan en ellas los 
antiguos diputados que no tienen re-
lieve y de cuya capacidad y compe-
tencia estamos todos suficientemente 
enterados. 
V e s t i d o s 
y 
s o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a . 
L O S P A I t C O S d e l a s c a r r e j a s 
¿Y los palcos? 
¿Dónde comprar 
Preguntas que se repe-
los palcos? 
han oído 
tidamente entre los que se disponen 
i concurrir a las grande carreras 
(e automóviles que se efectuarán los 
¿os días ú.'timos de mes a beneficio 
¡e los Talleres Mariana Seva y del 
ásüo Truffín. 
Los palcos están dlstribuyéndosa 
yor un Comité de Damas del que 
forma la señora Mina Pérez Chau-
noat de Truffín principalmente. 
El primero en separar y abonar 
ra palco fué el honorable Presiden-
ta de la República, quien asistirá a 
la benéfica fiesta automovilista, se-
gún ha prometido, 
distinguida familia. 
También fué de 
en unión de su 
los primeros en 
adquirirlo el señor Ministro de lo<! 
Estados Unidos. 
Hasta el día de ayer figuraban en 
la lista de los que tienen tomados 
palcos la Condesa Viuda de Buena 
Vista, la señora Li la Hidalgo de Co-
nill, el general Rafael Montalvo y 
los señores Regino Truffín, Laurea-
no Falla Gutiérrez, Rafael Fernán-
dez de Castro, Miguel Arango, Gui-
llermo Lawton, Miguel Mendoza, An-
drés Terry, Marcel Le Mat, Juan A. 
Lliteras, Manuel María Coronado, 
Joaquín Capilla, Andrés Balaguer, 
Eduardo González del Real, Manuel 
Llerandi, Clemente Vázquez Bello y 
José Agustín Martínez. 
E l precio de los palcos, para los 
dos días de carreras, es cincuenta 
pesos. 
Las entradas por separado. 
L U I S C O M A S 
Un saludo. 
Es de felicitación, muy cordial y 
muy afectuosa, para un amigo que 
está de (Üas. 
Y amigo de mi mayor estimación, 
ton querido y tan simpático como el 
«mor Iiuls Comas y Roca, quien en 
ta sociedad habanera, donde está muy 
¡elacionado, goza de afectos, conside-
scionei) y simpatías. 
El señor Comas figura en la Bolsa 
fe la Habana entre los corredores 
lás jóvenes, más acreditados y más 
íiligentes. 
Diría más. 
Que es también, sobre todo lo ex-
de los corredores más puesto, uno 
afortunados. 
Tiene buena estrella-
Asiduo a los clubs elegantes, en 
c>ras de su espíritu sociable, encuen-
tra por todas partes amigos que pro-
claman su honorabilidad y su correc-
ción. 
Un caballero perfecto. 
Siempre amable, siempre discreto 
y siempre espléndido. 
Con mi saludo al señor Luis Co-
mas va la expresión do los mejores 
deseos en sus días. 
Sean éstos de felicidad completa. 
N O C H E D E M O D A 
Viernes, 
Día favorito de los espectáculos, 
^s de moda la función de Martí y 
« moda también la de Margot 
En el popular teatro de la calle 
* Dragones se ha combinado el car-
W con La Señorita 1918 a primera 
y Siete Mujeres y Media y E l 
Njib de las Solteras en tanda doble. 
Hay una novedad en Margot. 
Consiste en el estreno de E l cafca-
10 Policía, cinta emocionante, inte-
^ntísima, del repertorio de San-
"« 'y Artigas. 
â en la tercera tanda. 
r en gj Recreo ¿e Belascoaín, con-
T̂ 3̂ 0 en la simpatía de esta socie-
desde la inolvidable Verbena de 
Cruz Roja, se inauguran los Vier-
^ de Gala. 
Se desarrollará el espectáculo en 
bello lugar con arreglo a un 




1. —Himno Nacional Cubano. 
2. —Concierto por la orquesta del 
Recreo bajo la dirección del maestro 
Arroyo. 
Segunda parte 
Estreno del drama Diana d© las lo-
curas, dividido en cinco partes, de 
la marca Medal. 
Tercera Parte 
L a cinta Jardín del Paraíso, tam-
bién de Medal, que consta de siete 
actos. 
L a Primera Dama de la República 
ha repartido palcos numerosos para 
este Viernes de Gala del Recreo de 
Belascoaín entre las señoras y seño-
ritas del Comité de la Cruz Roja. 
Será un gran éxito. 
D O C T O R J U A N G A R C I A 
Circuló anoche la triste nueva. 
;Ea las últimas horas de la tarde. 
L̂ n la casa de la Calzada de San 
•̂"o l53j ¿onde residió por espa-
de largos años, había dejado de 
el doctor Juan García. 
D e l e i t a 
Cayó para siempre el bueno y ex-
celente caballero vencido al peso dd 
la edad. 
Un ataque gripal precipitó su fln. 
E l doctor Juan García, dotado de 
los más exquisitos hábitos de socia-
e l C a f é c u a n d o e s d e 
" L a Flor de Tibes", Reina, 3 7 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
fonos d e m a r P l a y a s , e s t i l o J a p o n é s 
c D e C A R N E A D O 
y ^ a * p a s e o , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 I 3 I . A b i r t o s d í a 
o c h e . L u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s . 
en una variedad prodigiosa de modelos ele-
gantís imos. 
p& ift *ft 
Por el valor real de un vestido puede usted 
comprar dos o tres. 
Vea s i el incentivo es poderoso para visitar el 
segundo piso de 
L E M C A M T O 
c 5139 ld-21 lt-22 
bilidad, mantenía relaciones amisto-
sas con distinguidas familiae del 
mundo habanero. 
Nadie más asiduo que él, en tiem-
pos pasados, a nuestros espectáculos 
y a nuestras fiestas. 
Se le veía en todas partes. 
Duelo grande es su muerte para 
los dos hijos de su adoración, el 
doctor Juan de Dios García Kohly, 
ex-Ministro de Cuba en L a Haya, y 
nuestro Plenipotenciario en la Corte 
de España, el doctor Mario García 
Kohly. 
Llegue a los dos, amigos muy que-
ridos míos, el testimonio de mi con-
dolencia más sentidas. 
Enrique FOTíTANILLS. 
C o l e g i o d r í a S a l l e " 
COLEGIO D E L A S A L L E 
E l próximo domingo celebrará es-
te plantel la solemne distribución de 
premios, a las nueve y media a. m., 
en los salones del Centro de Depen-
dientes . 
L a fiesta escolar será presidida 
por el Honorable señor Alcalde de la 
Habana. 
U t i l a l a s D a m a s 
Necesario, de uso práctiqo a todas, 
«s Capdol, porque cura los dolores que 
tanto las mortifican cada cuatro sema-
nas. Un frasco de Capudol a mano y 
una cucharada a tiempo, acaban el pade-
cimiento periódico. Capudol se vende en 
todas las boticas. 
A. 
20 jn. 
. S O L O P A R A N I Ñ A S 
« a l o a l a s n i ñ a s , l i n d o s s o m b r e r o s a d o r n a -
o s , d e 5 a 1 2 a ñ o s , p o r $ 3 - 0 0 , 3 - 5 0 y 4 - 0 0 
^ M I M I , N e p t u n o , 3 3 
05144 ld.-21 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
(Viene de la página T R E S ) 
Gobernación aumentar el de Comuni-
caciones; es necesario Que todos los 
ministros, d© acuerdo, autoricen el 
proyecto de ley según la Constitución 
manda, y así se buscará y se conse-
guirá esa armonía de que antes he 
hablado y que hoy falta del todo eu 
la obra legislativa. 
Quedaba un punto importante, el de 
lo que se llama' en Francia dotare, 
o sea el acuerdo que la Cámara tmoa 
de declarar un asunto suficientemente 
discutido. 
E l señor Burell, ex-mlnistro liberal, 
y el señor Prieto, nuevo diputado so-
cialista, radicalisimo, de Bilbao, oipo-
nen a esa reforma la afirmación de 
la plenitud soberana de las Cortes: 
pero como el señor Maura dice, sien-
do el régimen constitucional un re 
gimen de mayorías, es natural que eV 
que los más resuelvan sea obedecido 
por todos. Si un diputado se empeña 
en prolongar una discusión perpetua 
y el Congreso no dispone de medios 
de evitarlo, se pasarán la semanas y 
los meses sin que la mayoría ajctüe, 
siendo ella vencida, dominada y guia-
da por una minoría que puede ser 
hasta personal, sin que deba olvidarse 
que esto que en Francia se llama la 
cloture y aquí han llamado ahora la 
guillotina, es sistema establecido en 
todos los países democráticos. 
E n el Parlamento italiano se ha lle-
gado en este punto a ana verdadera 
exageración, y basta con que el Ga-
binete declare que es necesario ir rá-
pidamente al fin de una discusión, 
para que así se acuerde por los reprc 
sentantes. No tienen, pues, derecho 
liberales y radicales a suponer que 
esta reforma está inspirada en un cri -
terio de reacción. 
Otro conceipto contenido en la re-
forma reglamentaria, según ya he di-
cho, es el de que sólo se celebren cua-
tro sesiones cada semana. 
Considerase ello como un progreso 
de las costMmbres políticas. Así puede 
el diputado ocuparse durante los res-
tantes días do la semana en sus asun-
tos profesionales, con lo que no se 
áará el caso de que la representa^ 
^ & ! N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
^ ^ ^ T O E S P E C I A L B E L A ATARIOSIS, P I E L , £]fFKItKH>A]>BS VM 1^. S A L G U E T BKMAfl TOS 
^ « O d o n e s hitraTenosas de 
^•»siwfcas de 8 a 11 y de 1 
UBICARIAS. 
If eosalTarsán, aknuoán le^íttn^. 
a A, (Chatis para los pobres.i 
TR0CABEB0 NUMEBO !13, BAJOS. - T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
clón del pueblo sólo puedan ejercer-
la dignamente los ricos. 
A pesar de las dificultades que sur-
gen, el proyecto se aprobará, sin merl-
ina alguna para la independencia de 
las oposiciones y se habrá dado na 
paso en la mejora de los usos del 
Parlamento. 
Acabo de citar el nombre del dipu-
tado socialista por Bilbao, señor Prie-
to, y es preciso decir algo de este nue-
vo representante en Cortes Empezaré 
por consignar que ha probado en sus 
diferentes intervenciones de los últi 
mos días un dominio completo de ia 
tribuna, sin arrogancias literarias, pe-
ro con sutilidades e intención; sabe 
exponer maravillosamente lo que quie-
re, conserva la serenidad y no se en-
trega a los excesos de la pasión ni 
a las violencias del lenguaje. 
Este señor Prieto nació pobrísimo 
y ejerció los oficios más insígnificai»-
tes de la sociedad; acabó por llegar a 
la imprenta de un periódico y allí 
L a fiesta del primero de mayo se 
ha celebrado en España sin nove-
dades importantes. Pablo Iglesias, Je 
fe de los socialistas, dirigió a sus 
adeptos una carta que fué leída fren-
te a la Casa del Pueblo y cuyos con-
ceptos principales son la necesidad 
de la unión de todos los proletarios 
de la Tierra, la condenación a los 
provocadores de la sangrienta trage-
dia que axfisia al mundo, el ansia 
de paz, la afirmación de solidaridad 
con el movimiento huelguista de 
Agosto último y la execración a los 
que persiguieron a las masas que vo • 
luntaria y legalmente decidieron en-
tonces separarse del trabajo. Concln-
ye este documento reiterando el pro-
pósito de que cese la campaña de Ma-
rruecos y desaparezca la ley de ju-
risdicciones. Ni este escrito ni loe ac-
tos realizados en Madrid, Barcelona, 
Zaragoza y demás importantes núcleos 
de población han producido el menor 
efecto. 
De lo únioo que pueden quejarse los 
socialistas como representantes de los 
obreros es del encarecimiento de las 
subsistencias, y de eso no han dicho 
nada o han dicho poco. E s que la rea-
lidad penetra cada día más difícilmen-
te en estos organizadores del movi-
míento societario. 
Pablo Iglesias, hombre de entendi-
miento y de alguna cultura, no ha 
sabido librarse de la ley de los años. 
Discurre y habla como «uando era 
joven, creyendo que los temas que en-
tonces le sirvieron de base para lo-
grar la simpatía y el entusiasmo de 
las muchedumbres son los. mismos 
que ahora, pero no es así. Ha ido la-
borándose una reforma honda en el 
plan general de la vida; no pueden ya 
los obreros en 1918 pensar como pen-
caban en 1900. L a guerra, además, ha 
perturbado las bases del socialismo; 
los mantenedores de estas doctrinas 
eran incompatibles con el servicio mi-
litar y ya se ha visto como en Ale-
mania y en Francia y en Inglaterra 
no sólo cooperan los socialistas a la 
obra militar y nacional, sino que la 
propagan y la defienden. 
E n lo que se refiere a la elevación 
de los precios de los artículos de co-
mer hay una parte inevitable y justi-
ficada, pero hay otra en que se ve 
claramente la intervención nociva de 
los mercaderes y acaparadores. Con-
tra esos debía ir la corriente socia--
iista, y de esa suerte no sólo se obli-
garía a los Gobiernos a tomar medi-
das enérgicas para acabar con el es-
candaloso abuso, sino que todos reci-
birían el beneficio en la disminación 
de las tarifas y en el abaratamiento 
de los mercados. 
No representa ya el socialismo es-
pañol la queja y la aspiración de las 
V i e r n e s y S á b a d o 
D o s d í a s d e L i q u i d a c i ó n 
ATlsamos a nuestras dientas qne por tener mucha existencia rebaja-
mos los precios nn 35 por 100. 
Hoy viernes y mañana sábado. 
Formas de sombreros a 1 peso. Formas Modelos $1-60, $1-76 y $2.00 
Preciosos sombreros adornados, Regalo, $2-08, $3.25 y $&60 
Más de mil estilos a 4 pesos, • 
Gran surtido en Modelos de tul, Chlfón, Georgett adornados, a $5.00, $5^0 
y $6.00 
V i s i t e l a c a s a 
N e p t u n o , 
L A 
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H e r p e s . 
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muchedumbres proletarias en su as-
pecto de desposeídas y humilladas; 
es un partido político más que funda 
sus anhelos en que cuatro o cinco 
personas o personajillos se destaquen, 
vayan al Congreso, a los municipios y 
a otras corporacioneB electivas. 
Se ha celebrado en Baena el cente-
nario del célebre literato, don José 
Amador de los Ríos, quien nació en 
aquella ciudad andaluza el 30 de Abril 
de 1S18 Amador de los Ríos ha escri-
to un libro, la Historia Crítica de la 
Literatura Espabola» que en su tiem-
po representaba un progreso grandí-
simo respecto a las obras similares 
que existían. E n ese libj-o han étrtu'-
diado cuatro generaciones de cate-
dráticos y de eeteritores. 
Otra obra de Amador de los Ríos 
titulada Toledo Plntonesco ha servido 
de guía al turismo internacional que 
ha visitado la ciudad del Tajo. Por su 
cátedra de la Universidad de Madrid 
han pasado todas las eminencias do 
la enseñanza y de las letras. 
Fué consejero de cuantos hombres 
de letras laboraban en su tiempo y 
contribuyó no poco a que Bretón de 
los Herreros diese a sus comedias el 
carácter que las distingue. 
Más de una vez he dicho que es no-
cosario que se dedique atención pre-
ferente por quien pueda y sepa, a re. 
cordar los hombres ilustres que han 
caído en la fosa y que poco a poco 
van siendo olvidados. Por eso la fies-
ta de Baena me parece plausible, y 
confío en que será imitada por aque-
llos otros pueblos que han tenido la 
gloria de que en su recinto vieran la 
luz preclaros varones. 
J . Ortega Munilla. 
H O T E L "SAN CARLOS'* 
Estacasa se ofrece parala temporada, 
buen trato y precios módicos . 
C. 5037 alt. 15d.-16. 
U l t i m a s 
a P rec ios B a r a t í s i m o s 
e n los 
A l m a c e n e s 
d e I n o l á n 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i -
n a a C u í i a 
Se detallan, por la mitad de su 
valor, cuantas preciosidades en 
confecciones embellecen un cuer-
po femenino. 
TESTIDOS D E T U L , 
Señoras, Jovencitas y Jíiñas. 
B a t a s , 
M a t i n e s , S a y a s , 
B l u s a s , K i m o n a s , 
G u a r d a p o l v o s , 
J u e g o s d e C a m a , 
para 
O 
Vestido de fino voile calado. Falda 
con grupos de alforzas, encajo en el 
cuello y banda rematada con madro-
ños. Modelo muy distinguido. 
SOLO POR $9.98. 
f u n d a s y C u a d r a n t e s , T r a j é e t e 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s 
A l m a c e n e s . 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e l a 
n o c h e . 
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I N F O R M A C I O N 
U e a t r o s 1 / a r t i s t a s 
EL HUSAB DE L A OÜAKDIA, 
I.a conocida zarzuela, letra de Pe-
r r í n y Palacios y música de Jiménez 
y Vives, " B l húsa r de la guardia", fué 
anoche Interpretada con sumo acierto 
por la compañía que actúa en el Tea-
tro Nacional, 
Bl público que llenaba el amplio co-
liseo—público selecto—accugió muy 
bien la reprlse y aplaudió con entu-
siasmo a los artistas. 
L.a obra fué espléndidamente pre-
sentada: las decoraciones, la indu-
mentaria y la organización escénica 
tal y como las exige el libro. 
La representación resul tó excelen-
te en conjunto. Acacia Guerra hizo 
plausiblemente el papel de Matilde y 
mereció los aplausos que la concu-
rrencia le tr ibutó. 
Teresita Montes encarnó deliciosa-
mente la Lissettc. Consuelo Esplugas, 
actriz de mér i to excepcional, estuvo 
muy ajustada haciendo la señora Go-
rlot. Muy loable fué la labor que rea-
lizó Matías Ferret en su parte de. 
Capitán, 
Ortas, actor de gracia inadjctivable, 
y que tiene sobre el público un 
dominio verdadero, dió el tipo de 
Leandro extraordinario relieve. 
Su procedimiento simplista para 
provocar la risa es de una fuerza 
irresistible. 
Fué, en justicia, muy aplaudido, es-
pecialmente en la escena con la so-
brina, del últ imo cuadro. 
Obtuvo un magníñeo suecés. 
ir.ter-Acertadíslmo estuvo Martfu 
pretando el Sulpicio. 
Las demás artistas contribuyeroa at 
buen éxito alcanzado, cada uno en 
la medida de su poder. 
La orquesta se condujo discreta-
mente. 
En s íntes is : la reprise de " E l hú-
sar do la guardia" fué un nuevo t r iun-
fo para la Compañía de Casimiro Op-
tas. 
Después de "E l húsa r de la guar-
dia'' se puso en escena "Mafiana de 
Sol", de los hermanos Quintero. 
E l bello poemíta dramático basado 
en irnos versos del inmortal creador 
de las deloras, fué magistralmente 
hecho por Consuelo Esplugas y En-
rique l ia casa. • 
Dió la señotra Esplugas la medida 
exacta del carác te r del tipo a Lattra. 
No se puede exigir mayor naturali-
dad, n i mejor expresión en el per-
sonaje. 
En la acción y en la dicción estuvo 
admirable. Es, sin duda, una excelen-
te actriz. 
Lacasa, actor de talento positivo y 
de grandes facultades, encarnó i r re-
prochablemente el anciano, ex-galán 
de Laura. En el gesto, en el ademán, 
en la expresión, estuvo correctísimo. 
La frase final fué dicha por él de 
un modo insuperable. 
Muy justos y merecidos fueron los 
aplausos entusiásticos con quo el au-
ditorio—en rara unanimidad—premió 
su exquisita labor escénica. 
J . LOPEZ G0L1>AEJlS. 
A r t i g o t o y 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, la revista " E l 
país de las hadas." 
En segunda tarda, doble, "La ale-
gría de la huerta ' y " E l Húsa r de la 
Guardia." 
Mañana, sábado, se efectuará la 
primera mat inée de moda de la tem-
porada. 
Comenzará a las cinco y media| 
M e l o d r a m a C i n e m a t o g r á f i c o q u e h a o b t e n i d o e s p e c i a ! mención 
p o r u o r i g i n a ! i d a d , , 
P r o t a g o n i s t a , U n C a b a l l o 
P r i m e r a y ú n i c a v e í e n l a h i s t o r i a d e l C i n e m a t ó g r a f o 
E l p r ó x i m o g r a n e s t r e n o d e S a n t o s y A r t i g 
s e r á " L A S D O S H U E R F A N A S " 
" E l C a b a l l o P o l i c í a " s e e x h i b i r á e n l a t a n d a e x t r a o r d i n a r i a a l a s 5 y m e d i a y a l a s 9 y m e d i a . 
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SB E X H I B E , HOY, VIERNES, EN E L GRAN CINE NIZA, PRADO 97. UN EJEMPLAR NUEVO ACABAD O DE RECIBIR POR EL SR. MONTA N E R M}AÑANA, SABADO Tm 
PARA SIEMPRE POR I T A L I A M A N N Z I N I . TODOS LOS EMPRESARIOS QUE DESEEN E X H I B I R LA GRANDIOSA PELICULA L A DAMA I>E LAS CAMELIAS, PUEDEN D 
GIRSE A L SEÑOR PEDRO MONTAN ER, INDUSTRIA Y VIRTUDES, TELEFONO A-6060. i c 5132 , ¿ 4 | 
Se pondrán en escena "Los Cadetes 
de la Reina" y la zarzuela cómica 
"Cambios naturales", en la yue hace 
derroche de vis cómica el notable ac-
tor Casimiro Ortas. 
Los precios para esta mat inée son 
los siguientes: 
Grillés con entrada 7 pesos; palcos 
" i , 1 " ' '.rTiwa 
con entradas, 5 pesos; lunetas y bu-
tacas, 80 centavos; entrada general, 
60 centavos; asientos de tertulia con 
entrada, 30 centavos; asientos de pa-
raíso, 20 centavos; entrada de tertu-
lia, 20 centavos; paraíso, 15 centavos. 
PATRE1 
La Compañía Bell i n t e rp re t a rá en 
la primera tanda de la función de es-
ta noche los sij.uientes númerqs : 
Actos de ventriloquia por el nota-
ble artista Jorge Be l l ; bailes interna-
cionales por Josefina v Ameiia; gran 
acto musical y bailes por Nelly y Car-
los. 
En la segunda tanda, el Sporting 
Trio, el Cuarteto Femenino. "La bar-
bería fi larmónica", acto excéntrico 
musical. 
Además, se proyectarán cintas en 
las dos tandas. 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se. proyec-
ta rá la interesante cinta "Intempe-
rancia." 
i En las demás tandas, E l crimen de 
la cabana, por Luisa Lovel3r; Loa dc-
I signios del amor. La vida de Alaska, 
La mano oculta, Tramoyistas, coris-
tas y bañis tas . La caza prohibida y 
Sucesos mundiales número 73. 
Mañana, estreno de E l rapto de Su-
sana, por Jack Mulha l l . 
Se proyec ta rá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En otras tandas, los episodios 21 
y 22 de "La moneda rota ." 
M A R T I 
En primera tanda, la revista "La 
señori ta 1918."' 
En segunda tanda, doble, "Siete 
mujeres y medi?." y "E l club de las 
solteras." 
A L H AMERA 
Tandas de esta noche: "La cana-
I l ia" , una opereta bufa y "El servicio 
obligatorio. '" 
"La mujer terrible", drama de ar-
gumento muy interesante. 
"Charlot en el teatro", cinta muy 
cómica. 
"Mas tu amor me redime', drama 
interpretado por Leda Gyps y Mario 
Bonard. 
MARGOT 
Estreno de la cinta "E l caballo po-
licía", que se proyectará en las tan-
das de las cinco y media y de las nue-
ve y media. 
A las siete y media, películas có-
micas . 
En la segunda tanda, "Luchas de 
amor." 
Mañana, "Venganza de amor." 
En la próxima semana, "Tigrana" 
y " E l amor es una v i r t u d . " 
FORROS 
En primera tanda, '"Los días de 
Charlot. 
En segunda, continuación de los 
episodios i e "La mujer abandonada" 
por Ruth Rol and. 
En tercera, "La tigresa rea l ." 
s t É l o s d e L u z , V a p o r y E i Come 
( A n t i g u o s d e í n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a entierros, bodas 
baut i zos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
S u s t a e t a . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAHTMES OE I y 2 BOVEDAS, DISPUESTIS PASA Effll 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-d558. fiñEANA. 
KüEVA INGLATERRA 
Cintas que so exhibirán en las dos 
funciones de hoy: "Triste deber" y 
'Tuya para siempre." 
a i c i e l o 
FAUSTO 
Hoy se exhiben en este teatro dos 
de las películas más interesantes que 
se han proyectado en esta capital: 
Prisión sin muros", interpretada por 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E X , H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e los encantos d e su b e l l a esposa, o l v i d a 
su amorosa s o l i c i t u d , su cha r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l hogar , antes fe -
l i z , se le hace insopor tab le , c o n sus querel las y protestas. L a casa es u n in f i e rno , 
e n q u e la n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l abra la desgracia, p o r a u e fomen ta e l 
, despego d e l a ' m u j e r , q u e se c a n s a r á d e sufrir las imper t inenc ias d e l n e u r a s t é n i c o . 1 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
^ - p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
j el notable actor Wallace Reid, y "Sa-
* orificio sublime", que se estrena hoy 
j en Cuba. 
Esta úl t ima interpretada por el no-
table actor japonés Sessue Hayaka-
wa, a quien tanto aplaudió hace poco 
el público habanero. 
Además se exhibirán películas có-
micas • 
B e s t . B i g . — S h o w . 
MIftAMAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
Anoche subió al Cielo la niña "Be-
bé" Dioz, encantadora criatura, embe-
leso del hogar de un estimado y parti-
cular amigo naestro: el señor Enr i -
que Díaz. 
Toda la ternura de unos padres 
amant ís imos y los esfuerzos de la 
Ciencia fueron inútiles para vencer la 
traidora dolencia oue vino a arrebatar 
les el tesoro de su alma, en el que 
orgullosos y felices se miraban. 
A l enviar al señor Enrique Díaz y a 
su esposa la expresión más sentida 
de nuestro pésame, les deseamos la 
necesaria resignación para sobrelle-
var tan cruento dolor. 
y 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Oervaise Qraham 
de Chicago. E . U. A. I 
De Venta en las I 
Droguerías más I 
acreditadas 
Agente. General: 
l í , A. Fernández 
Neptuno, 96. 
S o r p r e n d e n t e y g r a n d i o s o C I R C O , e l m e j o r d e l 
D e b u t a r á e a l a H a b a n a e i p r ó x i m o I n v i e r n o . 
O r g a n i z a c i ó n A m e r i c a n a 
T r e s p i s t a s . - M a n a g e r i e . - M u s e o y e x h i b i c i ó n d e f e a ó m e a o s . -
C a p a c i d a d d e s u c a r p a 1 . 2 0 0 p e r s o n a s . - P r o n t o m á s d e t a l l e s . 
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D O S L I B R O S q u e D E B E C O N O C E R t o d o C I U D A D A N O 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Coa este titulo acaba de ponerse 
Historia de Cuba desde su conquista 
nlendo el Historial de las Provincia 
la historia de c-ada uno de aus pucb 
tintos cambios que ban íenido en su 
montañas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando ilstrado con I 
situación por términos municipales, 
por los Ayuntamientos; llevando tam 
las principales poblaciones. _ 
Obra escrita por el señor Kicar 
ría de Gobernación, con un prólog 
tico de la Universidad de la Haba 
Toda la obra constará de tres vo 
un corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
L a misma obra lujosamente encua 
E n las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado. 
Se admiten suscripciones. 
a la venta el tomo primero de la 
en 1512 basta la época actual, conte-
s de Pinar del Rio y Habana, con 
los desde su fundación, con los dis-
etapa Colonial y Republicana, ríos, 
. distancias, juzgados, ferrocarriles, 
oís planos de ambas Provincias, con la 
de los Hatos y Corrales mercedados 
bién grabados los distintos escudos iIq 
do Rousset, Pericial de la Secreta-
0 del señor Carrera Jústiz, Catodrú-
na. 
luminosos tomos, que aparecerán en 
puesto a la venta el Tomo I 
n la Habana; $3-{50. 
dernada en medio chagrín; $4-50 
sla, franco de portes y certificado, 35 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Este libro el más interesante d e cuantos se han publicado con mo-
tivo de la Guerra Europea, contieno la Historia completa de lo que ha su-
cedido en Alemania, en los cuatro a ñ o s antes de entrar en la Guerra los 
Estados Unidos. ^ „ 
Obra escrita por Mr. James W . Gerard, Embajador americano en Ale-
mania y que debido a su carácter oficial ha teñidlo ocasión de couocer 
asuntos" do carácter interno q)ue son completamente desconocidos para todo 
el mundo. 
E l contenido de este libro ha causado una sensación como nlnguaa 
otra obra escrita desde el comienzo de la Guerra 
1 tomo, en 4o., e n c u a d e r n a d o , l a Habana; $3-25 
E n las demás poblaciones Je la I s la franco de portes y certificado; $3-50. 
L i b r e r í a < < C e r v a n t e s , , d e R i c a r d o V e l o s o 
Avenida de Italia 62, antes Oaliano. Apdo. 1115. Tel A-4958. Habana 
C 5138 alt iad-21 15t-23 
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H a f a l l e c i d o : 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, 21 de ̂ ' 
nio, a las cuatro y media de la tarde, sus padres, que sus-
criben, en su nombre y en el de los demás familiares rué* 
gan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria: calle de San Nicolás, número 76 (altos) pa-
ra desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
favor por el cual les quedarán eternamente 
Habana, 21 de Junio de 1918. 
ENRIQUE DÍAZ QUESAD/ 
LA. S E Ñ O R A 
J o s e f a P e y r e t , v i u d a d e A r o z a r e P 
HA FALLECIDO ^ 
Después de decibir los Santos Sa crament&s, y ^ " J ^ y de-
cntierro para hoy, a las 4% de la tarde, su hija, S0D mI)añar el 
más familiares ruegan a sus amistades se sirvan ^ ^ e n t e n 0 
cadáver desde la casa mortuoria: Damas, 36, bajos, ax 
cío Colón, por lo que quedarán muy agradecidos. 
Habana, 21 de Junio de 1918. r pcrrPt! 
Julia Arozanera y Peyret; Juan Goícoochpa • 
Senador Fermín Golcoechea y Peyret; Sahistiano 
Ldo. Ramón Ebra; Dr . J . J iménez Ansley. ^ela?. 
So suplica ño enr íen coronas y no se reparten c ^ 
15927 21 jn 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E j l J 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C i » ^ ^ 
& r / . f a t s . * 1 - ™ $ 3 . 0 0 . v , v ^ s s i -
Aimaceii! A - w » -
Coches pera ennerroe, 
bodas y bautizos 
Zanla, 14a 
$ 3 - 0 0 . w . 
Teléíonos A-8528. A.3625. 
ANO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Jnnio 2 1 de 1 9 1 ^ 
P A G I N A S I E T E v 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Recurso s in lugar 
qala de lo Cr imina l del T r i b u n a l 
^ p í n o ba. declarado s in lugar el 
SUpr^o ¿e c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
reCUmterpuesto por el procesado J o s é 
l6^ „ gáncl iez , contra sentencia de 
la- ^ n c i á de esta capital, que lo con 
denó « , m 0 autor de un f61!*0 d6_le" 
Pla^la Tercera'de lo Cr imina l de l a 
dienc 
.en^ s^ra^ves a la pena de tres a ñ o s , 
i0116 v e i n t i ú n d ías de pirisión 
seis meses y ^ o c d o n a l . 
emíelanu'eutos para hoy. Sala lo 
Cr iminal . 
Audiencia de S a n -
relaxa- Manuel Franc i sco G a l á n NH-
Tnfracción de 
£ Clara- v 
- 7 en causa por homicidio 
ponente: s e ñ o r Cabarrocas H o r t a . 
v-fral- señor Rabell . Letrado: s e ñ o r 
S r o Herrera Sotolongo. 
roueja . Audiencia de Matanzas: N i -
olás Sánchez Chávez , en causa por 
deparo de armas de fuego y lesiones 
Oponente: s e ñ o r Demestre. F i s c a l : 
geñor Rfabell. Letrado: s e ñ o r Manuel 
de Vera. 
Sala de lo Civ i l 
Infracción de ley. Juzgado de P r i -
mera Instancia de G-uantánamo. De-
sahucio. Ernesto Boudet contra C á n -
dida Durant. 
ponente: s e ñ o r Betancourt. L e t r a -
do: señor Cardenal. 
infracción de ley. Juzgado ¿ e Prf -
mera Instancia de Cienfuegos Desa-
hucio Victor Gonzá lez Proaza, contra 
Benito Samperio y otros. 
ponente: s e ñ o r Menocal. Letrados: 
Candía, Barce ló , C á r d e n a s y Caste l la-
nos Vista con O' sin Letrado. 
Inflraccíón de ley. Audiencia de l a 
Habana. Desahucio. Luife García con-
tra José Moreno, sobre desalojo de 
fincas rús t icas . 
ponente: s e ñ o r Hevia . Letrados: 
señores S á n c h e z Bustamante y Agui -
lera. 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción de ley. Audiencia de la Habana. 
Desahucio. Manuel Cerec ío contra E l -
rira Castillo. Audiencia verbal sobre 
impugnación de honorarios. 
ponente: s e ñ o r Travieso. Letrados: 
señores P e ñ a y Ros . 
E N L A A U D I E N C I A 
SeñaJamientos para hoy. Sa la P r i m e r a 
Juicio oral causa contra César Gon-
zá lez , por hurto. 
Defensor: doctor D e m o s t r é . 
Contra J o s é M . Mart ínez , por in-
f racc ión postal. 
Defensor: doctor Arango. 
Contra Desiderio Si lva, por incen-
dio. Defensor: doctor Rey. 
S a l a Segunda 
contra Daniel Loredo, por rapto. De 
fensor: doctor Mármol . 
Contra Ba lb íno Gonzá lez , por es-
tafa. Defensor: de oficio. 
Contra Gregorio Aramiz por dispa-
ro. Defensor: doctor R o d r í g u t z . 
Sa la Tercera 
Contra J e r e m í a s Itaubert Sosa, por 
de fraudac ión de la propiedad indus-
trial . Defensor; doctor Ramis. 
Sa la de lo C i v i l 
Bejucal . Braul io Novo contra F r a n -
cisco Salas, en cobro de pesos. Menor 
cuant ía . 
Ponente: Cervantes. Letrados: R o -
dr íguez de Armas y B a r c e l ó Procu-
radores: Mazón e I l l a . 
Sur. Colector de C a p e l l a n í a s del 
Obispado de l a Habana contra Manuel 
y Paulino .Díaz, sobre pesos. Ejecutivo. 
Ponente: Vandama. Letrados: doc-
tor Vidal , F e r n á n d e z Blanco. Procu-
rador: L lanusa . 
Audiencia. Walter Stanton y Aug-
gies contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Pre -
sidente de la Repúbl ica , contencioso 
Administrativo. 
Ponente: del Valle. Letrados: Vion-
di y C a r r e r a . Procuradores: P é r e z , 
Castro y Truj i l l o . S r F i s c a l . 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en el d ía de hoy: 
Letrados: Manuel E . Sainz Si lve i -
r a ; Enr ique C a s t a ñ e d a ; J o s é G u e r r a 
L ó p e z ; Juan Sonsa; R a m ó n González 
B a r r i o s ; Fel ipe Prieto; Ricardo Ronce 
de la. T o r r e ; R a m ó n de Castro; I smael 
Goenaga; Antonio García H e r n á n d e z ; 
Ricardo M. A l e m á n ; Rodolfo F . C r i a -
do; Mikuel Romero; F é l i x S . Penl -
chet; Rosado L l a m b í ; Miguel. Gonzá-
lez L l ó r e n t e ; L u i s L lorens ; B l a s L . 
M o r á n ; Mariano Caraouel. 
Procuradores: Angel V a l d é s Mon-
t ie l ; Granados; B a r r e a l ; E n r i q u e A l -
varez; L l a n u s a ; J o s é A . R o d r í g u e z ; 
W . M a z ó n ; Chiner; Amador F e r n á n -
dez; L u i s Castro; Juan R . Arango; 
S p í n o l a ; Zayas B a z ó n ; Pablo P iedra; 
Radi l lo ; Pedro R u b i d ó ; L l a m a . 
Mandatarios y Par tes : Antonio R o -
c a ; Laureano B a r r a s c o ; R a m ó n C r u -
cet; F é l i x R o d r í g u e z ; Fernando G . 
T a r i c h e j Viljlalba; T o m á s Montoto; 
R a m ó n Castro; Maximino D í a z S u á -
rez; J o a q u í n G . S á e n z ; Ricardo San-
t a m a r í a ; Ramiro Monfort; L u i s M á r -
quez; R a m ó n H a s ; Manuel M e n é n -
dez; E v e l í o Cudreiro; Ricardo D á v i l a ; 
Federico Zayas ; Antonio R o c a ; F r a n -
cisco G . Q u i r ó s ; E m i l i a n o V i v ó ; P a -
blo B a i z á n . 
R E G A L O S P R I M O R O S O S 
E c o s d e l V e d a d o 
C O L E G I O L A S A L L E 
E l m i é r c o l e s d ió t é r m i n o el curso 
escolar y con é l los e x á m e n e s de Se-
gunda E n s e ñ a n z a , el p r ó x i m o domin-
go seirá la d i s t r ibuc ión de premios. 
Mencionaremos entre los alumnos 
examinados ú l t i m a m e n t e los estudio-
sos j ó v e n e s Ernes to Coss ío , R a ú l G a r -
c í a Cantero, Eugenio Cantero y Anto-
nio Coroalles, que obtuvieron las me-
jores notas, felicitamos cordialmente 
a tan estudiosos j ó v e n e s . 
Nota aparte para el joven Coss ío , 
que unido a su ap l ioac ión posee bue-
na conducta. 
Ernesto , hijo de nuestro part icular 
amigo el F i s c a l s e ñ o r Ibrah im Coss ío , 
apasar de haber sufrido un accidente 
que lo tuvo separado del colegio du-
rante tres meses, supo conquista^ la 
nota m á s elevada con su esíuerz<í y 
a p l i c a c i ó n . 
S í r v a n l e estas l í n e a s de e s t í m u l o j 
para que siga cosechando lauros en | 
su carrera , haciendo honor a l apel l i - i 
do de los autores de sus d ía s 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s s incera 
que hacemos extensiva a sus a m a n a s 
padres, s e ñ o r a Olal la C o s s í o de C o s s í o 
e Ibrah im Coss ío , pues los padres go-
zan con los triunfos de sus hijos, m á s 
que con los propios. 
V E L A D A D E L O S P R O P I E T A R I O S 
D E L V E D A D O L I N E A Y B 
E l antiguo y a r i s t o c r á t i c o chalet l u -
c ía la noche del 19 sus mejores galas, 
c e l e b r á b a s e l a fiesta mensual con que 
se obsequia a sus asociados. 
Invitados a l efecto por el s e ñ o r A . 
Miranda, Secretario de la S e c c i ó n de 
Recreo y por el digno Presidente G e -
neral , Ldo. N. T r é m o l s , tuvimos el 
honor de asist ir a tan hermosa fiesta. 
L o s salones a r t í s t i c a m e n t e adorna-
dos, albergaban en su seno lo m á s dis-
tinguido de la hermosa barriada. 
Dos partes t e n í a la velada, una l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la comedia titulada 
T r a m p a y Cartón, d e s e m p e ñ a d a admi-
rablemente por la c o m p a ñ í a de A le -
jandro Garrido, que estuvo a gran a l -
t u r a en el d e s e m p e ñ o de su come-
tido. 
Sus autores recibieron como premio 
a su trabajo una salva de aplausos. 
S i g u i ó luego la parte bailable con 
diez n ú m e r o s , cuya orquesta ü cargo 
del maestro R . Barba , hizo las delicias 
de la gente joven, se ba i ló hasta hora 
avanzada de la madrugada. 
A l ret iramos pudimos obtener dos 
P a r a F r e s c u r a 
y C o m o d i d a d : 
" P A L M B E A C H " 
Sí señor; es lavable, duradero y conserva sus líneas al par de 
la ropa de lana; pero en cuanto a frescura—no tiene igual. 
PALM BEACH es un tejido especial destinado particularmen-
te para climas tropicales. Es poroso, lavable, se presta para 
el corte y hechura y para días calurosos es idealmente có-
modo. 
Ha llegado a ser el atavío umversalmente aceptado por los 
hombres discernientes en los Estados Unidos de América y en 
Cuba. 
No acepte una imitación. Insista en que le den el legítimo 
PALM BEACH, 
L a etiqueta de P A L M B E A C H se halla en cada prenda hecha de 
Palm Beach. E s una Marca de F á b r i c a registrada en la Oficina de 
Patentes de los Estados Unidos y en p a í s e s extranjeros. Busque la 
marca en la prenda y también en el orillo de la tela l eg í t ima en 
piezas. De venta en las principales tiendas de ropa y sastrerías . 
E n C u b a se ha solicitado el registro de la marca de fábr ica 
"Palm Beach." 
Departamento de A . R O H A U T ( S e c c i ó n C ) Agente para Ventas 
29 Fourth Avenue, Nueva Y o r k , E . U . A . 
Representante: E . Echeverr ía , Apartado 2051, Habana , C u b a , 
( S e c c i ó n C ) 
Busque esta etiqueta 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franca y Beijameila. Tel. A-3723. Habana. 
C4181 a l t 6d.-20 
Garc ía - May Cai-sensen ?geberg, 
amiga distinguida; S e ñ o r i t a L a i r o n -
da- Gloria, D e m o s t r é ; Margarita H u -
g u é t - Conchita C o l ó n ; E l v i r a Polo; 
C a r m e n Cabil lo; s eñor i ta Benltez; 
Carmen Gut i érrez ; B l a n c a J i m é n e z ; 
S e ñ o r i t a Mata; Consuelo P i ñ ó n ; E s -
peranza T r é m o l s ; S e ñ o r i t a Sotolon-
go- S e ñ o r i t a Escuto; Angela Hidalgo; 
Li'lita G u r d ó n ; S e ñ o r i t a Z imerman; 
T e r e s a Alonso; R o s a Alvarez; S e ñ o -
r i ta R u i z ; S e ñ o r i t a F e r n á n d e z ; Gra-1 
c í e l a V i l l ó n z o ; Consuelo Santo, Mar ía ; 
Ros i ta Bust i l lo; Mina Cubil lo; Mar ía 
T o r á n ; S e ñ o r i t a Angulo; Providencia 
G u t i é r r e z ; S e ñ o r i t a s E s t r a d a s ; I s a -
bel A n d r á c a ; S e ñ o r i t a Garrido;' Se-
ñ o r i t a H e r r e r a ; S e ñ o r i t a F e r n á n d e z . 
S e ñ o r a s : Torres de L ó p e z ; R i z a de 
Miranda; de R u g a ; de Rasco; de P a -
lacio; de J i m é n e z Ansley; de P i ta lu -
ga; de Spencer; de Armengol; de 
F e r n á n d e z ; de S a r r á ; de Chaple; de 
Huguet; de P i lo ; de T r é m o l s ; de C u -
billo; de Gustavo Bach i l l er ; de C h a -
t a á de Sodrues; de Payo; \7iuda de 
L ó p e z ; s e ñ o r a de Schutti; de V i l l a l -
ba; de Angulo; de Jover; de Guite-
r a s ; Viuda de R i g a r a ; s e ñ o r a de T r e -
l les; de S o l í s ; Viuda de Ortiz: S e ñ o r a 
de T r e k ; de F e r n á n d e z Criado; de 
Gramas; de C á r d e n a s ; E d e l m i r a Gon-
zá lez y otros que no pudimos anotar. 
R é s t a n o s felicitar a los s e ñ o r e s M i -
randa y T r é m o l s , por la o r g a n i z a c i ó n , 
de estas fiestas que tan alto ponen el; 
nombre de las sociedad Propietarios 
del Vedado. 
L O S J O V E N E S D E L A. B . C j 
Nos comunican estos cultos j ó v e -
nes que el domingo 23 c e l e b r a r á n u n 
s i m p á t i c o matinee para sus Tsociados 
en los salones de Medina, G y 21. 
H o r a : 2 p. m. / 
A s i s t i r é gustoso. 
C I N E G R I S 
Siguen los llenos en este s i m p á t i c o 
s a l ó n . 
Tenemos en cartera las siguientes/ 
cintas: 
Tosca , por l a Eer t in i , el 24; Hundi-" 
miento del Lus i tan ia e l 26; Tosca, por. 
paul ina Flr-ederick y Federa , el^ 29. 
L o s m i é r c o l e s y viernes, d ías da 
moda, concurre lo m á s escogido de l a 
barriada. 
Lorenzo B L A N C O . 
ft^OISTEReo U.S. «•ATENT OFFICg ¿ 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. 8 Y GOODALL W O R S T E D C O . . 
noticias de gran in terés pana ios aso-
ciados: una que a partir del r r ó x i m o 
Julio, sejrán dos las fiestas mensuales 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a 
R E Y E S M A G O S " 
Avenida de Italia, 73, antes Galiana. 
C5149 alt. 2d.-21 America AdvertlSins Corp.—A-9638. 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
E l colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ..adi-llloft, 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 21. Teléfono A-25C'7. Adolphus Tischer. 
Yeso Standard en sacos y barril-es. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keeiie'3 
Cemento superfino y fino. Plancíias de Yeso para cielos rasos y tabiques 
C(-mento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos d» 
barro para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentaciñn. "Ijis-
tonlt,' má» barato que ladrillos, para muros, columnas, fosas mcuras, cert-as y 
Para casas elegantes y eternas. 
ADOI^PHTJS TJSCBLER. 
r . . ^ Ingeniera 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A A F E C C I O N E S P E L A P I E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e i c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . - - -
y l a otra que el día 10 del entrante 
mes se c e l e b r a r á un gran baile de 
mantones, en el cual se h a r á gala de 
hermosura y riqueza por parte de las 
damas que a é l concurran. 
E l p ú b l i c o como en todas las fies-
tas, numeroso y selecto. 
Tomamos los siguientes nombres: 
S e ñ o r i t a s ; 
Suni Sabaleir; Ros i ta Criado; P a n -
chita C o l l ; Dulce Rubasa ; ..v'da L a -
m a r ; Eleonor R u i z ; Dulce P í l g a n e t o ; 
E s t r e l l a F e r n á n d e z ; Isabel P i laes ; 
Mercedes M u ñ o z ; Isabelita F e r n á n d e z 
Criado; T e r e s a M a r u r i ; S e ñ o r e a s J a -
m i s ; Cr i s t ina de la C r u z ; B l a n c a J a -
boadilla; Matilde F a t r e ; L u c i l a C u s -
i r é ; S e ñ o r i t a D a n c u ; Matilde V a l d é s ; 
S e ñ o r i t a s F o n t a n í l l s ; Isabel Madrigal, 
Isabel R u c a ; S e ñ o r i t a pa lucr . i ; Cuca 
L ó p e z ; Gracifella Miranda; S e ñ o r i t a 
Luguez; C u c a Garc ía ; Hortensia J . 
J i m é n e z ; S e ñ o r i t a B a u s a ; Señoritaai 
P í t a l u g a ; Teresa Spincu; S e ñ o r i t a s 
R u g a ; E l o í s a Armengol; S e ñ o r i t a H e r 
n á n d e z ; S e ñ o r i t a F e r n á n d e z ; Hiban 
Pasos; T e r e s a Caglga; L ibe i tad P a -
sos; F lor inda Alvarez; S e ñ o r i t a A l -
varez; S e ñ o r i t a Ramos; Hermanas 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c i d a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
A/viijysiClO 
AOLJIAR HO-
¿ I G A R K O s f e f c 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
r c / a 
_ F O L L E T l N _ 3 1 
' a P a s t o r a del Guadie la 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
0OÑA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
TOMO P R I M E R O 
(IV ventaj en L a Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
l ^ * 1 ^ n^^nlficos lentes. ColocSnd»-
«m i- ^ « i d a c l , púsose a «xanUnajr 
'a mL ^ " « P u l o s a atención a Isabe-
SorT,VÍl^-, parada en la escalera 
tcfio ole 3U hermosura, y más que 
ben « eíitraño traje. Consistía, como 
> ^uestros lectores, en una falda de 
ali.»^r]a' •-orPillo negro perfectam«n-
"enzo awv0 al y una camiseta de 
"ieve 7,, grueso, pero blanca como la 
^ bota^L8^ cerraba »n «1 cuella con 
ro le n? ír .?KJ, la ta- Un ancho sombre-
^pres^o^ i i - su cabe5la. dando a su 
, -~Soia0 / ° 8 t r o ^ gracia inimitable. 
l8abel¿ a?0380^ f,1 d»ctor Cristian,—dijo 
an^ su e^^bo^lero' ,baJando los ojos 
—•No -h rntadora mirada 
Janterlk •1^2^ mla'. la contestó con ga-
30 Ve¿í« „ ̂ t01" ^ive en el cuarto ba-
'«mfl a consultarle? 
—Soy muy desgraciada, y vengo a re-
clamar su protección. 
— Afortunadamente es el buen médico 
A mí también me gusta proteger a las 
bellas: queréis venir a mi casa? 
—Oh, no!—gracia. Vamos, Pascual. 
Asustada la joven al advertir la im-
pertinent-e ateruñén con que la examina-
ba el caballero, ecbO a correr, bajando las 
escaleras con rapidez. E l pobre Pascual, 
que apenas podia seguirl, exclmó con 
lastimero tono: 
—Ysabela! pr piedad, no corráis así, 
•que no os puedo seguir. 
,—;Se llama Isabela esa'niña?—preguntó 
el de los lentes 
. "T.Sí., señor, dijo Pascual bajando con 
lentitud los escalones. 
—Tan bonito es el nombre como ella! 
X ¿de dóndje sois 
—De la sierra de Altomira. 
Isabela ya había llamado en el cuarto 
del doctor; dió la carta a un criado, y po-
co después la hicieron entrar en una sa-
nta modestamente amueblada. 
E l doctor se prepamba para' salir, v te-
nía en la mauo el bastón y loa guantes, 
cuando le presentaron la carta de Merce-
des que sólo contenía estas líneas, es-
critas con lápiz: 
«^"í f x Í0ven Pprta40ra e^tas líneas es huérfana, y tan infeliz como yo lo era 
2^n^Í?e^ac'<^í , í t? i s ba-10 maestro ampa-
ro prestadla igual servicio, pues es tan 
T'rtuosa como bella. No diida o b t e n « 
esta gracia de su generoso corazOn su 
reconocida servidora, 
'MERCEDES." 
t -z8?11^08' Wja mía, dijo el doctor a 
¿sábela luego que la hubo leído í vos 
también, anadió dirigiéndose a ' Pascual 
que continuaba en pe 
—No estoy cansado, contestó. Mas lo 
necesita Isabela que no sé donde tieae 
fuerzas para resistir tantos días como 
lleva de fatiga. 
— E s hija vuestra?—preguntó el médico. 
—Ati señor! soy huérfana, so apresuró 
a decir la joven, y no tenfro en el mun 
do más amparo qme el de Dios. 
— Y tenéis bastante, hija mía, sí le in-
vocáis con fe, pues el Divino Hacedor no 
olvida nunca a sus criaturas. 
—Creed que aunque soy muy desgracia-
da no quiero quejarme de mi suerte, por 
temor de ofender a la Santísima Virgen 
Al decir Isabela estas palabras emoezó 
a llorar amargamente 
—Bss lágrimas, repuso el doctor, son 
casi una queja. 
—No, señor; es que sólo encuentro con-
suelo en llorar: desde esta tarde tengo 
una opresión en el pecho, qjue me sofoca, 
y el llanto conozco que me hace mucho 
bien. 
—.i Dónde habéis conocido a Mercedes ? 
—Allá, en mi país. 
—Esta Joven, a quien aprecio infinito, 
me pide que os proteja; tengo un placer 
en complacerla: podéis desde luego con-
fiarme vuestras desgracias con entera 
franqueza, para aliviarlas en lo que me 
sea posible, segura de que seré para vos 
un padre cariñoso y un protector leal 
—Oh ! gracias, mil gracias. ¡ No en,' va-
no me encarecía Mercedes vuestra bon-
dad ! 
—¿Cu'ándo la habéis visto? 
—Esta tarde. El la me ha salvado de un 
gran peligro 
—¿De cuál? 
—Lo ignoro. Yo estaba en una casa muy 
hermosa rodeada de Jardines esperando a 
Rogelio, cuando se presentó M é r c e l e s . ^ 
decirme ctfue sin perder momento nos vi-
niéramos aquí, porque me buscaban, no 
sé quién, para encerrarme en un . i n t e -
rráneo. 
—Ese Rogelio a quien esperábais, ¿ es 
el marqués de Pinares ? 
—JSí, señor; es mi amante, y me ha Ju-
rado muchas veces al pie del altar de la 
Virgen del "Valle mi esposo. Por eso, al 
morir mi padre, viéndome sola en el mun-
do y sin amparo alguno, me vine a de-
«iandar su protección. 
—Pobre niña! Ya conozco la historia 
de esos amores. 
—¿La conocéis? 
1 —Si; y ahora comprendo la pasión Ale 
Rogelio por vos. Pero, venid, no quiero 
molestaros con preguntas; después ha-
blaremos 
L a condujo a un gabinete donde liabla 
una alcoba, y en ella un modesto y sen-
cillo lecho. 
—Descansad axjui en tanto voy a visi-
tar a mis enfermos. Después, la dijo, 
hablaremos largamente. Este anciano, es 
pariente vuestro? 
— E s mi criado. 
—Haré que le preparen otro aposento. 
Adiós. —MXX gracias, señor; sentiremos mucho 
causarle molestia, repuso Isabela agrade-
ciendo con toda su alma aquellas m u é s , 
tras de bondad 
E l doctor salió encargando a una cria^-
da que prestase a la huérfana las más 
esmeradas atenciones. 
Hlzolo así efectivamente, y merced a 
tan generosa hospitalidad, pudo Isabela 
disfrutar algunas horas de un sueño be-
néfico y reparador. Pobre niña! ; Tan 
feliz en su valle solitario! Tan pura! Tan 
Cándida! ¡ Cuári poco tiempo le duró 
aquella tranquila felicidad ! . . . ¡ Nunca 
había empañado sus hermosos ojos el lian 
to de la amargura, ese llanto abrasador 
Ique escalda las mejillas perdiéndose en 
los trémulos labios como gotas de fue-
go!... ¡Pobre violeta del valle, abandono 
su modesto retiro, impulsada por un dea-
tino aciago, por un amor sin l ímites, ex-
poniéndose a los peligros y calamidades 
de un mundo desconocido para ella, don-
de bahía soñado encontrar un paraíso, y 
al primer paso q̂ ie dió en él vió su al-
ma herida por los desengaños más crue-
les ! . . . E n actitud triste, cubierto el/ros-
tro con las manos, la encontró el doctor 
algunas horas después cuando volvió a 
casa. Creyéndola dormida, naan-dó a una 
criada a Informarse; pero al saber qn« 
estaba levantada, entró al inetante en el 
gabinete, y pin hacer ruido se acercó has-
ta tocar su hombro. 
—¿Qué hacéis?—ia dijo. 
-^Ah I Sois vos ? Llorabn . . . 
—¿T por qué ese llanto? 
—Soy tan desgraciada! 
—¿ Queréis, amiga mía, confiarme vues-
tras penas. Me Juzgáis digno de esta con-
fianza ? 
—Sí, señor; os revelaré desdle lucfeo to-
dos mis 'secretos:. vos disiparéis mis du-
das, y me alentaréis en la empresa que 
guía mis pasos a la corte 
—Contad en un todo con mi protección 
y mis escasas luces. 
'Los reflejos de una magnífica lámpara 
iluminaban por completo a Isabela. 
Los ojos del médico, fijos en ella des-
de su entrada en el aposento, examina-
ban con la más escrupulosa atención las 
puras líneas de aquel hermoso rostro. 
Creía reconocerla; sus facciones, la en-
cantadora expresión de angelical bondad 
que animaba su fisonomía, y la mirada 
dulce y lánguida de sus azules ojos, le 
recordaban una persona que tenía muy 
presente. » 
Un suspiro escapóse de su pecho, y 
murmuró por lo bajo: 
—Os estoy mirandto con asombro, por-
q̂ ie os parecéis de una manera admira-
ble a la marquesa de Pinares. 
—>¿A 1 amadre de Rogelio? 
—No; a la otra marquesa que murió 
ahogada en el Gua,diela. 
—-He oido referir a mi padre esa triste 
historia 
—¿De qué lo sabía? 
—Creo, según tengo entendido, que fué 
testigo de ella. 
—Qué decís! Y quién era vuestro pa-
dre? 
—Un pastor!... Imposible ! "Vos debéis 
ser hija de una ilustre raza- No tienen 
las campesinas esa delicadeza de formas, 
«se timbre de voz, ese no sé qjué de gran-
de y de sublime que admiro en vos. Ah T 
decid, continuó con ansiedad • ¿ habéis 
vivido siempre en la sierra? 
—Esta es la primera vez que la aban-
dono. 
—¿Habéis conocido a vuestra madre? 
—Jfunca. No be tenido más familia que 
a mi padre, con «1 que he vivido siempre 
en el valle en el más completo nisla-
miento. 
—¿Y decís que ha muoi ' ? 
—Sí, señor Murió de i.ponte, y cuan-
do yo acudí a su lado, sóIq pude recoger 
el último suspiro que exhaló en tíiis bra-
zos; pero habiendo perdido el uso de la 
pahibra. no pudo explicarme, según me 
tenía ofrecido, el gran misterio de su 
vida. 
•—¿Os ocultó alguna cosa? 
—Su historia, qlue debió ser muy amar-
ga y borrasc'osa, cuando tanto odiaba el 
mundo y se retiró al centro de una sierra 
a concluir sus días, consagrado solamente 
a mi educación. 
— Y n-ada sabéis de su vida pasada? 
—Habíame ofrecido revelar secretos in-
teresantes, más no pudo verificarlo. 
—Qué fatalidad!.... ¿Y no tenéis algún 
indicio que nos pueda dar luz en este 
arcano misterioso? 
—Quizá esta caja nos lo explique. 
Isabela sacó de entre su escaso equi-
paje la caja de marai , y la entregó a? 
doctor. 
—1¿ Qué contiene ?—preguntó éste. 
—Lo ignoro Siempre la ha conserva-
do mi padre con a mayor reserva, y \ j . 
encontré entre sus ropas al venirme aquí 
—i No la habéis abierto ? 
—No, señor. Quise antes de hacerlo 
aconsejarme de Rogelio, dudando si «serN 
prudente sorprender un secreto que mi 
padre me ha reservado toda stt vida. 
— E s preciso ver lo que contiene, pues 
yo no dudo nnie vuestro nacimiento tiene 
ün origen más elevado (que el que se os 
ha hecho creer. 
—Si así lo juzgáis, abridla. 
Isabela sacó la llave de su pecho, y con 
ella la cruz que l a refjaló la madre de 
Hoírelio la noche que se .hospedaron en 
la pruta, dejando ver en su cuello la ca-
denlta de oro a la cual estaba suspen-
dido el medallón qiie conservaba de su 
madre como un recuerdo sagrado. 
—¿Y esa cadena que rodea vuestro cue-
llo? 
— E r a de mi madre . . . 
—A ver! 
Por un movimiento espontáneo alarga 
el médico la mano, y la Joven, quitán-1 
dose el medallón ,se lo entregó con la cruzj 
y la llave de a caja. 
Lo examinó coa suma curiosidad, y er-
calinó: 
—Jgual a esto medallón conserva otro 
Mercedes! ¡En él está el retrato de si l 
padre! Veamos esto lo que contiene. 
Abrióle, y apareció en el centro un re-; 
trato. A ' 
Isabela le miró con asombro. 
—Es Rogelio !—exclamó con «moción. 
—No, hija mía, no es Rogelio; es srt 
tío, el marqués de Pinares, que se ahogdi 
en el Guadiela. 
—Dios mío!—murmuró la Joven, que-, 
dándose pensativa 
E l doctor continuó sus indagaciofneai 
abrió la caja, y lo primero que se ofreció' 
a su vista fué una camisita de niña con^ 
un escudo primoorsamente bordado, re-i 
presentando unas armas de familia y las* 
iniciales M. P.r'un pañuelo de batista con; 
la misma marca, y encima una corona d'el 
marqués, y diferentes prendas, todas dai 
niña como de un año, y qnie constituían/ 
un traje completo. Además varios pa-
quetes de cartas, retratos y otros obje^t 
tos, que debían ser recuerdos del que con! 
tanto cuidadlo los conservó. 
Luego tomó la cruz: en ella estabanb 
grabadas las mismas armas que en la) 
camisita, el pañuelo y ,el medallón. 
—¿Esta cruz, perteneció a vuestra ma-4 
dre? 
—No, señor; me la regaló la marqué-» 
•sa la noche que se hospedó en nuestra 
cabaña. 
¿Y este medallón qjue tiene el. retrata» 
del marqués de Pinares? 
—.Ese medallón le he conservado siem* 
pre como un recuerdo de mi madre; máW 
no conocía el secreto que acabáis de des-^ 
cubrir, donde estaba esa pintura .. 
E l doctor se quedó pensativo Volyid 
a mirar todos los objetos, y después-*da 
¡una corta meditación, exclamó; 
—No me queda duda! . . i... ~.JJ 
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S E R V I C I O C L E G R A F I C O í 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
i(Cable de la Prensa Asociada 
fcecibido por el hilo directo.) 
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P a r í s , Junio 20 
L a s tropas francesas, s e g ú n el par-
tti oficial de esta m a ñ a n a , penetraron 
t u tag l í n e a s eueniig-sis entro Mondi^ 
dier y el Oise, haciendo reinte pr i -
BÍoneros alemanes 
E n e l resto del frente de batal la no 
Jinbo noyedad. 
P A U T E F E A N C E S D E L A N O C H E 
P a r í s , Junio 20. 
E l parte oficial publioado esta no« 
•che, dice a s í : 
aHnbo acciones de a r t i l l e r í a entro 
Montdidier y e l Ois© y e l S u r del Ais -
se . 
« F r e n t e Oriental , Junio 10. 
"Dos aeroplanos enemigos fueron 
aerrlbados y un globo cautiTO a l Ñor -
te de GieTgheli',. 
P A R T E A L E M A N D E L A T A R D E 
B e r l í n , Junio 20. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial publicada 
« s t a tarde, dice a s í : 
" A l Norte de Albert, hac ia el Su-
doeste de Noyon y Suroeste de C h a -
t e a u - T h í e r r y , p e q u e ñ o s ataques ene-
^nlgos fracasaron con grandes p é r -
dida s»*. 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , r í a Londres , Junio 20. 
L a s tropas alemanas han penetra-
do en las posiciones americanas en 
Seicheprey, situada a l E s t e de St. 
Mihiel , c a u s á n d o l e s grandes bajas a 
los defensores, s e g ú n el parte oficiat 
expedido hoy. 
T E X T O D E L P A R T E A L E M A N 
" E n casi todo el frente, h a aumen-
tado l a actiyidad del enemigo. Por 
l a tarde reviTió e l fuego de arti l le-
r ía , y fuertes destacamentos de in -
f a n t e r í a avanzaron contra nuestras 
l ineas en numerosos sectores. F u e -
ron rechazados. 
"Renoyadas tentatiras del enemigo 
para ayanzar a l Norte de Chateau 
T h i e r r y fracasan bajo nuestro fuego. 
" A l Sudoeste d© Ornes los aTan-
ces nocturnos del enemigo fueron 
rechazados. 
" E n t r e el Mosa y el Moselle n ú e s -
tras tropas penetraron profundamen 
te en una p o s i c i ó n americana, en 
Seicheprey, censando bajas numero-
sas a l enemigo*. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Junio 20 
Oficialmente se ha publicado por e l 
Ministerio de l a Guerra que las tro-
j;as b r i t á n i c a s efectuaron ayer in -
cursiones do i n f a n t e r í a en las proxi-
Biidades de B o y ó l e s . L e n s , GWencliy y 
los sectores d© í í t razee l i c Ipres , ha -
c i é n d o l e a l enemigo 18 prisioneros y 
capturando algunas ametralladoras. 
P A R T E I N G L E S D E L A T A R D E 
Londres , Junio 20. 
E l parte b r i t á n i c o publicado esta 
moche, tiene el siguiente texto: 
"Anoche en dos bril lantes ataques 
efectuados por las tropas francesas 
fie hicieron prisioneros. L o s ingleses 
t a m b i é n hicieron algunos prisioneros 
a l Nordeste d© Meterne. 
" E s t a m a ñ a n a avanzamos nuestra 
l í n e a Ugeramente a l Noroeste d© Mo-
r r i s , hicimos algunos prisioneros, y 
capturamos una ametralladora y n n 
mortero de tr inchera . Dos contra 
ataques enemigos fueron rechazados. 
L a a r t i l l e r í a enemiga d i s p a r ó hoy 
con granadas d© gas ©n las inmedia-
ciones de Ayotte, Sur d© Arras'*. 
P A R T E D E L G E N E R A L P E R S H I N G 
Washington, Junio 20. 
E l general Persh ing anuncia en 
su c o m u n i c a c i ó n que ayer s© bombar-
d e ó con baen resultado los patios 
del f errocarr i l en Conflans. Se da 
cuenta de la. actividad de l a art i l le-
r ía en yarios puntos, de haber sido 
reorganizado un ataque en e l Woe-
vre, y qu© los americanos que cru -
zaron e l Morne hicieron algunos pr i -
sioneros. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
O T R O S U B M A R I N O A L A V I S T A 
Desde un puerto del A t l á n t i c o , J u -
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
Ü L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m * 
_ p o n e r e l e s t ó m a g o . 
rúo 20. 
U n vapor americano, que arr ibó 
aquí hoy de un puerto centro-ameri-
cano, informa qu© ayer tarde a 1°? 
cuatro, d© 180 a 200 mil las a l S u r 
de Sandyhook, a v i s t ó un submarino, 
por ©1 cual fué perseguido. 
E l c a p i t á n dice que forzó l a m á -
quina, a toda velocidad navegando 
en zig-zag, y e s c a p ó de esa manera. 
Su barco l lCTaba 57 pasajeros. 
E s t a es l a pr imera noticia de la 
«par i c ión de un corsario submarino 
a esa distancia a l Norte, desd© el 
hundimiento de los barcos atacados 
por submarinos a l a a l tura de l a cos-
ta de Jersey , a fines del pasado mes 
de Mayo. 
T R A N S P O R T E H U N D I D O 
P a r í s , Junio 20. 
E l transporte "Santa Ana", proce-
dente d© Bizerta , con destino a Mal-
ta, fué torpedeado y hnndido en l a 
noche del 10 a l 11 de Mayo, s e g ú n la 
agencia H a v a s . A bordo iban 2,160 
soldados y obreros nativos, de los 
cuales se salvaron 1,512. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
A E R O P L A N O S A L E M A N E S A T A -
C A N A U N A E S C U A D R I L L A 
N A Y A L I N G L E S A 
Londres , Junio 20. 
L o s aeroplanos alemanes atacaron 
a una escuadri l la n a r a l inglesa a) 
Norte de Heligoiand, ©1 19 de Junio, 
s e g ú n anuncia hoy el Almirantazgo 
i n g l é s . L a s m á q u i n a s alemanas no 
dieron en n i n g ú n blanco, y nn hi -
droplano fué destruido. 
L O S A M E R I C A N O S E N F R A N C I A 
Con el ©jérciío americano eu F r a n -
cia, Junio 20, (por l a P r e n s a Asocia-
da.) 
E s t a madrugada las tropas ameri-
canas asaltaron trincheras alema-
nas y nidos de ametralladoras en el 
frente d© Cantigny, sector de Mon-
dldier. E l resto de la g u a r n i c i ó n alo-
mana, que quedó para combatir y 
cumplir las ó r d e n e s de defender l a 
p o s i c i ó n a todo costo, fueron muer-
tos por balas o a bayonetazos. L o s 
americanos hicieron algunos prisio-
neros. 
L a a r t i l l e r í a americana l a n z ó un 
violento fuego de m u r a l l a a retaguar-
dia de las posiciones enemigas, y po-
cos minutos d e s p u é s l a i n f a n t e r í a 
a v a n z ó a l asalto d i r i g i é n d o s e contra 
las tr incheras . Algunos de los ale-
manes trataron de escapar atravesan 
do la cortirtk de fuego, pero a l pa-
recer pocos lograron su e m p e ñ o por-
que muchos muertos se encontraron 
d e s p u é s . 
Prisioneros declaran que t e n í a n ó r 
denes de resist ir hasta ú l t i m a hora, 
lo cual p a r e c i ó cierto por l a heroica 
defensa que hicieron. E l combate f u é 
corto pero m o r t í f e r o , y las posicio-
nes enemigas quedaron limpias d© 
alemanes. L o s despachos oficiales di-
cen que un crecido n ú m e r o de ale-
manes fué muerto. U n nido de ame 
tralladorsis con ocho soldados que 
h a b í a n estado ametrallando a C a n -
tigny durante yarios d ías , fué Tola-
do por un certero disparo hecho con 
un mortero de tr inchera. 
M U E R T O E N E L F R E N T E 
P s r í s , Junio 20. 
U n hijo del famoso tenor Jean de 
Reszke, fué muerto en el frente cer-
ca de Mery, Sudeste d© Montdidier, 
E r a teniente de cazadores. U n a bala 
le d e s t r o z ó l a frente. 
D E D A T I D L L O T D G E O R G E A 
T I T T O R I O O R L A N D O 
Londres , Junio 20. 
David L l o y d George, P r i m e r Minis-
tro I n g l é s , ha enviado el signiento 
mensaje de f e l i c i t a c i ó n a l doctor T l -
ttorio E . Orlando, P r i m e r Ministro 
italiano, con motivo de la valerosa 
conducta de las tropas ital ianas con-
t r a las a u s t r í a c a s en l a actual ofen-
s i v a : 
**E1 Gabinete I m p e r i a l de l a Gue-
r r a , representativo d© todos los pue-
blos y naciones del Imperio B r i t á n i -
co, desea felicitar a l e j é r c i t o italiano 
con motivo de l a e s p l é n d i d a defensa 
que ha sostenido durante l a gran ba-
ta l la que en estos momentos se e s t á 
l ibrando en e l frente Italiano. He-
mos visto con orgullo y a d m i r a c i ó n 
e l valor inconmovible de los h e r ó i c o * 
soldados de I t a l i a , qne, en u n i ó n de 
las tropas f r a n c o - b r i t á n i c a s , han re-
chazado una ofensiva dirigida con 
toda l a fuerza del e j é r c i t o austro-
h ú n g a r o . 
"Este gran é x i t o h a sido causa de 
profunda s a t i s f a c c i ó n y d© gran a.ll©n 
to p a r a los aliados, puesto que lle-
ga en e l momento c r í t i c o de l a gue-
r r a , y es augurio de que l a a l ianza 
de las naciones l ibres, no t a r d a r á en 
l ibertar a l mundo d© una vez p a r a 
siempre de l a d o m i n a c i ó n mi l i tar que 
durante tanto tiempo lo ha amena-
zado". 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A S B A J A S A M E R I C A N A S 
Washington, Junio 20. 
L a Usta d© bajas en las tropas ex-
pedicionarias' publicada hoy por e l 
Departamento de l a G u e r r a contieno 
78 nombres, distribuidos en la forma 
siguiente; 
Muertos en a c c i ó n , 17. 
Muertos de heridas, 9. 
Muertos d© accidentes de aeropla-
nos, 2 
Muertos de enfermedades, 7. 
Muertos d© otras causas, 1. 
Heridos graves, 32. 
Heridos leves, 4. 
Desaparecidos ©n a c c i ó n , 1. 
S i quiereus ted comer limpio y sabroso por solo 
^ vaya al RESTAURANT DEL GRAN 
§ y HOTEL AMERICA (Barcelona, esquina 
1 a industria), donde, por ese precio, le 
7 darán un ticket para 30 comidas, com-
puesta cada una de dos platos hechos, uno mandado a hacer, 
postre, pan y jico café. • También el RestaurMit del Gr&n 
Hotel América, del que es propietario un conocido experto 
en el arte culinario como el Sr. José Prado, sirve comidas a 
3a carta, a precios razonables, marcando las listas el im-
porte de cada plato. 
Xai le I N D U S T R I A , 160, esq, a Barcelona, Tel. A-2998 
30 
B A P R I V A D O 
aero 
J T E N C I O N PERSONAL J I L . C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición de! mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
- ( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 5 7 . — OFICIOS No. 28. 
J1VENIDA TiE ITALIA (Galiano) No. 63. 
MANZANA © £ GOMEZ, por Zulueta, 
C a j a de A h o r r o s 
a l O p. m . d e l u n e s a 
M a n z a n a d e G ó m e z y 
( G a l i a n o ) No» S S , los S 
5 h o r a s extras , de S p. m . 
s á b a d o e n ! a S u c u r s a l d e l a 
e n l a de A v e n i d a d e I ta l i a 
á b a d o s d e S p. m . a 1 0 p. m» 
tre ]Vu»Ta Y o r k , Boston, FÍIadelf la, 
Balt imore y Washington. 
L o s mensajeros—cuatro de los cua-
les fueron detenidos en Nueva T o r k y 
uno en Boston — c o m p a r e c e r á n ante 
Un G r a n Jurado Federa l para que 
cuenten lo que saben de eso t rá f i co , 
y los responsables s e r á n acusados de 
•violar' l a ley que concede a l sittema 
postal del Gobierno el monopolio so-
bre la t r a n s m i c i ó n de las comunica-
ciones p ú b l i c a s por tren o cualquiera 
otra ruta postal . I n d i c á b a s e hoy que 
unos enantes altos funcionarios de l a 
c o m p a ñ í a t e n í a n conocimiento de esa 
p r á c t i c a . S i se les prueba, e s t a r á n 
sujetos a una penalidad de 500 pesos 
de multa o seis meses de p r i s i ó n por 
ca dadelito. 
L o s inspectores de correos que 
prestaron hoy este servicio h a b í a n 
.reunido pruebas anteriormente? se-
'g-ún s« dec ía , de que mil lares de car-
tas-telegramas nocturnas h a b í a n sido 
D E T E N C I O N D E TJN E S P I A A L E - ' 
MAN 
Conferencias sostenidas por F é l i x 
A . Sommerfield, conocido a l e m á n en 
Méj ico , con Federico Stallforth, ene-
migo internado, y l a creencia de que 
mientras Sommerfield actuaba en es-
te pa í s como agerte do Madero y P a n 
cho V i l l a , e r a a l a vez agente de 
Alemania, motivaron su d e t e n c i ó n . 
Sommerfield, a quien t a m b i é n se le 
c opeonocr Sommerfeld, fué arresta» 
do anoche en e l hotel Aster, donde h a 
residido en lo^ ú l t i m o s a ñ o s - L o s 
agentes federales descubrieron que 
h a b í a tenido varias conferencias con 
S ta l í for th , quien fué Presidente de 
las fábr i cas de Botauy Worsted Mil l s , 
controladas hace tiempo por el custo-
dio de l a propiedad extranjera. No 
se ha divulgado el c a r á c t e r de las 
conferencias. A s e g ú r a s e qne mien-
tras Sommerfeld actuaba como agen- j 
te de Madero y Pancho V i l l a sumiuis- ' 
traba a Alemania con toda clase de 
informes sobre asuntos de Méj i co y 
Estados Unidos. Sommerfeld s a l i ó de 
Alemania en 1902 por pr imera vez, 
viniendo a los Estados Unidos. L u e -
go r e g r e s ó a su patria en 1006 y s ir-
vió en el e j é r c i t o . D e s p u é s e s t u d i ó 
para ingeniero de minas, r e g r e s ó a 
los Estados Unidos en 1809 y fué a 
Méjico, donde, como experto de mi-
nas, hizo una gran fortuna. 
M E N S A J E S N O C T U R N O S F R A U D U -
L E N T O S 
Washington, Junio 20. 
mas por lo» mensajeros de los tre-
nes, en vez de l a v í a regular t e l e g r á -
fica, es p r á c t i c a antigna, s e g ú n se h a 
averignado hoy d e s p u é s de haber em-
prendido el Departamento de Comu-
nicaciones gestiones gestiones p a r a 
poner fin a ese t rá f i co , deteniendo a 
cinco agentes de l a Western Union, 
que l levaban mensajes nocturnos en-
conducldos por tren a las ciudades 
t/el Este , y entregadas a sus destina-
tarios con todas las s e ñ a l e s de haber 
sido transmitidas por t e l é g r a f o . 
A p e á n d o s e a uno u otro extremo de 
sus rutas de los trenes de media no-
che, los mensajeros podian por lo ge-
neral entregar sus mensajes a p r l -
l í íora hora de la m a ñ a n a t í g u l e n t e , 
con toda l a apariencia de l a t ransmi 
6Íón por el alambre t e l e g r á f i c o . 
O T R A M E D I D A D E G U E R R A 
Washington, Junio 20. 
P o r orden del Presidente Wilson» 
todos los mataderos o corrales de ga-
nado de los Estados Unidos t e n d r á n 
que ser sometidos en lo adelante a 
l icencia federal. Se h a expedido una 
pjoc lama presidencial exigiendo que 
se obtengan licencias desde e l 25 de 
Junio o antes-
T R A T A D O E N T R E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y L A G R A N B R E T A Ñ A 
Washington, Junio 20. 
L a Comis ión de Relaciones Exte -
riores del Senado a p r o b ó hoy u n á n i -
memente e l texto revisado del trata-
tío entre los Estados Unidos y l a G r a n 
B r e t a ñ a para l a r e c í p r o c a o p e r a c i ó n 
de las leyes sobre reclutamiento. L a 
ComifeSón r e c o m e n d ó l a r a t i f i c a c i ó n 
del tratado a l a pr imera oportunidad. 
NO S E C R E E O U E H A Y A S I D O D E S 
T R U I D O N I N G U N S U B M A R I N O 
Washington, Junio 20. 
Aunque se han recibido v a r í a s noti-
cias reclenmente sobre l a d e s t r u c c i ó n 
por barcos do patrul la y vapores ar -
mados de corso a m á s de los subma-
rinos que operan frente a l a costa 
del At lán t i co , hoy pudo averigruarse, 
de fuente autorizada, une el Depar-
tamento de Marina no tiene pruebas 
que justifiquen l a creencia de que ha 
sidod e s t m í d o í«lguno de esos lobos 
submarinos. 
L O S P E R I O D I S T A S M E J I C A N O S 
Detroit, Junio 20. 
Y a se ha completado e l programa 
de los agasajos que s« preparan p a r a 
pos veinte periodistas mejicanos, que 
recientemente fueron recibidos por e l 
Presidente Wi l son . 
Es tos periodistas p e r m a n e c e r á n en 
Detroit tres d ías , y v i s i t a r á n varias 
f á b r i c a s y astil leros de F o r d , 
S A M U E L G O M P E R S R E E L E C T O 
S t . P a u l , Junio 20. 
Samuel Gompsrs fué reelecto P r e -
sidente de l a F e d e r a c i ó n Americanai 
del Trabado por a c l a m a c i ó n en l a 
c o n v e n c i ó n anual celebrada esta tar-
de-
F r a n k Morrison. de Washington, y 
D . J . Tobin, de Indianapolis , fueron 
reelectos Secretario y Tesorero, res-
pectivamente. 
C o n el c u k l a á o qtjft d i^e v£^cr<;5;' f¿rrocnrnle?'Lv hoteles»' d e b e e l e a í r e l equipaje . 
L s í e modelo de E F c ' A R A pp - t c o m o d i d a d y contort en el v iajé? 
B a ú l e s escaparates desde $ 4 5 hasta $ 2 2 5 ~ 
i-Jcpuj lamento aa ¿ujuipajea . 
p 8 ! 5 P O y C U B B S M & R C P » D R U r < 3 . ¿ c n C . ffilMBBACIf) 
E L P I T C H E R L E O N A R D ' 
F r e s n o l , California, Junio 20. 
Hnbort (Dntch) Leonard , pitcher 
del Boston Americano, fué colocado 
hoy en Clase 1 por l a J u n t a del Ser-
vicio selectivo. Leonard estaba en 
clase 2 ; pero ¡ü ser r e c l a s i í i c a d o f u é 
trasladado a clase Q. Leonard se ea-
só d e s p u é s de promulgarse l a ley del 
servicio obligatorio. 
P A R A C O N T R O L A R E L T R A F I C O 
Washington, Junio 20. 
P a r a regularizar la corriente del 
tráf ico de cargaba los puertos para 
las exportaciones, y distribuirlo equl 
tativamente entre los puertos, un co-
m i t é controlador de exportaciones 
ha sido nombrado por los Departa-
mentos de G u e r r a y Mar ina y l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de los ferrocarri les . D i -
cha c o m i s i ó n l a forman el Mayor Ge-
nera l Goethals, e l Y i c e Almirante 
Peoples, George D . Ogden, agente 
general de Tráfico de Pennsylvania , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Adminis tra-
c i ó n frroviaria , P . A . S. F r a n k l i n , 
representante de l a J u n t a Mar í t ima , 
y D . W . Cooke, Ticepresidente de l a 
E m p r e s a E r i e , representando el co-
m i t é de tráf ico a cargo de los em-
barques para los aliados. 
A C C I D E N T E D E A Y I A C I O N 
Montgomery, Alabama, Junio 20. 
E l segundo teniente Hl lbert C l a r k , 
de Washington, D . C , f u é muerto, y 
el cadete aviador Milton R e n a r d E r d -
mann, de Balt imore, r e s u l t ó grave-
mente herido hoy cerca de T a y l o r 
por l a ca ída del aeroplano donde am-
bos volaban desde una a l tura de 800 
pies. 
O T R O A V I A D O R M U E R T O 
Mejnphis, Tennesy, Junio 20. 
Perdiendo el control de su m á q u i -
na mientras intentaba aterr izar , e l 
cadete H . W . Me Clannahan, de L e -
vrisburg, Tenu , c a y ó de gran a l tura 
pereciendo en el acto. 
R E V E N T O U N M O R T E R O 
Chicago, Junio 20. 
E l segundo teniente B e r n a r d P . 
Hur les s fué gravemente herido igual 
que e l pr imer teniente Charles D r i -
ver n una e x p o s i ó n de un mortero 
ocurrida hoy en Fuerte Sheridan. 
C O N T R A L A « l íULTURA'» 
Chicago, Junio 80. 
E l Teniente John Phi l ip Sonsa, dl-
i cc tor de Ja banda de m ú s i c a de l a 
o s t a c i ó n de entrenamiento naval de 
Great L a k e s , e s t á componiendo una 
"marcha nupcial americana para c í e n 
piezas", s e g ú n a n u n c i ó hoy, para reem 
plazar las "composiciones alemanas^ 
de Wagner y Mendelsohn. 
E l Teniente Sousa, a l anunciar su i 
nueva obra, dijo que h a b í a empren-
dido l a tarea a instancias de varias 
organizaciones musicales, en las cua-
les hay muchos socios que conside-
ran que las marchas alemanas son 
muestras de la ^Kultura'* t e u t ó n i c a . 
D E M E J I C O 
(Cable d« la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
M E J I C O P R O H I B E L A E X P O R T A -
C I O N D E L ORO Y D E L A P L A T A 
Ciudad Méj ico , Junio 20. 
Hoy se a n u n c i ó oficialmente que el 
gobierno mejicano h a b í a resuelto 
prohibir l a e ^ p o r t a e f ó n del oro y 
plata, debido a que otras naciones 
h a b í a n puesto Iguales restricciones 
sobre dichos metales. 
Í M V E R S A S N O T I C I A S 
CAS1LSGRABCA5 
(CabJe de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo.) 
NO G A R A N T I Z A E L O R D E N E N 
V I E N A 
Londres , Junio 20. 
E l Burgomaestre W e í s - K i r c h n c r , 
D E F I E N D A 
S U S O J O S 
Cristales bien ajustada — 
maravillas evitando el caT?5' baCía 
la vista y la fatiga de w ^ 0 
todos. 06 103 nervi03 
Nuestro Optometrlsta, mist. 
se, de larga práctica y f ^ 
noclmientos, examina la v 3 co-
gran escrupulosidad y r>„0!ISUl ^ 
cristales precisos a qu iene*^ ^ 
Se compran de primera 
en todas cantidades. 
Dirigirse a J. G. - Aparta 
do 1665. Habana 
15882 
ae viena, h a l n f o r m 5 d ^ - 5 r p £ -
M n l s t r o a u s t r í a c o , ron SerdW 61 
g ú n despacho de la capital « . Í J 6 , 
c a , trasmitido por e l e O r m í n ^ 
de l a Exchange T e l e g r a ? S ? 1 1 1 
en Amsterdam, que e T r i s t e f t 
r e d u c c i ó n de l a rac ión del nan ¿1 
garantiza e l orden en la canita?1 f 
p e t i c i ó n hecha por el B n Z m ^ ¿ 
de que se le facillten y e g l t S e ? 6 
eos para suplir l a falta del pan lá 
sido denegada. pafl' W 
G R A V E S M O T I N E S E N T I E M 
Londres , Junio 20. 
Ayer ocurrieron grares moHues m 
Vieca , dice un despacho de la ^ 
chango Telegraph Company, »roc¿ 
dente de Amsterdam. Los amotínado,' 
asaltaron a Tarias panaderías y a J 
drearon l a residencia del Primer Mi 
Se han enriado fuerzas de caballe. 
n a a toda pr i sa a l a capital para res. 
tablecer el orden. R í c e s e que es mj 
probable que se proclame la Ley Mar. 
c ial . 
L o s motines se deben a la rednc 
c lón de l a r a c i ó n del pan. 
C H I L E Y L A G R A N BRETAÑA 
Santiago, Chile, Junio 20. 
L o s c í r c u l o s po l í t i cos y soclale» 
se muestran altamente satisfechos 
por las cordiales expresiones cam-
biadas entre e l Presidente Juan Luis 
de Sanfuentes y S i r Maurice de Bnn-
sen, en l a r e c e p c i ó n formal celebra» 
da anoche de la, Mis ión Británica qw 
visita a Sud A m é r i c a . Dirigiéndose 
a l Tresidente, S in Maurice hizo alu. 
s i ón a l a tradicional amistad pe 
existe hace m á s de un siglo entre 
Chile y l a Gran Bretaña y declaró 
que Ing la terra estaba agradecida de 
que los Ingleses residentes en Chile, 
se sintieran como en casa. 
E n su c o n t e s t a c i ó n , el Presidente 
a s e g u r ó a l Jefe de l a Misión Británl-
ca que se le h a b í a dado carta hlan-
ca para e l cumplimiento de su mi-
s ión en Chile, y expresó sus impre-
siones sobre las colonias británicas 
y los aliados de l a Entente. 
V I D A O B R E 
JJOS DUEffOS D E CARPINTEKIAS EN' U 
S E C B E T A K I A S E AGBIOÜXTÜBA 
Ayer visitó la comisión de los dueños 
d& carpintería al señor Secretario 3» 
Agricultura, Comercio y Trabajoi Como 
respuesta a las aseveraciones de los obra-
ros, hirieron entrega de una nota conte-
niendo las contraproposiciones siguisn-
tes: 
Honorable sefíor Secretarlo de Affrl^0' 
ra. Comercio y Trabajo. 
Sefíor: 
L a comisión nombrada por la Unlín d« 
Industriales de Carpintería en geueral, 
para <i;ue la represente ante esa Secre-
taría, en la solución d» la huelga plantea-
da por los carpinteros, a ustedl respetuo-
samente expone: 
Que las peticiones de los obreros car-
pinteros, modificadas en el sentido « 
prescindir de una escala de Jornales, P0̂  
ser impracticable, no pú«den ser toma-
das én consideración. . 
Que sobre la petición original de 1 
obreros al plantearnos la huelga, (de ^ 
ya petición acompafiamos un e ^ 1 ^ 
en los jornalies, de tiempos normales; ^ 
Unión de Industriales de C^P^*61^ 
general acuerda conceder; sobre la « ^ 
de jornales de los tiempos normal!:'ber: 
aumento de 25 centavos diarios, a sa.^ 
los carpinteros que ganaban $2-w, * , 
rán $2.25; los que ganaban 
rán ?2.50; los que ganaban $~-»>i " 
rán $2.75. adol*11' 
Los jornales de los aprendices » ^ 
tados y de los operarios especi > 
rán convencionales. cansa 
Los obreros que por cnalaui=^ ^ 
estuviesen ganando Jornales "iay jjisj 
los aqiuí establecidos, ganarán 
mos. fíarpio1*' La, Unión de Industriales d e ^ l0 
ría en general, hace TO^r * dén & 
sucesivo no tomará en conSia^z0g mi-
peticiones que se bagan con P 
ñores de noventa días. de Car-
Por la Unión de Industriales 
pintería en general, firman oca 
industriales de carpintería. ft ios 
Por la Secretarla se d» 
comisionados obreros de las 
los patronos. . - n a 
LOS TIPOGB.U'OS ^ u 
Hoy a las tres de la tarde conllsioDí-
Secretaría de Agrlcltura log ^ c0*-
dos de la Asociación de ™ ° % ix><,\*, & 
puesta de lo.s seüores R f f i ^ , F r a ^ 
tonio Valladares, Erneft0 i o. ^ 
co Villamlsar y Alberto M*»» ^ 
L a primera dió a conocer ^ 
de los patronos, cuya act 
mentan en que los operarlo ^ 
están a sueldo. a^^ri-
Los informes que pudimos ^ ^ ^ 
tmofíclalmente son def .^oneS anW 81 
fos mantendrán sus petlcio ^ 
ñor Secretario. oV̂ m, 
AI menos, ésta e ™ 1 * ea ^ * 
QUo se encontraban anoche 
Ha llegado a n u ^ r a ^ g t ^ ^ 
clón la revista " y 3 ^ orem^ d« r 
pilares", órgano ^ J 0 ^ ^ . ** ^ 
ños y operarios d* barb ^ ^ ^ 
mente impresa, que J ^ t o s * * 
la unión de ^ ^ ' ^ p e c t ^ 3 .ud<) 
lauto de sus ^ l 0 ' ^ Z ^ S > 1 Keciba por adelantado 
bienvenida y ^ n o c ^ ^ L ^ social sea su eterno ^ ¿ M * 
no l x x x v i D I A R I O D E L A M A R I N A J imio 2 1 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E 
C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
ro la he colocada con grao economía y práctico mnlUdiTen ios Ceatta-
íAostralia, Ciego de Avila. San Vicente. Caracas. Amistad. Mercedita, To-
lo, Orozco. La Vega. Narcisa. Portogalele, Tingnaro. Perseverancia. Rcánlta, 
ÜDidad. Victoria. Niqaero. Hers^ley Corporatfon, San Isidro. Quemados dé 
Gniae?, San Ignacio. Agrámente, Mercedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se qnema, no peralte goteras, na se calienta con el sol. Be 
i los techados conocidos es el mas Sólido y Eeontfmicp. Gratis enviaremos 
catálogos, dibujos y presupuestos a quien le pida. 
SUCESORES D E R . P L A N I O I 
Xliacenistas de Maderas. Barros. Marmoles y Vigas de Hierro 
Calzada del Monte 38i: Telefono A-7610 Apartado 256 
i t 
Antiguos de Inc ián , 
Gsrroajes de lujo, Magnifico s e r v i c i o para 
T e l é f o n o s A-1338 A-4024 y 
o d a e l e g a n t e 
Hortensia Herrero Femánde/. 
Agustín del Collado y León* 
En la noche de ayer se celobró en 
la Iglesia del Espíritu Santo la boda 
de la bellísdana y graciosa señorita 
Hortensia Herrero y Fernández con 
el correcto y simpático joven Agustín 
del Collado y León. 
En el altar mayor adornado artísti-
camente con flores y cuajado de luces 
recibieron la solemne bendición de sus 
anhelos la enamorada pareja 
Más linda que nunca lucía Horten-
sia con su precioso y elegante traje 
de novia, confeciconado de cliarmeu-
se blanco con ricos encajes de In-
glaterra y adornos de plata. 
Fué objeto de muchas celebraciones 
el hermoso y bonito ramo, obsequio 
cariñoso de la madrina. 
Fueron padrinos de la boda nues-
tro estimado amigo el señor Antolín 
del Collado y Fuentes y la distinguida 
dama señoira Josefa Fernández de He-
rrero. 
Testigos por ella, suscribieren el 
acta- matrimonial los señores Miguel 
Armenteros, Ernesto Walhfoff y Ra-
món del Collado. 
Por el novio: los señores Anselmo 
García, José Seco y Ramón Suárez. 
La numerosa y selecta concurrencia 
que presenció el acto, hacía votos por 
la felicidad de los contrayentes. 
Una vez ya unidos para siempre, 
partieron en la elegante máquina del 
padrino los nuevos esposos para Cár-
denas donde disfrutarán los prlmeiros 
días de felicidad. 
Sea este eterna P'ara los simpáticos 
desposados. 
Cables de E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
LOS MAUEISTAS T E L GOBIERNO 
ACTUAL 
Madrid, 20. 
Se ha inaug-nrado la asamblea orga. 
rizada por la jnventud maurista. 
irros , Bodas y Bautizos 
154. LAZáBO SUSTÁETá. 
T e & e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 B ó v e d a s 
S A N J O S ® , X K I ^ K F O N O JS< 
d i s p u e s t o s p a r a e n t a m H P . 
u a n d e D i o u n 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE HECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para la cuatro y media de la tarde del día de íhoy, sus hijos qno sus-
oriben, en nombre de sus famtíiaros y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan enco-
meiidar sn alma a Dios y acompañai el cadáver desde la casa mortuoria, San Lázaro 153, a) Cemen-
terio de Colón; por cuyo favor quedarán sieuipir- agradecidos. 
J JUAN DE DIOS Y MARIO GARCIA KOHLT, 
llábana^ 21 de «lunio de 1918. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
ASOCIACION «EL PROGRESO SIRIO'1 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
H A F A L L E C I D O 
" ^ r a S r f r c o n d ^ S n \ * ^ 
^ a ^ e t r ó n . ^ d0 Patroclnl<> número 53' L,>ma del Mazo. a la Necrópolis de C o S ; favor 
• Habana, 21 de Junio de 1918. ' 
E l Vicepresidente. 
ELIAS SAHIG. 
C 5155 Id—21 
S T A E L O S " M O S C O U * ' y " L A C E I B A * ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
m a g n i f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
» v l " : ^ ^ $ 3 - 0 0 en I i BaboDa. v " ^ - f - « • « . o o 
T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . ^ T ^ t ^ T n ^ l 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
j a S C R - I T O R I O » 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
sesr n i — 
f E l sefior Golooechea pronunció un 
discurso y dijo que habiendo aceptado 
Maura la Presidencia del actual Go-
Merno se sacrificó el partido. 
Añadió que los mauristas están po-
co satisfechos del Gobierno; pero qne 
se sacrifican por patriotismo. 
CONTRA LOS JUEGOS PROHIBIDOS 
Madrid, 20. 
El Ministro de la Gobernación, se-
fior Marqués de Alhucemas, ordenó a 
los gobernadores do provincias que 
persigan sin descanso los juegos pro-
hibidos. 
LO DE LA INCLUSA 
HABLA LA JUNTA DE DAMAS 
Madrid, 20. 
La Junta de Damas que dirige in 
Inclusa ha declarado que la mortan-
dad en aquel benéfico establecimiento 
la anmentó la epidemia Beinante. 
También dicen que las anormalida-
des observadas obedecen a la falta de 
nodrizas, ya que éstas no-qnieren per-
cibir sus sueldos con el retraso qne 
los viene abonando la Diputación. 
La Junta de Damas adelantó a la 
Inclusa trescientas mil -pesetas, sin 
exigir devolución de dicha «cantidad. 
DETALLES DE LA TRAGEDIA CON-
YUGAL DESARROLLADA EN MA-
DRID 
Madrid, 2a V . ^ , . 
Se conocen nuevos detalles de la 
tragedia conyucral que costo la vida a 
la señora María Lourdes Ortega Mo-
rejón. 
Los periódicos publican extensas lu-
formaciones del asunto. 
Un chauffeur, qne sorprendió la In-
fidelidad de la dama, fné despedido 
por ésta de la casa. 
E l chauffeur entonces escribió al 
marido de ella, don Pedro Velasco. 
qne se encontraba en Buenos Aires, 
dos anónimos relatándole el caso. 
E l señor Velasco al recibir los anó-
nimos tomó el primer vapor y tino a 
Madrid a comprobar el adulterio. 
E l Jnzgado continúa Instruyendo dl-
litrendas. 
"El médico señor Alvarez Queredo, 
que aparece como amante de 1» espo-
sa del señor Velasco, ha sido puesto 
en libertad provisional. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 20. ^: „ 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 18.07. 
Los francos a 06.60. 
L 
e o u 
1113 
a C U A L Q U I E R a u t o -
t e r r i t o r i o d e l a 
d e C u b a ( p a r t i -
y u n 
c i ó n a l á 
C o p a T e r r y . 
B a j o c u a l e s q u i e r a c o n d i c i o -
n e s y m e d í a n t e c u a l q u i e r 
s e q u e 
e l e n j u e g o t o t a l s e r á 
a l T a l l e r M a r i a n a S e v a y 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 1 b . A N O 
L X X X V l 
D E P O R T E S 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
E n l a L i g a N a c i o n a l l a c o n t i e n d a 
a p e n a s h a s u f r i d o a l t e r a c i ó n 
j i n l a A m e r i c a n a e l B o s t o n p a r e c e e l c a n d i d a t o m á s f u e r t e a k c h a m -
p i o n d b i l i d a d . £ 1 C i n c i s u s p e n d i ó s u j u e g o c o n e l S a n L u i s p o r 
h u m e d a d e n l o s t e r r e n o s . ' 
L I G A N A C I O N A L 
H O X . K J E J O N K O K E O C O N D O S E N 
B A S E S 
B B O O K L T N , 20. ' _ ^ _ , 
121 team de los S u p e r b a » f u é domina-
do por Causey, un pitcher de los G i -
gantes a quien sus c o m p a ñ e r o s defendie-
re*! bri l lantemente , m i e n t r a s J a c k Coombs 
e l veterano l a n z a d o r loca l e r a bateado con 
fac i l idad. H o l k e , e l i n i c i a l i s t a neoyorl i i -
no j o n r o n e ó 'con dos hombres en la» l u -
nertaa. Rodxí&uez , el cubano, contr ibuyo 
con u n bit a l a v ic tor ia . . 
SCOre: N E W X O K K ^ ^ ^ 
v . c . n , o . a, * i 
B u m s , I f . . k v ,. 
T b o r p e , I f . , » . » 
Y o u n g , r f . . . > ... 
F l e t c l i e r , s s . » . » 
K a u f f , cf . . - . . . 
Z i m m e r m a n , 3b. , . 
H o l k e , I b . . . . .. 
Me C a r t y , c . . * m 
B o d r í g n e z , 2b . . 
Causey , p . .. .. • 
1 2 . 1 



















3T 6'10 27 16 1 
B R O O K X i Y N 
V . C . H . O. A . E . 
Johns ton , rf» . 
Ol son , s s . . . 
D a u b e r t , I b . . , 
Z . WTieat, If- , 
Myers , cf . . ... 
O ' M a r a . 3b. . 
Doo lan , 2b, . 
Ml l l er , c . . , 
Coonxbs, p . j ... 
H e h l . p . . .. . 
M . "W,íieat x, . . 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 12 





4 0 1 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
0 0 0 






ü l 0 7 2T 12 0 
x C o r r i ó por Dauber t en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
J . C . S m i t h , S b . 
K o n e t c h y , I b . . 
R e e , I f . . . . -
WÜFton, c . , , « 
Nehf, p . ^ / « .. s 
1 2 0 
0 3 11 
0 1 1 
1 2 8 
0 0 0 
37 6 12 30 16 1 
x Bate<5 p o r Herzog en e l noveno^ 
F I I « A D B L F I A 
V . C . E L O. A . R 
Bancrof t , B0. w >' w K « 4 0 1 3 4 0 
W U l i a m s , cf . . 4 0 2 4 0 0 
Stock, 3b. . . « . v * . 5 0 2 2 3 1 
L u d e r u s . I b . « . v - 5 1 1 8 0 1 
C r a v a t h , r f . , * v » * . 4 1 2 2 0 0 
Meusel , If , . , . 4 1 2 2 1 0 
Me Gaff igan, 2b. . . . 4 1 1 3 1 0 
Buirns, c . 4 0 1 6 2 0 
Prendorgas t , p - . . . . 3 0 0 0 8 0 
Adama, x . , . , , . . . 1 0 0 0 0 0 
x B a t e ó por Ppendergast e n e l d^dmo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Bocrtjon. mi 
F i l a d e l f l a . , 
. w . k . . 110 000 0.0 2—6 
t ' . »v . . v 000 310 000 0—4 
S U M A R I O : 
T r m base h i t a : H é r a o g , W i l s o n , C r a -
vath, Duderus. 
B a s e s r o b a d a s : J . C . S m i t h , C r a v a t h , 
Meuse l . 
S a c r i f i c a h i t s : Nehf. Wlcfcland. 
Sacr i f i ce f l i e s : R a w l l n g s , J . C . Smlth , 
Prendergas t . 
Quedados en b a s e s : B o s t o n 8: P í l a d e l -
f ia 11. 
P r i m e r a bapee por e r r o r e s : Boston 2 . 
B a s e s por bolas: Nehf 6; Prendergaat 3 
S ü r u c k o u t : Nehf 6; P r e n d e r g a s t 5 . 
S E G U N D O J U E G O 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
X e w Y o r k . 
B r o o k l j n i . 
. 100 110 OSO—6 
. 000 000 000—0 
S U M A R I O I 
T w o base hits.: Z . Wheat , Myers , Cooms . 
T h r e e base h i t : Me C a r t y . 
H o m e r u n : Holke . 
B a s e s robadas : Thorpe . Y o u n g , Doo-
l a n . 
Double p l a y s : B u m s y Holke . 
Quedados en bases : N e w Y o r k 6; Broo -
k l y n 5. , ~ -
B a s e s por bo las : Coombs 1; Causey 1. 
H i t s a los p l tchers : Coombs 1 en 8; 
a N e b í 0 en 1. 
H i t p i tcher: H e h l . (Thorpe . ) 
S t r u c k o u t : Coombs 3; C a u s e y 3. 
P i t c h e r derrotado: Coombs. 
R O M P I O X-A C A D E N A 
P I T T S B U R G , 20. 
TTl P i t t s b u r g deshizo hoy su cadena de 
derrotas , venciendo al Chicago 3 por 1. 
H e n d r i x f u é rudamente bateado por los lo-
ca les pero e l pobre corrido de bases h i -
zo que los p ira tas no a n o t a r a n m á s . 
Score : 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A. E 
P l a c k , r f . 4 0 1 2 1 
Hollocher, ss 4 0 1 0 3 
M a n n , If 3 0 1 0 0 
Merkle , I b 3 0 0 11 1 
a r b e r , c f . . . . . . . 2 0 0 2 0 
D e a l . 3b 3 1 0 . 1 
Zeider, 2b 4 0 0 3 5 
K i U i f e r . c . 4 0 1 4 1 
H e n d r i x , p 3 0 0 0 3 0 
30 1 4 24 15 1 
P I T T S B U R G 
V . C . H . O. A . B . 
Caton , s s . 
B igbee , I f . 
C a r e y , cf . 
0 2 1 
1 2 1 




Cütsha-w, 2b. . . . . . 3 0 0 3 4 
MollvTitz, I b . . . , . . 4 0 1 13 0 
H i n c h m a n , r f . . , . , . 3 0 1 
Me Kechn ie , 3b. . . . . 4 
Schtmidt, c . . . . . . . 2 
Sanders , p . . 1 
Cooper, p . , , . . . 1 
30 3 10 27 15 2 










3 0 0 
3 1 0 
1 3 0 
O S O 
0 0 0 
1 1 3 0 
2 2 1 0 
1 1 0 0 
0 1 0 0 
2 2 3 1 
0 10 0 0 
1 5 0 0 
1 0 0 
R a w l i n g s , s » . . * 
J . L . Smith , 2b. . 
P o w e l l , cf . . . ,. 
W i c k l a n d , r f . . . 
J . C . S m i t h . Sb . 
K o n e t c h y , I b , . , 
R e h g , I f . . . , . , 
H e n r y , c . . , . . 
Massey , r . ,• •, 
W l l s o n . c . , . . . 
R e g a n , p . . . . , 
Hearne , p . . . . 
K e l l y , x x . . , . , 
33 4 10 24 8 1 
x B a t e ó por H e n r y en el sexto, 
x x B a t e ó por H e a m e en e l noveno. 
F I L A D E L P I A 
V . C . H . O. A . E . 
P r i m e r a b a s e poj- « r r o r e a ; N e w Y o r k , 
1 : W ^ h l n s t o n , I . 
Basee p o d « b o l a s : d© F t n e r a n , 3 ; d© H a r -
l>er, l . 
H i t por pltfcher: por H a x p c r (GUhooley) 
S t r a c k o t : fpor F i n n e r a n , 2 ; por H a r -
pe-r, 4. 
W l l d pltchi: H a r p e r . 
C X C I C H G O X C I ^ V E J L A N D 
C H I C A G O , 20. Xjos campecmes v © n c i e r o n hoy a l C l e -
ve land, deap(u*s de 10 In lngs de lucha 
val iente y br i l l an te . 
L o s napoleones a t a c a r o n con gran b r í o 
y a c o m e t í vi datl. 
Score : 
C L E V E L A N D 
V . C H . O. A. B . 
Johns ton , I b L 5 1 1 
Chapman , sai. . . . . . 4 0 0 
7 1 1 
2 3 1 
Speaker, c f . . . •*. . 3 
R o t h , r f . 4 
W a m b s g a n s s u 2b. . . . 4 
Wood, I f . . " . . . . . . 4 
- . . 4 





0 0 0 
1 3 1 
3 0 0 
4 1 0 
4 0 0 8 0 0 
3 0 1 1 2 1 
1 0 0 0 0 0 
E v a n s . 3b . .4 . 
O' Nedlyy, c . f i . . . . . . 
Morton, p . . . , . . . . 
C o v e l e s k í e , íp. . . . . 
36 4 /7 27 11 4 
X on© outftwhen w i n n l g r u n scored. 
C H I C A G O 
V . C H . O. A . EL 
Mnrphy, r f . * . , 
M c m u l l l n , Sbí. . 
R u s s e l L k. ». . 
W e a v e r , 3b . . 
B . Co l l ins , 3t>. . 
F e l s c h , c f . . . 
G a n d l l , I b . ., . . 
J . C o l l i n s , I b i . . 
L e i b o l d , I f . i . . 
R i s b e r g , ss. .* . . 
Schalk, e. « { . ., 
Clcotte, p , 4 . 
J o u r d a n j 7.7, f. m 
Danfor th , P«ft . 
M o s h i l , zzz.. » . , 
4 0 1 






5 0 0 
0 1 1 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 














4 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
36 5 9 30 11 
Z c o r r i ó por Mcmul l in en el s é p t i m o 
Z Z b a t e ó apr C lco t t e en e l s é p t i m o . 
Z Z Z corrKíf lpoT W e a v e r en ©1 noveno 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
C l e v e l a n d . 
Chlcagt» . . . . 
100 003 000 0 - 4 
. 010 000 300—6 
S U M A R I O : 
T w o base ^htts: Mnrphy, Johns ton 
Thne© b a s e .hit: R o t h (2), Speaker, L e i -
bold, B i s b e r j ? . 
Sacr i f ice hats; Mcmul l tn , C h a p m a n . 
Donble p l a y s : G a n d i l (s in as i s tenc ia ) . 
Quedados e n b a s e s : de l Chicago, 9; de l 
C l e v e l a n d , 4 . 
C J e v i C í 2 ^ * POr CrroreB: Cl l l caS0 ' J | 
H i t s : de M o r t í m , ^4 ©n 6 I n l n g s ; none L a s c a r r e r a s a e 
oi't e n s é p t i m o : de Coveleskie. 5 en 3 
113; ^de Cicdtte . 6 en 7; d© Danfor th , 1 | # -
a u t o m ó v i l e s 
H a c o m e n z a d o l a v e n t a d e l a s l o -
c a l i d a d e s y e n t r a d a s p a r a l a s c a r r e -
r a s d e a u t o m ó v i l e s q u e o r g a n i z a e l C o -
m i t é B e n é f i c o d e C a r r e r a s p a r a l o s 
d í a s v e i n t i n u e v e y t r e i n t a d o l a c t u a l 
y c u y o s ^ p r o d u c t o s s e d e s t i m a n a l T a -
lletr M a r i a n a S e v a y A s i l o T r n f f l n . 
E l p r i m e r o e n s e p a r a r s u p a l c o y 
p a g a r l o h a s i d o e l H o n o r a b l e se f tor 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a q u e a s i s -
t i r á a l a f i e s t a a u t o m o v i l í s t i c a p r ó -
x i m a c o n t o d a s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
A l i l u s t r e J e f e d e l E s t a d o h a n s e -
g u i d o o t r a s p e r s o n a l i d a d e s d o n u e s t r o 
©n 3. 
S t r u c k o u t : por Clcotte, 2 ; Morton, 3 ; 
Coveleskie , 2; Danfor th , 3. 
i í t e h e r ganador : Danfor th . 
B O S T O N ^ ™ ^ ^ ^ ^ 
L o s medias r o j a s qu© capitanea B a r r y , 
el gran camarero y s u s ant iguos compa-
fieros del P l lade l f ia . americano, efectua-
ron boy a^juí u n g r a n dobue header 
v»! ^ Prln:>ero, los v is i tantes dejaron 
en blanco a los medias ro jas , pero é s -
tos se desquitaron por l a tarde, devol-
, J1 ^ " « l o s l a lechada. E n e l prirae-
r, el F i l a hizo dos c a r r e r a s . E l Bos ton 
a m o t ó 3 en el segundo, 
.ne a q u í los scores: 
P R I M E R J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V. C . H . O. A . H. 
Shanon, ea. 
O l d r i n g , l f . . 
Walker , cf . 
B u r n s , I b . 
Gardner , Sb . 
Mcavoy, c. 
Davidson , r f . 
Dugan , 2b. 
Gregg, p. . " 
Hooper, r f . . 
Shean , 2b. 
Rtrunk, cf. 
"Whiteman, l f . 
Mcinnl s , i b . 
Thornas, Sb . 
Scott, s s . „ 
Agnew, c . v 
J o n © s , p . , , 
1 1 5 4 0 
0 2 0 0 0 
1 1 2 0 0 
0 0 10 















B O S T O N 
30 2 7 27 13 0 
V . C . H . O. A. B , 
4 0 2 1 0 0 
3 0 0 4 4 0 
3 0 0 2 0 0 
3 0 0 2 0 0 
4 0 0 10 0 0 
3 0 0 2 2 0 
4 0 1 2 7 0 
2 0 0 3 0 0 
2 0 0 1 3 0 
28 0 3 27 16 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
F i l a d e l f l a , 
B o s t o n . . . 
. . • . 000 000 002—2 
„ . . , . 000 000 000—0 
S U M A R I O : 
T w o base h i t G a r d n e r . 
H o m e rn> W a l k e r . 
S a c r i í i c e l i l t s : Shean, O l d r i n g . 
Double p l a y s : Jones a Shean a M c i n n l s ; 
Scott a Shean a Mcinnis 
Quedados ©n b a s e s : del F i l a d e l f l a , 3 : 
del Bos ton , 7. 
B a s e s por bo las : de Jones , 1; Gregg , 4 
H i t por p i t cher : por G r e g g ( A g n e w ) . 
S t r u c k o u t : por Jones , 2; Gregg, 3. 
S E G U N D O J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V. C . H . a A . B . 
Shannon, s s . 
O l d r i n g , l f „ 
W a l k e r . cf . . 
B u r n s , I b . . 
Gardner , 3b. 
P e r k i n s , c . . . 
Davidson , r f , , 
D u g a n , 2b . . 
P e r r y , p . , . 
0 0 1 8 0 
0 1 0 0 0 
0 2 1 0 0 
0 0 14 0 0 
0 0 1 3 0 
3 5 0 
1 1 0 




0 0 0 
J A I - A L A I 
Llegamos tarde. Perdemos l a g a l u r i d ó n 
a l o s h imnos y con g r a n trabajo l l ega-
mos a l palco d© l a prensa . E l g e n t í o s i -
gue siendo cada d í a m á s abrumador . 
L a s palmas laten. E s que salen los 
cuatro prohombres que v ienen a d i sputar 
por parejas el pr imero d© 26 tantos. 
B O S T O N 
27 0 4 24 18 0 
V . C . H . O. A . B . 
Hooper, r f 3 
Shean , 2b. . . . . . . . 3 
S t r u n k , cf. " 3 
R u t h , l f . . 2 
Mcinnls , I b 4 
Thomas , 3b. . . . . . . 3 
Scott, s s . . , . . . . . 3 
Schang , c . . . . . . . S o 
1 2 1 
1 1 1 
0 0 3 
1 0 8 
0 1 11 






L e o n a r d , p . . . . . . . 1 0 0 / 0 2 0 
Molyneaux, p , 1 0 0 0 1 0 
26 3 6 27 16 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
F i l a d e l f l a . 
B o s t o n . . 
000 000 000—0 
000 003 OOx—iS 
m e j o r m u n d o s o d a l . 
L o s p a l c o s e s t á n e n m a n o s d e l O o -
m i t é d e D a m a s , q u © s e e n c a r g a r á , de 
d i s t r i b u i r l o s e n t r e l a s p r i n d p n l e s f a -
m i l i a s . 
T a m b i é n p u e d e n a d q u i r i r s e e n l o * 
l u g a r e s s i g u i e n t e s : 
H o t e l P l a z a . 
V e d a d o T e n n i s C l u b . Vi 
A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a . 
U n i o n C l u b . 
C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a . 
H o t e l e s p r i n c i p a l e s , c a f é s y p u e s -
t o s d e b i l l e t e s e n g e n e r a l . 
L a d e m a n d a d e e n t r a d a s e s e x t r a o r -
d l i n a r i a y a p r o p ó s i t o d e e l l a s , r e c o -
m e n d a m o s a l o » a f i c i o n a d o s l a s c o m -
p r e n a n t i c i p a d a m e n t e , a s í c o m o l a de 
s u " c h a u f f e u r " p a r a e v i t a r d e m o r a s y 
m o l e s t i a s a l e n t r a r e n e l H i p ó d r o m o de 
M a r l a n a o , c u y a s p u e r t a s s e a b r i r á u n a 
h o r a a n t e s d e l e s p e c t á c u l o a u t o m o v i -
l i s t a . 
, D e m a ñ a n a a p a s a d o s e a u t ^ t r i z a r á n 
l a s p r á o t í c a s e n e l O r i e n t a i P a r k , 
s i e m p r e q u e p u e d a p r e p a r a t r s o e l t e -
r r e n o c o n v e n i e n t e m e n t e . 
H e a q u í l o s p r e c i o s d e l o s p i l c o s s i n 
e n t r a d a s p a r a l o s d o s d í a s : 50 p e s o s . 
E n t r a d a s p a r a l o s d o s d í a s - $ 3 . 0 0 . 
L o s s e ñ o r e s G i l y H e r m a n o s i m p o r 
t a d o r e s d e t o d a c l a s e d e e f ec tos p a r i a 
a u t o m ó v i l e s , h a n o f r e c i d o a l C o m i t é 
B e n é f i c o d e C a r r e r a s u n j u e g o c o m 
p l e t o de c á m a r a s C u b a n a p a r a e l c o -
r r e d o r de a u t o m ó v l l e a F o r d q u e H e 
g u e e n s e g u n d o l u g a r a l a m e t a . 
Sitial 
V i s t e n lo b ia 
E c h e v a r r í a , v i s ten ^ ^ 
brioso t u p é y el m a e l . * 1 ^ 0 
bao, el de Abando do11 1 
E n e l peloteo d¿ ia . 
cabal leros cíe a z u l L . ' 1 ^ 
abuso sal iendo pop ^ Clai1 » 
u n a p e q u e ü a v e n j j a ^ y ^ 
t a j a y abuBo que i J^Sxi <* 
recobraron s i n creer . Cí lbal l^s ^ 
db el tanteador a T n ? H 
peloteado con a L l P a r e n « W , 
b i d u r í a . * m & ' c o * * * * ^ \ t 
E n la segunda decena v. 
a g a l l a s ; los delanteros Ju™** ^ 
í ruros y f u ^ . los ^ ' • 
tes y s e g u r f s W s . alternan ? P T C ' 
en e l ataque y en l a i doQ<5 
con d u r ^ a , Se levanta ^ . ^ ^ S 
rebotea con gentileza v 8 ? ° 
s a b i d u r í a . E l t a n t e a d !!loca ^ 
co lor qiuedarse. Suben J £ .Sabe 







Bancroft , s s . . 
W i l l i a m s , cf . . . 
Stock, 3b. . . , 
L u d e r u s , I b . . , 
Cravath , r f . . . 
Meusel , l f . . . . 
Me Caf f lgan , Sb, 
Adams , c. . . . 



















.30 5 9 .7 13 O 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Bos ton . , . 
F i l a d e l f i a . 
. . OIO 002 001—4 
. . 500 000 OOx—5 
S U M A R I O l 
T w o base h i t s : J . C . Sml th , J . i« i 
Smith, Stock. 
B a s e s r o b a d a s : Me Gaff igan , A d a m s , 
Meusel , W i l l i a m s . 
Sacrif ice h i t s : Kone tchy , RaTrtinga. 
Sacr i f ice f i l e s : Konetchy , Cravath . 
Double p l a y s : R a w l i n g s . ' J . L . S m l t h 
y K o n e t c h y : J . C . Smi th y K o n e t c h y . 
Quedados en bases : Bos ton 8; F i l a 7, 
B a s e s por bo las : R a g a n 4; H e a m e 1; 
W a t s o n 3. 
H i t s a l o » p l t c h e r s : R a g á n 2 e n 1; 
H e a m e 7 e n 7. 
S truckout : H e a r n e 2 ; W a t s o n 4. 
P i t c h e r derrotado: R a g a n . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chi ícago . . y a 
P i t t s b u r g h . ... 
. . 000 000 100—1 
.. . 002 001 OOx—3 
X O S T A N K E K S D E R R O T A D O S / 
N E W Y O R K , 20. 
E l t eam local fiaé vencido por los sena-
dotes de G r i f f l a h e n e l juego de hoy s i n 
que a q u é l l o s tuv ieran qne hacer g r a n es-
fuerzo para obtener l a v ictoria . A m b a s 
t eams j u g a r á n a q u í u n doble juego m a -
c a n a . 
H e a q u í e l s c o i e : 
" W A S H I N G T O N 
V . C . Et. O. A. B . 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Me Kechn ie . 
B a s e s r o b a d a s : F l a c k . 
Sacri f ice h i t s : Cutshaw, Schmidt , S a n -
dera . 
Do<uble p l a y : Schmidt y Me K e c h n i e . 
Quedados en bases : Chicago 7; P i t t s -
burgs 7. 
P r i m e r a base por e r r o r e s : Chicago 2; 
P i t t s b u r g 1. 
B a s e s por bolas': S a n d e r s 4; Cooper 1. 
H i t s a los pltchers: Sanders 2 en 6; 
Cooper 2 en 3. 
H i t p i tcher: H e n d r i x ( H m c h m a n n . ) 
S t r u c k o u t : H e n d r i x 3 ; Cooper 1. 
P i t c h e r g a n a d o r : Sanders . 
F I L A D E L F I A Y B O S T O N 
F I L A , 20. 
A s í como en l a L i g a A m e r i c a n a los 
t eams de B o s t ó n y F i l a d e l f i a d iv id ieron 
e l doble juego anunciado, en la N a c i o í i a l 
o c u r r i ó otro tanto ganando e l de l a m a -
ñ a n a los v i s i tantes que c a p i t a n e a S ta -
l l ig s y correspondiendo e l de es ta tarde 
a l o » q u á k e r o s de e s ta c inda4, que ano-
taron 5 veces, mientras el Boston 10 h a c í a 
u n a menos. 
H e a q u í loa scores: 
P R I M E R J U E G O 
B O S T O N 
V , C . H . O . A . . B . 
R a w H n g s . s s . . . . . 4 1 1 1 2 
Herzog , 2b. . , , , . 3 0 1 2 
M a s s e y , x . . . . . . . 1 o 0 Ó 0 
J . L . Sanith. 2b . . .) . . 0 0 0 0 0 
P o w e l l , cf . . . . . . . 3 1 1 2 1 
W i c k l a n d , r f . . . . . . 4 2 1 5 0 
Shotton, lf.- -.• 
Postor , 3b. v 
Judge , I b . v t 
M i l á n , cf . . . 
Rice , r f . . . 
Morgan, 2b . 
Mcbride , s s » 
P l c i n i c h , c . . 
H a r p e r , p . . 
3 0 0 
2 3 1 
9 2 / 0 
1 0 0 
3 1 p 
2 0 0 
2 4 0 
6 0 0 
0 1 0 
M I L L E 
M I L L E 
g a r a n t i z a s u s g o m a s e n 
C I N C O M I L M I L L A S -
a t e n d e r á l o s r e c l a m o s i n m e d i a t a m e n t e e n 
s u s d e p ó s i t o s d e A r b o l S e c o y B e n j u m e d a 
v e n d e s u s g o m a s e n l o s 
g a r a g e s d e m a y o r c r é d i t o . 
V i í L 1 ^ E / R ^ 3 COnOCer dentro de poco el llom" 
b r e d e s u s a g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
31 4 7 27 11 1 
N E W T O R K B 
V . C , H . O; A . B . 
Gilhoole , rf. -i . 
M i l l e r , r f . . . . 
Peck inpaugh , s s . 
B a k e r , Sb . . , , 
P r a t t , 2b. . . .. 
P i p p , I b . . . > 
Bodie , l f . . . . 
M a r s a n s , cf. . 
H a n n a h , c . . i 
F i n n e r n a n , p. , , 
W a l t e r s , X , . s 
0 
o 
1 1 1 
0 1 0 
0 3 4 
0 2 9 
0 0 2 
O O ,¡3 
0 0 5 
0 0 1 













. 000 000 202—4 
. 0O0 000 010—1 
^ 35 1 8 27 34 1 
X b a t e ó por F i n e r a n e n e l noveno. 
B v a v a i N H a o a : n o i ^ t i o k t 
"Washington. . s 
N e w Y o r k . . . , 
_ S U M A R I O : 
Judge bai8€' l í Í tBl - ^ P P ' Ri!3*' P « ^ k l n p * n g . 
T h r e e base h i t s : M i l á n . 
D o u b l e p l a y s ; J u d g » , Mcbrlde y J u d g e : 
P r a t t y P i p p ; R i c e y P l c i n i c h . 
Q u e d a d o » e n b a s e s : del N e w Y o r k . » -
de l W a s h i n g t o n , 3 . 
V f I T T 1 7 l í dura-
. . V l L L J X J M Ü J 1 \ c i ó n y g a r a n t í a 
C U B A M O T O R C 0 . 
G E R E N T E : 
H . A G O S T A . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L E F O N O S M . - 1 1 8 0 - M - 1 8 3 4 . 
A l a p a r en 16, n^Z, ^Ía]¡ 
descompone Orttz. Saben » ^Vw» 
Abando s e contrar ia; ^ , h* 
ya . A n t e s la muerte! A q " l S 
E c h e v a r r í a incurre en lo 1 1 ^ . ^ 0 ^ 
de A n g e l y don Ignacio i , , , * 
res , t r iunfa . ' ^^(k ' 
Iguales a 21. 
L a s dos parejas se enardeoe». , 
e s val iente , es e l e g a u ^ ' J 1 
No hao. a é perdfo. I g u a l e s ^ ¿ l 
y l l ora l a c á t e d r a 3 a ¿3. 
Ort l z pi f ia e l 24 Y 
coloca su tanto f inaL pasán . , he^ 
red a l f r o n t i s y desde £ ^ ^ 
de l a arena. 6 a do« ' 
L o s delanteros, buenos a v*. 
ees medianos ; algunos minuto., -
L o s zagueros colosales iÍ5:-
colosales . H u b o pitos de los S ^ 
p a r a los azules. 
¿•Qué quedr&n? 
Boletos aamles: 394. i 
D e b í a n pagar a $3.08. ' 
Bo le tos blancos: 24L 
P a g a r o n . 4 7 7 
Y a l a pr imera quiniela, ñt 
Taatos Boletos 
1. A n g e l , k v h | 
2^ E c h e v a r r í a . > y 
3* O r t l z . . . v v 
4. A b a n d o . . ¿ :. 
6. Sateamendl y .9 








: 3 5 5 Ganador , B a r á c a l d é s 
P o r i n d i s p o s t e i ú n del elegante Admh 
to, e l segundo partido d© 80 tantos " 
l i n a modlficacI6n. A cubrir su Ingar m \ 
e l gent i l cubano Egui luz con Arnedlll; 
v is t iendo e l p a ñ o azul , contra los 51 
ñ o color de nieve Casallz el Mayor mi 
fnisla, y L l z á r r a g a , e l hombre de las 1» 
gnez&s 
A l de lantero blanco se le acorta csií I 
y se le a l a r g a l a distancia; esto es, p» 
orden de l E s t a d o mayor, se le ordena ja 
saque de l nueve y medio. A Eguili! s ( 
l e impone que saque del ocho j medio ¡i; 
orden de l m i s m o Estado. Y en este es:; 
do, c u a s i e s t a d í s t i c o las cosas, se inici 
el peloteo, e n medio de una espectatí 
s i l enc iosa , de necrópo l i s . Se oyen las es 
ssarkas de los silbantes mosquitos, el c»' 
t e j a r de l a s moscas con los moscos; 
gorriones se a m a n y algo más; el are 
g r a de l mal , a g ü e r o aletea en la comí 
« r a e l m u r c i é l a g o . ¡Mala pata! X el 
j a r o agorero de l m a l tenía razón. Pue* 
part ido no tuvo color. Lizárraga, pe?!» 
como u n X u a n ó n , aquel gallado alJ»« 
de m i aldea, que mataba los osos a 
q n « t o de rebote, y Casaliz, sacando, «jh 
tando, peloteando, abusando de todo | 
bueno que se trae subieron, subieron r 
b ieron y por é l camino más corto que» 
e l m á s recto, se aputaron el tanto 
Si lencio sepulcral . 
A r n e d i l l o , en cambio, estnro más m 
qn© nunca. P i f i ó , p e g ó débilmente, om» 
n o pegar, se c o l o c ó mal y se fné a 
n a con u n a consecuencia J 
B g u i l ú z , no pudo e ^ y c n a n ^ . ^ 
se e s f o r z ó y f r a c a s ó en ei 
quedaron e n 18. 
E n el jnego desplegado P01" ^ , 
cubano advert imos falta de ^ • 
por cansancio muy i ^ 1 0 ^ ûm 
demues tra que l a continuidad e» 
cha de los partidos es « f ^ , 
d i e r a ac ab ar con s u s gentiles*, 
s e r í a m u y dolorosa para todof- ^c^-
U n peqnieBo alto en las * ^ c ^ 
t í n u a s y pronto v o l v e r á a f***1^ 
d e l peloteo ardoroso, entusiasta r i 
¡ A r r i b a , cr loUo! 
Boletos azu les : 1.088-
D e b í a n pagar: $3.80. 
Boletos b lanos: 794-( 
P a g a r o n a 4 3 2 -
fiegnnda qnlnle la . a s é l a tantos 
Tantos B o l e t o ^ 
1. C a s a l l s v a 
2. L i z á r r a g a * 
3. Gocnaga . w 
4. Arnedi l lo .; 
5̂  A l t a m l r a >: 
fll Bgu l luB . E l l r . ... .) 
Ganador , A l t a m l r a : O ¿ 
Suscríbale al W Á ^ ^ o Á 
RINA y - n d e ^ e n e l ^ | 
• • • • • • • I 
r 
1 
E R A S d e A U T O M O V I L E S 
Y ( Q ) P J 
T A L L E R M A R I A N A S E V A A S I L O T R U F F I N 
Cl 
J O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C £ 
Ministro S a l v a d o r e ñ o 
a bordo del vapor de la United 
Co cl "Coppename" l l e g ó el 
•p,rUÍ-t en ' ú l t imo procedente de los 
¿0oiinS0 Unidog el Excmo. Sr . Rafael 
' Enviado Extraordinario y 
lot; , 
Estados 
^ ^ I r o plenipotenciario de la Re 
Mi»ist de E l Salvador en Washing-
püblica tr&nsit0 para su Nac ión . 
^ introductor dp. Ministros interi-
Pñor J o s é A. Earnet , rec ib ió a 
^ ' / ^ o l distinguido d i p l o m á t i c o , sa-
l'or- dolé en nombre dei Gobierno y 
l'jd31!, 0bseauia(io a d e m á s con un 
ba s^ito almuerzo en el Contry 
eXQh al q"e asistieron los familiares 
,hr Zaldívai y otras distinguidas 
del 
p p f diplomático s a l v a d o r e ñ o ha ma-
¿o ¿o su a d m i r a c i ó n ante e l 






A v asegura que pocas son las c iu- • 
f j de la A m é r i c a L a t i n a , que pue- | 
f competir con la Habana por su | 
mosura y su intenso movimiento ¡ 
K l y comercial. 
^ C h a p a s d e a c e r o 
. Secretaría de Es tado ba tras la - ; 
a la American Steel Company i 
f Cuba, un despacho del Ministro de ; 
0L Repüblica en Washington en el j 
comunica haber obtenido l í c e n - i 
^ del War Trade Board. para dicha ; 
r0affipañía para la e x p o r t a c i ó n a Cuba | 
^ ]ag chapas de acero que t e n í a n i 
-endientes do embarque en los E s t a - ; 
jos Unidos. j 
M a q u i n a r í a 
p a r a i n g e n i o s 
Al señor V í c t o r G-. Mendoza y C a . , i 
,e ie ha informado que el W a r T r a - i 
,ie Board le ha concedido l icencia pa- j 
íj, exportar a Cuba trece carros con j 
naquinaria para Ingenios. 
P a r a r e p a r a c i o n e s e n ! 
i i n s t i t u t o d e O r i e n t e | 
por decreto presidencial se ha dis- \ 
juesto transferir la cantidad de 2,000 i 
pesos del concepto de "personal" de i 
Institutos de 2a. e n s e ñ a n z a , a l de m a - ¡ 
la ial de los mismos n el vigente i 
presupuesto de I n s t r u c i ó n P ú b l i c a a \ 
fin de atender a las reparaciones que 
necesita el Instituto de 2a. E n s e ñ a n z a 
i le Oriente. 
J 0 0 
t08 Mt! ; 
'S 49 ^ • 
lyer ta 































r e s 
a l i v i a r o p r e v e n i r 
o lores de C a b e z a 
70 
[0 ^ 
manténgase el H í g a d o en a c t i -
vidad y r e g u l a r í c e n s e los 
Intestinos como si se 
t r a t a r a de un re lo j . 
Cuando U d . se siente bien, nunca 
ie duele la cabeza. E l mantenimien-
to de la salud depende de la l im-
pieza interior. 
Este calamitoso desorden que tan-
tos, hombres y mujeres conocen 
como Dolor de Cabeza, procede del 
entorpecimiento del H í g a d o . 
Las Pildoritas de Cárter para e l 
Hígado hacen desaparecer esta con-
dición sin alterar el e s t ó m a g o , ni 
purgar los intestinos. Se las puede 
usar como purgante aumentando 
la dosis. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
El laxante ideal para hombres, 
mujeres y n iños . 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 
contiene 40 pildoritas. 
Poco t a m a ñ o 
Poca dosis 
Poco costo 
L " legítimas han de 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
Otaera.'meato iadlcaa fatta de 
Hierro ea la Sangre. 
w que ü d . sin dada alguna necesita 
Pildoras d e C á r t e r c o n H i e r r o 
para mefrrar •*« condición. 
CARTER 
p a í s 
C O N R E B O R D A 
A B A S E D E O R O . 
N i n g u n a n a c i ó n puede prospe-
r a r 6! e l pueblo no t iene conf ianza 
e n l a h o n r a d e z y es tab i l idad de s u 
gobierno. C u a n d o eso o c u r r e , I03 
h o m b r e s de negocios t e m e n i n v e r -
t i r s u d inero e n n u e v a s empresas , 
e l comerc io decae y se p r e s e n t a n 
las é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é es e l 
oro l a base de l s i s t ema monetar io ? 
1 orque e l oro t iene u n va lor i n t r í n -
seco y porque , h a s t a c ierto p u n t o , 
no p u e d e e n g a ñ a r o de fraudar , co-
m o sucede c o n f r e c u e n c i a c o n a l -
g u n a o t r a c lase de m o n e d a . E l c a -
r á c t e r es lo m á s d i f í c i l de f o r m a r y 
lo que m á s se p r e c i a c u a n d o é s t e 
se obt iene. T o d o aquel lo que goza 
de u n a a l t a y b i e n m e r e c i d a re-
p u t a c i ó n i n s p i r a conf ianza; s i es 
u n a r t í c u l o de comerc io se v e n d e 
u m v e r s a l m e n t e y a u n prec io que 
n o se p u e d e consegu ir por efectos 
de c a l i d a d in fer ior . E n t r e las m e -
d i c i n a s no h a y o t r a e n que se c o n -
f í e t a n i m p l í c i t a m e n t e como e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
p o r q u e es j u s t a m e n t e lo que de 
e l l a se p r e t e n d e , y obra t a l c o m o 
se e s p e r a . S e i n v e n t ó n o p a r a e n -
g a ñ a r bajo pretextos fa lsos , s ino 
p a r a a l i v i a r e n f e r m e d a d e s ; y que 
lo hace lo a d m i t e n m i l l a r e s de p a r -
t i c u l a r e s y m é d i c o s de todas l a s 
escue las . E s t a n sabrosa como l a 
m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n de 
u n e x t r a c t o que se obtiene de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a -
dos c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
C e r e z o S i l v e s t r e . E s t i m u l a los j u -
gos g á s t r i c o s y lo s nerv ios estoma-
ca les , y n u n c a f a l l a e n d a r a l iv io 
i n m e d i a t o y toni f i car e l s i s t ema e n 
los casos de C l o r o s i s , D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , E o n q u e r a y T i s i s . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , D o c t o r e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o d e l H o s p i t a l 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a s Mercedes , 
de l a H a b a n a , d i c e ; ^ H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i -
to s i e m p r e notable , entre m i c l i e n -
t e l a , l o c u a l m e complazco en h a -
cer cons tar por medio de l presente 
cer t i f i cado ." E n todas las B o t i c a s . 
E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ÉSCRITORÍD C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A.3584 TELEFONO A.Z3¿5 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
G o m a r á n S i e m p r e 
I/os hombres que quieran ser felices to-
da la vida, tener siempre vigor, energías, 
fuerzas y vida que derrochar, deben po-
nerse a tiempo en tratamiento tomando 
las Pildoras Vitalinas, que se venden en 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manriqjue. Cuando 
se toman las Vitalinas, la viad es re-
nueva. 
A. 
A m p l i o p e c b o 
IjOS que sufren asma, que sienten el pe-
cho oprimido, que no puedien respirar, 
que les falta el aire y que se sienten 
unos desgraciados porque la existencia 
se les hace imposible, deben tomar Sa-
nahogo, preparado que cura el asma, por 
avanzada que esté Sanahogo se vende en 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
* A. ^ 
ó n i c e C a t ó l i c a 
E x c u r s i ó n E u c y r í s t i c a 
á R e g l a . 
B X C U B S I O X ETJCAKISÍICA A RCGllA 
E l domingo 30 del actual verificarán 
las Alarías de los Sagrarios, una Excur-
sión Eucaristica, al vecino pueblo de Re-
gla. 
A la misma pueden concurrir los fieles 
de ambos sexos.. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama 
IGI-ESIA PABROQUIAE D E L P I L A R 
E S C U E L A S CATEQUISTICAS.—JUBILEO 
C I R C U L A R 
A las siete y inedia de la mañana de 
hoy, primera Comunión de las Escuelas 
Dominicales de ambos sexos de la Pa-
rroquia. 
Por la tarde solemne distribución de 
premios. 
Hoy, mañana y pasado, solemnes cul-
tos al Santísimo Sacramento con motivo 
de hallarse en este templo, el Jubileo 
Circular, 
ESTATUTOS » E L A ASOCIACIOX NA-
CIONAL O E NUESTRA S E S G K A JOE L A 
CASIDA» D E L COBRE 
CON L I C E N C I A Y APROBACION D E L 
ILUSTRISIMO Y R E V E R E N D I S I -
MO SR. OBISPO DIOCESANO Y 
D E L HONORABLE SR. GOBERNA-
DOR D E L A PROVINCIA 
(Continúa.) 
CAPITULO IV 
Gobierno de laAsooiaclón. 
Articulo 10.—.La Asociación Nacional de 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre 
se regirá (a) por una Junta Nacional que 
radicará en la Habana, (b) por una Pro-
vincial o Diocesana que se establecerá en 
cada una de las ciudades en que tengan 
su residencia el Iltmo. señor Obispo, íc) 
por una Junta Municipal, que tendrá su 
residencia en cada cabeza de Municipio, 
(d) por una Junta Parroquial, que radi-
cará en cada Parroquia. 
O L D E 
S 2 ^ « ^ A f t o l a s a O A P I T A l t $ & 0 0 0 . 0 0 0 
«gar^y. ; i = 1 = ^ , 4 
S f l i ^ A K I O Bjg L O S f O M P O » R g L P A N O O T B f t R t V O 3ti J U 
M a Centra l : A f l ü I A B . 8 1 y 8 3 
W 18 HÍÍI11Í2 HAIAfíJ: / ftoI,owo 13EV~as©n4o 203B.. Ofío4«s 4 a . B » 
\ l S M o « S n a C S ^ J - v * a..}»a«<¡*» de RSard 1 8 4 
Articulo 11.—La Junta Nacional, de Go-
bierno se compondrá de; 
UN P R E S I D E N T E 
UN V I C E P R E S I D E N T E . 
UN S E C R E A T R I O . 
Un V I C E S E C R B A T R I O . 
UN T E S O R E R O . 
UN V I C E T E S O R E R O . 
S E I S VOCALES, 
puuiéndose aumentar el número de vocales 
hasta veinte y siete cuando las circunstan-
cias lo permitan o la necesidad lo exija, 
debiendo comunicarlo de antemano las 
Juntas Provinciales. 
Articulo 12.—Las Juntas Provinciales o 
Diocesanas se compondrán del mismo 
número de Directores que la Nacional y 
caso de amentar el número de vocales de-
berá contar con el beneplácito de la Jun-
ta Nacional de Gobierno y comunicarlo 
también a las locales de su Provincia o 
Diócesis en que radique. 
CAPITULO V 
» e la administración d eloa bienes y de 
los olfeios de 1» Directiva. 
Artículo 13.—El Presidente de la Aso-
ciación, será el encargado de administrar 
los bienes de la misma, estando faculta-
do, por razón de su cargo para pagar, 
cobrar y arendar los bienes de la misma 
así como para adqjuiir otros nuevos, si el 
arriendo fuese por más de un año de-
berá contar previamente con la aproba-
ción de la Junta Directiva. 
Atículo 14—Para los cobros que hayan 
de efectuarse judicialmente, el Presiden-
te necesita autorización de la Junta Di-
rectiva. Lo justificará con la certificación 
que le expida del acuerdo que constará 
en el acta respectiva. 
Artículo 15.—Cuando se trate de adqui-
rir alguna propiedad, título o derecho 
para la Asociación, se propondrá a la Di-
rectiva para su aprobación siendo nece-
sario que lo acuerden la mitad más uno 
da los reunidos en número que no sea 
menor de. cinco; y el mismo procedimien-
to se seguir; cuando se trate de enagenar, 
cancelar o permutar alguna pertenencia 
de la Asociación. 
Artículo 16.—El Vice Presidente susti-
tuirá en todas sus funciones al Presi-
dente cuando éste por cualqluier cui-sa 
cesara temporal o definitivamente. 
Artículo 17 — E l Secetario será el encar-
gado de llevar el libro de actas, expedir 
las certificaciones que del mismo fueseu 
necesarias, recordar al Presidente de la 
Sección de Propaganda que invite a los 
socios para las festividades y funciones 
religiosas. 
Artículo 18.—El Tesorero llevará los li-
bros de contabilidad ; los presentará men-
sualmente para su aprobación en las Jun-
tas Directivas, y cada seis meses lo ha-
rá también a la Junta General. 
Artículo 19.—El Vice Secretarlo y el Vice 
Tesorero, sustituirán al Secretario v Te-
sorero, respectirvamente, corpo en los ca-
so>5 que se señalan para el Presidente y 
su Vice. 
Artículo 20.—Los demás miembros di-
rectivos, quedan obligados a diesempeñar 
los cargos que se le encomendaren 5 
asistirán a las juntas siempre que sean 
citados por el Secretario, y todo los car-
gos serán obligatorios y sin retribución 
niníruna, salvo el caso de qfue la Direc-
tiva acordase alguna cosa en contrario y 
en sesión convocada especialmente para, 
ese objeto 
Artículo 21.—Además de la Directiva es-
ta Asociación tendrá un Comisario que 
presidirá las Juntas Generales en nom-
bre y representación dfel Rdmo. señor 
Obispó, previamente designado por éste, 
teniendo en ellas voz y voto . 
(Concluirá.) 
UN CATOLICO. 
Al paso que Lms crecía en edad, iba 
creciendo en virtud. Entregóse tan to-
talmente a Dios desde »u más tierna in-
far.cia. que asegura el cardenal Belarmi-
no era ya su vida perfecta en aquel̂ J» 
tierna edad. 
Sirvió en la orte d© Felipe I I , y en 
ella se hizo admirar por su prudencia 
y elevada santidad. 
Orando un día ante una imagen de la 
Santísima Virgen que se venera en Ma-
drid en la iglesia de San Isidro, sintió-
se llamado al estado religioso y entró 
en la Compañía de Jesús. E n los pocos 
años que vivió en la Compañía fué mo, 
délo de todas las virtudes. 
E n fin, el jueves 21 de Junio d© 1591 
en que aquel año cayó la octava de 
Corpas, entregó dulcemente su alma al 
Señor a los veintitrés años de su edad, 
y a los seis de su entrada en la Compa-
ñía de Jesús 
San Raimundo, obispo y confesor. Na 
ció en Barbast.ro, en cuya ciudad apren 
dió las ciencias humanas y sagradas, y 
en las qué adquirió no vulgares conoci-
mientos; pero infinitamente mayores en 
la ciencia d© los Santos. 
Posteriormente, y como era tan cono-
cidas sus virtudes, fué aclamado y cun-
«asradio obispo de Barbastro. 
lírilló por su erudiceión y piedad, y lle-
no de merecimientos murió el día 21 de 
Mayo de 1126. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María,—Día 21 —Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe, 
P a r r o q u i a de J e s ú s d e l M o n t e 
L a Asociación Pontificia de la Ado-
ración Reparadora establecida en esta 
Iglesia celebrará su función anual con 
los solemnes cultos siguientes: 
Domingo, 23, a las 9 de la mañana. Mi-
sa solemne con ministros. Exposición de 
S. D. Majestad y sermón por el limo, se-
ñor Provisor de este Obispado, doctor 
Manuel Arteaga. E l coro está a cargo del 
Ma©stro Germán Arf^co. 
Por la tarde, a las 5, rezo del Santo 
Rosario con letanías cantadas, plática y 
procesión por algunas calles de la Pa-
rroquia. 
E l Párroco, 
15S18 23 jn 
V a p o r ' A l f o n s o X I i r 
A V I S O 
Todo equipaje de bodega de los se-
ñ o r e s pasajeros deberán ser entrega-
dos una vez Inspeccionados, en las 
Janchas desde el lunes, dir 24 al m i é r -
coles d ía 26 hasta las once de lá ma-
ñ a n a en el muelle de la Machina. 
E l equipaje de camarote deberá ser 
llevado a l muelle de San Franc i sco 
(.Departamento de equipajes ) 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
CnpltáiL ' 
P a r a 
Veracruz. 
P a r a m á s inmormes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignacio 7£« altoe. T e L A-7800. 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 
Capitán A P A K I C I O 
P a r a 
Sermones que se han de predicar. D. 
ni... en la Santa" Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del oorrient» año, 
Julio 29.—San Pedro y San ¿"ablo; M. 
i . tseñor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero do 1918. 
Vista la distribución de ios •erroones 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán. Dios «tediante, en 
nu&stra Santa Iglesia Catedral, venlnio» 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, eo ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 3. E . R. de que certl-
Por mandado d« S. F. R., Dr. Mcndea, 
Arcediano, Secretario. 
- I - 13 OblaiK». 
A V I S O S 
¿ ¿ A TES L f l f 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A SAN ANTONIO D E PADUA 
E l domingo, 23 de los corrientes, a 
las 8% de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de San 
Antonio de Padúa. E l panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
15822 23 jn 
DIA 21 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. , 
Jubileo Circular.—Su ' Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de .Núes- 1 0 i t f i ' i n * 
tra señora dei pilar. • • ^ • i P a r r o q u i a de S a n ISicolas de B a r í 
Santos Luis Gonzaga, de la C. de .T. 
Raimundo y Paladio, confesores; Teren-
cio, Albano y Apolinar, mártires; santas 
Marcla y Demetria, mártires 
San Luis Gonznga de la Compañía de 
Jesds, confesor, Patrono de la Juventud, 
hijo de los marqueses de Castellón nació 
el 9 de Marzo del ano 1568. 
F I E S T A D E SAN L U I S GONZAGA 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
20 ANIVERSARIO 
E l día 23 de Junio se celebrará la 
fiesta que anualmente tributan los alum-
nos del Colegio a su Patrón. 
A las 7 de la mañana, misa de pri-
mera comunión y consagración de los 
nuevos congregantes, con plática por el 
C. Párroco. 
A las S1/̂ , solemne fiesta con orctues-
ta y sermón, por el R. P. Tranguilino 
Salvador, Escolapio. 
A las de la tarde, procesión por 
el interior del templo. 
Se suplica la asistencia de los fieles 
para mayor esplendor. 
L a Camarera, 
13S2S 22 jn 
Cris tóba l , 
Sabanil la , 
Curazao, 
Puerto Cabello y 
L a Guaira . 
P a r a m á s informes dirigirse a s u 
Consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Í 
San Ignacio, 72, altos». T e i . A-7900. 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándolo» a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r c j a para que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
te» habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Q«te todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o í*s recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de P a u -
ta; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muelle sin el conocimiento sé -
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 'Mi de Abril de 1916. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Con motivo de ser la festividad de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, se dirá 
una misa cantada a las ocho y media el 
día 27 de los corrientes. Y la fiesta so-
lemne se celebrará el 7 de Julio. 
15887 23 jn. 
I G L E S I A D E N T R A . S R A . D E 
B E L E N 
COJs'GBEGACIOX D E L PURISIMO C. D E 
MARIA POR L A CON VERSION D E 
LOS P E C A D O R E S 
E l día 22, sábado 4 de mes, a las 8 a. 
m., habrá misa con cánticos y plática 
en el altar del Purísimo C| de María. L a 
Comunión se dará antes de la misa; 
terminada ésta, se tendrá la reunión 
mensual. 
15713 22 jn. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l Domingo, día 23, a las 8Ví, se ce-
lebrara misa solemne a San Antonio de 
Padúa, estando el Sermón a cargo del 
Pbro, Dr. Andrés Lago, Magistral de la 
S. I . C. Se repartirá los trece Minutos 
del Santo y Estampas. Invitan a esta 
fiesta: L a Camarera, señorita Maullui.— 
E l Párroco, Pbro. P. Folchs. 
15590 22 jn 
E l lunes, 24, festividad de San Juan 
Bautista, a las ocho a. m., misa solemne 
al milagroso Santo, estando el sermón a 
cargo del R. P . Pideira, Capellán de San-
tovenia. Invita el párroco, presbítero Juan 
J . Lobato. 
15899 23 Jn. 
Crucatk 
Ctamajuant. 







• a n Antonf» é » M 
••Aoa . 
V k t o r i a de I m T m w » 
S e n t » O o m l n g * 
¡ J U N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
» s A O M I T » raSDE D N P i s o E M A O S C J t N T B ^m,mn 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
« A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
J A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 
c 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
T o d a v í a se pueden adqulr por su valor nominal acciones de la ' I N -
T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H Co." 
Cuando está aquí el equipo para establecer 1» es tac ión etí la Haba-
na, v a l d r á el doble. 
Cada a c c i ó n yale Dloz pesos. L-a me|or i n v e r s i ó n para su dimíro. 
L A C A N T I D A D M E N O R P U S S T A E N V E N T A E S L A D E C I N C O 
A C C I O N E S . H A B I E N D O T I T U L A S D E 10 A C C I O N E S , 20, 25, 50 100 & 
A G E N T E GENEÍIAL T E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
Solemne setenario y fiesta a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, que se ce-
lebrará en la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de Bari. 
Día 17, a las 6% p. m., primer ejerci-
cio del setenario, predicando los ttes úl-
timos días el señor Cura, Rvdo. P. Lo-
bato. 
Dia 23. a las 7%, misa de comunión 
general e imposición de medallas. 
A las S1/̂ , misa solemne en la que pre-
dicará el Rvdo. P. Suárez. 
Invitan a estos cultos el Párroco y la 
Directiva. 
15446 23 jn 
p e r e s o r a 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTSS DC 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Froviatos de la Telegrafía tln hilo») 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
New York , 
Cádiz y 
Barcelona. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72. a i toü . T e l . A'79G0. 
Vapor 
C a p i t á n COMETJiA3 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 118. 
¿be p o n e e a c o n o c i m i e n t o de 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o » t a n l o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q a e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «nn antes pro -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e c t i d o » o 
v i sados p o r c l t e n o r C ó n s u l d e l i s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 5 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
R l a n u e l O t a d a j . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar es sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoran, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . 3 T E J A B i L l O . C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p o o S a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
MANZANA D i . G O M E Z , D E P A B T A M I X T O S 310 T S i l . H A B A N A , 
N . G E L A T S & C o . 
v c m i ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
TZZ. í c - ^ i a s p a r t e s d e i m u a d # » 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y BENE-J 
FICENCIA.—Dirección de Sanidad : Nego-i 
ciado de Personal, Bienes y Cuentas.—J 
Hasta las 2 p. m. del día 29 del actual' 
mes de Junio, se admitirán en este Ne-
srociado proposiciones en pliegos cerrados 
para la ConstrucciCn de dos Casetas y 
Reparaciones de otras y del Edificio del 
Comedor, Pabellón "Guiteras", y Enfer-
mería, del Sanatorio " L a Esperanza", al-, 
to en la Loma de "San Juan", Arroyo 
Apolo, cuyas proposciones se abrirán y lee-
rán públicamente.—Se entregarán los pile-, 
gos de condiciones, así como otros por-
menores a auien los solicite.— Dr. A N G E L 
D I E Z ESTORINO. Jefe del Negociado. 
C-5128 20-21 y 28. 
1 TT 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U -
R A , C O M E R C I O Y T R A B A J O , C o -
m i s i ó n d e S u b a s t a . H a b a n a , J u n i o , 
2 0 d e 1 9 1 8 . — H a s t a las n u e v e d e 
l a m a ñ a n a d e l d í a 15 d e J u l i o d e 
1 9 1 8 , se r e c i b i r á n e n e í N e g o -
c i a d o d e P e r s o n a l B i e n e s y C u e n -
tas , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e -
r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o y entre -
g a d e e fec tos d e e s c r i t o r i o , l i b r o s , 
i m p r e s o é y t a l o n a r i o s y en tonces 
las p r o p o s i c i o n e s s e a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r -
m e n o r e s a q u i e n e s lo so l i c i t en . R a -
f a e l O l i v a . S e c r e t a r i o d e l a C o -
m i s i ó n d e S u b a s t a . 
O 5148 4d-21 jn _2d-12 Jl 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
DB OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y AUXILIOS 
A L A NAVEGACION.—EDIFICIO DB L A 
ANTIGUA MAESTRANZA.—(Calle de Cu-
ba) HABANA.—Habana, 5 de junio de 
1918.—Hasta las diez de la mañana del 
día 22 de Junio de 1918, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obras de arreglos, o re-
paraciones generales en el faro- de "Ca-
yo Jutlas," y entonces serán abiertas v 
leídas públicamente.—Se facilitarán a los 
que lo soliciten Informes e impresos.— 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe fiel Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 4792 4d-7 2d-21 Jn 
J U N T A P R O V I N C I A L D E L A 
H A B A N A 
• J E C R E T A R I ^ 
A V I S O 
Hasta las cuatro p. m. del día veintt 
y dos de julio del año actual se rect 
birán en la Secretaria de Esta Junti 
Provincial Electoral, sita en la plants 
alta de la casa Amistad ciento dos, ei 
esta ciudad, proposiciones en pliego ce 
rrndo para el suministro y entrega d( 
efectos de escrito, impresos y materiaJ 
electoral para esta Junta en el año eco-
nómico de 1918 a 1919, en cuyos día j 
hora antes mencionados se abrirán y leê  
rán públicamente. E n dicha Secretaría 8« 
encuentra el pliego de cond'cionea par^ 
la subasta y se darán pormenores a quier 
lo solicite, todos los días hábiles, de í 
a 11 a. m. y de 1 5 p. m.—Habana, l í 
de junio de 1918. 
Vto. Bno.: A. B . Morales, Presidente. 
—Jacinto Kuizmoris, Secretario de Is 
Junta Provincial Electoral de la Habana. 
C. 5096 4 d. 19 jn. 2 d. 18» j l . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e -
s a , r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s P r e f e r i -
d a s u n d i v i d e n d o d e u n o y tres 
c u a r t o s p o r c i en tos d e s u v a l o r n o -
m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r imes -
tre q u e v e n c e e l t r e i n t a d e este 
m e s , h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s a c -
c ion i s tas q u e e l p a g o d e l m i s m o 
se e f e c t u a r á d e s d e e l d í a q u i n c e 
d e l m e s d e J u l i o p r ó x i m o , e n el 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u -
b a , A g u i a r , n ú m e r o 8 1 - 8 3 , todos 
los d í a s h á b i l e s , d e 9 a 11 a . m . 
y d e 1 a 3 p . m . , e x c e p t o los s á -
b a d o s q u e s e r á d e 9 a 11 a . m . 
H a b a n a , J u n i o 2 0 d e 1 9 1 8 . 
L u i s O c t a v i o D í v i ñ ó , 
S e c r e t a r i o . 
C 5140 3d-21 
T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« a x&s m e j o r c a c t í n d i c j k m c s . 
i^a 1 4 d ^ [ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n d e es ta E m p r e -
s a , r e p a r t i r a las a c c i o n e s c o m u -
nes , u n d i v i d e n d o d e dos y m e -
d io p o r c i en to d e su v a l o r n o m i -
n a l a c u e n t a d e las u t i l idades d e l 
presen te e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , se 
h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s acc ion i s -
tas q u e el p a g o d e l m i s m o se e fec -
t u a r á d e s d e e l d í a q u i n c e d e l mes 
de J u l i o p r ó x i m o , en e l B a n c o E s -
p a ñ o l de la I s l a d e C u b a , A g u i a r , 
n ú m e r o 8 ] - 8 3 , todos los d í a s há^ 
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biles, de 9 a 1 1 a. m. y de 1 a 
3 p- m., excepto los sábados que 
será de 9 a 11 a. m. 
Habana, Junio 20 de 1918. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
C 5150 3d-.l 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 25. 
Venciendo en lo. de Julio de 
1918 el cupón No. 25 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio que dichos 
Cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Central del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día l o. 
de Julio próximo venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, 
previa solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 





De orden del señor Presidente, 
/ por acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca por este medio a 
los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General 
Extraordinaria que habrá de cele-
brarse a las tres p. m. del día pri-
mero de Julio próximo venidero, 
en la casa Amargura 77 y 79 en 
esta ciudad. E l objeto de esta Jun-
ta es el de dar cuenta a los seño-
res accionistas del estado econó-
mico de la Compañía y tomar 
acuerdos relativos a la liquidación 
o reorganización de la misma. 
Como se han de tratar asuntos 
de tanta importancia para la Com-
pañía, se encarece de los señores 
accionistas la asistencia a esta 
Junta. 
Habana, Junio 20 de 1918.— 
Adolfo Delgado, Secretario p. s. 
. 2(1. 21^ 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Julio 
próximo, comenzará el pago del 
cupón número 20, de los Bonos 
Hipotecarios de esta Lonja. 
Los poseedores de los referidos 
títulos, deberán proveerse con an-
telación a la mencionada fecha, de 
las facturas necesarias para la 
presentación al cobro de dichos 
cupones, acudiendo a esta Secre-
taría, de 8 a 10 de la mañana to-
dos los días hábiles. 
Habana, Junio 20 de 1918. 
Andrés Costa, 
Secretario. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS Psaataw «a iaie»> 
tm húreda. caBsfaral» 
da con tedb* k» adsv» 
batos mo&mm y 
gamréut rol&ras á« toda» cSasea 
m J o la propia csfio&A d* Ice b&> 
Eb esto (sñsma étsremv» tsém 
C 5127 3d-20 
HABANA YACHT CLUB 
Playa de Mariaaao 
PRESIDENCIA 
CONVOCATORIA 
En virtud de lo dispuesto en el Art. 
IV de la Ley de 14 de Junio de 1918, 
publicada en la Gaceta Oficial co-
rrespondiente al lunes 17 de junio del 
año en curso, por la presente invito 
a los Presidentes de los Clubs de la 
Isla que se dediquen al fomento del 
sport náutico, y que estén constituí-
dos con cuatro años de anterioridad 
a la fecha de la ley antes citada, pa-
ra la reunión que tendrá efecto en el 
"Habana Yacht Club," Playa de Ma-
rianao, el domingo 23 de junio del 
corriente año, a las dos de la tarde, 
con objeto de constituir el Comité Na-
cional de Regatas, creado por el Art. 
IV de dicha Ley y que será el orga-
nismo superior que habrá de dictar las 
reglas y bases por las que habrán de 
regirse las Regatas Nacionales que 
en lo sucesivo se celebren en esta Re-
pública. 
Habana, 19 de junio de 1918. 
Víctor González de Mendoza, 
Presidente del "Habana Yacht Club." 
C 5126 3d.20 
CLASES DE CONTABILIDAD 
¿Por nuó sltruo usted üe auxiliar? Há-gase Tenedor de libros. Buaenaiiza prác-tica y rápida. Lamparilla. 106. 
14611 — 3n -
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln. 637-B, altos. Profesora: AJIO. Martínez de r>laz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos moses, con derecho a titulo; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden los OU-les. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés. Teneduría d« Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSOMS. 
14709 30 3» . 
SKSOBA KBAISCESA, DE MUY A I J I A educación, tiene un poco do tiempo ! desocupado para dar clases de francés, inglés y música en buena familia que se nueda aquí durante el verano. Infor-man al Coléelo de Tejadillo. 2. Teléfo-no A-1015. i l;>045 22 Jn 
SOLO EN CUBA SE V E ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 1918. 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-lina, (ciego), Ceitlfico: que en 15 lec-ciones, escribí en máquina, con ijfual seguridad que mirando, más de 40 pa-labras por minuto, y toco varias piezas musicales en el piano (yo no sabía nin-guna de ambas cosas). Una efusión de placer me impulsa a pedir a los sefio-r«s pene distas de la localidad la repro-ducción de este texto. Fácilmente pue-den presenciar la verdad en Tenerife, 49, y en mi casa. Hospital, 25. También me dirijo a la Cruz Hoja Cubana inician-do el propósito de aplicar este sistema cubano a beneficio de millares de cie-gos y otras personas mutiladas por la Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-ñor Conill, de altos prestigios en París, no necesita estímulos.—Julio Sariol. 
El que suscribe, Juan B. Vidal, está instruyendo a varios ciegos de nacimien-to, los cuales, en 20 lecciones, escriben más de 20 palabras por minuto al dic-tado y tocan varias piezas musicales en el piano, (no sabían el abecedario). Las personas normales son instruidas en un mes sin necesidad de libros. Cooperen con el inventor a difundir estos progre-sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-tes en los comicios) —Juan B.- Vidal. 
15542 2 31 
PROFESOR MERCANTIL. ESPASOL, conociendo algo de inglés, francés, mecanografía y muy buenas formas de letra y ortografía se ofrece para cualquier empleo de oficina, ayudante de Tenedor de Libros, etc. Informes: Esparza, Apar-tado 515. 
15867 29 jn. 
COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseñanza. Comercio,, idio-mas. Antiguo y acreditado plantel, com-petente profesorado, en uno de los me-jores edificios, con clases en el verano, admite internos, medios y externos. Pi-dan reglamentos a su Director E Cro-vetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. Ha-bana. 15661 3 jl 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y comercial, por A. Cabello, basado en la enseñanza rápida de los mejores textos comerciales ingleses. Escriba hoy pidien-do informes a la "Escuela Politécnica Nacional," Industria, 99. Habana. 
35414 29 jn 
DOCTOR FERNANDEZ: MATEMATI-cas. Física, Química, Historia Natu-ral, Lógica, Cívica, Inglés y demás asig-naturas del Bachillerato. Preparación es-pecial para Ingresar en el In&tituto de 2a. enseñanza. Campanario, 120, bajos. 15707 22 jn 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Aguiar, 108̂ . Teléfono A-1834:. Dará cla-ses de verano los lunes, miércoles y viernes de cada semana, a partir del 1ro. de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 1 a 3 p. m. 
14744 7 ag 
BORDADORA EN MAQUINA SINGER, que sabe a la perfección, da clases a domicilio, a precios módicos y admite bordados. Informes en Concordia. 136, le-tra C, altos, por Marqués González. 15075 26 Jn 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE 
PAUL 
La Superíora de esta benéfica Ins-
titución, Sor Petra Vega, ruega a 
los señores ingenieros, constructo-
res, maestros de obras y dueñas de 
fábricas y talleres que en madera 
trabajan, se sirvan hacer donación 
de los despojos de esta al Colegio, 
avisándolo al mismo para que los 
recoja en su propio carro. Anti-
cipa por ello las gradas a quienes 
hagan esta caridad a las Huerfa-
nitas de San Vicente. 
SCHM0LL FILS Y C 0 . 
Comunican a sus amigos que han tras-ladado sus oficinas al Edificio Valle. O' EeiUy, esquina a Cuba. Departamentos 301-302-303. M-2559. Tel. M-2559. Donde se-rán cordialmcnte recibidos. 1546S 23 Ja. 
Academia de iagíés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en !a Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés V Compre usted el METODO NOVISIMO RODERTS, reconocido universalmente co-mo el mejor de los métodos basta la íe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. So, edición. Un tomo en 8o., pasta. SL 
15812 13 jl 
ACADEMIA VESPÜCÍO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-nografía. Las cuotas son, al mes: Para el inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecano-grafía. $2. Concordia. 91. bajos. 
14371 4 Jl 
IDIOMA INGLES 
Ciaseis personales. Punto céntrico para ios oficinistas, etc. Método completo y mo-derno. Prcios convencionales y .¿oras ade-cuadas fuera de las de trabajo, informes de 9 a 12 a. in. Departamento 2o,. Ser. pi-so. Amargura, número H. 
C 1212 ln 7 f 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Be ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado titulo cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a él. 
La enseñanza prúctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres vis-ees por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del Idio-ma inglés y la mecanografía .pueden Ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigente». 
SOlo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 ln lo. s 
PROFESORA 1>E SOLFEO Y PIANO, s eofrece a domicilio y en su casa. Sol, 79, letra A. ^ „ 
14191 2 jl 
INGLBS, CLASES TRADrCCIONES», Correspondencia, Redacción de docu-mentos, etc., por profesor expí Hmentado. Reina, 3, altos. 13824 30 jn 
A 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15778 31 my 
T^IEZ CUADERNOS DE DIBUJOS PARA 
X J ' marcar, bordar crochet, punto de mar-ca, etc y un Arte de conocer el porvenir por sí mismo. Todo por un peso. De venta en Obispo, 86, librería. M. liicoy. 15886 23 Jn. 
TRATADOS DE LA FABRICACION DE licorés, aguardiente, hielo, cervezas y muchas obras de ingeniería, se reali-zan en Obispo 86, librería. 
15740 22 jn. 
OPORTUNIDAD 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, en español, remita hoy mismo su nom-bre y dirección y se lo enviaremos gra-tis. Contiene más de 300 artículos dife-rentes, a saber: Efectos de escritorio, Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-ra llégalos. Semillas, Relojes, Prendas, etc.. etc. The Novelty Store Co., Box 50, Maceo, 76, Matanzas, Cuba. 
13749 2 jl 
DIARIO 
P r c H a s 
PERDIDA: SE HA EXTRAVIADO UN reloj con su leopoldina. El que lo entregue en la Secretaría de la Sección de Sport de la Asociación de Dependien-tes, de 8 a 10 de la noche, se le gratifi-cará con el valor del mismo, por ser un recuerdo 15841 23 jn 
T3EKDIDA: EN t,A NOCHE DEL DO-
X mingo, en la calle San José, entre las cuadras comprendidas Aguila y Amis-tad, se extravió una perrita muy peque-ña, color carmelita y la boca negra, en-tiende por Sultana. Se gratificará a la persona que la entregue en Mercaderes, Ü3, ó San Jos 6. 1. 15579 21 jn 
SE GRATIFICARA 
Con la mitad de su importe, al que de-vuelva a su dueña en San Lázaro, nú-mero 2'M, altos, las prendas que conte-nía una bolsa de seda gris que quedó olvidada en un Ford que hizo un viaje a Palatino., Quinta Malberti, a las nueve de la noche del sábado 15 del actual. Se gratificará al que dé razón de ellas. 15652 22 jn 
SE GRATIFICARA A QUIEN DEVUEL-va, en Mercaderes, 21%. 2do. piso, pa-quete conteniendo nóminas de la Bacu-ranao OH Co., y cartas acreditadoras al señor José Cabal. Quedaron olvidadas en un banco Estación ferrys Luz, o en una mesa del café situado frente al Correo. 15587 21 jn 
PERDIDA: EN EL CINE GRIS, CALLE Baños, esquina a 17, de un pequeño rosario de cuentas rojas, teniendo único valor ser un recuerdo; se gratificará a quien lo entregue en la calle K, número 191, entre 19 y 21. Vedado. 
15595 21 jn 
I q u a n l e r e 
EN QUINCE PESOS. UN SALON planta baja, de 4 x 6, de 6 metros de puntal, en Corapostela 113, entre Sol y Muralla. 15756 1 02 jn 
SE ALQUILA I.A HKRMOSA Y VEN-tilada casa de alto, para familia de gusto, en lo más alto de la calle de Nep-tuno 338, una cuadra de la Universidad, próxima a todos los tranvías de San lázaro, compuesta de sala, saleta, come-dor y todos los servicios 4 grandes cuar-tos, con sus lavabos de agua corriente y un salón en la azotea, con su servi-cio completo y su magnífica escalera de marmol; se cede barata. Informan al lado, en el 340 
15701 ' oo jn 
SE ALQUILAN CASAS DE ALTOS, ^EN la calle Tulipán esquina a Ayesteián. Tan frescas como las montañas del xnoi-
te. Informes en los bajos. 
14757 nfj" 
MAR1ANÁ0, CEIBA, 
COLUMEIA Y POGOLOTTi 
C!B ALQUILA, KN LO MEJOR DE MA-
O rianao, la casa de esquina, calle Sa-ma 22, con seis habitaciones grandes de dormir, sala, antesala, patio y traspatio, mes: Tel. M-1559. Malecón, 82. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 P. m. Teléfono A-5417. 
ZAGUAN PROPIO PARA OFICINA, fotografía o casa ideal, se alquila en 
Aeptuno 2-A. Informan en la misma. 
_ ^ ^ l 22 jn. 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS, BONI-tos y bien situados en los altos de la casa Consulado 24. En la misma infor-maran. 
. 15304 22 jn. 
SE ALQUILA LA CASA ANGELES, 30, propia para una gran fábrica, almacén o establecimiento. Informan en el nú-mero 34, y en la barbería de enfrente. 
a ím~<?ueño: San Miguel, 86. Teléfono A-bBoi. 15139 24 jn 
AVISO: EN INFANTA T JOVELLAR, se alquila un local, barato, propio pa-ra carnicería, carbonería, , carpintería ga-raje o cualquier clase de comercio' que no sea de víveres, 
. ' 23 jn 
IPN EL VEDADO. SE VENDE UNA CA-U sa, moderna, de ladrillo, cemento y hierro, de zaguán y dos ventanas, frente al parque, esquina de sombra. Infor-man por el teléfono F-2521 
15714 ' oo jn 
SE ALQUILA LA CASA LAGUNAS, NU-mero 08, entre <iervasio y Belascoaln. La casa consta de tres plantas, que se alquilan en conjunto o por separado. Los dos pisos altos se componen de 6 cuar-tos, sala, saleta y comedor, dos baños, cocina de gas y de carbón, entrada in-dependiente para criados. Informan en la misma. La casa está en los últimos retoques de su construcción 
15647 23 jn 
Infon 
15885 .3 jn. 
PARA LA TEMPORADA DE 
BAÑOS 
Se alquila la casa Real número 32, Pía 
ya de Marianao. Informarán en el De 
partamento de Administración de 4 
Sociedad," Obispo 65, de 1 a 6 p. m 
C 4994 8 d-14̂  
La 
H A B S T A C E O l r a E S 
H A B A N A 
X^EPART AMEN TOS PARA OFICINAS: 
| r Se alquilan a precios muy módicos, 
en los altos del Banco Demetrio Córdo-
va y Co., Belascoaín y Monte, Cuatro 
Caminos. Acabadas de reconstruir. Te-
léfono A-4850. 
15926 28 jn 
QE ALQUILAN VARIAS HAJBITACIO-
nes, en casa de corta familia, lugar 
muy céntrico y ventilado*. Puedo servir 
para oficina o para vivir con todas las 
comodidades. Informan: Villegas, 26. 
15906 . 24 jn 
XPN O'REILLY. 72. ALTOS, ENTRE VI-
I 'A iKffas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación, de $8, para hombres solos, y 
una sala, balcón calle, piso mármol, jar-
dín, brisa. Teléfono, llavín. Teléfono 
M-2083. 15938 34 jn 
ALIAN O, 75, ESQUINA A SAN MI-
\jr guel, 17 años con el mismo propie-
tario, tenemos las habitaciones más fres-
cas de la Habana y la mejor comida, 
damos pan, cambiamos referencias. Ven-
ga a verlas. Teléfono A-5004. 
15946 25 jn 
I C a s a s y P i s o s | 
HABANA 
/OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un hermoso local, pro-pio para colecturía, librería u otro cual-quier negocio. Punto comercial inme-jorable. Informes en los altosi 
15936 24 jn 
SE SOLICITA UNA CASA GRANDE, cerca del Parque Central o en la zo-na comprendida desde Prado a Galla-no y de Dragones a Xeptuno, Dirigir-se a la señora Carmen Boca de Coy. Cal-zada del Monte, número 67. 
C 5147 4d-27 
LIBROS: LITERATURA DE TEXTO $1; dramas y comedias Zorrilla, Bretón, Shakespeare, 20 y 25 centavos. Taquigra-fía Pltman y clave, $2. San Miguel, 202, altos 
15614 21 jn. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Devuelvo el dinero si no se espele, sin molestia alguna la 
TENSA 0 SOLITARIA 
con el famoso e inofensivo 
TENIFUGO GARDANO 
En droguerías y farmacias de crédito. Al recibo de $2.00. Belascoaln, 117; o Po-eito. 28; se manda al interior. 
15280 28 jn 
GC R M I b I I I H 
curaciones 







S Barrtts de cabeza negra 
v7 
Depésilo: ANIMAS 20, bajos 
p Teléfono: A-7338. 
"DARA ESTABLECIMIENTO O EAMILIA 
J L se alquilan los hermosos bajos de Cristo. 35, casi esquina a Muralla, dos cuartos, sala, comedor, servicios, instala-ción para cocina de gas y luz eléctrica, !?45.00 y dos meses en fondo. Informan: Villegas, 129, casi esquina a Sol. Telé-fono A-0189 
15974 24 jn. 
Xĵ N ARRENDAMIENTO UNA CUARTE-
J_J ría de 2S habitaciones, altas y bajas, a la moderna, buen contrato, punto co-mercial, en donde cruzan 2 líneas, lo mejor de la Víbora, Se presta para ho-tel. Preguntar por el encargado. Calza-da de Jesüs del Monte, 5o9%. 
15786 23 jn 
SE ALQUILA, EN 90 PESOS, LA CASA 1 Virtudes, 102. Tiene sala, recibidor, saleta de comer, cuatro cuartos, patio y traspatio y doble servicio. La llave en el puesto de frutas esquina a Leal-tad. Informes en Morro, 28. 
15605 28 jn 
OE ALQUILA EL PRIMER PISO AL-to de ViUegas 81, en $85 con alum-brado. Informan Obrapía 75, La Pama. 153995 22 jn 
C E TOMA EN ALQUILER EN EL VE-
kJ» dado, entre las calles Paaeo, Once y 
25 y M, una casa que tenga garaje y 
buen jardín, y no tenga menos de cua-
tro cuartos. Dirigirse a Angel Pemán-
dez. Inquisidor, número 15; de 12 a 21/.. 
Teléfono A-3o00. 
15790 23 jn 
tfEDADO. CALLE 25, NUMERO 233, 
T between G and F. Por ren to a ma-
niage three . or four months, furuished 
house mith four departments, electric 
iight and telephone. Can be seen dally 
1 to 0 p. m. 
15875 23 jn. 
XTN LA LOMA DEL VEDADO, SE AL-
ÍLi quila casa calle 23, número 383, en-
tre ü y 4, informes en la misma. 
15730 23 jn. 
CJE SOLICITA EN ALQUILER, UNA CA-
kJ sa, con o sin muebles, para la teñir 
porada de verano, en la parte alta del 
Vedado, Columbia, Buena Vista o Ma-
rianao, Para tratar: Prado, 77-A, altos. 
15687 22 jn 
EN LA CALLE PESALVER, ESQUINA a Arbol Seco y Sitios, se alquila un gran local, de mil ochocientos metros planos, apropósito para garaje o alma-cén, o cualquier otra industria,. Tiene chucho del tranvía de Concha-Carlos III. Se está construyendo y se alquila todo Junto o por naves. Informa: Angel Fer-nández, Inquisidor, número 15; de 12 a 2%. Teléfono A-3300. 
15702 23 jn 
REPUBUCA DE CUBA 
Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes 
Desea tomar en arrendamiento, 
por tres años, con opción de ven-
ta, un amplio edificio, con gran-
des salones y terreno alrededor pa-
ra siembras de cultivos menores. 
Se prefiere en el barrio del Ce-
rro, o en el pueblo de Marianao, 
a proximidad de los tranvías eléc-
tricos. Dirigirse por escrito a la 
Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, Prado esquina a 
Neptuno. 
C 5008 alt 4d-15 
C E DESEA ALQUILAR UNA CASA, DE 
O 4 cuartos y uno para criado, bajos o altos, con derecho a zaguán, para una máquina, en punto céntrico. Dirigirse a Prado, 11, bajos. Teléfono A-2384. 15837 24 jn 
SE CEDERIA EN PUNTO COMERCIAL un local de 400 metros, propio para un gran almacén. Informan en Bernaza, número 60. 
15865 23 jn 
CJE ALQUILA UN PISO ALTO EN CON-cordia, 100. casa moderna y muy ven-tilada. Se puede ver a todas horas. In-forma el conserje en la azotea. 
15898 23 jn. 
alt 2» ln 
T k̂ESEO ALQUILAR ALTOS INDEPEN-± J dientes de 4 a 8 habitaciones, que estén de Muralla a Monserrate, hasta la Punta. Lo mismo me hago cargo de pe-queña casa de familias. Informes: Lam-parilla, 19, altos. Fernández. 
15900 27 Jn. 
A LQUILAR CASA DESEA. SEA PRAC-
X^. tico, no pierda tiempo, ni se fatigue caminando en balde: por módica gratifi-cación proporcionaré la que necesite. García, Romay, 30-B. 
15694 26 jn 
SE ALQUILAN UNOS MAGNIFICOS altos en Rayo número 69, compuestos de sala, saleta, cinco cuartos, comedor y cocina Todo nuevo. Informan en Agui-la número 158, altos. 
15734 22 jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se arrienda la planta baja de la 
casa San Lázaro, 143, esquina a 
la de Manrique; visible, de 7 a 
11 y de 1 a 5. No se trata por 
teléfono. Informes: "La Compla-
ciente," Obispo, 119. 
15615 21 jn 
Se alquila sólo a personas 
de orden un lujoso departa-
mento amueblado, todo 
nuevo, lo más bonito que us-
ted vio. 
Las excepcionales condicio-
nes de esta casa son del agra-
do de todas las personas de 
buen vivir. Reina, 77 y 79, 
altos. 
ftfl jn. 
T OMA DEL VEDADO, SE ALQUILA J-J espléndido chalet de dos plantas en la calle 23 esquina a A, propio para fa-milia de gusto y posición. Informes, se-ñora viuda de López, 23, es-quina a 2. 15742 22 jn. 
17'N EL VEDADO, SE ALQUILA CASA 
X U grande y moderna, en 25, entre 2 y 
4. Informes en la misma. 
15731 23 jn. 
T^ESEO ALQUILAR, EN EL VEDADO, 
X J casa con tres cuartos, dormitorios, 
sala, etc., cuyo alquiler no exceda de 
cincuenta pesos. Dirigirse a Porrás, ca-
lle 6, número 26, Vedado. 
15658 22 jn 
REDADO: EN LA CALLE 23, NUME-
> ro 5, se alquila un solar,' con varias 
habitaciones y muchos árboles frutales; 
en el mismo informarán. 
15538 • 21 jn 
ACEDADO, $120. 19, ENTRE N y O, SE-
V gunda casa de la acera de los no-nes. Se alquilan los bajos, compuestos de jardín, portal, hall, recibidor, sala, comedor, cuatro grandes habitaciones, dos cuartos de baño con estufa y calentador de agua, cuarto y servicios sanitarios para la servidumbre. La llave en los altos. Informarán en Consulado, 18, al-tos. Teléfono A-842a. 
P-403 23 jn. 
yflN LINEA, ENTRE J V K, VEDADO, 
JLLÁ se alquilan unos altos, compuestos de sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos baños, más dos cuartos y baño para cria-dos, cocina y pantry. El sótano tiene tres cuartos y baño. Además existe un garaje para dos máquinas. Para más in-formes : Teléfono F-2134. 
T^ESEO ALQUILAR CASA EN VEDA-
-L/ doy de 25 a 11, amueblada decente-
mente, por tres meses. Avisar: Teléfono 
F-2577 o A-2474. 
15329 20 jn 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ventilados altos de la calle A, entre 17 y 19, compuestos de sala, comedor, hall, cuatro habitaciones, cuarto de ba-ño con todos los adelantos modernos, dos cuartos de criados. Precio 95 pesos. La llave en B y 17. Teléfono P-1631 y 4410. 15372 , 29 jn 
JESUS D E ^ M O N ^ 
VIBORA Y LUYAN0 
CK ALQUILA, EN JESUS DEL MONTE, 
kJ la casa de la calle Príncipe de Astu-rias, 4, compuesta de sala, saleta, cinco habitaciones, cuarto para criados, patio y traspatio. lin la mismo informarán. Iu976 28 jn. 
XPN ANIMAS, 39, ALTOS, ESQUINA A 
JLj Amistad, se alquilan dos habitaciones 
con balcón a la calle, juntas o separadas, 
en casa de un matrimonio solo a perso-
nas solas. 
15964 24 jn. 
Se alquila una espaciosa sala, pa-
ra oficinas, en la calle de Cuba, 
número 69, altos. Informan en la 
misma. 
X^L PRADO, GRAN CASA DE HUES-
XLi pedes. Piado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay varias habitaciones con 
vista al paseo e interiores. Comida y 
trato excelentes. 
15794 23 jn 
T A NUEVA CASA DE HUESPEDES, XJ Progreso, 22, a media cuadra del Par-que Central, se alquilan hermosas ha-bitaciones, amuebladas, altas y bajas, para personas decentes; se prefieren hombres solos; casa amueblada, limpia. 15802 23 jn 
OUNSHINE HOUSE, 
mentoa y habitaciones .11,1<i>>8 C* fría, en bafiaderas y % *?ua c a ^ C de agua corriente, com?ícha«. y f*1» » raerado servicio, a ci^,^' ver/J^W roupetabie. Se cambian >J6 e o l : e ^ a ^ h ^ «3*
ralf 12. modern^^^^WnX^1^ 
»»~lg- 15464 ^nllla a 
CASA DE PAflmTr-̂ -------̂ 3 í h que ofrece y p de ífi ^ E s í ^ T ^ quilan frescas l a m p u ^ ^ i ^ . befioras, caballeros o i ^^tachÍ6 5 n̂ín ít tf «3 ños. Se da o no comida ^^ioe , ^ * animales. Informan: ilm^0 ea aZ,^ esquena a Villegas. amPariija> 
14880 
E L H 0 T E U T 0 , E S l i S T r ^ 
esquina Oquendo. esnlén ;̂ , » Ŝfi nes independientes mont-Ji das hahif > siempre abierto. Pre^• rfaSo.con cohcl»-









HOTEL L O Ü V R E ^ 
San Rafael y Consulado 7* grandes ¡reformas este ñr^i^Pués ofrece espléndidos deplítoi^^o h ';-
verano. Teléfono A-4BÜ6. : 
HOTEL ROMA 
ICsto hermoso y antiguo ediiĤ  completamente íetormado jíif, io ha parlamentos con baños v A ^ . ^ él T1 privados. Todas las habiLl6^8 ***>it va'.os de agua corriente s » 8 ¿ Juaquíu Socarráe. ofrece « i ProPletatr estaules el hosp4daje mV «î f y cümodo de la Habana. TelW*0' Hotel Roma; A-1C3Ü, OnmSW?ao: ¿-¿7 A-1538. Prado. 10L vumta AveniüaT̂ , 
ALtíUILA UNA H A m ^ T — ^ Monte, 125, altos; entSíi«A¿í^r^ les. i-i-jgü ' entrada Por ! « 14380 
IDUEEALO: ORAN CASA iTTTr-^L Zulueta, 32, entre i.fsa?AU¿iPEBE? Central. Habitaciones K i^\r\ r̂q,,.' caliente, duchas, timbres h„.ma- ag ĉY'-i.xi. xittonaciones a )«. k„f iafqBB caliente duchas, timbres/buen 1 â  
14289 céntrico n 8erTi<:i» 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Ea,,!/™^ 
bitaciones ton toda asisteucS ^ 
14017Uma a Teniente Rey. ielf . l .^ 
HOTEL PALACIO COLON^ 
Propietario: señor Manuel lifvrtrf„, Hoy. Espléndidas habitaciones wiUez bladas, todas con balcón a la 7ri1amu9-eléctrica y timbres, baños dt ot, ' ^ líente y fría. Teléfono A.47ll <*• ses, habitación S40. Por «lía «i r/ ê-midas. $1 diari¿. Prado. 51. * $1 ^ ^ 
TTEDADO, CASA DE TODa1m»W? 
f dad, se alquilan dos habî cionê 1-balcón a la calle, juntas o s ^ S " ? prefieren hombres solos o matrimn̂  sin niños, muy frescas. 11 y Bafiw ^ léfono F-1401. -oanog. Te-15863 ^ jn 
SE ALQUILA UN CUARTICO, MUY claro y con su luz, en diez pesos, a 
un hombre solo; casa de moralidad. Te-
léfono A-44T5. 
15806 24 jn 
QE ALQUILAN, EN OBRAPIA, NUME-
O ro 37, esquina a Aguiar, varios de-
partamentos para escritorios. Informa en 
la misma: A. P. Granados. 
15829 • 29 jn 
QE ALQUILA UNA HABITACION, 
O amueblada, a hombres solos, en ca-
sa de familia. No hay más inquilinos. 
Concordia, número 2. 
15833 25 jn 
REFRIGERADOR CENTRAL, OBRARIA 98, alquílanse departamentos con bal-cones a la calle, habitaciones interiores. Precio: 25, 20 y 16 pesos, modernas, fres-cas, a oficinas, comisionistas, hombres solos, moralidad. Informan: Cruz y Ba-laya.- Teléfono A-3028. 
14675 , 23 jn 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. ntl-mero 15. bajo la misma dirección desde hace 33 años. Comidas sin horas fijas. Liectricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulado», 15663 26 jn 
IMPORTANTE: REAPERT URA DEL Hotel Nacional, el jueves, 20. hay es-pléndidas habitaciones, con vista a la 
calle y todo el servicio. El restaurant 
cuenta con el mejor cocinero de esta 
Ciudad. Amistad, 92. Teléfono A-7171 
Lariot Moroñas, propietarios. 
15562 25 jn 
HOTEL 
de A. VILLAKUEVA 
8. LAZARO X DELAS C ti AiN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente .teléfono y elevador, dlu y noche. Teléfono A-üa03. 14716z 30 jn 
XTN LA VIBORA. JUNTO A ESTRADA 
J-J Palma y próximo a la Calzada, se cede una hermosa habitación, a uno o dos caballeros o señoras honorables, en un chalet. Informes. Villegas, 101, bajos, iz-quierda. 
15736 22 jn. 
CJE ALQUILA O VENDE, CON MUE->0 bles o sin ellos, la hermosa y ele-gante casa de dos pisos, de extraordina-ria situación, en la Avenida del Presi-dente Gómez, antes Correa, en el barrio de Jesús del Monte, cuadra comprendl-üa entre Flores y Serrano. Es de recien-te fabricación y tiene todo género de comodidades, jardín, patio con árboles frutales, buena entrada de automóviles y hermoso garaje para dos o tres má-quinas. Informan en la misma. 
15591 25 jn 
T UYANO. SE ALQUILA LA CASA NU-JLi mero 138 de la Calzada de Luyanó frente a la calle de Cueto. , Es la mejor de la barriada por su situación, como-didades y capcidad. Precio $100.00 men-suales. No se molesten en ofrecer me-nor cantidad. La llave en la misma. In-formes : O'Reilly número 11. altos, cuar-to número 20-5. Teléfono M-2530. 
15294 21 jn. 
SAN MARIANO ESQUINA A BEVOLU-ción. Víbora. Se alquila, a una se-ñora de reconocida moralidad, o un ma-trimonio americano sin niños, una habi-tación o más, con o sin 'comida. 1-2953. 15147 20 jn 
HOTEL "CHICAGO 
Especial para familias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y cén-trico de la Habana. Espléndidas habita-clones, con balcón al Paseo del Prado e interiores con ventanas muy frescas. Buenos baños y duchas. Luz eléctrica to-da la noche. Servicios completos y es-merados. Espléndida comida, a gusto de los señores huéspedes. Precios reduci-dos. Completa moralidad. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
15648 3 jl 
QE DA UNA HABITACION, A UN MA-
¿3 trimonio sin niños, a cambio de tra-bajo que se informará. Sol, 76. José García. 15660 22 jn 
QE ALQUILAN, EN $90 Y $80. LINDOS 
kJ> departamentos en el Malecón, para dos personas. En lo mejor del Paseo, pro-pio para el verano. Malecón, 56. 
156TS 22 jn 
QE ALQUILA UN BONITO CUARTO kJ muy ventilado con muebles absoluta-mente nuevos, propio para un hombre solo; es casa de verdadero orden y tran-quila. Reina 77 y 79. altos. 
15773 26 jn 
A GÜILA, 113, ESQUINA A SAN RA-
X'x. fael, casa de huéspedes. Una magní-fica habitación, con balcón a la calle de San Rafael. Baños con agua fría y ca-liente. Servicio esmerado. 
15574 2 Jl 
QE ALQUILA HERMOSA HABITACION, 
KJ con o sin muebles, cielo raso, agua corriente, entrada independiente, baño y luz. Precio $10. Calle 13, entre 26 y 28. 15603 22 Jn 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, una esquina, acabada de fabricar. Rodríguez y Luco, Luyanó. Informes: Ga-liano, 98. M. Diaa. 
14874 20 jn igwmiMmuiiawiiiny—MaB— 
CERRO 
CRUZ DEL PADRE NUMERO 8, CE-rro, se alquilan dos casas de moder-na construcción, compuesta de sala, tres cuartos, comedor, saleta, bafío y demás. Ganan 30 pesos. Su dueña. Escobar, 10, altos. 
15744 22 jn. 
CHALET EN EL CERRO, INFANTA. 21, entre Santa Tereaa y Pezuela, se 
alquila este hermoso chalet, con todas 
las comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Precio $65. La llave 
al lado. Informan en el centro de la 
Mangana de Gómez, sombrerería. 
15569 27 Jn 
\? O K RENT: A GOOD FUBNISHED 
X' room in a prívate fainily, with or wl-thout board to gentleman, married couple or a lady, nice location. Calle 7 or Cal-zada bet. J & 1, Vedado (upstairŝ ) Phone F-4473. 
15611 21 jn. 
DRADO, 123, AL LADO DEL HOTEL 
X Saratoga, se alquila una habitación, se admiten dos abonados, por casa y co-mida, un peso diario cada uno. 
16518 , 22 jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
¡ndastraa, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
eu baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
14712 30 jn 
EN SALUD, 2, SE ALQUILAN ESPLEN-dldos departamentos, con vista a la calle, abundante agua. Informan: Salud, 
5. 13522 27 jn 
QE DESEA SABER DE JULIO lOl'EZ 
kJ Gay, natural del Ayuntamiento de Sa-rriá, provincia de Lugo, lo busca su her-mano Bautista, dirigirse a Neptuno y Zu-lueta, café Central, dulcería. Habana. 15968 24 jn. 
A L SESOR JULIAN PEREZ, QUE VI-
XtL vía en Gloria, 90, se desea ver en Teniente Rey. 33, para un negocio. Te-: 
léfono A-4475. 15807 23 jn i 
/CARMEN MARTINEZ PEDREYEA, U W solicita su sobrino Ramiro Martineí Castro. Reside: Hotel Continental. Ofi-cios número 52. Habana. 
15673 23 jn 
SE DESEA SABER EL PARADEK0 DE Benito Alvarez Lorenzo, natural del Ayuntamiento de Nieves, provincia de Pontevedra, que hace tres años escribió la última carta a su familia desde San-tiago de Cuba en las oficinas del ferro-carril. Para un asuinto de fmili que carril. Para un asunto de familia que la interesa lo solicita Manuel Fernández. Muralla, 77. Habana. 
15582 25 jn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel Salceda, que hace nueve anos estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mir, Iro-
vincia Oriente . 
C 4907 SOd"11 Jn 
S E N E C E S I 
CRIADAS DE MANO 
Y 
HBaHfflHBBHBBBMBBiMfcii""! ...iuiiib""' _jrg 
QE SOLICITA UNA PENINStLAK, ^ . 
O sea de formalidad, para H P̂.1̂  gue 
bitaciones y ayudar con dos -̂ ""¿¡jV 
esté acostumbrada a Ana&T con ^ 
Sueldo $18 y ropa limpia. Cali» .<* 
Vedado. De 8 a 11 a. m. ,4 in 
15907 _ ^-rrc QE SOLICITAN DOS CRL^^-a pa;-a O cas, una para comedor y 
habitaciones y coser'„.c?„í1p; í)7; de » 
para una señora sola. Virtudes, vi, 
a 11 y de 1 a 3. 24 j" 
1591» -T~^S¿ 
QE NECESITA UNA CBlA^nda al. 
O matrimonio solo y que £ ltoS 
go de cocina. Belascoaín, ^ jn 
1568? jLqoo-
QE SOLICITA UNA MUCHACB3. 
b color, de 16 años, Pal-a0_crv p. Ved¡«fc no. Calzada, 74, entre Baños y ̂ ' 2i m 
15953 
ra dos ninas. Cuba, ^ 
sita quiera ir a Santiago je. 
poralmente. Informes: Hotei 
bitación, 48. 34 
1595Í 
E SOLICITA ^ ™ f ? ^ 0 S * *M ra dos ninas, buen juew t ̂  
QE SOLICITA UNA BUENA ̂  ¿oio Ve-
fe mano para ^"nümero J 
dado, calle U, entre 2 y *. A J ^ 
ir>á7i -—rr fllí* 
Señora 
pura los auehaceres ^ 1 de la| ^ 
y dormir fuera. Compo» ^ 
principal. —J-í̂ n05 
15980 -í?rrrcÍTAlt,ia 
£j criadas.. Sueldo ?^ y _ ^ 3 r í * -
15781 .—^rrTpA p*,; ' r 
fe no, que "«V«L ^ 6 W a£f ir una muchacha, de io te( SSZ. «y* Prendas. Jesús del ^ 
¡^12 a 14 aüg. c3eSÜn 
o ayudar en la ca» 
Y ta una experta "^uina 8 ¡neldo. En calle 17 ojj^, 
mero 536, altos. 
15809 rTTTp V ^So»¿ 
> medor, que ten» jj. a í a ^ Antaas, 136. altos, de .nlmas, -uw. ^ rpí̂ n 
q s ^ ñ / S ? ^ 6 6 4 , 3 ; ^ 
d« mano, en ^ _̂Ĵ z 
^ panoja, ^ feza ^ }ficlo 1 *> ' 
nesa, Pa5a ¿""aber sn ofici 
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^ I^rA UNA CRIADA FOKMAL. 
2 SO^fenda algo de ^clna.^ Sueldo 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 21 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C L 
)rt añilen-C\üe fresas, segün su compo V 15 » 18 Vrecieri6' número IM. 
de pasaje r̂e<-u 23 jn 
1̂(5848 T^TQVZÍJ, 202, ALTOS, SI! BO-
SAÍ» crluda de mano, que se 
lícita I j " «Hr con ^ 
P8J5S66 
on su obligación. $18, re-
tener recomendación. 
23 Jn 
Z-—-rr^Ti tJVA BUENA CRIADA D E 
OS ^H^r para ^ n matrimonio solo y 
W coBiedor: uenaa referencias. Sueldo: 20 
^e tenSarop(l limpia. Se da uniforme. 
sntre ^ y 4. Vedado. 23 jn. 
ií-—"TTmtTcna s i r v i e n t a b l a n -
£ £ § 0 1 ^ s " a cocinar, para acompañar 
5 ^ ciU nilia a los Estados Unidos. Se 
, uu* :f", sueldo, todos los gastos, via-
naga buer,imera y se le garantiza el re-
Is en I,r'str Para informes: San Mi 
vres» ,2, altos a cualquier hora. 
g u e > ¿ - _ _ _ _ _ _ _ i l _ j n _ 
Ĵ -TTTZlT'í UNA CRIADA DE MANO 
r-E *0 ,\ ralle Octava, número 42, entre 
'jbpara ,%=co y Milagros, Víbora. Suel-
^ i i m p i a - T e i - U21!1-
—^TrcÍTA UNA CRIADA D E MANO 
SE SJ -orta familia. Sueldo: 18 pesos g i ^ a - Cerro. 432. 2 
^ d e s e a en e l V e d a d o , ca l l e 
Y número 2 5 5 , b a j o s , u n a m a -
madora p a r a u n n i ñ o de m e s e s . 
Sne que ^ a r ^ u e n a s r e c o m e n d a -
¿oses como m a n e j a d o r a , s i no que 











•^-SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
CE uue sepa su obligación. Übra-
Pni7 altoi. 
^ ¿ 9 22 311 r̂ TTKÍjVV. 34, SE S O L I C I T A UNA 
Perlada. Sueldo $-'0 y ropa itapia. 
i.fe^ " ^ 
T^XDO 60, ALTOS, S O L I C I T A C B I A -
" A dé mano, blanca, que se adapte 
cocinar; buen sueldo, duer-
22 jn 
iÓriCITA UNA PENINSULAR, T \ . 
los quehaceres de im matrimonio; 
ueldo y buen trato. Informan: Be-
baios. y i 
22 jn 
uera 
M a n e j a d o r a de co lor , c o n r e f e -
r e n c i a s , se so l ic i ta en N e p t u n o . 
1 0 5 , b a j o s . 
mmL̂ m^̂ -r!mm^ ln 14 jn 
C R I A D O S D £ M A N O 
C'con^^efe^.^01115 ^ SOLICITAN, •L^fí referencias en Aguiar, 2. 
— 2 1 jn 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N I 
te fonda, $25; d U ^ m a t H m o n l o ^ ^ ^ n ' « " i 
! iacén T'llll0-^0'' d0s ^ o s ' p a T a 
114 buenos camareros Haba-
15C35 21 jn. 
C O C I N E R A S 
^""•"lliiyillllh IMIIIIilHW 
M ^ e r ^ ' 356' SEGANDO PISO, I Z -
ra cocinnr v* s?llcit* una criada pa. 
ra cocinar y limpiar dormir fuera. SueL 
ao v*0- loOOO 24 jn 
S lar n,ÍPITA C O « > E R A , I-ENINSU-
$05 « seI>a su obligación. Sueldo 
í : , ^ ^ t ^ * " 1 * Ana. entre Rosa Eurí-
15931 
S E r a S ? ^ L C I í A Í?NA COCINERA, i T -
ra corta familia, que sea limnia v traiga recomendaciones. Cali A y 0 
15935 
. ^"-wc ¿,3, entre 
B, acera Impar, casa próxima a B. 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99. 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en 300 días del año, con $6.00, 
franco de porte y garantía de un año. 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado, núm. 251'-'. 
15958 
Habana. 
5 j l 
r p R E S CRIADITOS, D E QUINCE A JL diez y seis, años. Sueldo $21, casa y 
comida y salida una noche sí y otra no. 
Señor Aldaya, droguería Sarrá, Tenieute 
Rey y Compostela. 
15945 24 jn 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Q O L I C I T A M O S UN VENDEDOR E X F E -
kj rimentado en el ramo de efectos eléc-
tricos, que ofrezca referencias. Dirigir-
se a "Erectos Eléctricos," Apartado ltí3. 
Habanai. 
15951 26 jn 
.4 jn 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
tenga recomendación, que sepa ,su 
obligación y si puede ser. peninsular. 
a Compostela y Lamparilla, 
24 jn 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN PARA CO-cinar y ayudar a la limpieza a corta 
familia. No hay que hacer compras, que 
duerma en la colocación. Buen sueldo y 
ropa limpia. Calle 23, número 381, entre 
2 y 4. Vedado. • 
l̂ OTO 24 jn. 
0 ra 
^coaín. 46, bajos 
15719 
^ S O L I C I T A UNA JOVEN P E N I N -
iisular para criada de mano. Buen 
icldo y ropa limpia. Vedado. Calle 6, 
pinero 200. entre 21 y 23. 
15761 2-2 jn. 
oTsOLlCITA UNA JOVEN PENINSU-
usular para manejadora. Buen sueldo 
, ropa limpia. Vedado. Calli 
jíO, entre 21 y 23. 
' 15761 ' 
6, número 
22 jn. 
^ESOLICITA UNA MANEJADORA PA-
w ra niñlta de siete meses. Que sea cari-
iosa y sepa bien su obligación. Sueldo, 
15 pesos y ropa limpia. Calle Línea es-
inina a N, Vedado. 
15739 22 jn. 
pjÜADA DE MANO: E N V I L L E G A S , 23, 
\j altos, se solicita una para corta fami-
lia que duerma fuera. Sueldo $20. 
15691 22 jn 
E n Re ina , 103, primer piso. S s solici-
ta una buena cocinera, que sea blan-
c a y sepa cumplir bien su o b ü g a c i ó n . 
Sueldo $25 mensuales, si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
15961 24 jn. 
Se solicita una cocinera, repostera y 
que sea limpia. Vedado, calle 11, es-
quina 4. Se paga buen sueldo. 
15883 U jn 
mj SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
lü ra los quehaceres de una casa chica, 
Ue un matrimonio y cocinar para el mls-
eo 20 pesos y dormir en la colocación. 
Monte -', 1>, altos. 
15737 22 jn. 
m ÍS, NUMERO 33, E N T R E 11 Y 13, 
U Vedado, casa del doctor Cruz, se so-
licita una criada peninsular, joven, pa-
ra cuidar tret; niños y los quehaceres 
propios de ese cuidado. 
1575T 22 jn. 
P SOLICITAN, PARA UNA CORTA 
U familia en el Vedado, dos muchachas 
de color para los quehaceres dé !a casa 
y servido de mesa. Deben ser excepcio-
uniraente limpias y bien recomendadas. 
Saeklo, $2ij y ropa limpia. Informarán, 
Ubrapia, SO y 82, de 9 a 5. iSni 22 jn. 
17X ANIMAS, 151, BAJOS, SE S O L I C I -
U ta una criada de mediana edad, que 
éndeona algo de cocina, para cuatro 
penonas. Sueldo, 20 pesos y una para la 
limpie/.u üe los cuartos y cuidar de un 
niin de cuatro meses; que duerma en 
Is oaia. Sueldo, 15 pesos 
13701 ' 26 jn. 
C R I A D A 
Se solicita en D o m í n g u e z , 1 3 , e n 
el Cerro, i m a b u e n a c r i a d a , b u e n 
pto y buen sue ldo . 
f C-50S5 Sd. 18. 
Criada de mano. Se solicita una para 
torta familia en Aguacate, 53 . 
21 jn. 
P SOLICITA UNA CRIADA, EN E S -
^ paüa, 31, antiguo, anos, entre >;ep-
Mo y ¿au JVujjuel, buen sueldo. Horas 
tratar: de Li a 4. 
piai 21 jn 
M «ollClTA UNA CRIADA, PARA 
V1^ habitaciones, que sepa su obligá-
is .r,16 L'inea, esquina a 8, Vedado, 
•mcadelia 
E P * ' 21 jn 
ü li &0,UCITA, E N E L VEDADO, CA-
fti,, , ' "úmero dos. una criaüa de 
««io, de mediana edad, que sepa algo 
coser a máquina, para el servicio de 
«* corta familia. Sueldo veinte pesos. 
•Ji^iL 21 ju 
I m I.IC1TA V*A MANEJADORA, PA-
ütsí.t niuo üe Pocos meses. Sueldo $20 
tan?'tí16 se quieren jovencitas de 17 
BSSr* eii(;iuina a ^ Vedado. 
'— 21 jn 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
cocinar y limpiar casa chica, de uu 
matrimonio sin niños; se advierte que 
sepa cocinar. San Rafael, 15. Las Tulle-
ría^ 15788 23 ju 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. ASEA-
KJ da y formal, para casa de corta fa-
milia, i'uede dormir en la colocación y 
hacerse cargo de la limpieza de la casa, 
para ganar mas sueldo. Milagros, 12, 
Víbora. 
, 15857 23 jn 
T ? O Q U E G A L L E G O . N E C E S I T O QUI-JLii nientos hombres para distintos tra-
bajos, dos dependientes, un chauffeurs, 
un matrimonio, 10 para fábricas-, un or-
denanda. 45 pesos. Informan: Obrapía, 
110. Teléfono A-.404. 
15975 24 jn. 
\ U X I L I A R D E C A R P E T A , CON BUENA 
letra y práctica mecanógrafa, se de-
sea. Dirigirse por escrito manual a, J . 
L . Apartado 1208, danno referencias e 
indicando pretensiones. 
15957 24 jn. 
CE S O L I C I T A UN MUCHACHO B L A N -
kJ» co o de color para ayudar al servicio 
de mano. Linca, 17, entre M y N, Veda-
do, o Salud, 2-B, informan. 
15748 22 jn. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para emprender un negocio lucrativo en 
los Estados Unidos .solicito socio activo 
y trabajador, que'1 dispongo de unos 
$2.000 ó $iVüOO. Diga reíerenclas, nacio-
nalidad y experiencia comercial que 
tenga. Apartado 701, Habana. 
15S26 23 jn 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
S O H I G I E K \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
(AGUIAJR 126. Habanj 
R E L O J E R O , SE S O L I C I T A UNO. QUE 
JLt sepa trabajar, en E l Rubí, Salud, nú-
mero 2. 15782 24 jn 
A VISO LMPORTANTE: S E S O L I C I T A 
JCJL. con urgencia una enfermera o una 
señora, acostumbrada a tratar enfer-
mos. Puede pasar de 5 a 7 de la tarde 
por el Laboratorio Clínico Quirúrgico de 
Aguacate, 77, entre Luz y Sol. 
15815 29 jn 
XPN SAN B A E A E L , 44, T A L L E R D E 
jHí instalaciones, se solicitan aprendices 
de 16 años en adelante. 
15847 23 jn 
/ B O C I N E R A , BUENA Y QUE HAGA LOS 
K J quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio, se solicita eu la fábrica de 
ladrillos "Kocafort," situada en las afue-
ras de Luyanó. Sueldo $25, si reúne di-
chas condicioues. Infornues: Teléfono 
1-240». 
15814 27 jn 
CE N E C E S I T A N UNA COCINERA Y 
KJ una criada, que duerman en el aco-
modo ; se da buen sueldo y ropa lim-
pia. Calle 17, número 12, altos, entre L 
y M, 15827 23 jn 
CÍE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
corta familia. Cerro 432. 
15892 23 jn. 
"13 ARA UN MATRIMONIO, E N JESUS 
X del Monte, número 339, se desea una 
buena cocinera, española; sueldo 20 pe-
sos y carros pagos. Se solicita también 
una criada de mano, que sea aseada y 
sepa cumplir con su obligación. 
1ÓS39 23 jn 
CE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R PARA 
O manejar uu Fiat en casa particular. 
Se requiere que tenga buenas referencias. 
Cerro. 43. 
15893 23 jn. 
C E S O L I C I T A N : UN MUCHACHO D E 
(O 16 a 18 años, para casa de modas. 
Sueldo $20 San Rafael, 34. 
156SS 22 jn 
CE S O L I C I T A UNA SEÑORA S E R I A Y 
O formal para el servicio de ama de 
llaves en una casa chica de caballero so-
lo. Dirigirse a Torsen, Apartado 1977. 
Indique sueuldo que desea ganar. 
154&4 23 jn 
CE S O L I C I T A CRIADA JOVEN, PARA 
kJ cocinar y servir a un matrimonio. 
Sueldo de 20 a 23 pesos, según aptitud. 
Hospital, 9, altos, entre San Miguel y 
Neptuno, letra A. 
15814 23 jn 
U O ' CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-
JLU do, casa de Moutaivo. Se solicita una 
buena cocinera. 
15823 23 jn 
Se solicita una cocinera, que sepa co-
cinar bien, que ha iga buenas refe-
rencias, pref ir iéndola peninsular por 
ser los otros criados de igual nacio-
nalidad. Sueldo $25 . Calle 17, n ú m e -
ro 269, alios. Vedado. 
15696 22 jn 
/ B O C I N E R A , SE D E S E A UNA, B L A N -
v_> ca, que ayude a ios quehaceres y 
duerma en la colocación. Casa de corta 
familia. Buen sueldo. Vedado, 17, núrne-
i o 3. 15064 22 jn 
CE S O L I C I T A BUENA COCINERA, CON 
KJ referencias, en la calle 17, número 
267, Vedado. Se da buen sueldo. 
C 5103 4d-19 
B O C I N E R A QUE DUERMA E N L A CO-
\ J locación y haga la limpieza de la 
casa, se solicita en la cahe 23 número 
211, entre G y H. Buen sueldo. Se pagan 
los viajes. 
157ti0 22 jn. 
CE SOLICITA UNA CRIADA, QUE T E N -
m¿ ,. '7}lati referencias, para corta fa-
ía"o UUe B. ^2. entre 25 y 27, Ve-
1;:>oTa 21 jn 
0 c r i ^ ^ I T A VNA J O V E N . PARA 
fe se í í o.6 m,ano' «iue sea formal y 
í rnin i- alíí0 de costura. Buen sueldo 
^uinl im,pia,\ Ijíuea' número 30. altos, 
1080T J ' Vedado-
21 jn 
^Úmhwí:Sl1TA V1*A CRIADA, PARA íeiar 1,,,a de dos habitaciones y ma-
*ieídn niíio 
520 y ropa limpia. Calle' Sál. 'nü 





entre u y E , al lado de la Bo-
lo600 21 jn 
suhu""'5;^ -U^.A CKIADA,_ . PENIN-
IfiSsa" Suel(l0 ?-0- Cerro, 741. 
Sj?~ 21 jn 
O ^ O L ^ X A UNA ' E diaiía'"'̂ 1i-l,A CRIADA, DE M E -
.̂ •iones rtf ' para el servicio de habi-
,etencias % uaa .?eñora sola, traiga re-
Ss&i • Cerro' 532. 
21 jn 
î no e n 1 ^ ^ , , 1 ^ CRIADA DE MA-
» C 'r0VLcalle 17' número 316, entre 
¡¿SBíé ieléfono F-4121. 
S ^ i r 21 jn 
«RA: BLANCA O D E CO-
solicita uua, de mediana 
;, 0í11¿""h= yi carmosa, para atender a 
00 Í20 - J*- de traer referencias. Suel 
Mu ^ formal 
do 
Ül \ aitos r .̂Pa limpia. Obispo, número 1%,, 3' Por Villegas. 
•.. 21 jn 
,V Ju.r^11'1 CNA lttANEJADORA, QUE 





^ t v f / L JOVE>'. P E N I N S U L A R , 
j;'lla. ea la 010 cocma a buena fa-
l 1ConveneroníÍiUdH de cárdcna8. Suél-
a l a s l-lonal- Informan: Muralla. «4 • 
CE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
>0 repostera y pajtt' todo servicio que 
duerma en el acomodo para servir a un 
caballero solamente. Sueldo, 30 pesos. In-
forman en la misma, u' Reiljy, 72, altos. 
Porfirio Teléfono M-2083. 
15732 00 jn 
C O C I N E R A 
S e so l i c i ta en D o m í n g u e z , 1 3 , e n 
e l C e r r o , u n a b u e n a c o c i n e r a , p e -
n i n s u l a r , b u e n t r a t o y b u e n sue ldo . 
8d. 18. C-5085 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a la limpieza, en casa de cor-
ta ramilla. Sueldo según aptitudes Cien-
tuegos, número 9, altos. 
15533 21 jn 
CE S O L I C I T A UNA BUENA COCINL-
kj ra, peninsular, buen sueldo. Calle C 
número 254. 
• 21 jn 15539 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
K J corta familia; si no sabe cocinar que 
no se presente. Buen sueldo. Beiascoaín. 
^ a-1^s' por San Miguel; de 9 a 11 a m. 
15oo7 « jn 
CE S O L I C I T A UNA CKIADA, P A R Í L V 
>0 cocina y ayudar a la limpieza, para 
corta familia. Calle H , 148, altos 
- 15567 __. 21 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE CO-
cine para un matrimonio y haga la 
í ™ ? 1 ^ S"tld0 de 15 a 20 pesos '' V Í llegas, 61, altos
15570 21 jn 
s e
u  , 6 ; 
' ^ ü c T T - ' - I Jn _ 
MíerencialITA UJ>'A CRIADA, CON K E -
^Vado: y ,?ne le susten loa niños; 17 
V-No 8e m a i , ^ un niño, $8 y lava-S>Û 1 manda a la calle. Suárez, 47 
^ s S E j ^ 21 3n " 
C,r><Ja ^ J ^ ? . CONSULADO, 43, UNA 
ue mediana 
y ma 
"ños que no se pre 
la r̂ nn,6 mediana 
HÍ0 entienda fileJar- Sueldo:' $2©: ŝ t̂  'enae de niños aue no se nr«. 
R ^ x X T T — — 
rf>llÍr» crikeía' ^ T O S ' S E S O L I C I T A BSV361». Paro Í mano, que sepa su ¿aJar. para corta familia; que sepa 
"soTiT—-- . 21 Jn-
Wí'i- ^Pa h t c J ^ . . ^ ^ C E l I K r . 
Kio^ en Luí .í-a ""nP^^ y algo de 
*i , • a •>« tt̂ z- número 3. Arrovo Na 
tejías Z\nnt0% de la Habana, po^ 
Vt ias de h 0este- Ha de traerse re-
^e^n^u6ldo.asa en ^ ha estado-
S e so l i c i ta e n O ' R e i l l y , S 8 , s egun-
d o p i so , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t iene que dor-
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . , 
C-4119 ln . 16 m 
C K I A N D E R Á S 
S E S O L I C I T A E N L A B O T I C A D E 
L A E S Q U I N A D E T E J A S , C A L Z A D A 
D E L M O N T E N U M E R O 412 , U N D E -
P E N D I E N T E Q U E S E P A D E S P A -
C H A R R E C E T A S . S U E L D O , C U A -
R E N T A P E S O S . 
15754 2 jn. 
AL B A S I L E S : N E C E S I T O DOS, BUEN jornal, si no son operarios que no 
se presenten. Teniente Rey, 16, pregun-
tar por Pablo. 
15672 23 jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o Di. 
14765 30 jn 
* ""'••i'"" Bmiii 
T í t u l o s de chauffeurs y aviador. 
L a gran Escuela Cedrino lo ha-
bi l i tará para enrolarse como 
chauffeur y aviador fen la E s -
cuadra Cubana o Norteameri-
cana . T a m b i é n le puede pro-
curar un buen empleo de chau-
ffeur solo en casa particular o 
de comercio. Inscr íbase en üa 
Escuela Cedrino, S a n Rafae l e 
Infanta, n ú m e r o 102-A. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, .abrlca y remite a todas partea 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que ge manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo Ilustrado a Aguiar 126, 
Habana. 
Las cucharltas son de lata estañada. 
Hay gran existencia coustanfomeute. 
CaiiuchoB impermeables para helado», 
especiales, para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacülos, platos de cartón, '"cajíia plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
15406 31 my 
/"COSTURERAS, D O B L A D I L L A D ORAS Y 
KJ bordadoras, se solicitan en el taller 
de confecciones de Zuloaga y Co. Agui-
la, número 137, entre San José y Bar-
celona. Teléfono A-8415; también se so-
licitan aprendizas. 
15690 22 jn 
¡ O P O R T U N I D A D G R A N D I O S A ! 
Me hacen falta operarios y maestros, 
peones, etc., de todos los oficios. Traba-
jo fijo y buenos sueldos. Los peones ga-
nan $2.50. Alberto Sarraiz, Suspiro, 8, 
altos. 
15717 26 jn. 
CE S O L I C I T A UN MEDICO, JOVEN Y 
KJ activo, tendrá sueldo desde su llega-
da, además ganará lo que quiera. Pue-
blo del interior, con ferrocarril. Concor-
dia, 81, altos; de 12 a 2 y 5 en adelante. 
15540 21 jn 
Se solicita, en la botica de la Esquina 
de Tejas , Calzada del Monte, n ú m e -
ro 412, una señorita, inteligente, pa-
ra h-ahajos de escritorio. H a de tener 
buena letra y saber escribh en m á -
quina. 
15544 21 Jn 
CE SOLICITAN, E N L A BOTICA D E 
kJ la esquina de Tejas, Calzada del Mon-
te, número 412, dos muchachos manda-
deros, que sepan montar en bicicleta, y 
un criado que sea activo y trabajador. 
15545 21 jn 
T OS NUEVOS DUEífOS DE L A F A D R I -
XJ ea de tabacos Villaamil, necesitan 
agentes activos y con garantía, que se-
pan trabajar. Pérez González y Co. Suá-
rez, 7, Habana. 
15561 21 jn 
A J E C E S I T A M O S UN T E N E D O R D E L I -
bros, que hable español e inglés y se-
pa escribir a máquina Descampa García y 
Ca. 25, número 4, esquina a Infanta. 
15824 21 jn. 
CE SOLICITAN OBREROS PARA UN 
k_J taller de carros de ferrocarril. Diri-
girse a American Steel Company of Cu-
ba. Km. 4 del Ferrocarril del Oeste. 
Chucho Acero. 
15612 21 jn. 
" K E Y S T O N E " : A N T Í R E S B A -
L A B L E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s que de -
s e e n g a n a r b u e n a c o m i s i ó n , v e n -
d i e n d o las f a m o s a s g o m a s " K e y s -
t o n e . " L u i s R . R o d r í g u e z , L u z n ú -
m e r o 8 5 . 
C 4993 
MUCHACHO RESPETUOSO, PARA limpieza y mandados, solicítase en 
Morro. 5. Debe d ormir acomodo. Casa, 
comida y ocho pesos sueldo mensual. 
15465 23 jn 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Nc malgasto su dinero, no se exponga al 
fracaso, tienda hoy misnin a esta escuela 
donde p.Clrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y coa toda garantía. Sonreirá. 
15 d-14 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o , de 13 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a de f a m i l i a , d e b e 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
••• in 14 jn 
"¡l/TECANOGRAEO CON CONOCIMIENTO 
1TJL de taquigrafía e inglés, se solicita 
para casa seria. Especifíquese sueldo 
que desea a l Apartado número 1357 Ha-
bana. 15277 28 
Tl/fODISTAS. S E SOLICITAN PARA 1ra-
lYJi- bajar en el taller, han de ser compe-
tentes en el oficio. Sueldos convencio-
nales, de 6 a 12 pesos semanales. E s inü-
til se presenten si no saben ben el ofi-
cio. Presenténse solamente de 8 a 10 de 
la ma'-
te 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S V z , a l to* . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted ueceslte desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
la el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mus facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, V»̂ , altos, o en el edificio 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-lQ 
DE S E A COLOCARSE PARA CUARTOS y vestir señoras, una muchacha, es-paf ioV pretende casa formal y buen tra-
to; es fina y trabajadora. Informes. Be-
iascoaín, 613. oo j„ 
15720 I " JJl .. 
errr -r—„FNINS. l a r . d e s e a c o l ó -
y repaso de ropa liml,lf/ ^ X ^ ' , ' 
tiene Informes; no recibe Urjetas. 
1556'i -1 in ,-
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
guciúu, llame al teléfono de esta ancigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
coa buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d*- la isla y trabajadores 
para el campo. 
14361 30 jn 
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T i O S MUCHACHASf, ¡MULATAS, D E -
jus bean colocarse con familia cubana; 
no bausán español, para manejar niñas 
y • para coser. Alome, -3, altos, esquiua a 
Cieuíuegos. Cuarto Z. 
15'J72 24 jn. 
11 NA JOVEN ( P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, ue 
criada ue mano. Tiene referencias. .No 
üuez-me en el acomo-do. I n f o r m a n L a m -
pai-iJlu, 20. 
ISUO'J 24 jn. 
CE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
Kj ninsular, de criada de mano en ca-
sa de moralidad. No ha de ser ni al 
Vedado ni a la Víbora. Informan en San 
Rafael, 31)^, 
15795 23 jn 
TT>"A JOVEN, ESPAjSOLA, DESEA CO-
\ J locarse de errada de mano. Dan ra-
zón : L a Borla, Muralla, 4L 
15796 23 j n 
T i E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
a-^ ninsular, para criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe coser algo y en-
tiende un poco de cocina, no se coloca 
en la Habana; tiene que ser en el cam-
po; tiene recomendaciones. Dirigirse a 
industria, 73. 
15835 23 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , CA-
j l ^ sada. para los quehaceres de'un ma-
trimonio sin niüos, si es para un matri-
monio, y criada de mano sola, el sueldo 
20 pesos y si cocina, $25. Informan: San 
Lázaro y Santa Catalina, altos. 
15842 23 jn 
CE D E S E A COLOCAR UNA J O \ E N , P E -
15 ninsular, para cuartos;_ sabe coser y 
zurcir; no tiene Inconveniente en ir al 
campo, siendo cerca de la Habana. Calle 
11 entre 22 y 24. Villa Hortensia, Ve-
dado. 15598 -1 J " . 
T I N A E S P A S O L A , TRABAJADORA Y 
U formal, desea colocarse para arreglar 
habitaciones, corta y cose por figurín E s -
pecialidad en la confección de ropa blan-
ca y equipos de novios. Ayuntamiento, 
18. Cerro, bodega. Tel. 1-2896. 
15640 21 Jn-
X T N B I E N EDUCADO J O V E N , JAPO 
\ J nés, desea colocarse en casa de fa-
milia respetable, para criado de come 
dor o baret. Neptuno, 121, bajos. Te-
léfono A-.Í5Ü7. 
15954 24 jn 
C I R V I E N T E , ESPAÑOL, PRACTICO E N 
kJ todo servicio, y fino en sus modales, 
se ofrece a las., familias o a persona dif-
tlnguida. Informarán: Teléfono A-7662, 
por la mañana. 
15956 24 jn 
T O V E N , BSPAÍÍOL, PRACTICO E N E L 
e> servicld, se ofrece para criado o ayu-
dante cocina. Amistad, 90. A-3395. 
15904 23 jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un magnífico criado, un portero, dos ma-
trimonios para cualquier trabajo y dos 
muchachones fuertes para cualquier clase 
de trabajo. Buenas referencias. Habana, 
114. Tel. A-4792, 
16504 22 Jn. 
T T ^ ' B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -
>«_; vicios en casa de familia respetable, 
puráctico y"' con buenas referencias. Suel-
do no menos de 35 pesos. Informan en 
el teléfono A-2583. 
15643 21 jn. 
T O V E N , P E N I N S U L A R , HONRADO Y 
e> trabajador, desea colocarse de criado 
de mano, práctico en el oficio y buenas 
referencias. JSoi, número 8. Tel. 8082. 
15617 21 Jn. 
"PiOS CRIADOS, E S P A S O L E S , D E S E A N 
JW trabajar en casa particular, comercio 
u otro trabajo cualquiera, no se colo-
can por poco sueldo. Informan en la 
casa del señor Ramón López. Inquisidor, 
1. Teléfono A-3206. 
15634 21 jn. 
C O C I N E R A S 
M W P i — | | i 1 iiiiiinmi i intiimia 
CESO KA, DE M O R A L I D A D , DESEA CO-
KJ locarse, cocina a la crioila y españo-
la, no duerme en la cocina. Sol, 112 y 
114; habitación, número L 
15931) 24 Jn 
TT>"rA SEÑORA, I S L E S A , D E S E A E N -
U centrar casa pudiente, para cocinar y 
ayudar a la limpieza, sabe hacer toda 
ciase de dulces; sd no es casa .rica no 
se presenten. Para informes: Palatino, 
35; habitación, número 18. 
15925 24 jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular. recién llegada de España. In-
forman: Cádiz. 28, entre San Joaquín y 
Romay. V». 
15870 " 23 Jn. 
T^kESEA COLOCARSE D E CRIADA O 
J L J manejadora, una joven, peninsular, fi-
na, eu casa dé familia distinguida. Tiene 
referencias. San Lázaro 22, cuarto 8. 
15872 23 jn. 
T I N A PENINSULAR. D E S E A COLOCAR-
KJ se .en el campo, o próximo a la Ha-
bana. Informarán; Jesús del Monte, 636. 
15879 23 jn. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kel' f, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos, nos yisiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PKOSFBCXO ILUSTRADO GRATIS. 
Curfcill» de examen, 10 c«o.tavoa. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
I R E N T E A L PARQUE DE aíACiSO 
nañana. AÍmacenes de IncTán, "reníen-' •ro<I,|S lo» tranvías del Vedado pasca pot 
Rey, número 19, esquina a Cuba. \ l* Puerta de esta gr&D eacnelo. 
6d-14 
A L O S COMERCIANTES: SE O F R E C E 
X"A una persona que dispone de capital 
para entrar de comanditarlo en casa co-
mercial. Escribir a José González. Mer-
caderes, 11. Departamento 25. 
15150 22 j n 
15776 iO jn 
BORDADORAS Y APRENDIZAS, SE solicitan en el taller de bordados de 
Angela Estrugo y Hermana. Villegas. 9«. 
altos. Teléfono A-6725: 
15015 21 jn 
M A G N I F I C O S U E L D O ! 
i S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! 
un chauffeur de calk pirtic^ía - T di^' 






V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Murall, pa numero 14 
entregamos la coTtúra R García T e / Telétono A-2803 ««"(.ja y ^a. 
^l^1- 5 j l 
A J E C E S I T A M O S CINCO MECANICOS, 
DA t»v ít, . qUe 8ePan tornear mazas y seis pai-
S r f * P . * 1 J ^ - . íffSS par* trabajos de tanquería, en la 
^ i a . Escobar" l ? ^ * ™ ' * I HabanaT'CubaT 51? darár 
pagaré, urgen agentes en todo punto del 
interior, escriban. Para los informes 
(prospectos-muestras), etc. Unicamente se 
remiten recibiendo 20 centavos en sellos 
A. Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
15043-44 26 jn 
SO L I C I T O V E N D E D O R E S ACTIVOS prefiriendo que conozcan el giro de' 
víveres al por menor. Buena retribución 
Infanta, 36, entre Estévez y Santa Rosa; 
de 12 a 2 p. m. 
15727 22 j n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra, para lavar en la casa, en Samá 
número 20, Marlanao. 
loros jn 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N . D E 14 A 
kj 16 años, para repartidor en la calle; 
tiene que saber montar bicicleta. Nep-
tuno, 111. Ciudad. 
15725 22 jn 
8 ' É S O L I C I T A N PEONES PARA taller de carros de ferrocarril, 
glrse a American Steel Company, 
4 F . C. del Oeste. Chucho Acero. 





21 jn. 15008 24 Jn 
liie^do. Teí F-5201 0 ' entre G y tener bu 
21 Jn. 
O L I C I T A UN JOVEN D E 16 A 18 
para trabajos de ofú-lna. Debe 
ena letra. Sueldo $20. Manzana 
de Gómez, número 510. 
15916 24 jn 
SO L I C I T O SOCIO CON 800 PESOS PA-ra un negocio q.ue deja diario diez 
pesos. Soy conocedor del giro y tengo 
igual capital San Lázaro 162. bodega. 
15751 22 jn. 
Q E S O L I C I T A BUENA L A V A X I J E K A 
Opara ingenio, cerca de la Habana. Se 
pagan $25.00 con comida. Informes: Ca-
lle 11, esquina a C, Vedado. 
C 5110 5 d 19. 
OP E R A R I A S D E MODISTURA, QVJS, sean competentes, se solicitan en la 
Maisori Versailles, Villegas, 05. Pueden 
ganar de 2 a 3 pesos diarlos y se ga-
rantiza trabajo todo el año. También 
necesitamos aprendizas. 
1a022 21 jn 
AG E N T E S , COMISIONISTAS Y K E P R E -sentantes, solicito eu todas las ciu-
dades de la Isla de Cuba, para hacerles 
proposiciones hoy que hay territorios 
abiertos. Dirigirse a J. R. Ascencio, 
Apartado 2512. Habana. 
aa i4 23 
S e so l i c i ta u n m e c a n ó g r a f o , que 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o m -
b a r d & C o . O ' R e i l l y , 9 . 
in 6 jn C 4757 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en unn buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELA1N Y K O B E K T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
UU. C 4631 30d-4 
C E S O R A SOLA, MAYOR D E E D A D , D E -
KJ sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano. Sueldo: üO pesos; no tiene 
inconveniente en salir al campo o viaja-
al extranjero; no admite tarjetas. Glo-
ria, 107, altos. 
15889 23 Jn. 
CE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
KJ paüola. de manejadora, o criada de 
mano; lleva tiempo en el país y con 
bastantes referencias. Informes: Villegas, 
86, altos, 
15890 23 jn. 
CE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
kj peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, o de cuartos; tiene quien la 
recomiende. Informan: Santa Catalina, 
lŷ . Cerro: 
15657 i 22 j n 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kj de 16 años, para un matrimonio solo; 
tiene referencias. Someruelos, 6, altos. 
15641 21 jn. 
T T N A PENINSULAR. D E S E A COLO-
* J carse de criada de mano; tiene refe-
rencias. San Lázaro, 197. 
15623 21 jn. 
"fTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E R I A , 
KJ desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o para habitacio-
nes, sabe coser. Informan en Neptuno, 
212, entre Oquendo y Soledad. 
15668 22 jn 
T J N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
<J colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con sufc obliga-
ción y tiene quien responda por ella. 
Zanja, 86; cuarto, número 11. 
15681 22 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA. 
* / en casa de poca familia o un matri-
monio, tien eun niño de meses y quiere 
que se lo consientan y por lo tanto no 
tiene pretensiones, no da trabajo. ' sabe 
su obligación. Salud, 153, bajos. 
15684 22 Jn 
C E D E S E A J O V E N , PENINSULAR, D E 
kJ criada de mano. Tiene referencias. E n 
Hospital y Concordia, número 1^. Te-
léfono' A-8452. 
15712 22 jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
X > pañola. de criada de mano o mane-
jadora tiene buenas referencias de las 
caias que ha trabajado; no duerme en 
la enlr ación. Informan ea Villegcs, 105 
JfoHU; , 21 Jn 
"Pkesea c o l o c a r s e u n a s e s o r a , 
J L J peninsular, para los quehaceres de 
una familia corta, en casa de moralidad. 
Referencias: Carmen, número 4. 
15583 21 Jn 
LI N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-> carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias, informan: Sitios, 9. 
15599 21 Jn 
"PkESEA COLOCARSE, D E -MANEJADO-
Jw ra de un niño recién nacido, que sea 
casa particular y sino que no se presen-
te; tiene quien la recomiende. Diríjan-
se, informan: en G, 176, Vedado. 
15000 21 jn 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
kJ uañola, de criada en casa de morali-
dad. No duerme en la colocación y se 
pretiere cerca de la calzada de Vives. In-
ionnaráu: Vives, 154, altos. 
15610 21 jn . 
U Ü A D A S P A R A ! í i M P l A R " 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
illVffflUinilli'IBMIHIIHiMWIWiWIIH" ili 
"PiOS P E N I N S U L A R E S , D E MEDIANA 
jk̂ r edad, desean colocarse, 1 para cria-
da de cuartos o comedor; la otra para 
hotel o casa de huéspedes; ganan buen 
sueldo Mercaderes, 39, altos. 
15928 24 Jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
j l ^ color, para habitaciones; entiende de 
costura; sabe el inglés y no tiene in-
conveniente salir a viajar. San Láza-
ro. 270, altos. 
15813 23 Jn 
"fo/TUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
ilJL colocarse para limpieza de habitacio-
nes y repasar o viajar con familia. Tie-
ne referencias. Informan eu Composte-
la, 22, bajos. 
15813 23 j n 
TTüíA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
K J locarse de cocinera, sabe bien su obli-
gación, desea casa de moralidad, puede 
dar referencias1. Informarán: Jesús del 
Monte,' Santos Suárez," 32. Sueldo: de $20 
a $33. 
15976 24 jn. 
TT> 'A MAGNIFICA NODRIZA. DE BUE-
nJ na y abundante leche. Informan en. 
Consulado, 128. Doctor Trémols. 
15929 24 Jn 
CE O F R E C E CRIANDERA, PENINSU-
k-V lar. joven, con buena y abundante le-
che Se puede ver su niño. Calle 19, en-
tre ' 26 y 28, Vedado. 
15718 22 Jn 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , F E -
kJ ninsular, de 24 años de edad, de 
criandera, de tres meses de parida. In-
formes: San Lázaro, número 18; habi-
tación, número 2. 
15716 22 Jn ^ 
CE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
k_) criandera, recién parida, primoriza. 
edad, 25 año-s, peninsular, leche abundan-
te; se puede ver su niño. Informan; Ho-
tel Tres Coronas. Egido, 16. Teléfono 
A-e773. 21 jn. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A 
W colocación en casa particular; tiene 
recomendaciones y larga práctica en el 
manejo de automóviles. Informan: Telé-
fono A-HtóO. 
15878 23 Jn. 
"l^ESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 
j l ' español, para manejar un camión o 
máquina particulajr; sabe bien el meca-
nismo. Informes: Vedado, calle B, número 
., junto a los baños del Prograso. 
15877 23 jn. 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL. CON R E F E -
\ J rencias, y muy forma-l. sin pretensio-
nes, se ofrece para manejar máquina 
particular o de comercio. Cali* Aguila nú-
mero 116, cuarto 15. 
15884 23 Jn. 
T T N J O V E N ESPAÑOL, HONRADO Y 
yj trabajador, desea colocarse de ayu-
dante de chauffeur en el Vedado o en 
Luyanó Tiene quien de referencia de 
su conducta si necesitan. Si no es colo-
cación para tiempo, no se coloca. D i -
rigirse por escrito a J . Rodríguez, calle 
tí, número 11, cuarto número 18 B. 
13750 _ 22 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN O H A U F F E U B , 
JL^ en casa particular; no tiene pre-
tensiones; lo mismo va ai «ampo; con 
viajes pagos. Calle 17 y A. Teléfono 
F-1216. 15721 22 Jn 
jPIHAUFFEÜR ESPAÑOL, DESEA CO-
locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene bastante práctica en el ma-
nejo. Referencias, donde trabajó. No se 
coloca menos de 80 pesos. Vedado, calla 
4 y 7a., número 445. Teléfono F-ISSS. 
15766 22 Jn. 
IJ ISPAÑOL, SOLICITO PLAZA D E obaa-
Xii ffeur, bien en casa particular o de ¡ 
comercio; tengo referencisus. Informan:! 
A-lSOíi. B. Lorenzo. 
15609 22 j n 
CE D E S E COLOCAR, D E AYUDANTE! 
kJ de chauffeur, un joven, gallega, dê  
22 años. Dirigirse a Segundo Borrajo, Ca-
sa Blanc&. Teléfonos A-7748 y A-9434. 
15546 21 Jn ; 
CE DESEA COLOCAR, EN CASA DE 
\~J moralidad, una buena cocinera; ' no 
sale fuera de la Habana ni duerme en 
la colocación. Informes: Sol, 86; cuarto, 
número 18. 
15798 23 jn 
T T > ' A PENINSULAR, DE MEDIANA 
\J edad, desea colocajrse para cocinera; 
puede dormir en la colocación. Infor-
man : en Inquisidor, 29. Tiene referen-
cias. 15852 23 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE COCINERA, P E -
JW nln&ular, cocina española y criolla, 
tiene referencias, no se coloca menos .de 
20 pesos y los viajes. Informan: San Car-
los, 19, Cerro. 
15860 23 jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
JLV cocina española y criolla, es limpia 
en su cocina. Duerme en la colocación 
Ayuda a la limpieza. Gana 20 pesos. Sol| 
12, altos; no pregunten a la encargada. 
157 22 jn 
/ B O C I N E R A , ESPAÑOLA. SABE COCI-
V7 nar cuanto le pidan, como igual re-
postería, desea casa ue toda moralidad, 
gana 30 pesos; no duerme en la casa. 
Informan: San Lázaro, 288, altos. 
15728 22 jn 
TT>ÍA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
CA carse de cocinera, con un matrimo-
nio o corta familia. Duerme en su casa; 
en la misma se coloca una manejadora 
o criada de un matrimonio. Informes: 
San Pablo, 2, altos. Cerro. 
15724 22 jn 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
O se de cocinera, en casa particular o 
establecimiento, entiende a la criolla, es-
pañola y francesa; tiene buenos infor-
mes; no duerme en la colocación. O'Rei-
lly, 77. altos. 
15669 22 Jn 
"PlkESEA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
JU/ cocinera a la española y criolla. Sa-
be de repostería para casa particular o 
comercio. Gana buen sueldo. Beiascoaín 
3 habitación 32. 
15763 22 jn. 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
\ J locarse en casa de moralidad. I n -
forman en la Calzada de Concha y Ve-
lázquez, lechería. 
15749 22 jn. 
T T i E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO-
j l > ciñera repostera peninsular, cocina 
española, francesa y criolla. Sueldo, 30 
pesos. Calle 23, número 175, esquina a 
J , bodega. Teléfono F-4426. Vedado. 
15755 22 Jn 
/ B O C I N E R A MADRILEÑA, D E S E A CO-
K J locarse en comercio o casa particu-
lar. Tiene buenos informes, es muy for-
mal, no duerme en el acomodo. E s de 
mediana edad. Informan en San Miguel, 
13. en los altos. 
15770 22 jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
kJ peninsular que leva tiempo en el 
país. Tiene reíerenclas. Informan en 
Apodaca 17. 
15767 22 Jn. 
C e ñ o r a , p e n i n s u l a r , y d e M E D I A -
KJ na edad, desea colocarse de cocinera 
o arreglo de casa de corta familia. Eri 
Obrapia, 73, bajos, darán razón. No duer-
me en el acomodo. 
15536 • j 21 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
XJ una señora, peninaular; tiene refe-
rencias. Informan: San Lázaro. 404, car-
nicería. 15549 21 jn 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL, CON KKCO-
KJ mendaciones y bastante práctico, de-i 
sea colocarse en casa particular o de co-, 
mercio. Informan: Teléfono A-1881. 
15547 21 Jn ^ 
^ r i i D ^ D r u b r S ' " 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece joven, es-
pañol, activo, trabajador, con 10 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés, meca-
nografía y superiores referencias. Pre-
fiere casa de algún porvenir. Escribir a 
F . E . Villegas, 46; habitación, 7. 
15039 21 Jn 
T E N E D O R D E . U B R O S 
C o n la s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s » l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt Ind 12 e 
V A R í O S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N . Di: 
JLW 18 años de edad, en uua bodega, tie 
ne tres años de práctica, lo mismo pu-
ra el campo que para la Habana; tie-
ne referencias de donde ha trabajado, 
quiere casa de moralidad. Informan en 
Carlos I I I , 255. 
15955 24 jn 
Hábi l y competente corresponsal me-
c a n ó g r a f o , en e s p a ñ o l , con referencias 
a s a t i f a c c i ó n , a c e p t a r á p r o p o s i c i ó n ra-
zonable de cualquier empresa a l a que 
puedan ser verdaderamente út i l e s sus 
servicios. Apartado 2556 . 
15970 24 jn. 
T J N A SEÑORA, S E H A C E CARGO D E 
KJ costura, en casa y fuera Calle 22, 
número 9. esquiua 1S, /Vedado. 
15800 23 Jn 
"H/fAQUINISTA MECANICO T I T U L A R . 
i.tJL argentino, conocedor de máquinas en 
general, se ofrece para fábrica, a bor-
do o ingenio. Para informes dirigirse por 
carta o personalmente a C. R. Agui-
la, número 188. 
15838 23 jn 
C A R P I N T E R O 
Se ofrece un buen carpintero. E s prás-
tico en trabajos de Mina« y de Ingenios. 
Dirigirse al señor Bayón. Apartado 1602 
o Teniente Rey, OS; de 1 a 5 p. m. 
15869 27 Jn. 
VI A J A N T E , CONOCIENDO B I E N L A Isla, se ofrece; fué viajante 10 años 
consecutivos. Apartado 238Í4. Habana» 
15856 23 jn 
AG R I C U L T O R E S : E X P E R T O MECA-nico tractores, se coloca a sueldo o 
60 centavos cordel. Maestro preparación 
de conservas vegetales, se hace cargo fin-
cas, negocio de oportunidad. Ataré», 24. 
Jesús del Monte. F . Domínguez. 
15656 22 Jn 
T I N A COCINERA, P E N I N S U L A R , D E 
KJ regular edad, que no hace plaza, de-
sea colocarse; no se va al Vedado si no 
le pagan viajes. Neptuno, 103, frutería. 
15558 21 jn 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauííeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres seUos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana-
t J E O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular, aclimatada en el país, de me-
diana edad, sabe cocinar a la, criolla y a 
la española, para casa de comercio o 
particular; no duerme en la colocación. 
San Nicolás, 192. 
15572 21 Jn 
T T ^ A BUENA COCINERA, ESPAÑOLA, 
KJ desea colocarse en casa de comercio 
o particular, sabe cumplir con su obliga-
ción y es muy aseada, tiene buenas re-
ferencias, no duerme en la colocación. 
Sueldo 25 pesos Informarán: Dragones, 
42. 15588 21 jn 
MINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE 
V / guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Revillaglgedo, 77. 
15601 21 jn 
T J N A JOVEN. PENINSULAR, SE DE-
KJ sea colocar en casa de moralidad, pa-
ra limpiar unas habitaciones y coser; 
sabe coser a mano y a máquina o para 
manejadora, es cariñosa con loa niños y 
sabe cumplir con su obligación; tiene 
referencias. Informan: 0"llellly, 34; ha-
btlaclón, número 12. 
158S6 22 jn 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA L A UNION. D E MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa fací- i 
Uta con buenas referencias toda clase I 
da personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-331S. Habana, 
número US. J 
15640 jn. • 
CJB UKSEA COLOCAR UNA SESORA, 
O de mediana edad, para cuartos: sabe 
coser, es peninsular. Oficios, 76, altos. 
15534 . 21 jn 
Y J N A PENINSULAR., DESEA COLO-
KJ carse, para criada de cuarto o ma-
nejar un chiquito, que sea caea de mo-
ralidad ; tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Suspiro, número 16; cuarto, 
número 25. 
15592 21 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , francesa, cocinera. Ganando $30 por clase cocina. Informes: Vedado, calle 4. 
Entre 25 y 27, número 258. 
15619 21 Jn-
C O C I N E R O S 
TfTN J O V E N , ESPAÍfOL. D E S E A COLO-
\J carse de cocine.ro, que sabe bien su 
obligación y prefiere casa de comercio 
y para más Informes: Baj'ona, 4, bajos, 
entre Merced y Conde; no ae admiten tar-
jetas. 
15637 21 jn. 
C R I A N D E R A S 
T A E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
JL/ criandera, recién parida; se puede ver 
su n iño; con buenas recomendaciones de 
las casas que ha criado Informan: Pa-
seo, entre 17 y 19. Teléfono F-1568. 
15787 
15777 31 my 
SE OFRECE UNA SEÑORA, VIUDA, decente y de moralidad, para ama de 
llaves, acompañar una señora sola o cui-
dar un niño. Va al campo. Informan: 
Virtudes, 96; de 2 a 5. 
15689 22 Jn _ 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHI-
k3 to, para ayudante de mecanógrafo o 
de taquígrafo. Sabe algo de Inglés. I n -
formes: calle 4. entre 17 y 19, número 
176, fondo. Vedado. 
15693 22 Jn 
TTNA JOVEN, D E COXOR, D E S E A E N -
I J coutrar ropa fina, de niños, para co-
ser en su casa y hace ropa blanca. An-
geles, 76. Eloísa. _ ^ 
15564 21 Jn 
T A M P A R I L L A . 49, A L T O S , UN SEÑOR 
JLi desea un trabajo de tres o cuatro 
horas al día. 
15597 21 Jn 
A LOS DUEífOS D E CASAS D E H U E S -pedes o cafés. Un matrimonio desea tomar una cocina en arrendamiento 
que cuente con algunos abonadoe. E l 
marido es cocinero. También se hacen 
cargo de una casa grande de inquilinato 
donde pueden dar de comer, como en-
cargados, dando referencias de donde han 
trabajado y toda clase de garantías. In-
forman en Aguila y San José, bodega: 
" L a Matancera", teléfono A-76o53. 
15315 21 J"-
P r á c t i c o en siembras y cultivos de to-
das clases: en hortalizas, en viveros, 
poda e ingertos de árboles frutales; 
especialidad en los Citrus, naranjos, 
limones, toronjas, etc., en el de la hi-
guereta y eu el de m s n í . Dirigirse a 
Barrios Bayo, Jeáús Mar ía , n ú m e r o 
15, Habana. 
15158 A 22 j a 
' A G N A C A T O R C E 
D i A Í Ü Ü 1 ' o A R I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 1 8 . 
8 6 
D e c a n o d e i o * d e l a i s k . S u c u n s l : 
M o n t e . 2 4 0 . í e i é í c n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r©¿ 
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c e s a l d í a e n 
a u t ú x a c v i L P a r a c n a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r toda c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o i a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
14719 30 J n 
DE S E A C O L O C A R S E , D E A M A D E l l a v e , u n a s e ñ o r a , (le c o l o r , m u y e d u -
c a d a , « a b e l e e r y e s c r i b i r , d e m o r a l i d a d , 
p a r a s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o s s o l o s . C a -
l l e H . n ú m e r o 46, e n t r e 7 a . y 8 a . ; h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 16, V e d a d o . 
15541 21 j n 
SB S O R A J O V E N . D E E S M E R A D A E D U -c a c i ó n , s e o f r e c e c o m o a m a d e g o -
b i e r n o , d a m a d e c o m p a ñ í a p a r a s e ñ o r a d e 
e d a d o s e ñ o r i t a o i n s t i t u t r i z p a r a l a e n -
s e ñ a n z a d e n i ñ o s d e c o r t a e d a d , e n c a s -
t e l l a n o . P u e d e i r a l c a m p o y o f r e c e r e f e -
r e n c i a s d e p r i m e r o r d e n . I n f o r m a : n : T e -
n i e n t e B e y , 15. O f i c i n a d e l H o t e l d e 
F r a n c i a . 
15038 21 j n . 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . S i a 
u s t e d l e p r e c i s a v e n d e r s u p r o p i e d a d 
p r o n t o , t r a i g a t í t u l o s y f i j e p r e c i o ú l t i -
m o . T a m b i é n s e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o -
t e c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s d e s d e e l 6 
p o r 100 a n u a l , i n f o r m e s : R e a l S s t a t e . A . 
d e l B u s t o A g u a c a t e , 3 8 ; A - 9 . 7 3 ; d e 9 
a 10 y 1 a 4 . , 
15896 j n . 
SE D E S E A C O M P R A R U X A C A S A E N H a b a n a , V e d a d o , o V í b o r a , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , c u y o p r e c i o n o 
p a s e d e 15 m i l p e s o s . D i r i g r c a r t a s c o n 
d e t a l l e s : s e ñ o r F . M . A p a r t a d o 144. H a -
b a n a . 15267 21 j n 
S 
U R B A M S 
e n I T v e m d o 
E D E S E A V E N D E R U N A M A G N I F I -
c a c a s a , d e e s q u i n a , d e a l t o s , c o n 
B O N I T O C H A L E T 
m i s g ^ a n d l ? ? 2 5 . I ? í ^ « i ^ 
d e l B u s t o . A g u a c a t e , ¿8; A-92r73 , d e » a 
10 y 1 a 4 . 07 i n 
15895 ~ ' 3n-
ES S A N T I A G O D E t A S V E G A S . \ B N -d o c a s a , e n $1.400, m a m p o s t e r í a , 1 1 x 4 0 . 
C a l l e B e a l . P o r t a l s a l a , s a l e t a , t r e a c u a r ^ 
t o s , c o m e d o r . F i g u r a s . 7b. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 . M a n u e l L l e n l r u 
15784 A» in-
O E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
b c o r r e d o r e s , c a s a e n l a V í b o r a S a n t a 
C a t a l i n a , 54, e u t r e L a w t o n y A r m a s , 
c o m p u e s t a d e j a r d í n , h a l l , r e c i b i d o r , t r e s 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b u e n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , i n s t a l a c i ó n m o -
d e r n a y c i e l o r a s o , t r a s p a t i o c o n a r b o -
l e s f r u t a l e s y g a l l i n e r o , b u e n t e r r e n o , 
1 0 x 5 0 P r e c i o $6.000. _ . 
15797 •¿3 J n 
SE V E N D E U N A C A S A , P R O P I A P A R A , f a b r i c a r , e n l a m e j o r c u a d r a d e l a 
c a l l e d e S u á r e z . m i d e 16.50 p o r 11-80 d e 
f r e n t e . S u p r e c i o $6.600. I n f o r m a n e n B e r -
n a z a , ' n ú m e r o 60. . „ . 
26864 23 J n 
I N E E O E 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s y g r a n c o n -
f o r t . $40.000. I n f o r m a : ü . M a u r i z . O b i s -
p o , 04. T e l é f o n o s 1-7231. A - 3 1 0 6 ; d e 3 a 4. 
PR O X I M A A L I N E A , E N T R A D A D E L V e d a d o , p r e c i o s o c h a l e t , e s q u i n a f r a i -
l e , m u c h o t e r r e n o , p i s o s d e m á r m o l , t o d o 
d e c o r a d o c u a t r o b a ñ o s . $G0ijOO0. I n f o r -
m a : G . ' M a u r i z , O b i s p o , 64. T e l é f o n o s 
1-7231. A - 3 1 6 6 ; d e 3 a 4. 
PR O X I M O A P A S E O , C A S A D E A l -t o s , m o d e r n a , t i e n e e s p a c i o p a r a g a -
r a j e , $13.000. I n f o r m a : tí. M a u r i z . O b i s -
p o , 64. T e l é f o n o s 1-7231. A - 3 1 6 0 . 
BO N I T A C A S A , P R O X I M A 33 , M O D E R -n a , $20.000. t i e n e u n m a g n í f i c o g a r a -
j e . I n f o r m a : (i. M a u r i z . O b i s p o . 64. T e -
l é f o u o o A - 3 1 0 Ü . 1-7231. 
VE N D O V A R I A S C A S A S , d e s d a $3.000 a $ 5 0 . 0 0 0 ; y s o l i c i t o $14.000, $18.000 y 
$20.000. e n h i p o t e c a , a l 10 p o r 100, s o b r e 
g r a n d e s c a s a s e n c o n s t r u c c i ó n . D i r e c t a -
m e n t e c o n l o s i n t e r e s a d o s . M a n r i q u e , 
7 8 ; d e 12 a 2 . „ „ J 
15722 23 j n _ 
SE T O M A N $33.000, S E P A G A H A S T A e l 9 p o r 100, p r e g u n t e e n l a o b r a 
L a w t o n e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n c e p -
c i ó n p o r A u r e l i o , „ , . 
15941 2 4 j n 
T p v I N E R O P A R A H I P O T E C A . S E D A N 
j s _ / c o n h i p o t e c a d e c a s a e n l a H a b a n a 
o V e d a d o , d o s p a r t i d a s , u n a d e $3.000 
y o t r a d e $2.000, a l 7 p o r c i e n t o a n u a l . 
J j a p e r s o n a q u e d a e l d i n e r o t r a t a d i r e c -
t a m e n t e c o n e l i n t e r e s a d o ; n a d a d e c o -
r r e d o r e s . D i r i g i r s e a C o m p o s t e l a , 2 S - A , 
a l t o s ; d e 12 a 2 p . m . 
15851 23 j n 
EN H I P O T E C A S , D E S E O T O M A R D i -r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e r e s a d o s , $2.000 
a l 10 p o r 100, s o b r e u n a f i n c a d e c a ñ a , e n -
t r e C a n d e l a r i a y A r t e m i s a , y 30 m i l p e -
e o s a l 8 p o r 100, s o b r e 2 c a s a s e n c o n s -
t r u c c i ó n e n e l R e p a r t o d e M e n d o z a . O b i s -
p o , 37. T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . M a z ó n . 
15710 22 j n 
( £ 4 000 C V . S E D A N E N H I P O T E C A , O 
íü; m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a n e n S a n M i g u e l , 76, a l t o s ; d e 5 a 7 
p . m . J . D í a z . 
15639 25 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o j 
p a r e e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
ol m á c b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d a 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2713_ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
h a s t a $200.000 y d e s d e e l 6 p o r 100 a n u a l 
s o b r e c a s a s , t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o e n p a g a r é s , p r e n d a s 
d e v a l o r y p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s . G r a n 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r í j a n s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o , A g u a -
c a t e , 38. A - 9 2 7 3 ; d e 8 a 10 y 1 a 3 . 
13723 2 8 j n . 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó s i -
t o s q u e « e h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s . S e g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b i e n e s 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
T r o c « < i e r o . D e 8 a 11 a . m . 1 a 5 p . m . 
7 a 9 d e U n o c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 6020 i n 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 24, a l t o s , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . D o y 
d ' n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . D o y d i -
n e r o a p r é s t a m o e n p a g a r é s c o n m u c h a 
f a c i l i d a d p a r a e l p a g o o . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a , . 
13813 2 9 j n . 
MO N E D A F R A N C E S A : S E C O M P R A N l u i s e s e n c a n t i d a d e s , p r e c i o c o n v e n -
c i o n a l . I n f o r m a n e n S e r a f i n e s , 12, e n t r e 
D o l o r e s y C a l z a d a , a l f o n d o l a V a l l a H a -
b a n a . 
15620 25 j n . 
SE D E S E A C O M P R A R , E N E L V E D A -d o , e n t r e l a s c a l l e s P a s e o , O n c e , 23 
y N , u n t e r r e n o d e m i l o m á s m e t r o s , 
c o n c á ^ a s i e n d o b u e n a , o y e r m o . I n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z , I n q u i s i d o r , n ú -
m e r o 1 5 ; d e 12 a 2 ^ . T e l é f o n o A - 3 3 0 0 . 
15791 2 3 j n 
CO M P R O , E N J E S U S D E D M O N T E , 5 c a s a s d e $2.000 a $5 000. E . B i a ñ o . E s -
c r i t o r i o : A g u i l a , 66. a l t o s ; d e 1 a 4. T e -
l é f o n o M - 2 0 1 0 . 
15S09 24 j n . 
C O M P R A M O S 
D o s f i n c a s d e u n a " c a b a -
l l e r í a " c a d a u n a , e n l a s i n -
m e d i a c i o n e s d e l " W a j a y . " 
S e p r e f i e r e n c o n " á r b o l e s 
f r u t a l e s . " 
C O M P R A M O S 
U n a c a s a e n e l " V e d a d o . " 
c u y o p r e c i o n o e x c e d a d e 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
R U I Z Y C A B A R G A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 4 
T e l é f o n o M - 2 0 3 9 
15840 24 j n 
Í^ N E L V E D A D O S E D E S E A C O M P R A R J u n a c a s i t a e n C a l z a d a o L i n e a o s u s 
l a t e r a l e s , d e 3 a 4000 p e s o s . T r a t o d i r e c -
to c o n c o m p r a d o r . T a m b i é n se v e n d e n C 
í n s i t a s n u e v a s , d a n u n 8 p o r c i e n t o , a 
¡•na c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o . T e -
I f o n o F - 4 2 2 1 d e 10 a 3 
' 22 J n . 
PR O X X M O A 17, P R E C I O S A C A S A , M o -d e r n a , g a r a j e , 6 h a b i t a c i o n e s , $ 3 0 0 0 0 . 
I n f o r m a : G M a u r i z . O b i s p o , 64. T e l é f o -
n o s 1-7231. ' A - S I O O . 
PR E C I O S A C A S A , F R E N T E D E C A N -t e r i a , g a r a j e , $28.000. I n f o r m a : G . 
M a u r i z . O b i s p o , 64. T e l é f o n o s 1-7231 
A - 3 1 6 6 . 
15937 .8 j n 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 R A J O S , 
( r e a t o a l l ' u r q u e d r S a n J u u u de Dloa. 
D e B XX x. ni. y de t a 0 v. m. 
T E L E F O N O A - 3 2 8 6 . 
/ C A L Z A D A D E J . D E L M O N T E . H E R -
V 7 m o s a - c a s a , a l a b r i s a , c e r c a d e l a 
I g l e s i a , c o n p o r t a l , s a l a , d o s v e n t a n a s , s a -
l e t a , c i n c o c u a r t o s s e g u i d o s , s a l e t a a l 
f o n d o , a z o t e a . S u t e r r e n o 320 m e t r o i s . 
$12.000. O t r a c a s a e n l a m i s m a c a l z a d a , 
c e r c a d e l a I g l e s i a , s a l i d a a d o s c a l l e » ; 
t e r r e n o 425 m e t r o s , $ 8 . 5 0 0 . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30, b a j o s . 
BA R R I O D E L M O N S E R R A T E . E N E L c e n t r o d e e s t e b a r r i o , c a s a a n t i g u a , 
e n m u y b u e n e s t a d o , r e n t a n d o $540 a n u a -
l e s , p i s o s f i n o s , s a n i d a d . $0 500 y $279 
d e c e n s o . O t r a c a s a , e n L a g u n a s , d e p l a n -
t a b a j a , c o n s a l a , s a l p t a , s e i s c u a r t o s , 
a z o t e a , s a n i d a d , p i s o s f i ü o s , $ 1 1 . 5 0 0 y $500 
d e c e n s o . F i g a r o l a , J E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
X ? N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A . B O -
J_lv n i t a c a s a , m o d e r n a , c o n s u j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o r r e d o r 
a l f r e n t e d e l o s c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a t i o , 
e s p l é n d i d o c u a r t o d e b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s p a r a l a f a m i l i a ; u n c u a r t o y s e r -
v i c i o s p a r a c r i a d o s ; $7 .80^. F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30, b a j o s . 
BU E N S O L A R , V E D A D O , E N L A A C E -r a d e s o m b r a , 1 3 . 6 6 p o r 50, c a l l e d e 
l e t r a , i n m e d i a t o a 17. E n c a l l e d e P a s e o 
o t r o , es-CLuina d e s o m b r a , 1 . 1 3 3 m e t r o s . 
E n t r e D y E , o t r o s o l a r , 15 p o r 35 m e -
t r o s , a $14 m e t r o . O t r o s o l a r e n t r e D y H 
e n l a p a r t e b a j a , 19 p o r 50 a $13-1 |2 m e -
t r o . E n 13, a c e r a d e b r i s a ; o t r o , 13 -66 
p o r 50, a $12-1 |2 m e t r o . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, b a j o s . 
\ C E R A D E L A B R I S A . C A S A E S P L E N -
X J l d i d a , m o d e r n a , m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r . c u a t r o 
c u a r t o s , s a l ó n de c o m e r ; l u j o s o c u a r t o d e 
b a ñ o c o n t o d o s l o s a p a r a t o s n e c e s a r i o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o , s u s t e c h o s c i e l o r a s o , d e 
p r i m e r a c l a s e . C u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . A u n a c u a d r a d e l a l í n e a . P r e -
c i o , $ 1 2 . 5 0 0 y $300 d e c e n s o . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30, b a j o s . 
CA S A S D E E S Q C I N A . C E R C A D E L A T e r m i n a l y d e E g i d o . u n a d e a l t o y 
b a j o , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a $1.025 
a n u a l e s . P r e c i o , $ 8 . 0 0 0 y r e c o n o c e r h i p o -
t e c a s i q u i e r e d e $ 3 . 8 5 0 a l 7 p o r 100. O t r a 
e s q u i n a d e f r a i l e , b a r r i o d e B e l é n , a d o s 
c u a d r á i s d e E g i d o , p l a n t a b a j a , f a b r i c a c i ó n 
s u p e r i o r , l o z a p o r t a b l a ; s e l e p u e d e n 
f a b r ' c a r d o s p i s o s , $13 .500 . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30. b a j o s . 
EN S A N L A Z A R O . C A S A D E T R E S P I -SOS, m o d e r n í s i m a , a l a b r i s a , f a b r i c a -
c i ó n p r i m e r a d e p r i m e r a , l u j o s a , n o l e -
j o s d e l a G l o r i e t a . R e n t a $170 m e n s u a l e s . 
O t r a c a s a , d e a l t o y b a j o , e n l a m i s m a 
c a l z a d a d e S a n L á z a r o , s a l i d a a d o s c a -
l l e s ; r e n t a $250 m e n s u a l e s . $35 .000 . 650 
m e t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. b a j o s . 
EN T R E A R T E M I S A Y G U A N A J A Y , A 1 - 1 Í 2 k i l ó m e t r o d e l a c a l z a d a , f i n c a , 
t e r r e n o c o l o r a d o , s u p e r i o r , c o n c a s a de 
v i v i e n d a y p a r a c u r a r t a b a c o ; c o r r a l e s y 
d e p a r t a m e n t o s p a r a g u a r d a r f r u t o s ; p a l -
m a s y f r u t a l e s . M a g n í f i c o p o z o , p l a t a n a -
l e s . P r e c i o : $ 3 . 8 0 0 y u n c e n s o c h i c o . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
MU Y C E R C A D E L O S M U E L L E S . C A -s a a n t i g u a , a c e r a d e s o m b r a , z o n a 
c o m e r c i a l , 12 m e t r o s a p r o x i m a d o s d e 
f r e n t e p o r 28 m á s o m e n o s d e f o n d o , 
r e n t a n d o e u l a a c t u a l i d a d . O t r a c a s a a n -
t i g u a , e n m u y b u e n e s t a d o , e n e l c e n t r o 
d e l b a r r i o d e l M o n s e r r a t e . p i s o s f i n o s , s a -
n i d a d . $ 6 . 5 0 0 y $290 d e f o n d o . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO, B A J O S , 
f r e n t e a l P a r q n e d e S a n J u a u d e I > l o « 
15977 24 j n . 
CA S A E N A G U I L A , D E M O N T E A R E I -n a , a g u a r e d i m i d a , r e n t a $150 . $25 .500; 
n o c o r r e d o r e s . E m p e d r a d o , 20. 
CA S A : A M E D I A C U A D R A D E L T R A N -v í a d e N e p t u n o , d o s p l a n t a s , 8 x 3 6 , 
r e n t a $138, $14.000. E m p e d r a d o , 20. 
EN L A V I B O R A , U N S O L A R , 8 x 4 0 , t r e s m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s , r e n t a $25, 
$3.000. T i e n e t r a n v í a e n l a p u e r t a , e l 
t e r r e n o s o l o l o v a l e . E m p e d r a d o , 20. 
GR A N C H A L E T , E N L A V I B O R A , 800 m e t r o s , j a r d í n , g a r a j e , c o c h e r a , p o r -
t a l , h a l l , s e i s c u a r t o s , $17.000. E m p e d r a -
d o 20. 
SE V E N D E L I N D O C H A L E T E N E L V e d a d o u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 23, 
d o s p l a n t a s , m o d e r n o , 
d r a d o , 20. 
$14.500. E m p e -
r ^ A S A E N V I R T U D E S , 6 x 3 0 , A G U A R E -
\_y d i m i d a . S a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o -
m e d o r . 2 s e r v i c i o s . $ 1 2 500. P a t i o y t r a s -
patio' . E m p e d r a d o , 20. 
15911 24 j n 
X T E N D O C A S A , C A L L E C I E N E Ü E G O S , 
V b a j a , c o n a z o t e a , r e n t a $40, e n $ 6 000. 
O t r a e n R e f o r m a , r e n t a $20, e n $2 000. 
B u e n a s p a r a f a m i l i a : S e ñ o r C a l z a d a , 
A g u a c a t e , 20, a l t o s . A - 9 7 8 8 . D e 1 a 2. 
15924 • 24 j n 
TT'N $18.000 P O R T O D O E L M E S , D O Y 
J L i m i s 4 c a s a s , d e 9 a . y D o l o r e s i , r e n -
t a $153, y e n $8 .000 y $9.000 l a s de M i -
l a g r o s e n t r e 8 y 9. V a l d é s , 9 a . , n ú m e r o 
29, I l e p a r t o L a w t o n 
15942 30 J n 
i r T E N D O C A S A M O D E R N A C O N S T R U C -
V c i ó n , m i d e 17 p o r 20, e n E s c o b a r , 
c e r c a d e Z a n j a , r e n t a 210 p e s o s ; t i e n e 
18.000 p e s o s e n h i p o t e c a , s e p u e d e canche-
l a r o p r o r r o p a r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 61 
M . P é r e z . A - 5 6 2 1 . 
15903 , 23 J n . 
SE V E N D E L A C A S A S A N L U I S , N u -m e r o 3, e n J e s ú s d e l M o n t e . D e m a m -
p o s t e r í a y a z o t e a , p o r t a l , s a l a , t a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r -
m a : J o s é G u e i r a , e n C o r r a l e s . 41, G u a -
n a b a c o a . 
C 5098 8Ú-1Ú 
VE N D O U N A G A N G A V E R D A D . U N c h a l e t e n l a V í b o r a . H o y n e c e s i t o 
h a c e r l a o p e r a c i ó n . F a n a . S a n M a r i a n o 
y L a w t o n , b o d e g a " L a B a r a t a " . N o c o -
r r e d o r e s , n i s e a p a r e z c a n . 
15760 . 22 j n . 
EN E L V E D A D O , S E V E N D E L A G R A N e s q u i n a d e 23 y P a s e o c o n 30 m e -
t r o s p o r l a c a l l e 23 , y 45 p o r P a s e o . I n -
f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, 
á l t o s . V í b o r a ; d e 1 a 3, T e l é f o n o 1-1608. 
( N o i n t e r m e d i a r l o s . ) 
^ A L Z A D A D E L A V I B O R A , E N S U 
\ J p a r t e m á s a l t a y r o d e a d a d e b u e n o s 
e d i f i c i o s , s e v e n d e u n a h e r m o s a r e s i d e n -
c i a d e l u j o . P r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m a : 
F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . 
V í b o r a ; d e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. ( N o 
i n t e r m e d i a r i o s ) . 
KE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , P R E -c i o s a c a s a , a c a b a d a d e e d i f i c a r , c o n 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s , y m e n t a n d o 
$70, s e v e n d e e n $9.300. I n f o r m a : F r a n -
c i s c o B l a n c o , ( C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , V í -
b o r a ; d e 1 a 3, T e l é f o n o 1-1608. 
IL E P A R T O L A W T O N , V I B O R A , E i N ki p a r t e a l t a y c o n s u s d o r m i t o r i o s a 
l a b r i s a , c a s a m o d e r n a , c o n c i e l o r a s o , 
p o r t a l y t r a s p a t i o , s e v e n d e e n $5.300. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 
15, a l t o s . V í b o r a ; d e 1 a 3. T e l é f o n o I - 1 6 0 a 
K E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , J E S U S d e l M o n t e , l i n d í s i m a c a s a d e e s q u i -
n a , c o n c i e l o r a s o a r t í s t i c o , j a r d í n , p o r -
t a l , m u y c ó m o d a y f r e s c a , s e v e n d e e n 
$ 6 . 3 0 0 ; o t r a , t a m b i é n m u y b o n i t a . c o n 
c i e l o r a s o , p o r t a l y r e n t a n d o $35 , e n 
$4.500, I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , C o n -
c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í b o r a ; d e 1 a 3 . T e -
l é f o n o 1-1608. 
LO M A D E C H A P E E , V I B O R A , A U N A y m e d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a y a 
l a b r i s a , t e r r e n o d e 13x28 .40 , a $12 m e -
t r o . I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p -
c i ó n , I R , a l t o s . V í b o r a ; d e 1 a 3. T e l é -
f o n o 1-1608. 
15793 23 j n 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A d A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 2 a 5 . 
H A B A N A 
C A S A S E K V E N T A 
E n S o l , r e n t a $160, e n $20.000. A c o s t a . r e ñ -
í a $105, e n $14.000. G e n i o s , r e n t a $170, e n 
$25.000. M e r c e d , r e n t a $125, e n $17.000. P e r -
s e v e r a n c i a , r e n t a $75 , e n $8.000. C o n s u l a d o , 
r e n t a $180, e n $2<.000. S a n L á z a r o , r e n t a 
$125, e n $17.000. K e v i l l a g i g e d o , e s q u i n a , 
r e n t a $165, e n $24.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40. d e 2 a 5 , 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R e n t a P r e c i o 
C a m p a n a r i o 
f l o r i d a . . . 
E s t r e l l a . . , 
l i e v i l l a g i g e d o 
S a l u d . . . , 
V i l l e g a s . , , 
A g u a c a t e . , , 
Liidustria. 
E m p e d r a d o $ 300-00 $ 4 2 . 0 0 0 
130-00 1 7 . 0 0 0 
. . 75-00 1 0 . 0 0 0 
. . 65-00 8 . 5 0 0 
. . 165-00 2 3 . 0 0 0 
. . 200 -00 3 1 . 0 0 0 
. . 250-00 5 0 . 0 0 0 
. . 175-00 2 8 . 0 0 0 
. . . 240-00 4 5 . 0 0 0 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, d e 2 a 5. 
G R A N N E G O C I O 
E d i f i c i o n u e v o e n V i l l e g a s e n t r e T e -
n i e n t e R e y y M u r a l l a , r e n t a $ 5 0 0 . 0 0 m e n -
s u a l e s , c o n e l a g u a r e d i m i d a , s e p o n e a 
l a v e n t a s ó l o p o r 8 d í a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40, d é 2 a 5. 
C H A L E T E Í T e L V E D A D O 
V e n d o u n o e n l a c a l l e 25 , c a s i e s q u i n a 
a 2, d e a l t o s , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e -
c i b i d o r y d e m á s c o m o d i d a d e s e n e l b a j o , 
l o s a l t o s , s a l a y c u a t r o c u a r t o s , r e n t a 
$100 .00 , e n $ 1 4 . 5 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
p e d r a d o , 40 , d e 2 a 5 . 
E S Q U I N A E N S A L U D 
V e n d o u n a d e a l t o s , a d o s c u a d r a s d e 
G a l i a n o , t o d a d e c a n t e r í a , r e n t a $ 2 0 0 . 0 0 , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , m i d e 290 m e t r o s , p r e -
c i o e n $31.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40, d e 2 a 5 . 
C A L L E D E G E N I O S 
c e r c a d e l P r a d o , y e n d o t n a c a s a d e a l t o s , 
m o d e r n a , c o n d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a 
y c u a t r o c u a r t o s e n c a d a p i s o . R e n t a 
$170, l i b r e d e g r a v a m e n , e n $25.000. E v e -
l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40. D e 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
E n Se.O'Jí) v e n d o d o s c a s a s m o d e r n a s , c o n 
s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s , m i d e n 12 p o r 
^¡0, r e n t a n $50.00, a u n a c u a d r a d e l p a r a -
l e r o d e i C e r r o . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o , 4 0 ; d e 2 a 5. 
P A R A U N A T n D U S T R I A 
V e n d o u n t e r r e n o d e e s q u i n a , c o n s u s 
a c e r a s p a g a d a s , e n l a C a l z a d a d e C r i s t i -
h a , q u e m i d e 28 -13 p o r 35-97. a $17 e l m e -
t r o . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, d e 
2 a 4 . 
E N C A M P A N A R I O 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a , c e r c a d e l o s 
C u a t r o C a m i n o s , d e a l t o s , m o d e r n a , m i d e 
160 m e t r o s , r e n t a $140. P r e c i o : $18.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 2 a 5, 
15753 22 j n 
S E G U N D A S 
H I P O T E C A S 
E l d e p a r t a m e n t o d e 
p r é s t a m o s d e e s t a I n s -
t i t u c i ó n f a c i l i t a d i n e r o 
a l o s p r o p i e t a r i o s q u e 
t e n g a n s u f i n c a h i p o t e -
c a d a . 
F a c i l i t a m o s d i n e r o 
p o r c u a l q u i e r p e r í o d o 
d e t i e m p o , h a s t a p o r u n 
a ñ o , c o n g a r a n t í a s d e 
s e g u n d a s h i p o t e c a s . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 0Od-28 a b 
V E N T A S D E F I N C A S U R B A N A S 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A H A B A -
N A , 5 1 ; D E 3 A 5. 
C E V E N D E N T R E S C A S A S E N L A A M -
kJ p l i a c i ó n d e l V e d a d o , o s e a e n l a c a l l e 
2 y 3 9 ; u n a d e e s q u i n a ; d e p o r t a l y 
a z o t e a a $3.550 d o s d e e l l a s y u n a e n 
$4.750, p u d i e n d o e n t r e g a r s i s e d e s e a $1000 
o $15000 a l c o n t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a 
c o n u n i n t e r é s m u y m ó d i c o . S e v e n d e n 
j u n t a s o s e p a r a d a s . 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n 20 o 22 m e t r o s d e f r e n t e , c o n u u a 
s u p e r f i c i e d e 1.016 m e t r o s , c o n m a g n í f i c o s 
j a r d i n e s y a r b o l e d a a l f o n d o p a r e d e s t o -
d a s d e 42 c e n t í m e t r o s , t e c h o s d e l o z a p o r 
t a b l a . 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E 35 M E -t r o s d e f r e n t e p o r 40 de f o n d o , p r e -
c i o s a l o m a de d o n d e s e d i v i s a t o d a l a 
H a b a n a y l a b a h í a c o n e n t r a d a p a r a a u -
t o m ó v i l . P u e d e d a r s e 2.000 p e s o s a l c o n -
t a d o y r e c o n o c e r . 
SE V E N D E N T R E S C A S A S D E D O S p l a n t a s d e c a n t e r í a , d o s d e e l l a s c o n 
g a r a g e e n e l b a r r i o d e J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a , e n S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
S a c o , e n 1 5 . 5 0 0 p e s o s u n a l a e s q u i n a y 
d o s a $ 1 3 . 5 0 0 . 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A d e d a s p l a n t a s , d e j a r d í n y p o r t a l , c o n 
e s c a l e r a d e m á r m o l , d e g r a n l u j o , c o -
l u m n a s t o d a s e s t u c a d a s , r e n t a n d o s e t e n -
t a p e s o s m e n s u a l e s . P r e c i o : $ 8 . 6 0 0 . 
Y E N L A M I S M A S E T O M A D I N E R O e n d i s t i n t a s c a n t i d a d e s p a r a l a V i 
b o r a , p a g a n d o u n i n t e r é s d e l s i e t e y m e -
d i o a l o c h o p o r c i e n t o , s o b r e b u e n a s c a -
s a s c o n s t r u i d a s y o t r a s e n f a b r i c a c i ó n . P a -
r a m á s i n f o r m e s : l l a m a r a l T e l . A - 6 o 5 7 . 
S e ñ o r V i l e l a . 
SE V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S D E m a m p o s t e r í a y t e j a s a n t i g u a s e n e l 
b a r i o d e l A r s e n a l e n l a c a l l e d e S o m e -
r u e l o s . i n m e d i a t a a l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l . M a g n í f i c o p u n t o ; p a r a t r a t a r d e s u 
v e n t a e n H a b a n a , 5 1 ; d e 3 a 5 . S e ñ o r 
V i l e l a . 
SE V E N D E U N A M A N Z A N A D E T E -r r e n o , p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a , l i n -
d a n d o c o n l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 10.000 
m e t r o s , c e r c a d e l a C a l z a d a , a l l a d o d e 
o t r a s I n d u s t r i a s , m u y i m p o r t a n t e , p o r e l 
f o n d o c o n c h u c h o d e l t r e n ; p o r t e d e 
c o n t a d o y o t r a p l a z o s . I n f o r m a n : H a b a -
n a , 5 L 
15632 21 j n . 
EN L A W T O N , S E V E N D E , S I N E s -t r e n a r , e l c h a l e t s i t o e n D o l o r e s y 
P o r v e n i r , c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a -
d e s . C u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , l a v a m a -
n o s e n e l c o m e d o r , g a r a j e , j a r d i n e s , c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
15653 28 j n 
B U E N A C O M P R A 
E n M a r i a n a o , v e n d o d o s c a s a s d e c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n u n a s u p e r f i c i e de 
327 m e t r o s , h a c i e n d o f r e n t e a d o s e s q u i -
n a s y t r e s c a l l e s , r e n t a n $45, p u d i e n d o 
r e u t a r $55, f á c i l m e n t e . S e d a n e n $6.000, 
y r e c o n o c e r u n c e n s o d e $400, a l 5 p o r 
100. D . P o l h a m u a H a b a n a , 95 , a l t o s 
A - 3 6 9 5 . D e 12 a 1 y d e 6 a 8. 
15650 2 3 J n 
A l o s p r o p i e t a r i o s c a p i t a l i s t a s : 
O f r e z c o m i s s e r v i c i o s p a r a a d m i n i s t r a r 
f i n c a s u r b a n a s o h a c e r m e c a r g o d e l o s 
c o b r o s y p a g o s , d a n d o r e f e r e n c i a s y g a -
r a n t í a s . D i n e r o e n h i p o t e c a y p a g a r é s a 
l o s m e j o r e s t i p o s de p l a z a , 'en t o d a s c a n -
t i d a d e s . C o m p r o y v e n d o b o n o s d e l 6 
p o r 100 d e l a R e p ú b l i c a . T e n g o p a r a l a 
v e n t a u n l o t e d e c a s a s e n e l c e n t r o d e 
l a C i u d a d . D . P o l h a m u s , H a b a n a , 95, a l -
t o s . A - 3 6 U 5 . D e 12 a 1 y d e 5 a 8 
15651 28 " J n 
SE V E N D E N , E N L O M E J O R D E L L U -y a n ó , l i n d a s c a s a s e n $2 .300 y $2.500. 
S a n t a A n a y G u a s a b a c o a . C o j a t r a n v í a 
L u y a n ó y b á j e s e e n G u a s a b a c o a . 
15679 22 J n 
L a h e r m o s a c a s a - p a l a c i o , C a l z a d a d e / 
C e r r o , n ú m e r o 6 1 3 , a n t i g u o , c o n a g u a 
r e d i m i d a , p a r a d a d e c a r r o s y f o c o d e 
l u z e l é c t r i c a . P r e c i o : c u a r e n t a m i l p e -
s o s . E l d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
14703-04 22 J n 
S E V E N D E 
U n a h e r m o s a c a s a , e n l a C e i b a , e l b a -
r r i o m á s e l e v a d o y s a l u d a b l e d e l a H a -
b a n a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , g r a n c o m e -
d o r , b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a d o s , j a r d í n y 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , l u z e l é c t r i c a , 
a g u a d e V e n t o . O c u p a u n a e x t e n s i ó n d e 
c e r c a d e m i l m e t r o s , c o n t a p i a .̂1 f o n d o . 
I n f o r m a e l s e ñ o r O r b ó n e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A - M A R I N A . 
A 1 J l 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O , C A L L E I g l e s i a y S a n J u l i o , p u e r t a p r i n c i p a l 
d e l H i p ó d r o m o . S e v e n d e u n a e s q u i n a , 
c o n d o s c a s a s y u n l o c a l e n d o n d e e x i s -
t e u n a b o d e g a ; p r o d u c e b u e n a r e n t a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
15535 2 j l 
BU E N A O C A S I O N : S E V E N D E U N A c a s a , m u y b a r a t a , e n l a p a r t e a l t a d e 
l a V í b o r a , e l t r a n v í a p a s a p o r e l f r e n t e . 
F a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a y a l a m o d e r n a " , 
t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s y c o c i n a . T r a t o d i r e c t o . P a r a 
i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2518. 
15548 2 3 j n 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 5 0 0 y r e c o n o c e r c i n c o 
m i l p e s o s a l s i e t e p o r c i e n -
t o , p r e c i o s a c a s a d e d o s v e n -
t a n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y c e -
m e n t o , a l t o y b a j o , e n l a c a -
l l e D a m a s , a l f o n d o d e l a 
i g l e s i a d e l a M e r c e d . R e n t a : 
$ 7 5 . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o , 
1 7 . H o r a s h á b i l e s . 
15608 22 j n 
R o b u s t i a n o R i a ñ o y R o d r í g u e z . 
E S C R I T O R I O : A G U I L A 06, A L T O S ; D E 
1 A 4. T E L E F O N O M - 2 0 1 0 . 
CO a ^ P R O Y V E N D O C A S A S Y S O L A -r e s e n l a H a b a n a y s u s b a r r i o s F i n -
c a s r ú s t i c a s . D o y y t o m o d i n e r o e n h i -
p o t e c a ^ 
EN L A C A L L E D E H O R N O S Y A M E -d i a c u a d r a d e M a r i n a , v e n d o c a s a 
a n t i g u o c o n m á s d e 800 m e t r o s . R i a ñ o . 
A g u i l a , 06, a l t o s . 
JU N T O A L D E M O L I D O H O S P I T A L D E S a n L á z a r o y m u y c e r c a d e M a r i n a , 
v e n d o c a s a a n t i g u a c o n 700 m e t r o s . B i a -
ñ o . A g u i l a , 66, a l t o s . 
EN L A C A L L E S A N J O S E , C A S A D E c o n s t r j i c c l ó n m o d e r n a y p r e p a r a d a p a -
r a a l t o s , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
d o b l e s s e r v i c i o s , e n $7000. R i a ñ o A g u i -
l a , 66. a l t o s . 
JE S U S D E L M O N T E . A D O S C U A D R A S d e l a C a l z a d a , c a s a m o d e r n a , c o n p o r -
t a l , s a l a , d o s c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
e n $ 3 . 2 0 0 . R i a ñ o , A g u i l a , 66, a l t o s . 
._ 15868 24 J n . 
S e v e n d e , m u y b a r a t a , u n a 
h e r m o s a r e s i d e n c i a , p r ó x i m a 
a l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e -
ñ o r C e p e d a , e n e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
T T R G E L A V E N T A D E U N A P R E C I O -
\J s a c a s a , a t r e s c u a d r a s d e l a C a l z a -
d a d e J e s ú s d e l M o n t e , c o n p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , d o s c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r 
a l f o n d o . B u e n b a ñ o y c o c i n a , p a t i o y 
t r a s p a t i o . T e c h o s d e h i e r r o y d e n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n . S u p r e c i o ; $ 4 . 2 0 0 ; e s t á d e s -
o c u p a d a p a r a e n t r e g a r l a s i n i n q u i l i n o s 
I n f o r m a n e n R o d r í g u e z , 42. T e l . 1-2486. 
15873 2 3 J n . 
" V T E N D O D O S N U E V O S C H A L E T S D E 
• a l t o s , e n l o m á s a l t o L o m a d e l M a z o ; 
u n o t i e n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , o c h o 
c u a r t o s a l t o s y b a j o s , b a ñ o , s e r v i c i o s d o -
b l e s , j a r d í n y p a t i o . $ 2 6 . 0 0 0 ; y e l o t r o 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , p a -
t io , c i n c o c u a r t o s a l t o s y b a j o s , b o n i t o 
b a ñ o , p r o p i o p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . 18 
m i l p e s o s . I n f o r m e s : J . A . S a c o . L o m a d e l 
M a z o , e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l T e -
l é f o n o 1-1170 
15871 7 j n . 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E c o r r e d o r e s , l a h e r m o s a c a s a d e d o s 
p l a n t a s , P a u l a , 44, e s q u i n a H a b a n a . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
15700 30 j n 
T I E N D O G R A N E X T E N S I O N T E R R E N O , 
Y p r o p i o c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a g u a 
c u a n t a q u i e r a , g r a t i s , g a n g a , c ó m o d a s 
c o n d i c i o n e s p a g o s . S a n L e o n a r d o , 3 - B ; 
d e 1 a ' 7. V i l l a n u e v a . 
15444 27 j n 
^ / " E N D O E N L A H A B A N A U N A C A 8 I -
V t a m o d e r n a e n $3.100, E m p e d r a d o 
22, E s t e v a , t e l é f o n o A - 5 0 0 7 . 
13577 22 j n . 
EN L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O , a c e r a d e l a b r i s a y p r ó x i m a a l P r a -
d o y M a l e c ó n , s e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
p r o p i e d a d p r o p i a p a r a f a b r i c a r , c o n a r r i -
m o s y m e d i a n e r a s , p r o p i a s y d e r e c i e n -
te c o n s t r u c c i ó n ; m i d e 10 p o r 42 y se d a 
a $65 e l m e t r o ; p u d i e n d o q x i e d a r t o d o 
o c a s i t o d o s u p r e c i o r e c o n o c i d o e n 
l a m i s m a . N o t i e n e g r a v á m e n e s y m a g -
n í f i c a t i t u l a c i ó n . S e ñ o r R i v e r o . T e j a d i -
l l o , 44. D e 10 a 12 y 3 a 5 . 
15644 21 J n . 
C A S A S O L A R 
S e v e n d e u n a c a s a c o n s a l a r , a c a b a d a d ó 
f a b r i c a r , d o c e m e t r o s d e f r e n t e p o r 40 
d e f o n d o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a y d i e z h a b i -
t a c i o n e s ; t o d o l i b r e d e g r a v a j n e n ; s e d a 
b a r a t a p o r q u e s u d u e ñ o e s t á l i q u u i d a n d o 
p a r a r e t i r a r s e ; 1 d e j a e l 9 - l | 2 d e i n t e r é s . 
I n f o r m a n : O f i c i o s y L a m p a r i l l a . C a f é L a 
L o r í j a ; d e 8 a 10 y d e 1 a 4 . 
15642 2 8 j n . 
UN O Q U E L I Q U I D A P O R E N F E R M O m á s d e 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s e n p r o p i e d a d e s ; 
a l m e j o r p o s t o r , a n t e s d e o c h o d í a s , l a s 
h a y d e 4, 6, 8 y 10.000 p e s o s . I n f o r m e s 
S a n t a m a r í a . H a b a n a , 65-3 |4 , e n t r e O ' R e l -
l l y y O b i s p o ; d e 6 a 12 a . m 
15490 23 j n . 
VE N D O , C E R C A E S Q U I N A T E J A S , t r e s c a s a s , m o d e r n a s , r e n t a n $ 1 0 5 ; 
o t r a , p r ó x i m o a M o n t e , c a l l e S u á r e z , r e n -
t a $37. S a n L e o n a r d o , 3 - B ; d e 1 a 7. 
V i l l a n u e v a . 
15444 27 j n 
SE V E N D E E S Q U I N A Q U E P R O D U C E e l 16 p o r 100, s o l o c o n $6.000 I n v e r t i -
d o ; a z o t e a m o d e r n a . S a n L e o n a r d o , 3 - B ; 
d e 1 a 7, V i l l a n u e v a . 
15444 ^ 27 J n 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E , A T R E S c u a d r a s d e l a C a l z a d a . , u n a c a s a , m o -
d e r n a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e n $ 3 . 8 0 0 ; 
y o t r a e n $2.500. 
15275 21 J n 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 » « 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . , . . P E R E Z 
i Q c i é n v e n d e e o l a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n t l p o t e c a ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s u e s o o l o s d e e s t a c a s a s o n s e r i o s y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú i a c r o 47. D o 1 a 4. 
¡ O J O , O J O , O J O ! 
L e a e s t e a n u n c i o q u e l e c o n v i e n e . 
A l o s h o m b r e s de n e g o c i o s : ¿ U s -
t e d q u i e r e c o m p r a r s o l a r e s m á s 
b a r a t o s q u e a l p r e c i o a c t u a l d e 
l a s C o m p a ñ í a s ? L l a m e a M . C o n -
t ó . ¿ U s t e d q u i e r e c o m p r a r c a s a s y 
c h a l e t s , g a n g a v e r d a d ? L l a m e a M . 
C o u t o . ¿ U s t e d q u i e r e d i n e r o e n p r i -
m e r a h i p o t e c a ? L l a m e a M , C o u -
t o . ¿ U s t e d q u i e r e c o l o c a r d i n e r o 
e n h i p o t e c a , b i e n c o l o c a d o ? L l a m e 
a M . C o u t o . ¿ U s t e d q u i e r e v e n -
d e r s o l a r e s e n C o l u m b l a o B u e n a 
V i s t a , A l m e n d a r e s o L a P l a y a ? 
L l a m e a M . C o u t o . ¿ U s t e d q u i e r e 
v e n d e r f i n c a s o p a ñ o s de t e r r e n o ? 
L l a m e a C o u t o . M á s i n f o r m e s s o -
b r e t o d o s l o s n e g o c i o s y a t o d a s 
h o r a s , d e s d e 6 d e l a m a ñ a n a a 10 
d e l a n o c h e . M i r a m a r y B u e n a V i s -
t a , R e p a r t o C o l u m b l a . T e l é f o n o 
1-7411. M a n u e l C o u t o . 
G a n g a : s e v e n d e , p a r a p o d e r d i v i d i d 
u n c o n d o m i n i o , u n a g r a n d e y m a g -
n í f i c a c a s a , e n $ 3 0 . 0 0 0 , d e j a n d o 
$ 2 0 . 0 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e c a , a l 6 p o r 
1 0 0 a n u a l , p o r s i e t e a ñ o s . S i e m p r e e s -
t á a l q u i l a d a . I n f o r m e s e n C u a r t e l e s , 
n ú m e r o 4 2 , d e 8 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
15458 F _ 2 3 _ J n 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O U N b l o o k , d e 7 c a s a s , d e 3 p l a n t a s , n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , c e r c a d e B e l a s c o a i n , q u e r e n -
t a n $1.190 m e n s u a l e s . S u p r e c i o e s de 
$164.000, e s t á n U b r e d e g r a v a m e n . O ' B e i -
T R A S P A S O U N S O L A » ^ 
T 0 L á W T O k ' 
D e 10 m e t r o s d • 
l l y 23. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 
15346 24 J n 
VIBORA: S E V E N D E E S P L E N D I D A c a s a . 3 c u a d r a s d e l a C a l z a d a , c i e l o 
r a s o , i n d e p e n d i e n t e d e l a s c o l i n d a n t e s , 
m u c h o t e r r e n o , g a r a j e . I n f o r m e s : c a f é 
L a P e r l a , s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z , S a n P e -
d r o , 6. 16174 27 j n 
SE V E N D E , E N P A R T E E L E V A D A Y p i n t o r e s c a , e n l a V í b o r a , u n a c a s a 
m o d e r n a , c o n t o d a a l a s c o m o d i d a d e s . 
P r e c i o $8.000. P a r a i n f o r m e s c o m p l e t o s : 
T e l l e c h e a . A p a r t a d o 650. H a b a n a . 
15165 2 4 ' J n 
SE V E N D E U N C H A L E T , E N B U E N A V i s t a , 5a . A v e n i d a , c a s i e s q u i n a a c a -
l l e 6 ; t i e n e g a r a j e , a g u a c a l i e n t e e n c o -
c i n a y b a ñ o c e r c a d e l t r a n v í a d e l a P l a -
y a . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
15279 28 J n 
S O L A R A L L A D O L O M a F i í> 1 
K<' tfilHItUU'., . . I "'HM, 11„„ "̂t A„. se' t r a s p a s a ' e Í " T o u t a r a t Ó U e ^ Vor el -
te , 38. u u é f o n o A - 9 2 7 3 . < ^ f ^ 
C A L L E D O L O R E S 
R e p a r t o S a n t o s S u ú r e z s n i „ 
te p o r 'M.M f o n d o , k á* Zlte ^ 
c a u d r a d e T o y o y C ' a W ^ ^ t r o 
e n e l C e r r o y v a r i o . . . a a - Otro J1 Ha. 
d e l B u s t o , A g u a c a t e 3* ^ 
do 9 a 10 y d e l a ' 3 ' ^ ^ n o ^ C 
SE V E N D E N C U A T R O C A S I T A S , E N l a c a l l e d e F i g u r a s , e n l o t e o c u a t r o 
m i l p e s o s c a d a u n a . I n f o r m a : J o a q u í n 
P e d r o s o , C u b a , 3 3 ; d e 2 a 4. 
15577 21 j n 
VE N D O T R E S C A S I T A S E N L A V I -B O R A . R e n t a n $75. L a s t r e s j u n t a s 
$ 7 000. E s t e v a , E m p e d r a d o 22 . t a l é f . A - 5 0 9 7 . 
13576 22 j n . , 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N $100.000 u n a c a s a d e 2 p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n a n -
t i g u a y m u y s ó l i d a , e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , c e r c a d e O b i s p o , l i b r e d e g r a -
v a m e n , q u e m i d e 470 m e t r o s . O ' R e i l l y , 
23. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
15345 24 j n 
" T I E N D O E S Q U I N A , A D O S C U A D R A S 
V T o y o , r e n t a $40, t e r r e n o 12x37 , u n a 
c a s a g r a n t r a s p a t i o , á r b o l e s f r u t a l e s , 8 
c u a r t o s , t e r r e n o 0 x 4 8 , p r e c i o $5.000 y 
$3.000. S a n L e o n a r d o , 3 - B , V i l l a n u e v a ; 
d e 1 a 7. 
15444 27 j n 
S O L A R E S Y E R M O S 
r r i E R R E N O P A R A N E G O C I O . M I L C I E N 
X v a r a s . P a g a r m i l d o s c i e n t o s p e s o * 
c o n t a d o o p l a z o s . I n t e r é s c i e n t o v e i n t i -
c i n c o p e s o s a n u a l e s , d o s c u a d r a s d e l c a -
r r i t o , c a l l e s , a c e r a s , a g u a , m u y a l t o , p a -
r a r e v e n d e r o f a b r i c a r u n a o v a r i a s c a -
s a s , e n l a V í b o r a , c é n t r i c o . R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R : E S Q U I N A , C A L L E S A N E r a n -c i s c o , b i e n s i t u a d o , b u e n a m e d i d a , 
f á c i l p a g o . $200 c o n t a d o , r e s t o 5 d e i n -
t e r é s a n u a l . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R E S : E N L A H A B A N A , C E N S O , p l a z o s , c o n t a d o , v a r i a s m e d i d a s d e s d e 
$500 a l c o n t a d o , c a l l e s N e p t u n o , S a n M i -
g u e l , S a n R a f a e l , S a n J o s é . E m p e d r a d o , 
2 0 ; 9 a 1 1 ; 2 a 5. 
SO L A R E S : A P L A Z O S , S I N I N T E R E S , s o l a m e n t e $80 a l c o n t a d o . $10 m e n -
s u a l e s . V í b o r a , u r b a n i z a d o , c e r c a d e l t r a n -
v í a , p o r p o c o s d í a s . E m p e d r a d o , 2 0 ; 9 
a 1 1 ; 2 a 5. ¿ 
15947 24 j n 
V E N D E M O S 
U n " l o t e " d e 3 . 5 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o . S i t u a d o s e n 
e l c e n t r o d e l a c i u d a d , p o r 
u n o d e s u s f r e n t e s c i r c u l a n 
i o s " F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e 
l a H a b a n a , " p o r e l c o s t a d o 
l a " H a V a n a C e n t r a l , " d o s 
d e s v i a d e r o s d e a m b a s l í -
n e a s l e p e r t e n e c e n . S u a d -
m i r a b l e y ú n i c a p o s i c i ó n f a -
c i l i t a r í a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
e n e l l o s d e u n a i n d u s t r i a . 
V E N D E M O S 
2 . 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
s i t u a d o s e n t r e " S a n L á z a r o y 
A n i m a s / ' p r o d u c e n e n l a a c -
t u a l i d a d $ 4 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . 
R U I Z Y C A B A R G A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 4 
T e l é f o n o M - 2 0 3 9 
15845 24 j n 
Q E V E N D E O S E A R R I E N D A L A C A N -
KJ t e r a S a n F r a n c i s c o d e P a u l a ; t i e n e 
c h u c h o c o n e l " H a v a n a C e n t r a l , " f l e t e 
h a s t a l a T e r m i n a l y C r i s t i n a , 30 c e n t a -
v o s m e t r o . T a m b i é n l a p i e d r a p u e d e i r 
p o r c a m i o n e s ^ D i s t a n c i a h a s t a l a H a b a ^ -
n a , 10 k i l ó m e t r o s p o r l a C a l z a d a . L a 
c a l i d a d d e l a p i e d r a e s D o l o m í t i c a , c o l o r 
g r i s , c o m p a c t a , h o m o g é n e a , d u r a ; d e n s i -
d a d , 2 . 4 7 9 ; e s u n a e x c e l e n t e p i e d r a p a -
r a c o n c r e t o y m a c a d i z a c i ó n p a r a l o s c a -
m i n o s p ú b l l c o e . H a y f á b r i c a p a r a e l 
a s i e n t o d e m a q u i n a r i a . T a m b i é n a l m a c é n 
p a r a 200 m e t r o s d e p i e d r a t r i t u r a d a . E l 
v o l u m e n d e l a c a n t e r a a l a v i s t a , e s 
920.000 m e t r o s c ú b i c o s . P r e d o 5 c e n t a v o s 
e l m e t r o . I n f o r m a r á : M . A , G l y n n , S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a . 
15859 29 j n 
S O L A R A V E N I D A A T L a n t . 
ro r e p a r t o S a n M a r t í n 1 recio• V*» 
l o s t r a n v í a s de 13 n „ ; * "na ' 
$100 c o n t a d o v t ? £ ° i ^ a s o 0 ^ 
A l t u r a s d e A r r o y o A n m ^ , 
c o n t a d o y e l r e s t o a D h ^ l 0 j t o | 
de 
r a . 00  y e l ' rZt^'  
f o r m e s , e s c r i t o r i o A d e l r!, * ẑof > 
38, t e l é f o n o A - 9 2 7 3 , d e 9 i . ^ 8 1 0 - A e u a > 
15205 ' 6 ^ a W y de i i^'e, 
01 i 
M O N T E 
A d o s . c u a d r a s d e iMontP ^ • 
l a s c o a í n , e n l a c a l l e S ier?f l Slete r. 
y e n d o u n s o l a r de 5 p o r n ú t n e t o T 
t á a m e d i a c u a d r a de l a t„i metros P 
l a r I n f o r m a : N a r c i s o H e r n i a ^ I I 
U l t i m o p r e c i 0 . $1 200 F e r n á n d e z . ^ 
T > R E P A R T O L A R R ^ ^ r - ^ i í 
J L i i n a r d i n e r o c o n l a ní^T'' ^ ^ R A r ? 
M a l e c ó n y l a s r e f o r m t s ^ e 1 ^ 8 ^ ' j 
M a r i a n a o , s e v e n d e n n ^ I a ^ a v a 7 
de 1.507 m e t r o s , c o n ?rentPar de * 
f o n d o a l a A v e n i d a d e 1 ^ ^ ^ T , 
u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s i,almas. y ! 
- i r - 1 ^ ^ ^ ^ 
1 ^ 4 ^ ^ 
d e m u c h o p o r v e n 
do , 25 , a l t o s , e n 
R a f a e l ! 
S O L A R E N E L V E D A D Í 
S e v e n d e u u a d e 13 v morn~ " 
f r e n t e p o r 50 m e t r o s « e ?ondo • 1?5,08 í« 
U - o c i e n t o s m e t r o s . E s t á cercar i ' . 0Íal ^ 
d o s V m - ^ d O S C a n c e ^ - T i e n » 0 ^ y d o s c a n c e l a s . T i e n e = 1 . " * 
a g n í f i c o s g a r a g e s y su f.aI foH 
^.i^v-i-xiv.ii, j i u e v u a . 1'reClO UltiTnr, ""^ í 1«J 
$10 .000 . E s t á e n l a c a l l e 8 S f r 0n 
y 5 a . T e l . F - 5 2 0 2 . ' n t re «-alaJi 
-i-) ¡su 
T /E1SDO E L x V I L J O R S O L A R 1 ^ " - -
V p i n t o r e s c a y s a l u d a b l e L o m a ^ 
M a z o , L u z C a b a l l e r o c a s i e s q u f m 0 ^ 
t r o c i m o , a m e d i a c u n r i ™ ^ ^ a n u v - m i u , a m e u i a c u a d r a de l Pa* rit-
e n l a a c e r a do l a b r i s a . N o ^ I 
b a j a r l o n i r e l l e n a r l o , l a c a i ^ 4 " 6 
t r a d e l a g u a , d e 15 p u l g a d a s , c L f 4 * 
s u f r e n t e q u e i l u m i u a u n ífu-ni ,por 
b r a d o p ú b l i c o , a l f o n d o h a y u n V 1 ? -
so á r b o l f r u t a l . XO m e t r o s de frPn ! n ^ 
40 d e f o n d o . § 1 0 e l m e t r o . I n f o m a , , ^ 
N o v e n a , 37, R e p a r t o L a w t o n Z ^ ? 6,1 
12 a . m . » u» ( » 
15342. 14 
X T E N D O E N E L V E D A D O C A L L Í ^ 
V l e t r a p e g a d o a c a l z a d a a Ta 
u n s o l a r c o m p l e t o q u e p r o d u c e 75 ü«S 
m e n s u a l e s a üO p e s o s m e t r o . Esteva ?m 
p e d r a d o , 22, t e l é f o n o A-5097. n" 
22 jn. 
Q E V E N D E E L S O L A R 4 D E L A MA? 
V ^ n í \ 77 d e I d e p a r t o de A l m e n t o 
d e M e n d o z a y C o m p a ñ í a . T i e n e v a í e pa 
v i m e n t a d a , a c e r a , a g u a y l u z Precio 13 
v a r a , e l m i s m o p r e c i o de l a Compafiía 
J& t l e n e n i n g u n o a la venta 
E f e c t i v o 8o0 p e s o s y e l r e s t o a razto d¡ 
d i e z p e s o s m e n s u a l e s p a r a amortizar ca-
p i t a l e i n t e r e s e s . M i d e 10 p o r 4294 va-
r a s y e s t á s i t u a d o e n ITuentes entre Pri-
m e r a y T e r c e r a a d o s c u a d r a s del tran-
v í a . I n f o r m a n e n L í n e a 1 U y cuarto en-
t r e 12 y 14, t e l é f o n o F - 4 0 y 3 de 12 a 2 
15390 24 jn 
T I E N T A D E T E R R E N O S : C A L L E HA-
V b a ñ a , 020 m e t r o s ; ca l l e San Joeé 
1.060 m e t r o s ; c a l z a d a de Concha, 2.358 
m e t r o s ; c a l l e F á b r i c a , c o n t i n u a c i ó n de 
F i g u r a s , 4.116 m e t r o s . I n f o r m e s : Obispo, 
59, d e p a r t a m e n t o 28. S e r u e g a l a ausen-
c i a d e i n t r e m e d i a r i o s . T r a t o directo. 
15325 24 jn 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s y casas. Pro-
l o n g a c i ó n d e l V e d a d o . N o desperdicie las 
o p o r t u n i d a d e s . P a s e p o r e s t a oficina j 
l e d a r e m o s c u a n t o s i n f o r m e s usted ne-
c e s i t e . M a n u e l R e y e s , c a l l e 12 y 9. Ke-
p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
13042 22 jn 
X > E P A R T O A L M E N D A R E S , ilAKLLNAU, 
J L I ; A g r á m e n t e y L a n u z a , se vende una 
e s q u i n a , c e r c a d a , c o n r a u c h a s matas; 
b u e n n e g o c i o . I n f o r m e s : Neptuno, 127, 
14636 22 jn 
( T X A N G A : S E V E N D E E N L L KEPAKTO 
V T C a r m e n A l f o n s o a n t i g u o de Bariou, 
u n t e r r e n o d e e s q u i n a , e n lo mejor del 
r e p a r t o , e n f r e n t e a l p a r q u e , mide 14 pw 
45 m e t r o s , f u é c o m p r a d o a plazos i» 
s i e t e a ñ o s y e s t á l i q u i d a d o . Se da en 
l o q u e c o s t ó , c o n s u s i n t e r e s e s y también 
u n s e l a r d e c e n t r o q u e t iene íabncaai 
d o s c u a r t o s d e 4 p o r 4, de maiapostena, 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , coc ina , Inoooro 
y d u c h a y b a s t a n t e a g u í u I n f o r m a n : w 
L á z a r o y M i l a g r o s , V í b o r a Xelélono 
14559 21 i1 
R U S T I C A S 
C E V E N D E U N A B U E N A ^ I ^ C A , f-
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , con cuauu 
c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , t o d a e n P™™̂ : 
T i e n e u n a i n d u s t r i a m o n t a d a a l e * . 
d u c e d e $8.000 a $10.000 a l ano. aiene ^ 
s a s d e v i v i e n d a y de tabaco , con 
b u e n e s t a d o y u n a d e m a m p o s t e r í a , ^ 
h e r r a m i e n t a s y b u e y e s P " * e' • el 
de l o s d i s t i n t o s c u l t i v o s . }ni0T„ cjtaa 
i n t e r e s a d o , e n S a n t o s S u á r e z y 
T e l é f o n o 1-1001. «ó J» 
15801 
5 V E N D E E L B A T E Y D E S A x 
fe m a T r i n i d a d . ^^^¿¿rlgo. 
H e r m a n o s , C e n t r a l U l a c i a . ^ o a n » ^ 
15759 
14374 25 j n 
SE V E N D E , A U N A H O R A P O R T R A N -v l a , e n u n p i n t o r e s c o p u e b l o , u n a c a -
s a , p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; 
s a l a , s a l i t a , p i s o m o s a i c o , 5 c u a r t o s , g r a n -
de s a l e t a p a r a c o m e d o r ; 2 c a b a l l e r i z a s , 
m i d e 1.234.62% v a r a s , m u c h o s f r u t a l e s , c a -
f é y j a r d í n ; l i b r e d e g r a v a m e n . P a r a m á s 
i n f o r m e s : R o d r í g u e z y C l a b o , M u r a l l a , 
34. 14753 23 J n 
VE N D O C A S A S M O D E R N A S , A M E -d i a y u n a c u a d r a C a l z a d a y t r a n v í a , 
e n l a s c a l l e s S a n t a I r e n e , S a n t a E m i l i a , 
S a n B e n i g n o , S a n I n d a l e c i o , C o r r e a , T a -
m a r i n d o , R o d r í g u e z , D o l o r e s , S e r r a n o , 
F l o r e s . S a n L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. V i -
l l a n u e v a . 
15444 27 j n 
C o m p r o y y e n d o c a s a s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n r a d e z y 
r e s e r v a e n l o s n e g o c i o s . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 0 a 3 . 
M a n u e l L l e n í n . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
E s p l é n d i d o s o l a r d e e s q u i n a , e n l a A v e -
n i d a de S a n t a C a t a l i n a , d e 23 .46x46 .54 v a -
r a s , a u n a c u a d r a d e l g r a n p a r q u e M e n -
d o z a , d o b l e v í a t r a n v í a s p o r s u f r e n t e , 
m a n z a n a f a b r i c a d a e n s u m a y o r p a r t e , 
p r e c i o $6 v a r a , p a r t e a l c o n t a d o , r e s t o a 
p l a z o s . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : S a n t o 
C a t a l i n a e n t r e Z a y a s y C o r t i n a , a l l a d o 
d e V i l l a N i e v e s . T e l é f o n o 1-3046. 
15677 24 j n 
T O M A D E L V E D A D O , S E V E N D E U N 
XJ p r e c i o s o l o t e d e t e r r e n o e s q u i n a d e 
b r i s a , e n l a c a l l e 23. I n f o r m e s , C u b a 29 . 
15743 22 j n . 
FL O R E S T A . S E D E S E A T R A S P A S A R u n a p a r c e l a d e t e r r e n o , d e e s q u i n a , 
i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n , c o m p u e s t a d e l o s 
s o l a r e s 3, 4 y 5 d e l a m a n z a n a n S m e r o 
1. M i d e 3 9 . 4 4 v a r a s d e f r e n t e p o r l a c a -
l l e A v e l l a n e d a , y 28 d e f o n n o p o r l a c a -
l l e E s p a d e r o , o s e a u n a s u p e r f i c i e t o t a l 
d e 1.307.03 v a r a s c u a d r a d a s . I n f o r m a n : 
c a l l e B . e s q u i n a a 21 , V e d a d o 
15733 ' 22 j n 
H A B A N A 
A m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e d e C r i s t o , , 
v e n d o u n s o l a r d e 7 p o r 23 m e t r o s . A 
$65 m e t r o . I n f o r m a : N a r c i s o H e r n á n d e z . 
A - 8 0 6 7 . 15667 22 j n 
EN E L V E D A D O , E N L O M E J O R D E L V e d a d o , se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s , 
e n t r e e l l o s , u n a e s q u i n a d e f r a i l e . S o l o 
s e c o b r a d e e n t r a d a e l 15 p o r 1 0 0 ; e l 
r e s t o e n v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
81 , a l t o s . N o t a r í a . 
C 5102 i n 19 j n 
H Í 4 5 3 30 j n 
XTN L A L O M A D E L V E D A D O S E V E N -
I 'J d e u n t e r r e n o c o n m á s d e 900 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a e l q u e q u i e r a f a b r i c a r e n 
b u j n s i t i o . I n f o r m a G u i l l e r m o R o d d a , a l -
t o s d e l B a n c o N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a -
m a n t o n ú m e r o 2 . 
15475 30 j n . 
S e v e n d e n v a r i a s c o l o n i a s d e f 1 1 . 8 ^ 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s , e n C i e g o d e a 
a p r e c i o s r e d u c i d o s , c o n p a g o s a i 
t a d o o a p l a z o s . P a r a i n f o n n e s : 
d o r o A g u i l a . J o a q u í n Agüero, 
C i e g o d e A v i l a . 
15185 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , d e t o ^ ^ í T o p i ^ K 
z a d a , c e r c a d e l a _ H a b a n a ^ p r & z a a a , c e r c a u e a«. n i r a 
r e p a r t o s , p a r a r e c r e o y 
C ó r d o v a S a n I g n a c i o y ^ d w 
5 p . m . 














r s t a b l e g m í e Ñ t ü s ^ ^ 
T ^ e Z o d o s U c ^ ^ ^ ' A S [ f E N D O D O S ^ ^ " ^ p l í í m a i í -V : 
* ^¿Á* &" Jf lda c o n c o m o d f 
tré» 
g a r a n t i z a d a , p a g a d a c o n c o n ti*» u 
s o l a r d e 400 m e t r o s , 1 ^ ^ pesos- ^ s o l a r d e 400 m e t r o » , ^ p, 
b i t a c i o n e s a l q u i l a d a s ei A 
d o y b a r a t o ^ r ^ % f ñ o . 
r a s : M o n t e , 327. ^ * -^AZtúf 
15934 . ^ B ^ í - v: 
Ü O D E G A , C . 4 N T I N E R A . ^ j o s ^ . 
1% „ ^ o í>n c o n d i c i o n e " T„fnri i ia-
i K a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
r r a r s e s u d u e ñ o , <-» a d a en ^ 
t i d a , b u e n a ^ " ^ s yde l a C a P ^ n i a . In, 
l o s m e j o r e s p u n t o s de p a r a f a * ^ , 
,1o u n P ^ ^ ' o 15, entre 
f o r m a r á n e n R a j o , 
D r a g o n e s . r r 0 > p ; ' 
15918 ^Te^A!-
i ) dones, / « ^ ¿ " i n f o r m a : C a r 
v i d r i e r a y í o n d a -
j a y B e l a s c o a i n . 
1580 
M N E 
A ¡ a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
ai 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e o a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a ^ d o s ^ ^ . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e 
d o s e d e s e e 
0 0 L X X X V Í OlAWlO 1 3 £ ' A i ^ A K f T S A J i m i o 2 1 d e 1 9 1 8 . F A G I N A Q U I N C E 
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i i -risí 
Ilacií 
p e 
B a y a 
g e 
I m p o n e n 
S u 
y ̂ r e l f ^ ^ f e ^ r d r e T e g i r c r i s i s , 
f c ^ P ^ r s o ^ a u e v is i ta m i gabinete 
B Toda Perflsa0̂ a enteramente complacida. 
i. óptic* ,°„íento le ^ Vi8ta se hace 
& r 0 m a y o r exactitud y cada p a r de 
' f ^ T u e vendo como son de p r i m e r a 
Si8talf Ueva una tarjeta de g a r a n t í a , 
¿lidad neja anUncios de espejue-
lo sneree ios r i d í c u l o s porque no pue-
W ^nJr buenos cristales n i e s t á n ele-
1 í . i^ntíficamente. éioS ^7cÍ su v i s ta grat i s en m i ga-
I peeonozea^^ ^ métQá0 por correo. 
B a y a - O p t i c o 
ciN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
TurKNTE: B U E N N E G O C I O , YOB, HN-
í m e d a d de su dueño , urge la venta 
v nna íábrica de belados. acredi tada , 
Âi vor la mitad de su v a l o r ; tam-
•e¿n se recibe en pago uu i 'ord y e l 
,n en efectivo, se garant i za pueden 
narae de 8 a 1^ pesos diarios y la can-
,̂1 uue se invierte es bastante me-
s de mi1 Peísos en totAl- 110 viene 
pte 
» intenciones de bacer negocio no se 
eseiuti. l e n i e n t e K e y , Cl , i n f o r m a r á n . 
J U V E N T U D Y B E L L E Z A 
& i S a m U ^ 3 0 3 b a d r e r cuTsnC?aS' ™ ™ * 
c r e m a "María Arn^f11,118,! lo m e j o r es 
"María A n t o n l e U " 1 1 ^ ^ - ' á Co ld -Cream 
para suav izar v rf>f.-^„ 1 lnás P r e í e r l d o 
dep i la tor io ' i t a A ^ K c F a - Con el 
pan por completo iob v ^ I 6 ^ se ^x t i r -
ni manche l a piel L r i 1 ? 8 s m í lue lrr i te 
sedoso y a b u n S o v a •t*ener un ?abello 
Caspinol "xMaría í r , ^ 3U ca ída - el 
má&^prefer ida nn 0níet:a es la loci0n 
mina por comDlP?n iancha n i t i ñ e ^ es ter-
todas parte^PnÍ^la. caspa- De vcnta 
g u e r í a s Sa?rá D | P í s i t o s genera les : D r o -
f o j r y ^ l l r ^ e J r ^ n , Taquecbel . S a n 
20 Jn. 
L E C H E D E A Z U C E N A 
r r ^ ^ s T n m ^ L ^ ' f ' 1UCÍrá s i n ba-
su c a r a fiVÁiw, wla dania que use en 
na S^' v ^ n ^ y bí"azos Leche de Azuce-
" L o s R e ^ l ? tr.611 las^bot icas , d e p ó s i t o : 
niíia8 d ^ f t a l l ^ ^ 8 ' % £ Ave-
tavo» i l e r r t , ' a 40 cen-
. 156fg 24 j . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s t í r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 4638 k 30d-l 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de l a casa - . 
M a m c u r e . cuarenta centavos. Pelado 
de niuos, 40 centavos. Lavar l a ca-
b e z a . 50 centavos. Ar.cgiar o perfec-
^nnar ¿a Cê aS, 50 ceníavos- Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Q u i t a r o quemar l a s hor^ 
quetiilas d e l pelo, sistema Eusíe, óíi 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse. o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y t odos garantizados, estuche, $1. 
M a n d o ai campo encargos que pidan 
M postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manriaw-, Tel. £-5039 
14715 * so'jn 
SE 5 f O R A S : C O M P K K E N E A B E N O M -b r a d a y lujosa v a j i l l a G u e r n s e y , Mue-
bles a precio de fábr i ca . V e h í c u l o s para 
n i ñ o s y n i ñ a s . Juguetes varios. L a S in 
R i v a l . B e l a s c o a í n , 56. 
155G0 21 Jn 
26 j n 
rTñlbiB U E E A V A O O , COMO J-ÍBGO-
i cío vendo dos talleres de lavado; 
mt en la l ' r o v i n c i a de Santa C l a r a ; y 
!l otro en lo rnás c é n t r i c o de l a H a b a -
na, informan en F a c t o r í a , 44. 
IDiSü 25 j a 
ttÍNDO, G R A N B O D E G A , E N íie.OOO, 
V sola, cerca Gal iano , vende l a mi tad 
'untina ' por enfermedad del d u e ñ o se 
«a en este precio. K i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A6(;,l• de 11 a 3. L l e n í n . 
1ÓTS3 29 j n 
Y 
P r e i m d a 
BA U E E S , U S A D O S , G R A N D E S , E U E B -tes, buenos c ierres , compro pagando 
bien, beño-r Calzada. Aguacate, 20, altos. 
T e l é f o n o A-9788. De 1 a 2 p. m. 
15923 24 Jn 
rOTOGRAEOS: E N U N A D E E A S C A -
r lies más c é n t r i c a s de l a H a b a n a , se 
irrienda una f o t o g r a f í a . H a c e buen d ia -
rio. Se le exige una g a r a n t í a a l que le 
ítonvenga. Informes: C u b a y Chacón . L a 
Jiarquesita, 
15M20 2G Jn 
APROVECHEN E S T A C O E O S A E G A N -
'íx ga, de una f r u t e r í a , en punto c é n t r i -
to y comercial, se da- en 350 pesos por 
to poderla atender su d u e ñ o . B e l a s c o a í n , 
15836 23 j n 
QE V E N D E A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
U frutería, con ventas d iar ias de 40 pe-
los, propia para matr imonio o dos socios. 
Más informes: Amistad, 61. M. P é r e z . 
15902 23 j n . 
pKAN O P O R T U N I D A D : S E V E N D E 
U una sastrer ía , s in g é n e r o s , con todo 
moderno, se da b a r a t í s i m a por tener que 
embarcarse el dueño . I n f o r m a n en A m i s -
tad, 62. 15692 22 j n 
EN C A A I ^ A X A R I O , 120, S E G U N D O P I -SO, se Vende un m a g n í f i c o juego da 
comedor, modernoi 
15948 24 j n 
T ^ E S E A U S T E D V E N D E R B I E N S U S 
J W muebles V L l a m e a l T e l é f o n o A-0533. 
15206 23 j n 
SI L L A S P L E G A B L E S , U S A D A S , C O M -pro en p e q u e ñ a y grande cantidad. 
D i r i g i r s e : Cruz y S á n c h e z L u y a n ó . 14, 
Juego de bolos. 
15662 22 j n 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A clase de muebles, a lqui lamos m á q u i -
nas de coser a un peso m e n s u a l y se 
venden b a r a t í s i m a s ; t a m b : é n las arre -
glamos, d e j á n d o l a s como nuevas . V e n -
demos a plazo toda clase de muebles y 
m á q u i n a s de coser. Sol, 101. T e l é f o n o 
M-Í603. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
15729 3 J l 
BA U L E S C A P A R A T E , S E V E N D E P O R la mitad de su valor, e s t á nuevo; 
para, verlo, s ó l o de 2 p m. en adelante. 
R e i n a , 77 y 89, altosl 
15772 22 j n 
CS VENDE U N P U E S T O D E F R U T A S 
V y viandas, en e l mejor punto de la 
Habana, se da a prueba; tiene de 15 a 
30 varas. • Informan : P laza P o l v o r í n , por 
Mouserrate y Trocadero , v idr i era de ta-
bacos, 15004 21 j n 
VENDO UNA G R A N V I D R I E R A E N 
1 650 pesos. B u e n a venta y contrata. 
Calle comercial, punto de mucho movi-
miento. Informes. San L á z a r o 162, bo-
dega, 
ffifjSjj 22 j n . 
S í V E N D E U N A G R A N E R U T E R I A 
u-con local para matr imonio . No paga 
liQulier. Aprovechen ganga. Se vende en 
Ww, por su d u e ñ o tener que e m b a r c a r -
San Lázaro n ú m e r o 162, bodega. 
P>< LA CALZADA DE J E S U S DEL MON-
^ te número 210, se vend^ un puesto de 
ngarros y tabacos. T a m b i é n se vende en 
a misma una prensa grande con un tor-
ao grande Ce hierro y ponche de taba-
™..en la misma informa su d u e ñ o c a s i 
«quina a Tamar indo; a todas horas. 
UaSO 9 
(tV)g'*' c - ^ e t e r ^ 7 ~ v e n d o c a . 
Ij ' fonda y bi l lar , m u y antiguo, y 
¡aniri i es tá en ljnenas condiciones de 
eilmi d;i en l'oco dinero y no se 
InfnL ' no 86 auieren corredores. 
X n a i í ^ Vi l l egas y Sol. puesto de 
de 7 a 12. 
22 Jn 1337 
l ^ 0 BOí>SGA, E N M O N T E . .«Ü2.650, 
ta m„Mera; otr;l- d e p a r t o Correa , en 
S h-? bari,'0, las dos tienen con 
.!lt0- alquileres barato 
i52rA"60;íl; ati 10 
F i g u r a s , 78. T e -
3. L l e n í n . 
23 Jn 
V (h EÍS ÍS3-750 C A P E . B I L L A R , fon-
' f a n v i a / i ^ P vidriefa, H a b a n a esquina 
Ho cmnVA8 dos callcs, a l q u i l e r b a r a t í s i -
j1," A-6021; de 10 a 2. L l e n í n . 
' 23 Jn 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U i N O , 2 4 . 
C 5074 5d-18 
t ^ N L A C A L L E D E L C R I S T O , N U M E -
JLJ TO 20. altos, se vende un jaspe de uu 
metro de d i á m e t r o y una pulgada de 
grueso, correspondiente a una m e s a lle-
n a fie c o m e j é n . 
15^2 21 Jn 
SE V E N D E , E N 83 P E S O S , U N J U E G O de cuarto, para matr imonio , compues-
to de un escaparate con lunas , cama , 
madera , tocador y u n a mesita . I n d u s -
tr ia , 103. 
15550 27 j n 
C E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T c T , 
O de lujo, estilo f r a n c é s , L u i s X V I , de 
muy poco uso, compuesto de diez piezas. 
I n f o r m a n : calle J , entre 17 y 19, V e -
dados, bajos, ú n i c a casa del lado izquierdo 
en el medio de la cuadra . 
15556 o í j n 
SE V E N D E , E N A G U I L A , N U M E R O 285, un m a g n í f i c o Juego p a r a comedor, 
de caoba, con tapas de vidrio, un Juego 
para sa la "Consuelo," de m a j a g u a ; uno 
i d é m , caoba, "Est i lo Modernista," y dos 
escaparates de lunas, t a m a ñ o grande 
Todos estos muebles se dan m u v b a r a -
tos^ T e l é f o n o A-9535. 
15265 oí j n 
* S o A U T O P I A N O . H E N R Y A N D 
0ces D ¿ L i „ l n d e m a n . de 88 notas y de 
ü011 72 r0n?.0asl en Perfecto buen estado, 
f^o- TTm?^- e l n ú s i c a y estante apro-
b a r a s , . , n venc ió todos los muebles, 
""tí'les !V> (/e™A8 objetos de m i casa . 
f ¡ ^ - . 29 j n 
fl de tod««10,X: S E L I Q U I D A N D I S C O S 
^ ^rias vw18*;5' a 15 centavos. Se ven-
C con 50 did^olat a la mitacl de su P1-6" 
6 a,t0' ina-zlVf Se, venfle un bnTó m u y 
16 ai t r , , ' ^ » P o l v o r í n , por Zulueta , f ren -
otPi -í, "1"1' Por -í-uiueotel Sevilla. Manuel Pico. 
11 Jl 
Pi4GUACATE' 5 3 - T s L A - 9 2 2 8 
jDian0Ea l ^ 0 8 . $10 al mes. Au-
Uiios A - s ^jores fabricantes, 
fepar̂  a quííer d8 buenas marcas. 
y afinan 
p i a n o s y auto-
so j n 
A A 
^ T ^ a V e ® Z™'* | C E N T A -
l fe y ^ ^ ^ ^ S A N D o C A S t T 
^ G ^ e m Í e d c e S U v p e l 0 c a s t a ñ o . E l 8 U n í 
l U ' > 73- RevpaPffJudica- D e p ó s i -
^ 5 ' y en B o t l c ¿ . S08 y E I I , ie-
M U E B L E S E N G A l i G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l comprar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos do cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde ? S ; camas 
con bastidor, a $5; peiuadoreis a S9 apa-
radores ae estante, a ?14; lavabos, a S i a -
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay j u e g o ¿ 
completos y toaa ciase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antea 
mencionados. Véa lo y se convencerá . tíE 
C O M P R A Y CAMJ3IAN M ( J E ü í . E S 
J E N S K B I E N : E L 111. ' 
_ ^ 7 2 0 30 j n _ 
' X A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
E s t a « s la casa que venae muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas yangas en Juegos da 
cuarto de sala y d¿ comedor: ese-apara 
tes sueltos, desde $14; tocadores y . « v a -
bos desde 512; camas de hierre, desde 
yiO; baros y toda clase de muebles do 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
obletos de arta. K 
D I N E R O 
i3»,. J 8 „dÍl lero 8?-bre ^ ^ J a e a m ú d i c o í n -teres y se raalizao bart í&imas teda cia-se de Joyas. 
14717 30 Jn 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E i R O 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase ¿Se muebles que se lo 
propongan, esta casa paga u" c k L u e J i 
por ciento m á s que iaü de su g i r ^ T a m 
bien compra prendas y ropa" por lo n u ¡ 
deben hacer una vis i ta a 1* m l s i a aiues 
de ir a otra, en la seguridad aue em-o,. 
t raran todo lo que d a f ^ T se "án servT-
Í 4 7 i r T 3 satísl"aCci<^ T e l é f o n o V - m k 
30 j n 
T A P R I M E i í A DE VIVES, N U M E r T H ^ T 
y T r i l o e S n 5 a BetescSafn de RouTo' 
nra I f L ^ ! a de compra-venta. Se com-
rlP ' J f i í e' arreíí1i1 y cambia toda clase 
i e 2 0 3 r ^ u a ü b j e t o s de uso- TeK'tono 
14722 • 7 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E E L B i -l lar del c a f é ''Oriente," con todos sus 
accesorios, se da barato por neces i tar el 
local para e n s a n c h a r el ca fé . J e s ú s del 
(SMonte, n ú m e r o 284, a l lado ' del Tea tro 
Apolo. 15428 25 Jn 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , U N A l á m p a r a de c r i s t a l y otros objetos, 
m u y baratos Agui la , n ú m e r o 231, a n t i -
guo. 15723 26 Jn 
¿Por qué íieu» su espejo man-
chado, que d&voía desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas? 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6837. 
H E R N Í / ^ S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin m u e j l e ni aro q u e 
moleste, garantizo la coritención de la 
hernia más antigua. Desviación d e la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no opnme los pulmo-
nes, como j©« anticuados de cuero y 
yeso, y pueac usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimiiiatí »a« grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUfiOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 7 8 . Teléfono A - 7 8 2 0 . 
30 j n 
SE V E N D E U N C A B A L L O , E X T B A N -Jero, de 7% cuartas , un f a e t ó n y 
un c u p é ; precios m ó d i c o s . L u z , 33, es-
quina H a b a n a . 
15417 23 Jn 
L . B L U M 
I U L O S Y V Á C A S i 
LA P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E i d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. lodos los 
lunes llegan remesas nuevas de . 25 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ra^a. L. 
Sium. Vives, 149. 
15087 30 j n 
. . A U M E N T Ó TOimCÍOKÁL* 
P a r a toda c íase de animales, 
seco. 5¡n m í e j . 
. Anál is is garantizado ep cada saco, -
Cabaa Araerícaa Commerdal Co. • 
©ferapía, 3 2 — B o x 812.—Tlf . A-4074 
M a g n í f i c o c a r r i t o , m a r c a 
O a k i a n d , d e 5 a s i e n t o s , c o n 
e s p l é n d i d o e q u i p o , s e v e n d e 
e n M a r i n a , 1 2 , g a r a j e , p o r 
c u e n t a s u d u e ñ o . G a n g a i n -
s u p e r a b l e . P r e c i o m u y b a r a -
t o . V é a l o h o y m i s m o . 
15930 
Q E V E N D E U N O V E R L A N D , T I P O 75, 
O de uso part icular , en buen estado, 680 
pesos; y un B u i c k de -seis c i l indros, tipo 
mediano, $700. I n f o r m a n calle 13, entre 
8 y 10, Vedado. 
15965 • 24 j n . 
C J E C O M P R A U N A U T O M O V I L , M A R C A 
O Chevrolet, Over land o F o r d , que es-
té en buen estado. Ofertas en I n d u s t r i a 
y Trocadero , ca fé . 
15882 23 j n 
SE V E N D E U N E O R D , D E L 17, E N $500, n i un centavo menos, y un co-
che flamante, mi lord, en 200 pesos, con 
todo lo necesario para p a r e j a de lulo. 
Chalet de l a T o r r e , de F y 3a., Vedado. 
15832 23 Jn 
AT E N C I O N , S E V E N D E U N E O R D , del 17, nuevo, f lamante y completa-
mente equipado, propio para persona de 
gusto. Se da barato. Concha y V i l l a -
nueva, bodega, a todas horas. Aprove-
che. 15943 24 Jn 
SE V E N D E O V E R L A N D , M O D E R N O , magneto Bosch. a r r a n q u e y luz e l é c -
t r i ca . T a m b i é n se hace negocio por un 
F o r d . I n f o r m e s : Eg ido , 67, y por T e l é -
fono 1-2863. 
15949 28 j n 
SE V E N D E U N C A M I O N , Q U E L A C A -r r o c e r í a se puede ut i l izar c ó m o gua-
gua y s irve para reparto de m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles , altos. 
15670 3 j l 
V e n d e m o s p o r c u e n t a s u d u e -
ñ o u n H u d s o n S u p e r - S e i s 
1 9 1 8 . E s t á e n p e r f e c t o e s t a -
d o . B u e n c a r r o p a r a f a m i l i a 
o p a r a a l q u i l e r d e l u j o . S u 
p r e c i o e s m u y b a j o . S e p u e -
d e v e r y d e m o s t r a r e n M a -
rina, 1 2 . 
15803 24 Jn 
C J E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -
land, de cinco pasajeros , con a r r a n -
que y a lumbrado e l é c t r i c o , gomas nue-
vas y equipo completo de h e r r a m i e n t a s , 
bomba, gato, etc. I n f o r m a n y se puede 
ver en ¡Santos S u á r e z y G ó m e z . T e l é -
fono 1-1001. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L D E S I E -
KJ te pasa jeros , de l a a famada marca 
francesa l'uegeot, con c a r r o c e r í a landou-
let, gomas nuevas, en perfecto estado 
de funcionamiento, con su equipo com-
pleto de repuestos, herramientas , etc. 
P r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto. I n f o r m a n 
y se puede ver en Santos Suárez y 
Gómez . T e l é f o n o 1-1001. 
15801 25 j n 
C 388» 
EN A G U I L A , 115, A L T O S , S E V E N D E N perr i tos chiquiticos, todo blanquitos 
muy lanuditos , de pura raza M a l t é s a 
todas horas. 
1^43 23 Jn 
M . R O E A I N A 
venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de Kentucky , 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C e b ú s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; hueves 
maestros de a r a d o ; y cualQuier otra t la-
P,?,^ ganado que ex i s ta ; acepto pedidos, 
telefono A-C033. Vives . 151. H a b a n a 
P a r a h a c e r u n c a m i ó n f u e r t e 
y b a r a t o v e n d e m o s u n c a r r o 
o c h a s s i s m a r c a I t a l a e n c o n -
d i c i o n e s i n s u p e r a b l e s . E s t á 
c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d o . 
M a r i n a , 1 2 , g a r a g e -
15876 24 j n . 
Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , 
k J en perfectas condiciones , y un E . M. 
F . . pintado de blanco. C r i s t i n a y V i g í a . 
T e l é f o n o A-6339. 
15708 22 Jn 
Vendo automóvil, marca "Euick," mo-
delo 1917, en perfecto estado. Infor-
man: Diaz y Co. Luz, 21. Telefono 
M-Í589. 
15705 26 Jn 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propisdad de Jowí Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna ot«a 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p c -
sonal i d ó n e o y material Inmejorable 
14713 30 j n 
Compro un Paige, de uso, de 
siete asientos, a precio de gan-
ga; únicamente necesito com-
prar una carrocería de Paige u 
otro de 7 pasajeros, que sea en 
buen estado, con guardafangos. 
parabrisa, etc. Cedrino. Infan-
ta, 102-A. Teléfono A-2613. 
Q E V E N D E , A U T O M O V I L D O D G E . M A G -
O n í f l ca c o n d i c i ó n . Gomas, capacete, 
guardafangos todos nuevos. I n f o r m é n s e : 
Mani la . 9, Cerro-
Í.5687 24 j n 
CA M I O N : S E V E N D E UNO, D E SVx to-neladas, marca H a l l , nuevo, por re-
sul tar demasiado grande para lo que f u é 
pedido. E n B e l a s c o a í n , 1. 
15711 3 j l 
AU T O M O V I L " 1 ' A I G E , " S E I S C I L I N -dros, vest idura, gomas y m a t e r i a l de 
repuesto, todo en m a g n í f i c o estado, se 
vende barato por ausentarse su d u e ñ o . 
K a z ú n : U n i v e r s a l Music, San Rafae l , 1. 
15543 25 Jn 
B I L L A R E S 
26 Jn 
^« venden íjusvos. con todos sus .-icceso-
rlos de pr l i t era clase y bandas de so-uris a u t o m á t i c a » . Constante Hurtido de 
an.esorlos írau;eties para los mismos. Viu-
da e H i j o s de .T. Iforteza. Auiu-^ura , 4a. 
Xf.i.-.iv.no A-5rLv-n 
147S5 SO j n 
A O J I O M O V i L i a 
V e n d e m o s u n L i m o u s i n e 
B e n z , e n m a g n í f i c o e s t a d o . S e 
g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o 
y s e d a c u a l q u i e r p r u e b a . 
M u y b a r a t o . C a r r o i n s u p e r a -
b l e p a r a e l s e r v i c i o d e l a 
c i u d a d . M a r i n a , 1 2 . 
15605 21 Jn 
SE V E N D E U N C A M I O N , D E U N A T o -nelada a cinco, motor Mercedes. I n -
forman : Monte, n ú m e r o 125, altos, e n t r a -
da por Angeles . 
15671 3 Jl 
Vendemos una trituradora de piedra 
portátil, con una capacidad de tone-
lada y media por hora. Tiene eleva-
dor para la descarga de la piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
15032 30 j n 
EN $530 V E N D O U N E O R D . M E J O R 
que nuevo, se da a prueba. V é a l o en 
Vir tudes , 116, a todas horas. E . Pérez . 
15554 25 j n 
SE V E N D E N D O S F O R D , N U E V O S . S A N José,"-12614, t a l a b a r t e r í a ; en l a m i s m a 
se necesitan operarios . 
155S6 2 J l 
CU S A D O D G E B R O T H E R S . B O N I T A , propia p a r a profesional, l l a m a r de 11 
a 12 o 6 a 7. T e l . A-8197 o ver su d u e ñ o 
en P r a d o 44. P r e c i o : §850 . 
15609 21 Jn. 
Vendo varios carros nuevos y de 
poco uso, de 8 y 12 cilindroŝ  
a precios de ganga. En la mis-
ma se reparan y recargan acu-
muladores, reparaciones de di-
namos, magnetos y ajuste de 
motores y toda ciase de traba-
jo de mecánica. Cedrino. Infan-
ta, 102-A. Teléfono A-28Í3. 
/ C A M I O N E O R D S E V E N D E A U C O N -
tado o a plazos. E s t á casi nuevo. V i -
llegas, 129. t e l é f o n o A-01S9. 
15775 26 j n . 
C E V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S 
O condiciones, e s t á t r a b a j a n d o ; de 8 a 
10 a. m. G a r a j e B e l é n . 
15568 • , 21 j n 
SI Q U I E R E V E N D E R B I E N S U A U T O -m ó v i l , pregunte por el s e ñ o r Dorado. 
Amis tad , 44. T e l . 4023. 
15628-29 25 J n . . 
GU A R D E S U M A Q U I N A C E R C A D E L parque Blanco , 8 y 10. M á q u i n a s de 
lujo, de $15 a $20. F o r d a §10 . 
15G27 25 Jn. 
G A N G A , C A M I O N E S , 
tengo varios , de 400 a m i l pesos. G a r a n -
tizados. Namias , Monte, 475. esquina l lo -
may . T e l é f o n o A-9846. 
15353 24 Jn 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S : U N Pierce-Ari-ow y un Oakiand. Se dan 
m u y b a r a t o s ; e s t á n en buen estado, por 
no necesitarlos su d u e ñ o . D a r á n r a z ó n 
en l a farmac ia de A g u i l a y Barce lona . 
15474 30 j n . 
M A G N Í F I C O A U T O M O V I L 
De f a m i l i a que se ausenta urgentemen-
te. Apenas se u s ó seis meses. C o s t ó pe-
sos 4.000. Se da en $2.200. E s m a r c a Peer-
less y fué ordenado expresamente. T i e -
ne siete asientos, ruedas nuevas, e s p l é n -
didos metales, gran c a r r o c e r í a y 12 c i -
l indros. E s t á depositado en Cedrino . S a n 
R a f a e l , e s q u i n a a Infanta . T e l . F-5202. 
J . 481 23 j n . 
" K E Y S T O N E " A N T I R E S E A -
L A B L E S 
A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n y e q u i -
p e s u A u t o m ó v i l c o n e s t a s f a m o -
s a s G O M A S , q u e s e d e t a l l a n a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
3 2 x 3 1 [ 2 , l a b r a d a s : $ 2 4 . 0 0 . 
3 2 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 2 . 0 0 . 
3 3 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 4 . 0 0 . 
3 4 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 6 . 0 0 . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r d e l a R e -
p ú b l i c a , c a r g a n d o s o l a m e n t e l o s 
g a s t o s d e f e r r o c a r r i l . L u i s R . R o -
d r í g u e z , L u z 8 5 , t e l é f o n o A - 9 2 3 2 . 
C 4992 15 d-14 j n 
PO R NO ^ N E C E S I T A R L O , V E N D O U N . c a m i ó n Mercedes, excelente carroce-
ría, carburador Senet, magneto Bosch, en 
l a p r i m e r oferta razonable que se me 
haga. No quiero que me hagan perder 
t iempo; puede verse a todas h o r a s en 
Vapor, 43; y se dan las pruebas que se 
deseen. T e l é f o n o A-3037. 
15036 21 J n 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C U S A A u -t o m ó v i l , qr.! tenga y a a l g ú n uso, de 
cualquier m a r c a , dando la preferencia a 
la marca "Scripped." D i r i g i r s e : M a n z a -
na de G ó m e z , Departamentos 415-416, 
W o r l d W i d e T r a d i n g Co., I n c . 
15076 26 j n 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolongue l a d u r a c i ó n de sus gomas. 
Cuando se le r o m p a n t r á i g a m e l a para re-
p a r a r l a y le d u r a r á n tres o cuatro me-
ses o m á s , s e g ú n la m a r c a . A pesar de 
l a subida del m a t e r i a l no he alterado 
ios precios y en las c á m a r a s rebajo un 
25 y has ta un 50 por 100 en los t raba-
jos grandes. L a s c á m a r a s s iempre tienen 
arreglo. L a s c á m a r a s que solo tengan 
uu ponche l a s entrego a l d ía . Vendo y 
compro gomas y c á m a r a s de uso y nuevas 
y s i tiene u n a so la rotura t a m b i é n las 
compro. L o s trabajos se garant izan . T a -
l ler de R e p a r a c i ó n y V u l c a n i z a c i ó n . San 
L á z a r o , 352. hoy Avenida de l a R e p ú b l i -
ca, ejjtre Gervas io y B e l a s c o a í n . 
15074 11 j l 
A U T O M O V I L E S 
Se venden 2 "Stutz," ú l t i m o modelo, de 
16 v á l v u l a s , 4 d í a s de uso, por tener que 
ausentarse s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n : R e -
fugio, 30. H a b a n a . 
14480 5 J l 
X > A R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R D E 
J L ) 45 caballos , en buen estado, in for -
ma : F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C 4674 30d-5 Jn 
CA M I O N , D E 1 T O N E L A D A , S E V E N D E uno, de caja cerrada . Puede v e r s e : 
Blanco, n ú m e r o 31. I n f o r m a : Vicente Gó-
mez. Ga l iano . n ú m e r o 32. 
13653 28 Jn 
^ A M I O M E S : S E V E N D E UN C A M I O N 
K e l l y y otro W h í t z , ambos cas i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o H t t á r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 i u 15 m 
O E V E N D E B A R A T O . U N M E R C E R D E 
k J siete pasajeros en m u y buei» «astado, 
i n f o r m a : P . Cas tro . R a y o 23. 
C 3392 In 27 ab 
T T N M E R C E B , E N M A G N I F I C O E S T A -
%J do, se vende, muy barato. In forma, 
su d u e ñ o , J . Quintana, F e r r e t e r í a , Be la s -
c o a í n y Monte. 
C 3392 . In 27 ab ^ 
"\ TIENDO U N M E R C E D D E S I E T E P A -
V sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , C i e u í u e g o s tí. H a -
bana. 
C 3392 in 27 ab 
SE V E N D E : U N M E R C E K . U L T I M O MO-delo. siete pasajeros , sumamente ba-
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede- verse en e l Garage Cadllli»*:, Ma-
r i n a 64. 
O 3392 in 27 ab 
Q E V E N D E UN A U T O M O V I L " A B B O T T 
l 3 Detroit ." 7 pasa jeros , arranque auto-
m á t i c o , motor Cont inenta l , en perfecta 
c o n d i c i ó n , a lumbrado e l é c t r i c o , gomas 
nuevas , m a r c a "Silves T o w n Cord ." Be 
vende barato. H o t e l Belvedere. C o n s u l a -
do. 142. 13070 22 j n 
38 V A R í O S 
uiihii, nmm i i ! 
D U Q U E S A 
A U T O M O V I L E S F O K I > . S E 
dos que e s t á n en m u y b 
I n f o r m a e l duefio en el gai"i 
San Rafae l y Lucena , desde la; 
b a s t a las C y med ia p. m. 
15903 
Vendo una, f lamante , con una p a r e j a de 
caballos, de 7% cuartas y sus arreos ; dos 
. milores . un f a m i l i a r y un bonito v i s -a -v i s , 
i en perfecto estado; dos troncos de plat ino. 
I dos caballos grandes-, de 7% cuartas . R o -
; pa de cochero; bombas, botas y la m a r 
de enseres do coches. Colón, ' 1, E s t a b l o . 
! Colón, n ú m e r o 1, entre Morro y Prado. í 
L 15834 o-0 j n » 
CA J A R E G I S T R A D O R A " N A T I O N A L " tres gavetas , cas i nueva, se vende. 
V e r d a d e r a ganga. Puede verse en Mu-
ra l la , 15, F a r m a c i a . 
15944 -6 3" 
Tenemos en almacén dos motores 
de petróleo crudo, marca "August-
Mietz," de veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumen muy poco com-
bustible. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
15933 30 j n 
SE VENDE UNA B O M B A Y M O T O R , de 1 H ' P con d i s p a r a d o r a u t o m á -
tico y flotante. I n f o r m a n en Santos S u á -
rez y G ó m e z . T e l é f o n o 1-1001. 
15801 25 j n 
¡ H A C E N D A D O S ! 
Se vende una m á q u i n a motora con c i -
l indro de 26" x 60". Un trapiche de 7' 
x 34", con los guijos en los col lar ines , 
16" x 20 V í r g e n e s Rouselott. P r e s i ó n h i -
d r á u l i c a ' en l a m a z a mayor . U n fuerte 
doble engrane de acero fundido. 
U n a desmenuzadora K r a j e w s k y de 7 
x 34" d i á m e t r o con su conductor. M á q u i -
n a motora horizontal y basculado!-, etc. 
Se venden a m b a s piezas juntas o sepa-
radas. Se vende una bomba Magma, nue-
va, Patente Me. Gowan. P a r a "iti^a co-
cida. J o s ! M. P lasenc ia , Concordia , 40, 
H a b a n a . 
15746 28 Jn . 
C O L O N O S 0 H A C E N Á D 0 S 
P a r a hacer sobre tre inta m i l sacos de 
13 a r r o b a s , u n t á n d e m de tres t rap i -
ches, movidos por u n a m á q u i n a sola ho-
r i zonta l de 24" x 48". P r i m e r trapiche 
de 27"- x 46" con guijos en los co lar ines 
de 10" x 12". Segundo trapiche con ma-
zas de 35 pulgadas d i á m e t r o , por 4' 6" 
largo con gui jos de 15' x 18" largo en 
los col lar ines . 
T e r c e r trapiche mazas de 29" de d i á -
metro por 4' 6" de largo, con todos los 
guijos de acero dulce. T r a p i c h e s y m á -
quina ase tnada en un fuerte bancazo de 
hierro. U n a desmenuzadora K r a j e w s k y 
de 4' 6" con su motor . P a r a entregar de 
momento. T e n g j toda clase de m a q u i n a -
r ia p a r a hacer el ingenio de momento . 
J o s é M. P l a s e n c i a , Concordia , 40, H a -
bana . 
15747 28 j n . 
C J E V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -
O na o de alcohol , de 41/3 caballos, fuer-
za propia p a r a cualquier industr ia , e s t á 
nuevo y se da barato . In formes en Mon-
te, 8. P a n a d e r í a L a Ceiba. 
15695 3 J l 
T A N C H A D E G A S O L I N A : S E V E N D E 
-í^i una , en perfectas condiciones. Se 
da barata . Puede verse a s í como su pre-
cio, en el embarcadero de l a Punta . P r e -
gunte por F i c o . 
15055 24 j n 
A K Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
X-4. nemos rai les v ía e s t recha y v í a an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos f l u -
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cabil las co-
rrugadas "Gabrie l ," l a m á s resistente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 in 19 j n 
I A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H I U 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasooalu y Poti to . T e l . A-4810. 
-Burra» cnui ias , loaua del palü , cuu. not-vicio a domicilio w en el establo, a todaa 
horaa del ata y de la noche, pues tengo 
uu servicio eapeciai de mensajeros en bici-
cleta para despachar ias ó r d e n e s en ea-
guida quo se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ü s del M o a U , 
en el C e r r o ; en ei Vedado. CaUe A y 17, 
t e l é f o n o F - 1 3 8 ¿ ; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o lüi», y en todoa 
los barrioi» de' la H a b a n a , a v i a n d o a i tw 
i é tono A-4S1U, que s e r á n servtdos mmedla -
lamente. 
L o s que o n g a n que comprar burraa pa-
ridas o a lqui lar burraa de leche, d i r í j a u -
«e u su auenu, que esta a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-á61ü .quo 
se las da m á s baratas que nadie. 
N o t a : Suplico a ios uumeroaoa mar-
chantes que tiene esta ca^a, den sus que* 
Jas al d u e ñ o , avisando a i t e l é í o n o A-481(). 
14718 30 j n 
M A Q U I N A R ^ 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , 
t i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s » 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c i a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S ! 
Tenemos exis tencias en nuestro a lma i 
cén , para entrega inmediata, de roma • 
ñ a s p a r a pesar c a ñ a y Ue todas c lases , 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores , winches , arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z carret i l las , tanoues etc. 
Bas terrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a . 9. 
H a b a n a . ' 
^ 13606 31 m 19 
d ^ l A J s G A : S E V E N D E U N A C A J A C O N -
V J tadora, de las mejores , y en m a g n í -
nco estado, se puede ver a todas horas en¡ 
l a s e o de Mart í y C á r c e l c a f é y res-
taurant "Biscui t " Ciudad 
15720 22 j n 
SE V E N D E N 12 C A L D E R A S V A P O l í . nueve mult i tubulares de 180 cabal los 
cada u n a y tres Ster l ing , de 80. T o d a s en 
magnifico estado. I n f o r m a r á : Maximino 
R o d r í g u e z , en " L a Reguladora ," Amis tad , 
\ ' A J L en la £ábri<-,a de hielo de Reg la . 
14632 22 Jn 
B A R R O " M A G " 
Refractar io Super ior para la construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de hornos. C . J . G l y n n . 
Apartado n ú m e r o 152, H a b a n a . 
1305? 22 j n 
SE V E N D E N : U N A M A Q U I N A V E R T I -cal " C a i n , " f rancesa , de 6 pies de 
trapiche , c i l indros 20"x48," guijos de 
11" y 12-.'-' doble engranes de acero, nue-
vos, y u n a m a z a de repuesto, nueva. U n a 
m á q u i n a ver t i ca l "West Point ," de 0 
pies de trapiche, c i l indro 18x50. Mazas 
de 30x72, guijos 12"xl3" y dos m a z a s de 
repuesto, e s t á n completamente buenas , 
con todos sus h ierros y chumaceras en 
buen estado. I n f o r m e s : T o m á s A l d u n c i n 
y Co. S a n Pedro , 24. 
15322 21 Jn 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -ticinco caba l los ; o t r a de -5; u n a m á -
quina de vapor de 20 caba l los ; un mo-
tor de gasol ina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de p e t r ó l e o crudo, de 
8 cabal los; tanques p a r a casa, nuevos. 
C a l z a d a del Cerro , 679. 
15347 20 j n 
Compro una caldera horizontal en 
buen estado de 30, 40, 50, ó 60 ca-
ballos de fuerza, con o sin máquina. 
Santiago Angulo. Teniente Rey, 7 
C E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E C O -
ser Singer, cas i nuevas, de 4 y 6 ga-
v e t a s ; una cocina de gas de tres horni -
as%r.3f. l lna cuna de madera , cas i nue-
va. Vi l l egas , 129, bajos. 
15973 o4 j n . 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q U I N A S 
^ de coser S inger , m u y baratas y dos 
c a s i nuevas. Aprovechen ganga. Bernaza, 
8. L a JSuevu M i n a . 
15966 04 j n 
Q E V B N D B U N A M A Q U I N A D E C O S E R 
O êw-llome, u n a gaveta, nueva, s i n 
estrenar, con su estuche y accesorios com-
pletos; se da en 12 pesos ú l t i m o precio. 
Ca lzada dal C e r r o , 56a. antiguo. P r e -
gunten por Vicente . 
23 j n . 
/^<AJA D E C A U D A L E S ; G R A N D E , S E 
vende muy b a r a t a para desocupar e l 
local. H a b a n a , 65, es una ganga. 
15874 23 j n . 
15268 23 j n 
T A N Q U E S C I L I N D R I C O S D E 
A C E R O 
P A R A E M B A R Q U E I N M E -
D I A T O 
T e n e m o s d i e c i o c h o t a n q u e s 
c i l i n d r i c o s d e d i s t i n t o s t a m a -
ñ o s d e s d e o c h o p i e s d e d i á -
m e t r o p o r t r e i n t a p i e s d e l a r -
g o a s e i s p i e s d i á m e t r o p o r 
d i e c i s e i s d e l a r g o , h e c h o s 
c o n c h a p a d e a c e r o d e m e -
d i a p u l g a d a , a r m a d o s y r e -
m a c h a d o s c o n s u r e g i s t r o , 
p r o p i o s p a r a c a r r o s t a n q u e 
d e m i e l e s o d e p ó s i t o d e a g u a , 
V Í C T O R G . M E N D O Z A C 0 . 
C U B A . N U M . 3 . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 1 4 6 
15190 22 Jn 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e V z a 2 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s % d e p e t r ó l e o ' c r u d o h a s -
t a 3 5 c a b a l l o s . 
C a l d e r a s d e v a p o r d e 1 0 a 5 0 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a d e 1 % a 
1 5 c a b a l l o s r i 
W i n c h e s d e g a s o l i n a y v a p o r . 
B o m b a s d ú p l e x , t r i p l e x , p i r á m i -
d e s y o t r a s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . 
S . e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
r r Í K J A G A L V A N I Z A D A , M . M l - K O ~4, 
± 0x2, a $12.25 quintal . N ú m e r o 28, bx-, 
a ?13 quinta l . E n t r e g a " inmod lata. J . 
F e r n á n d e z . Apartado 172S. Habana-
15685 22 j n ^ 
r> E F R Z G K R A » O R A M E R I C A N O , M A H -i> ca R a d i u m , capacidad 200 l ibras de 
hielo Urge venderlo. G a r a j e B e l a s c o a í n , . 
f * . 10659 22 j n » 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una m a g n í f i c a m á q u i n a de escr i -
bir vis ible , con retroceso, c i n t a bicolor, 
i>uo. t a m b i é n una ca^a cpntadora Nat io-
nal , $40. Neptuno, 5r. Tél . A-632Ü. L i -
brer ía . 
16088 so j n . 
I V / f A Q U I N A D E E S C R I B I R , M A R C A " U N -
Xix. denvood," vis ible . Carro algo grande 
p a r a estados, cartas, etc., etc. E n per-
fecto estado de funcionamiento. So la -
mente $60. C o m i s i o n i s t a I n d u s t r i a 70 
antiguo. De 2 a 4 p. m. 
fo861 23 j n 
/ ^ A N G A : V E N D O C O C I N A D E G A S D E 
V T cuatro h o r n i l l a s y su laorno, poco 
uso, 12 pesos y u n a pesa mostrador, en 
o pesos. Monte, 2, D , altos. 
15738 ' 22 Jn. 
SE V E N D E N N U E V O S Y C E P I L L A D O S " 20.000 pies de listones, de 1 y |. por I 
propios para c e l o s í a y otros trabajos do 
j a r d í n , a s í como t a m b i é n otras maderas , 
con un descuento horrible . D i r í j a s e a 
S a n J o s é y Zulueta, bajos de Payre t . P é -
rez Ale jo . 
2 j l 
C A B A L L E R O S : S E C O M P R A N H O J I -
KJ, tas de afe i tar . Gui l let . Se af i lan a 
40 centavos docena. B e l a s c o a í n , 56. R e l o -
jes , 15559 21 j n 
M A G N I F I C O P A N T E O N 
Completamente nuevo y s in estrenar , se 
vende por ausentarse la f a m i l i a a l ex-
tranjero , un e s p l é n d i d o p a n t e ó n de g r a -
nito b r u ñ i d o de Georgia, color gris plata , 
e s t á en la ca l l e c e n t r a l del Cementerio 
de Colón , a la entrada, a mano izquierda, 
ei segundo, a l lado del de el Conde da 
la Mortera, P r e c i o : $6.000. T e l . F-5202. 
1579 23 j n . 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 i n . 
A L A M B R E S E S T A Ñ A D O S , ) 
M A R C A ^ Í L S O N 
P a r a b a s t i d o r e s , n ú m e r o 2 2 . 
P a r a e s c o b a s , n ú m e r o s 1 9 y 2 0 , 
P a r a e n c u a d e m a c i ó n , n ú m e r o 
1 8 a l 2 6 . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a d i s p o n i -
b l e . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
13834 30 j n 
O b r a s d e l o s a f a m a d o s m a t e r i a l e s 
L i s t o n i t y T e j a s S h i n g l e s , c o n s t r u -
y e n m u y s ó l i d o , e c o n ó m i c o y r á -
p i d o . F r a B c i s c o R e y e s , C o n t r a t i s t a . 
T e l é f o n o 1 - 1 5 5 4 e M 7 7 5 . 
13546 íí7 j n 
J u n i o 21 d e 1 
P r e c i o : 3 
"A 
N O D E J E D E V I S I T A R N O S E N E S T O S D I A S . E X A M I N E N U E S T R A P R I M O R O S A C O L E C C I O N D E A R T I C U L O S D E 
Y C R I S T A L P A R A R E G A L O S . N A D A M A S C A P R I C H O S O , M A S M O D E R N O N I D E M A Y O R G U S T O . — — 
ÍÍT*1 T I k A H á ^ i m k W f o W : : C a s a I m p o r t a d o r a d e N o v e d a d e s y J u g u e t e s -
E i L K A Z A K L U D A I N U . B E L A S C O M N . 16. T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A.642S 
o 5087 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S a n t a C a t a l i n a 
Mi excelente amigo Don Marcial U!-
foto de Truffin me ha regalado una 
ihora de inefable dicha. 
Los que están acostumbrados a 
fbuscar sus placeres en los ricos alma-
icenes de Hierro, o de Borbolla, no 
reemprenderán cómo ha podido esta-
iaíarsc el alma discurriendo por las si-
lenciosas galerías de un viejo conven-
Ito, abandonado. El Señor Ulmo de Tru-
¿ffin. que es un espíritu delicado y 
'culto, ha gustado esa exquisita satis-
' facción, y como no es egoísta me ha 
[hecho compartirla. Ayer fui, por con-
cejo suyo, a visitar el convento de 
Santa Catalina, situado en la calle de 
O'Reilly, y abandonado hace apenas 
unos días por las monjas que allí vi 
yían enclaustradas. 
Penetré en aquel inmenso caserón 
por la puerta que da a la calle de 
Compostela y me eché a andar por el 
claustro. A poco vi a las señoritas de 
Vioncíi que se marchaban y me reco-
mendaron a un amable sujeto que se 
nombra Don José Brunet y es el guar-
dador de la casa. Este buen señor, que 
acababa de recorrer, quizás por la vi-
gésima vez en el día, todo el edificio, 
se prestó de nuevo a acompañarme. 
Hay personas así naturalmente gene-
rosas, que no saben lo que es la mez-
quindad y el egoísmo, como también 
hay otras, como apunté el otro día, 
que ni por obligación hacen un fa-
vor. 
Con mi amable guía comencé a ver-
lo todo. Platicamos y me sentí conten-
tísimo con lo que iba aprendiendo. 
Me dijo el señor Brunet que, como 
empleado de la poderosa compañía 
que acaba de comprar el edificio, ha-
bía tenido ocasión de enterarse de 
muchos particulares a él concernien-
tes. Por lo pronto aquello tenía 224 
años de edad y era en estos últimos 
tiempos la residencia de 21 monjas 
y 9 sirvientas solamente. De las re-
clusas una sola era relativamente jo-
ven; las demás, muy ancianas. 
E l Convento es inmenso. Tiene tres 
grandes patios cuadrados, con claus-
tros anchísimos en todo al rededor. En 
los patios hay grandes algibes y una 
fuente en el medio. Para dar una idea 
«Je la vetustez de aquéllo, no hay más 
que fijarse en los árboles que dan una 
sombra dulce y suave. Las higueras 
son gruesas como los mangos, las aca-
cias y un enorme eucaliptu que tras-
pasa los tejados. Hay una ixora del 
Japón que es del tamaño de una ceiba 
y en la robustez de los árboles se adi-
vina la placidez y tranquilidad con 
que han crecido, felices en aquel si-
lencio y afortunados por haberse sus-
traído a la mano del hombre. 
Sobre las galerías dan las celdas que 
miden cuatro metros, por cinco, pró-
ximamente, de superficie y no tienen 
más respiradero que la puerta y la 
ventana cubierta de celosías, y un 
traga luz en el fondo. Las paredes des-
nudas y blanqueadas de cal. 
En un patio estaba el cementerio, 
que hoy se ha destruido. Se bajaba a 
una cripta y en una altura próxima-
mente de dos metros, había a uno y 
otro lado veinte y dos nichos. De ellos 
se acaban de sacar quince cadáveres. 
Sobre el nivel del patio, un mausoleo 
de mármol indicaba el sitio, separado 
por una verja, donde reposaban eter-
' ñámente las que allí habían vivido, tan 
cerca del cielo... 
No es decible la emoción que todo 
aquello produce, si se piensa que aca-
ba uno de dejar el ruido ensordecedor 
i de la ciudad para sentir el silencio de 
, una gran tranquilidad encantadora. Se 
imagina la vida suavísima de aquellas 
santas mujeres, en aquel envidiable 
alojamiento de luchas, de mentiras y de 
decepciones. La vida siempre igual, 
pero jamás combatida. La existencia 
en una plácida contemplación- de Dios 
y del espíritu... 
El curioso, mundano, advierte los 
mil detalles sencillos y ricos; la ba-
laustrada de caoba, burdamente cubier-
ta de pintura; las columnas de viejos 
cedros y de maderas duras, del país, 
con un valor, hoy, inapreciable. La ví-
gueteria de los techos, las piedras que 
forman los peldaños de las escaleras 
amplísimas y las pilas de agua bendi-
ta, empotradas en los muros... 
Es interesantísimo el baño, cubierto 
de azulejos, "con brillo metálico", co-
mo eran los de la Alhambra y el Al-
cázar, que servían a la madre supe-
riora y a las monjas. Unas sencillas pis-
cinas, en forma circular, de un pie de 
profundidad, aisladas, honestas y 
frías.. . Aquellos ladrillitos esmalta-
dos, con arabescos y dibujos toscos 
recuerdan las construcciones moriscas. 
Al lado del Convento, paralelo a é!, 
estaba la iglesia pública y las monjas 
asistían a los oficios ocultas por aque-
llas celosías que veíamos desdé la na-
ve y tras las que la imaginación se 
forjaba historias de amores desdicha-
dos y rostros pálidos, llorosos por la 
dicha perdida para siempre. 
Quizás. Pero más dulce es pensar 
que aquel refugio era una fortuna en-
vidiable que disfrutaban sin tasa aque-
llas conciencias tranquilas, almas 
transparentes donde no entró jamás la 
ambición ni vinieron nunca las pasio-
nes a empañar la sublime tranquili-
dad del espíritu... 
* * * 
E l M U E B l t D E A C I U A I I D A D 
P a r a preservar la buena salud del n i ñ o , í n s t a l e en s u hogar una Ne-
w a B O H N S Y P H O N . E s el mueble sanitario por excelencia, cuya bondad 
0 » jus t i f i ca con el é x i t o tan creciente que obtienen cada día. 
Betas nevera* sons construidas dg hierro aporcelanado sin junturas , 
r a z ó n m u y atendible desde el punto de v is ta h i g i é n i c o . Puede a d a p t á r s e -
les e l famoso fi ltro H Y G B I A y responden a l m á s satisfactorio resultado. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E F E C T O S S A N I T A E I O S EJÍ GETÍEEAL. 
Clenfnegos, 3 y 11. Gal iano, 'So. 63. T e l é f o n o A.SSSl—-Telefono A.gfiSO. 
P L A Y A M A R I A N A O 
A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a ! 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o p o r l a 
J u n t a G e n e r a l d e l a C í a . U r b a n i z a d o r a , s e a v i s a 
a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e p r ó x i m a m e n t e 
v a n a s e r p u e s t o s a l a v e n t a l o s s o l a r e s , c o n c e -
d i é n d o s e a d i c h o s S e ñ o r e s e l d e r e c h o y o p o r -
t u n i d a d d e s e r l o s p r i m e r o s e n a p a r t a r l o s l o t e s 
q u e d e s e e n . 
C o m p a ñ í a Cervecera 
I n t e r n a c i o n a l , ^ , 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor prf>tl., 
recuerda a los señores t i ^ s. 
Bonos Hipotecarlos d T i a * Q(*6s l 
$2.000,000 de esta Com¿ñíeitu% 
r a Internacional, s A o« CerC 
d í a primero de Julio vtfrdí ^ íí 
ro, pueden cobrar el c u p S „'„ ^ 
^ a fecha en la Oficina n i ^ ^ 
Banco E s p a ñ o l de i* t ^ 6 1 * * ! h6.  l  la isjP „ 
o en cualquiera de sua Sucn« 
esta Repúbl ica : oucursal(;sj¡¡ 
Habana, 1? de julio ^ l n i 
C . 5097 
O f i c i n a s p a r a l a v e n t a 
y 
T e l é f o n o A - 0 5 4 6 
c í a . u r b . P l a y a d e M a r i a n a o 
C o r t i n a y C é s p e d e s 
A g e n t e G e n e r a l , A . C a r m i n e 
C5130 ld.-21 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
DOS D E V U E L T O S 
E n el "Morro Castlo" han sido devuel-
tos de Nueva York los menores Agustín 
Agraplto Junco, de 16 años, por no saber 
leer ni escribir, y Alfonso Milián, por pa-
decer do tracoma. 
" E L "MTJNISIiA" 
Procedente de Moblla l legó ayer tarde 
el vapor americano "Munisla" conducien-
do carga general, entre la. que figura una 
ZonaFis&aids la Mm 
REGAÜMGIflü DE k U i 
J U N I O 2 0 
$ 1 1 . 0 6 1 . 1 6 
partida de barlna de trigo y otros ví-
veres. 
UN BEMOLCADOR 
De Cayo Hueso llegó ayer el remolca-
dor americano "John Sealy." 
Viene en lastre. 
MINAS STTBMABINAS 
Durante su travesía de Nueva York el 
vapor "Morro Castle", encontró varias m-i 
ñas submarinas que fueron destruidas, 
sin sufrir el barco ninguna novedad. 
E Q U I P A J E S DECOMISADOS 
Por contener artículos importados con 
fines comerciales, han sido remitidos a 
Orden General para su decomiso, un baúl 
del pasajero señor Itilio Marchena, que 
contiene medias de algodón y fibra por 
valor de 154 pesos y una maleta del pa-
sajero señor A L . Lomen, que contiene 
accesorios de electricidad valuados en 84 
pesos. 
D E PANAMA 
Entre los pasajeros de cámara llegados 
de Panamá en el vapor "Matapan" figu-
ran los señores Miguel Calais, Pablo 
Blanco, Paul Laveigne, Pedro Salas y Sa-
las y Ricardo Prluns y familia 
ROBO D E MEDICINAS 
Bu los muelles de San Francisco se 
ha descubierto un robo de una caja con 
cinco atados de medicinas por valor de 
m á s de mil pesos. 
Con tal motivo se ha iniciado una ac-
tiva investigación para averiguar su pa-
radero y detener a los autores. 
D r . A l b e r t o S á n -
c h e z F u e n t e s 
Nuestro distinguido amigo el afamado 
doctor Alberto Sánchez do Puentes, nos 
participa haber trasladado su gabinete de 
consultas médicas a la calle de San B a -
fael 36. 
Lo que trasladamos a sus numerosos 
clientes y amigos. 
S A N I T Ü B 
E l U N I C O proaervat tv» S E G U R O p a r a « v i t a r l a s e n f e r m e d a d » * S H -
C R E r T A S . E l U N I C O reconocido y aprobado por e l cuerpo m é d i c o de 
l a M a r i n a de G n e n » Amer icana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
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Z u i u e t a , 3 6 % - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
E n el Instituto de Segunda Enseñanea 
de Santa Clara acaba de hacer brillan-
t ís imos exámienes, obteniendo tres so-
bresalientes y un aprovechado en las asig-
naturas de Biología, Historia, Geografía 
y Literatura, la encantadora y talentosa 
señorita María García Garófalo Mesa,' 
hermana de nuestro querido compañero 
Garfifalo Mesa \ 
También después de exámenes mag-
níficos, en el mismo Instituto, se ha gra-
duado de Bachiller en Ciencias y Letras, 
la linda y culta señorita Rosita Garí, 
obteniendo dos sobresalientes, en Física y 
Química, terminando sus estudios de ma-
nera tan brillante. 
Nuestra felicitación muy sincera a Ma-
ría y a Rosita, por sus triunfos. 
D e s p e d i d a 
Han venido a esta Redacción a des-
pedirsse nuestros estimados amigos se-
ñor Eduardo Espinosa y Guzmán, Cónsul 
general de Colombia en la Habana, y el 
señor Angel García. 
Ambos se disponen a embarcarse para 
Colombia con objeto de emprender la cu-
ra de enfermos leprosos en aquella Re-
pública. 
Angelito García, cuyos éxitos en la cu-
ra de esta horrible enfermedad son bien 
conocldosv ha sido llamado desde Colombia 
con ese objeto. 
Les deseamos un feliz viaje y buen éxito. 
C a f a d e A h o r r a 
a f l o s e n e i m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i ó l a C a s a 
J J . S a u c e s v d i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , K U M . É 
• M att m 
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D r . - C a r l o s g á r á t b I 
A B O G A D O i 
A o u i a r 4 3 vTn.cirrA*2484v 
m i F á b r i c a I 
H i e l o . S . 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener cal los y sufr ir sus dolores, 
habiendo e l " P A R C H E O R I E N T A L " , 
es bobo. E n tres d í a s quitan los ca-
llos, sin dolor, n i pegarse l a l a me-
dia y p n d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues 
no se caen. P í d a s e en todas las far-
macias. S i su boticario no lo tiene, 
mande qnince centayos en sellas a l D r . 
R a m í r e z , Apartado 12á4, Habana , y 
lo m a n d a r á tres curas , p a r a tres c a -
llos y c u r a r á sns cal los p a r a siem-
pre. 
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